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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata 
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 
en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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L PRESENTACIÓN
La Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ha reunido en el presente volumen información básica sobre el sector agropecuario de los 
países que contemplan sus estudios: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.
En la preparación de las series que abarcan el período 1980-1998, los datos oficiales de los 
países constituyeron la fuente principal. En algunos casos se complementaron con información 
proveniente de diversos documentos de la propia CEPAL, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en materia de precios en diferentes 
mercados, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Regional de Cooperación Agrícola 
de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA).
Los cuadros estadísticos se han organizado por temas y principales productos: valor de la 
producción; superficie cosechada y rendimientos; producción agrícola, pecuaria, pesquera y 
forestal; comercio; consumo aparente y por habitante; precios al productor e internacionales; 
crédito; formación bruta de capital; gasto del sector agropecuario; población rural y 
económicamente activa; salarios; uso del suelo, y tipo de cambio.
De acuerdo con la información disponible, los valores se expresan en monedas de los países 
y en dólares, según el tipo de cambio oficial.
Con la difusión de este material, que sirve de base para los estudios que se realizan en la 
Oficina, la Sección de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional de la CEPAL en México 
procura, por una parte, dar respuesta a la demanda de información, en lo que se suma a otros 
esfuerzos regionales y, por otra, facilitar datos recientes, y en la medida de lo posible desagregados, 
sobre la evolución del sector agropecuario.
Después del capítulo II se encuentra el glosario con las unidades equivalentes, así como los 
factores de conversión utilizados.
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II. LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE 1998
Durante 1998 el desempeño económico de los países de la Subregión Norte de América Latina y el 
Caribe, en general, fue positivo.
En el Istmo Centroamericano la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) se 
mantuvo en 4.4%. En este comportamiento influyeron favorablemente para Centroamérica el 
ingreso de capital foráneo, en especial de inversión extranjera directa, el comportamiento dinámico 
de las exportaciones no tradicionales y el sostenido esfuerzo de la formación bruta de capital. 
Panamá se vio favorecido por el dinamismo en el mercado interno, sustentado en mayores gastos de 
consumo e inversión y aumentos del empleo y los salarios reales. En sentido contrario actuaron la 
disminución de los precios internacionales de los principales rubros de exportación y las adversas 
condiciones climáticas que ocasionaron grandes pérdidas de producción y daños a la infraestructura 
económica, sobre todo en Honduras y Nicaragua y, en menor medida, en El Salvador y Guatemala. 
Para Panamá en la desaceleración influyeron eventos extemos que afectaron al nivel de operaciones 
de la Zona Libre de Colón.1
En los países del Caribe, el que mostró nuevamente una mayor expansión del PIB fue la 
República Dominicana, con un crecimiento de 7.3%; a pesar de haber sufrido en el mes de 
septiembre los efectos del huracán Georges, la actividad económica se vio impulsada por la 
inversión bruta interna y las exportaciones de bienes y servicios. * Haití manifestó un crecimiento 
de 3.1% ocasionado por la recuperación en la producción de bienes y la evolución positiva de los 
indicadores financieros. Por lo que respecta a Cuba, por segundo año consecutivo registró una 
desaceleración del PIB (1.2%), resultado de la caída del sector azucarero.3
La economía mexicana presentó un crecimiento inferior al del año anterior, lo que derivó en 
un incremento de 4.8% del PIB. La reducción en los precios del petróleo y la volatilidad financiera 
internacional ocasionaron ajustes en las políticas monetaria y fiscal, que produjeron inestabilidad en 
los mercados cambiarlo y financiero. La depreciación del peso ocasionó un repunte de la inflación, 
así como movimientos abruptos al alza en las tasas de interés.4
Como ya se mencionó, debido en parte al impacto del fenómeno El Niño durante el primer 
semestre y al del huracán Mitch al finalizar el segundo, no se alcanzaron las metas programadas en 
el sector agropecuario de algunos países de la Subregión. En el Istmo Centroamericano, el PIB
1 CEPAL (1999), Centroamérica: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.398), 
septiembre, y Panamá: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.383), julio.
2 CEPAL (1999), República Dominicana: Evolución económica durante 1998
(LC/MEX/L.386), julio.
3 CEPAL (1999), Haití: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.390), agosto, y 
Cuba: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/R.712), mayo.
4 CEPAL (1999), México: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.391), agosto.
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agropecuario se incrementó solamente 1.5% frente a 2.9% que registró en 1997, debido en parte al 
retroceso observado por Honduras (-7%) y El Salvador (-1.9%).
Se calcula que el huracán Mitch ocasionó la muerte de más de 9 000 personas. Sus efectos 
directos alcanzaron a más del 11% de los casi 32 millones de centroamericanos. Las pérdidas totales 
se estiman en unos 6 000 millones de dólares, de los cuales 3 100 fueron de acervo de capital y 
producción pendiente de realización, y el resto corresponde a ingresos no percibidos, procesos 
productivos interrumpidos, servicios que no se podrán generar, impuestos que no se pagarán, 
reducción de exportaciones y otros daños indirectos. 5 La superficie cosechada de los granos 
básicos fue la más afectada, sobre todo en El Salvador y Nicaragua. Entre los cultivos tradicionales 
de exportación, la caña de azúcar y el banano sufrieron las mayores pérdidas.
En la balanza comercial total aumentó el déficit en todos los países de la subregión al 
incrementarse las importaciones. El valor de las exportaciones totales en el Istmo 
Centroamericano alcanzó los 14 151 millones de dólares frente a 12 601 de 1997. En el sector 
agropecuario aumentaron las ventas del azúcar y los productos no tradicionales, pero 
disminuyeron en cambio las de banano, café y carne de ganado vacuno debido, sobre todo, a una 
reducción de la oferta y de los precios internacionales. Los precios de café disminuyeron 28.4% 
en 1998 hasta alcanzar los 2 913 dólares por tonelada; los de azúcar, 21.8%, los de banano 4%, la 
came vacuna 7% y el camarón 3.7%.
"En los años recientes, el comercio de la región centroamericana con México siguió 
creciendo fuertemente, aunque en esta ocasión a tasas menos aceleradas. Las importaciones 
regionales procedentes de ese país llegaron a 1 238 millones de dólares, 15.1% más que en 1997, 
siendo Costa Rica, Guatemala y Honduras los países que mostraron mayor crecimiento. En 
cambio, las exportaciones hacia México fueron cercanas a 219 millones de dólares, al 
incrementarse 10%; en ese contexto sobresale el rápido aumento de las ventas de Honduras, 
Costa Rica y Nicaragua, ya que las de El Salvador y Guatemala crecieron lentamente. En suma, el 
balance comercial fue favorable para México, el que reportó 1 063 millones de dólares."6
1. Costa R ica7
El aporte del sector agropecuario al PIB en 1998 fue de un 17.9%, y se mantuvo en el segundo lugar 
de importancia en la economía costarricense. El producto interno bruto agropecuario mostró una 
gran recuperación al obtener un incremento de 5.3% en relación con 1997. Los efectos del 
fenómeno El Niño fueron relativamente neutrales, ya que beneficiaron algunos cultivos al proveer a
CEPAL (1999), Centroamérica: Evaluación de los daños ocasionados por el Huracán 
Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y  el medio ambiente 
(LC/MEX/L.375), mayo.
6 CEPAL ( 1999), Centroamérica: Evolución económica...,op. cit.
1 CEPAL (1999), Costa Rica: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch,
1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.373), 
marzo, y Costa Rica: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.389), agosto.
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las zonas productoras de condiciones climáticas mejoradas. Por lo que se refiere al huracán Mitch, 
que llegó con menor intensidad al país, provocó efectos positivos en el mediano plazo para la 
producción de banano y caña de azúcar.
Las regiones más afectadas por el fenómeno El Niño fueron Pacífico Norte, Central y 
Huetar Norte, esta última sobre todo durante 1998. Sin embargo, el fenómeno tuvo, en general, un 
menor impacto en la vertiente del Pacífico (Chorotega) gracias, en buena medida, a los programas 
diseñados por el sector público agropecuario para mitigar su efecto, entre los que cabe destacar la 
difusión de información sobre el fenómeno y el apoyo material para mantener la actividad pecuaria. 
"Las áreas más afectadas por el huracán Mitch fueron las del Valle Central Occidental, el Pacífico 
Central y Brunca."8
El subsector agrícola aumentó 7%. Tanto la producción de los granos básicos como la de los 
cultivos tradicionales de exportación mostraron una evolución positiva debido, en algunos cultivos, 
al incremento de los rendimientos y la superficie. Por lo que se refiere a los cultivos tradicionales de 
exportación, la superficie sembrada se amplió 2.9%, con excepción del café que sufrió una 
contracción. En los productos no tradicionales la superficie arrojó también un incremento de 1.7% 
al pasar de 119 000 hectáreas en 1997 a 121 000 en 1998. Entre los frutales aumentó la producción 
de mango y piña y disminuyó la del plátano, la macadamia y papaya. En las hortalizas, el melón, el 
chayóte, el palmito y el tomate tuvieron incrementos en la producción; sólo la cebolla manifestó 
cifras negativas. Por lo que se refiere a las raíces y tubérculos, únicamente la yuca y el tiquisque 
decayeron.
El subsector pecuario creció 7% durante 1998 como resultado del incremento en el beneficio 
de ganado porcino (17%) y de aves (10%) y la producción lechera (6.2%); al contrario, el beneficio 
de ganado vacuno y la producción de leche se redujeron. Tanto el subsector pesquero como el 
silvícola se estancaron. En algunas fincas productoras de camarón, el huracán destruyó los bordes de 
los estanques, lo cual afectó a la producción.
Por lo que se refiere al sector extemo, tanto las exportaciones como las importaciones 
tuvieron una marcada actividad. El valor de las exportaciones totales creció 27.5% y las de los 
cultivos tradicionales 2.4% debido al incremento que se dio en el volumen y el valor del banano. Al 
contrario, el café, el azúcar y la carne mostraron cifras negativas. En estos últimos la disminución se 
debió a la reducción de los precios internacionales, puesto que el volumen vendido creció 0.2% y 
5.8%, respectivamente. Entre las exportaciones no tradicionales destaca el incremento en las ventas 
de piña y melón, ya que el camarón y el pescado sufrieron una caída.
8 CEPAL (1999), Costa Rica: Evaluación de los daños..., op. cit.
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Durante 1998 el sector agropecuario mostró poco dinamismo. La reducción del producto en 1.9% 
estuvo determinada por los efectos climáticos ocasionados por el huracán Mitch y la tormenta 
tropical en que se transformó después. Sus efectos se dejaron sentir en la región litoral, en los 
departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La Paz, una parte de San Vicente, Usulután, San Miguel 
y, dentro del Golfo de Fonseca, La Unión. Hubo pérdidas de capital por un valor de 
aproximadamente 180 millones de dólares, principalmente en el sector agrícola y en menor medida 
en transporte. Los efectos del fenómeno se percibieron más intensamente en la producción 
ganadera.10
El subsector agrícola mostró un descenso de 4.7%. La superficie cosechada total disminuyó 
12.7% al pasar de 835 000 hectáreas en 1997 a 729 000 en 1998. Antes de Mitch, las proyecciones 
que se tenían de las cosechas de granos básicos eran muy favorables, a pesar de la falta de humedad 
en los primeros meses de 1998 y de una ligera disminución del área cultivada durante el tercer 
trimestre. La presencia de huracán cambió los resultados esperados y ocasionó la pérdida de 15 782 
hectáreas. El incremento de la humedad provocó la pudrición y baja en los rendimientos, lo que 
trajo como consecuencia una diminución en la producción de frijol (17.9%), sorgo (14.5%) y arroz 
(20.7%). El maíz, que había sido cosechado en gran parte, fue el único cultivo que logró un 
crecimiento de 14.7% y un aumento en los rendimientos.
De los cultivos de exportación, el café fue afectado primero por la sequía y después por el 
exceso de humedad, lo que alteró el desarrollo fisiológico de las plantas y ocasionó una disminución 
tanto en su producción (5.1%) como en los rendimientos. La producción de la caña de azúcar se vio 
dañada por el tiempo que tuvieron que pasar los cañaverales bajo del agua, por lo cual solamente se 
incrementó 0.9%. A pesar de lo anterior se logró un aumento de 2.1% en la producción de azúcar.
Por otra parte, el cultivo del algodón está renaciendo en aproximadamente 2 700 hectáreas, 
con un manejo integral de plagas para minimizar los efectos negativos en el medio ambiente 
asociados al uso excesivo de agroquímicos. La Cooperativa Algodonera (COPAL) ha rehabilitado 
una de sus desmotadoras y será la encargada de la venta de la cosecha que fue de un poco más de
2. El S alvador9
El Salvador, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección General de Economía 
Agropecuaria (1999), Informe de daños en el sector agropecuario por efecto de la tormenta tropical 
Mitch, febrero; Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) (1998), 
Informe trimestral de coyuntura, tercer trimestre de 1998; CEPAL (1999), El Salvador: Evaluación de 
los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y  
social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.371), febrero, y El Salvador: Evolución económica durante 1998 
(LC/MEX/L.388), agosto.
10 "En las montañas provocó algunos derrumbes y deslizamientos de tierras fértiles, destruyó 
obras de conservación de suelos y regadío y cultivos en las laderas. En las planicies costeras la 
acumulación de lluvia y el aumento extraordinario del caudal de los ríos inundó los terrenos, llevando 
sembradíos y animales. A ello se sumó la fuerza del mar que arremetió en los poblados de pescadores. 
Con la pérdida de activos, la suma del daño directo e indirecto a la agricultura se estima en 101 millones 
de dólares. Véase CEPAL (1999), El Salvador: Evaluación de los daños..., op. cit.
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2 000 toneladas. En otros cultivos como las hortalizas, los frutales y las fibras, el valor de la 
producción tuvo un crecimiento de 1.5%
En el subsector pecuario, cálculos preliminares indican que por efecto del huracán se 
perdieron 5 823 cabezas de ganado, incluyendo bovinos, porcinos y temeros. Con relación al 
ganado de doble propósito, el estrés provocado en las vacas por la tormenta ocasionó una reducción 
en los rendimientos en la producción de leche. Por lo que respecta a las aves, el número de pérdidas 
asciende a 33 039. A pesar de lo anterior, el valor de la producción del sector pecuario tuvo un 
incremento de 2%, como resultado del aumento en la producción de cames porcina y de aves, leche 
y huevos; sólo la producción de carne bovina continúa estancada.
En el subsector pesca se vieron afectados tanto pescadores artesanales como la industria 
pesquera. El temporal y la destrucción parcial de la infraestructura no permitieron la pesca durante 
varios días, en los cuales se dio una pérdida en la producción por la falta de captura y por el 
camarón que emigró de los estanques. Con todo, el subsector pesca y caza mostró durante 1998 un 
crecimiento de 2.7% en el valor de su producción.
El sector externo tuvo un desempeño favorable al elevarse el valor de las exportaciones de 
bienes en un 1.5%, lo que no sucedió con las exportaciones tradicionales agropecuarias, que 
tuvieron un descenso de 30.2% y sumaron solamente 421.1 millones de dólares, debido a la 
reducción en el volumen y el valor de las ventas de café. Por el contrario, el azúcar y el camarón 
mostraron cifras positivas tanto en el valor como en el volumen.
3. Guatemala11
Pese a los daños causados por el huracán Mitch, el producto interno bmto agropecuario se expandió 
3.2% durante 1998. El subsector agrícola observó un crecimiento de 4% en el mismo período. El 
fenómeno afectó en total a 98 000 hectáreas (21 000 de granos básicos, 63 500 en los cultivos de 
exportación y el resto en los no tradicionales) en los departamentos de Chiquimula, Alta Verapaz, 
Izabal, San Marcos, Zacapa, Jutiapa y Escuintla. Las pérdidas fueron ocasionadas por las lluvias, 
inundaciones, derrumbes o desbordamiento de los ríos que arrastraron arena y piedras y 
prácticamente sepultaron los plantíos.12
En los granos básicos los cultivos más afectados fueron el fríjol, el trigo y el arroz; en los 
dos primeros descendió la producción y en el segundo se mantuvo estancada. El maíz y el sorgo 
mostraron tasas de crecimiento positivas de 1% y 2%, respectivamente.
Los cultivos tradicionales de exportación sufrieron pérdidas con el desbordamiento de los 
ríos Motagua y Polochic que vierten sus aguas en la Costa Atlántica. Solamente la caña de azúcar y
11 CEPAL (1999), Guatemala: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 
1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.370), 
febrero, y Guatemala: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.393), agosto.
12 CEPAL (1999), Guatemala: Evaluación de los daños..., op. cit.
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el cardamomo registraron una expansión. Los problemas que actualmente presenta el sector 
azucarero se deben a la reducción de la demanda y los precios del mercado internacional, así como a 
un descenso en la cuota de los Estados Unidos. La producción de banano se estancó por la pérdida 
de plantaciones y el descenso de los rendimientos, 13 en contraste con el café y el algodón que 
disminuyeron su producción. En cuanto al café, las lluvias prolongadas y los fuertes vientos 
ocasionaron la caída de una parte del grano y los derrumbes causaron pérdidas de árboles. En los 
rubros no tradicionales la superficie total se amplió 3.4% al pasar de 207 000 hectáreas en 1997 a 
214 000 en 1998, pero hubo pérdidas en la producción de melón, papa y pimiento ocasionadas por 
una gran humedad.
Las pérdidas que sufrió la agricultura tuvieron fuertes repercusiones en la economía de 
Guatemala, sobre todo en la generación de divisas y en la oferta de empleos.
Los daños por el huracán Mitch en el subsector pecuario fueron inferiores a los del agrícola. 
El departamento más afectado fue Izabal donde se perdieron 40 000 hectáreas de pastos y 10 000 
cabezas de ganado. La producción de este subsector durante 1998 tuvo un incremento de 2.1%. La 
actividad pesquera resultó afectada especialmente en el área correspondiente a la acuicultura en los 
departamentos de Santa Rosa y Escuintla. También hubo pérdidas en la producción de la pesca de 
altura, de captura y artesanal.
Por lo que respecta al sector extemo, el valor de las exportaciones totales sólo creció 9% y la 
de los productos tradicionales agropecuarios 3.6% merced a las reducciones sufridas por el café y el 
cardamomo tanto en valor como en volumen. En adición a los problemas climáticos, las principales 
empresas exportadoras de café suspendieron sus operaciones y el grano quedó temporalmente sin 
financiamiento, que tuvo que ser cubierto por las compañías internacionales que lo comercializan. 
Por el contrario, las ventas de azúcar y banano aumentaron. Las exportaciones no tradicionales 
sufrieron una drástica caída en el valor de la mayoría de todos los cultivos: semilla de ajonjolí, 
camarón, pescado y langosta, flores y plantas, madera, tabaco y las verduras y legumbres.
4. Honduras 14
En virtud del impacto del huracán Mitch, que provocó graves daños, el producto agropecuario sufrió 
una caída de 7% durante 1998. "A diferencia de otros fenómenos de intensidad parecida, las 
inundaciones provocadas por las lluvias persistentes y el desbordamiento de los ríos no sólo 
cubrieron el litoral Atlántico y los valles del Aguán y de Sula, sino que se dejaron sentir en casi todo 
el país. La crecida del río Choluteca, que causó estragos en la capital, fue acumulando fuerza hasta
13 Ibidem. Por lo que corresponde al banano, las 10 000 hectáreas afectadas deberán sembrarse 
nuevamente, ya que las inundaciones ocasionaron pérdidas totales, con lo cual se dejarán de cosechar 
aproximadamente unas 400 000 toneladas de fruta por año. Se considera que no se producirá banano 
durante dos años debido a que la siembra de dichas hectáreas se realizará en el período de un año.
14 CEPAL (1999), Honduras: Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.3 81), julio, y 
CEPAL (1999) Honduras: Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus 
implicaciones para el desarrollo económico y  social y  el medio ambiente (LC/MEX/L.367), enero.
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desembocar en el Pacífico, arrastrando a su paso maquinaria, herramientas, instalaciones, ganado y 
tierras agrícolas, anegando terrenos y destruyendo cultivos."15
La actividad del subsector agrícola tuvo una caída de 10% al verse afectado tanto en sus 
cultivos de consumo interno como de exportación. En relación con los granos básicos, la llegada del 
fenómeno coincidió con el final de la cosecha de algunos cultivos y la siembra de otros. En cuanto 
al maíz y al frijol, casi toda la cosecha del ciclo agrícola 1998/1999 ya había sido recogida y se 
estaba sembrando la de frijol de postrera. En el primero la caída del producto fue de 23% y en el 
segundo de 2.5%. Por lo que se refiere al arroz, decreció 72.5% debido al exceso de humedad que 
no permitió que prosperara la producción. La producción de sorgo disminuyó 6%.
En cuanto a los cultivos tradicionales de exportación, solamente la caña de azúcar (13.1%) y 
el tabaco (1%) mostraron cifras positivas. Por el contrario, el banano (-9%), el café (-10%) y el 
algodón (-37%) sufrieron más el impacto del fenómeno. Las pérdidas significativas en el banano se 
debieron a que todas las plantaciones están localizadas en áreas que fueron dañadas por 
inundaciones y las plantas se mantuvieron bajo el agua por mucho tiempo. Esta situación afectó 
tanto a la Tela Rail Road como a la Standard Fruit y a los productores independientes, en especial 
las cooperativas, que perdieron parcial o totalmente sus plantaciones. En el café las pérdidas se 
dieron, en primer lugar, por las inundaciones sufridas en las bodegas que almacenaban el producto; 
en segundo, por el deslizamiento de algunos cerros, con lo cual se perdieron también varias 
hectáreas de plantación y, en tercero, por los daños sufridos en las instalaciones de los beneficios de 
café. Por lo que se refiere a los cultivos no tradicionales, la palma africana (-6%), el plátano 
(-12.5%) y otras frutas y hortalizas también sufrieron disminuciones de sus cosechas.
El subsector pecuario mostró un decrecimiento de 6.3%, ya que, debido al embate del 
huracán, se perdieron aproximadamente 50 000 cabezas del hato bovino para producción de came y 
leche o de doble propósito, sobre todo de las tierras bajas; por el mismo motivo, la producción de 
leche también sufrió una caída de 1.3%. El subsector avícola se expandió 2.2% a consecuencia del 
incremento en la producción de came de aves, mientras que la de huevo se redujo 1%.
La producción del subsector pesca también descendió 6.6%, sobre todo por la reducción en 
la producción de camarón cultivado (11.5%); el huracán no sólo afectó a la infraestructura de los 
estanques que quedaron cubiertos por las aguas, sino que arrasó parte de la cría. El fenómeno 
produjo daños también a la flota de pescadores artesanales e industriales, sobre todo en Choluteca y 
Valle. La actividad del subsector silvícola, por el contrario, ascendió 1.6%, ya que la planta 
industrial no tuvo daños tan graves por el paso del huracán, si bien la producción de madera creció 
2.1%, en parte por el aprovechamiento de los árboles caídos por el vendaval.
El valor de las exportaciones totales creció 8.8% —al pasar de 1 477 millones de dólares en 
1997 a 1 532.9 en 1998— y las tradicionales 6%, debido al incremento tanto en el valor y el 
volumen del café y el tabaco. Por el contrario, el volumen y valor de las ventas de banano, madera, 
carne refrigerada y azúcar tuvieron cifras negativas. En el valor de las exportaciones no
15 CEPAL (1999), Honduras: Evaluación de los daños...,op.cit.
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tradicionales, sólo la langosta y las pifias tuvieron un crecimiento que se vio contrarrestado por el 
descenso en los camarones y el melón.
5. Nicaragua16
En 1998 el producto interno bruto agropecuario registró una desaceleración significativa (4.2%) con 
respecto al año anterior —que obtuvo un 8.3%—, debido al huracán Mitch que provocó graves 
daños a la agricultura y la ganadería, sobre todo a los cultivos de postrera —que se llevan a cabo 
entre los meses de septiembre y octubre y se cosechan entre noviembre y enero—  por las lluvias 
intensas y las inundaciones. En los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia, Somoto 
y Estelí se perdieron granos básicos, plantaciones de café, tubérculos y hortalizas; en León y 
Chinandega resultaron afectados cultivos de exportación como el banano, la semilla de ajonjolí, la 
caña de azúcar y el maní. En la región del Atlántico Norte, el desbordamiento de los ríos provocó 
fuertes inundaciones que afectaron a todos los cultivos.
El subsector agrícola fue uno de los más afectados por el huracán Mitch al perderse cerca de 
100 100 hectáreas; los granos básicos fueron los más perjudicados con aproximadamente 65 000 
hectáreas. 17 Sin embargo, la producción de fríjol mostró un crecimiento de 32.3%, sustentado en 
un aumento tanto de la superficie cosechada como de los rendimientos en la siembra de primera. Por 
lo que respecta al arroz, la producción se estancó al disminuir la superficie, 10.2%. Tanto el 
maíz (-1.6%) como el sorgo (-35.1%) redujeron su producción por una disminución en la superficie 
cosechada.
Los productos de exportación más dañados fueron la semilla de ajonjolí y el maní, con un 
área destruida de 11 480 hectáreas en virtud de que son cultivados en más de un 80% en la época de 
postrera. En los cultivos permanentes o de plantación como el café, la caña de azúcar y el banano se 
perdieron casi 4 200 hectáreas. La producción de banano (-5.4%) y de caña de azúcar (-10.5%) 
registraron descenso por los daños ocasionados en las plantaciones; en contraste, el café se 
incrementó 14.7%.
Por lo que se refiere a las hortalizas, se inundaron zonas productivas en los departamentos 
de Matagalpa y Jinotega, ocasionando pérdidas en unas 3 000 hectáreas que estaban sembradas de 
repollo, zanahoria y tomate. En cuanto a los frutales, se perdieron plantaciones de cítricos, mango, 
aguacate y plátano.
El subsector pecuario tuvo un decrecimiento de 1.8% por pérdidas registradas en los 
departamentos de Matagalpa, Boaco, Chinandega, León y la región Atlántica. La ganadería bovina
16 Banco Central de Nicaragua (1998), Informe Anual; CEPAL (1999), Nicaragua: Evolución 
económica durante 1998 (LC/MEX/L.385), julio, y Nicaragua: Evaluación de los daños ocasionados 
por el huracán Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y  el medio 
ambiente (LC/MEX/L.372), marzo.
17 Se perdieron 37 000 hectáreas de frijol, 14 000 de maíz, 8 000 de sorgo, 3 500 de soya y 
2 000 de arroz.
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es la actividad más importante del sector agropecuario nicaragüense y se estima que murieron 
aproximadamente unos 50 000 animales, en su mayoría temeros y vacas de doble propósito. Por una 
parte, las corrientes arrastraron a los animales y, por la otra, las lluvias ocasionaron enfermedades 
bronquiales y artríticas.
El descenso de la producción de came (-8.3%) estuvo determinado también por un menor 
sacrificio tanto industrial como municipal, debido al incremento de las exportaciones de ganado en 
pie como consecuencia de mejores precios pagados en países como El Salvador y México. La 
producción de leche manifestó una desaceleración (0.9%) como resultado de la poca disponibilidad 
de pastos para alimentar el ganado por la entrada tardía del invierno durante el primer semestre de 
1998; a pesar de lo anterior, se dio un aumento en la producción de leche pasteurizada debido al 
mejoramiento de la infraestructura productiva. Por otra parte, aumentó la producción de carne 
porcina (3.3%), carne de aves (2.8%) y huevo (0.7%).
El crecimiento registrado en el subsector pesca estuvo sustentado en el aumento de los 
volúmenes de captura de langosta y pescado. A pesar de que se dio un incremento en la flota 
artesanal, la producción de camarón cultivado mostró un descenso que refleja los daños causados 
por el huracán en la infraestructura de las granjas camaroneras en los departamentos de León y 
Chinandega, en contraste con el ascenso obtenido en la captura de camarón (13.3%). Por lo que 
respecta a otras actividades pesqueras, sólo sufrieron pérdidas en los días de mal tiempo y por la 
veda establecida por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) con respecto 
a determinadas especies, principalmente en el lago Cocibolca.
Las principales acciones realizadas por el gobierno durante 1998 en beneficio del desarrollo 
del sector agropecuario incluyen el inicio de un programa de riego para la Región Occidente; la 
continuación del programa de apoyo al pequeño productor, con el objetivo de incrementar la 
producción de los granos básicos, y la creación del Fondo de Crédito Rural. Adicionalmente, el país 
firmó un tratado de libre comercio con la República Dominicana que será beneficioso para el sector.
En el sector externo, el déficit comercial de bienes fob alcanzó los 110 millones de dólares 
debido a la caída de las exportaciones (-32.2%) y al aumento de las importaciones (1.4%). Como ya 
se mencionó, el valor de las exportaciones en 1998 sufrió una reducción al alcanzar solamente los 
612.7 millones de dólares frente a los 703.6 de 1997, a raíz, en primer lugar, de que a mediados de 
1997 expiró la Ley de Incentivos a las Exportaciones de Productos no Tradicionales y se dejaron de 
otorgar subsidios a través de los Certificados de Beneficio Tributario (CBT), por lo cual algunas 
empresas que no fueron competitivas dejaron de exportar sus productos; en segundo, a la caída de 
los precios internacionales de la mayoría de los principales productos de exportación y, en tercero, a 
los fenómenos climáticos reseñados que incidieron sensiblemente en la capacidad de exportación.
Por lo que se refiere a las ventas de productos tradicionales agropecuarios (que 
representaron alrededor del 45% de las ventas totales), el café y el banano mostraron aumentos tanto 
en el valor como en el volumen exportado, en contraste con el algodón, el azúcar, la semilla de 
ajonjolí y la carne que disminuyeron. En el banano se logró mantener los mercados y se mejoró la 
calidad del fruto. Por lo que se refiere al azúcar, Nicaragua ha logrado mantener su participación en 
el sistema de cuotas en el mercado de los Estados Unidos. Por otra parte, las exportaciones de
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ganado en pie se incrementaron 14 400 cabezas, lo que significó un aumento de 73.6% a causa de 
mejores precios en el exterior. Por lo que respecta a los productos no tradicionales, el valor y el 
volumen aumentaron tanto en el camarón y la langosta como en los mariscos.
6. Panamá18
El PIB agropecuario durante 1998 creció 3.7% por el incremento en la producción de los 
subsectores pecuario y pesca.
El subsector agrícola descendió 1.6% por factores climáticos adversos y la disminución 
arancelaria de productos importados que permite la adquisición de rubros extranjeros a igual o 
mejor precio que los nacionales, reduciendo el mercado para esos bienes. En los granos básicos 
aumentó la producción de arroz y maíz al ampliarse tanto la superficie como los rendimientos, al 
contrario del frijol y el sorgo que sufrieron una baja. En lo que respecta a los productos de 
exportación, sólo la caña de azúcar presentó cifras positivas, en tanto que el café (-21.3%) y el 
banano (-23.9%) sufrieron drásticas caídas. Este último continúa declinando debido, por una parte, 
al régimen de comercialización establecido por la Unión Europea y, por la otra, a problemas 
laborales.
El subsector pecuario registró un crecimiento de 6.9% a raíz, sobre todo, del incremento en 
las existencias de aves (35.7%), lo que dio como resultado mayor producción de carne y huevos. La 
ganadería bovina de came está comenzando a repuntar después de dos años de retroceso; el 
beneficio aumentó 6%, en contraste con una disminución de 8% en la producción de leche. Por otra 
parte, las existencias de porcinos también se elevaron 5%.
El subsector pesquero creció nuevamente 13.6%. En esta actividad ha sido preponderante el 
cultivo de camarón que ha multiplicado su producción en los últimos años, gracias al enfoque 
integrado que se ha dado a la producción.
Por lo que se refiere al sector extemo, el déficit en cuenta corriente se elevó debido a un 
mayor incremento de las importaciones en relación con las exportaciones. El valor de las 
exportaciones nacionales aumentó 9% al pasar de 647.9 millones de dólares en 1997 a 705.5 en 
1998, pero las importaciones al país crecieron 13.6%.
Los principales productos agropecuarios de exportación se expandieron 9.3%, sobre todo el 
café, la carne fresca, el pescado refrigerado, los camarones y langostas y las frutas frescas tropicales, 
en contraste con las disminuciones del banano (-22.9%), el azúcar (-11.1%) y el tabaco (-46.2%).
"En relación con el banano, la Unión Europea asignó a Panamá una cuota de exportación 
equivalente sólo al 15% de las ventas totales de América Latina. Así, las ventas alcanzaron un poco
18 CEPAL (1999), Panamá: Evolución económica...,op. cit.
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más de 20 millones de cajas, frente a 27 millones que se exportaron en 1997. Por otra parte, el 
camarón se ha convertido en el segundo rubro de importancia de las ventas externas."19
7. C uba20
Durante 1998 el producto interno bruto agropecuario tuvo un descenso de 5.2% asociado a 
dificultades climáticas originadas por períodos graves de sequía, seguidos del huracán Georges, 
aunados al declive de la agricultura cañera. En tanto, la agricultura no cañera y la ganadería 
presentaron una ligera recuperación.
En la producción no cañera varios cultivos tuvieron un desempeño positivo, tales como el 
cacao (40.3%), el tabaco, el frijol, las viandas (boniato y malanga), los plátanos, la guayaba y la 
fruta bomba y la cebolla; en contraste, los cereales como el arroz y el maíz, los tubérculos y raíces 
como la papa (-37.5%), el tomate y el pimiento, los cítricos, otras frutas como el mango (-18.2%) y 
el henequén tuvieron un descenso en su producción. Lo anterior trajo como consecuencia que el 
producto por habitante disminuyera, sobre todo en los cultivos en los que los rendimientos se han 
deteriorado.
La zafra azucarera se redujo a 3.3 millones de toneladas, lo que contribuyó a elevar el costo 
de producción en 5 dólares por cada tonelada de azúcar. Ello hizo menos rentable esta actividad ante 
el deterioro de los precios internacionales. Si bien la industria azucarera presenta rezagos 
tecnológicos y escasez de insumos y piezas de repuesto, el problema principal que enfrenta la 
agricultura cañera es de tipo organizativo, escasez de fertilizantes y otros insumos; por todo ello, no 
puede abastecer adecuadamente a los ingenios. A eso se suman factores climáticos adversos 
sufridos durante todo el año.
Dentro del subsector pecuario destacó el incremento en la producción de las carnes vacuna y 
porcina. En el último rubro influyeron favorablemente la participación de productores individuales 
en la engorda y los mejores precios. Ante la escasez de insumos y piensos, la producción de leche se 
estancó, con menores rendimientos de las vacas de ordeño. Por el contrario, descienden la 
producción de cames ovina-caprina (-1.2%) y de aves (-5.7%) debido a una reducción en las 
importaciones de pienso y huevo (-1.4%) ocasionada también por una baja en la producción de las 
empresas avícolas estatales.
Por lo que se refiere a la pesca, que es una actividad netamente estatal, la captura bruta total 
disminuyó 1.7% y el desembarque 10.6%; sólo la acuicultura aumentó 20.6%.
En 1998 el déficit en la balanza comercial ascendió a 333 millones de dólares, lo que se 
explica por un mayor crecimiento de las importaciones (5.9%) con respecto a las exportaciones. El 
aumento en el valor de las importaciones se debe a las compras realizadas por el desabasto de 
productos agropecuarios que originaron los fenómenos climáticos. Por lo que respecta a las ventas
19 Ibidem.
20 CEPAL (1999), Cuba: Evolución económica durante..., op. cit.
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extemas, el valor disminuyó por la declinación de los precios; aun cuando se exportó menos azúcar 
y más níquel, los precios fueron inferiores a los de 1997. Sin embargo, creció el valor de las 
exportaciones de tabaco y de los productos pesqueros.
8. Haití21
El producto interno bruto agropecuario mostró un desempeño positivo de 2.2% en 1998. Esto se 
debió, en primer lugar, a que se llevaron a cabo obras públicas en infraestructura de riego y 
caminos, lo que coadyuvó a un aumento de la productividad tanto en los cultivos de consumo 
interno como los de exportación; en segundo, el gobierno puso en práctica un Programa de 
Subvención mediante el cual se distribuyeron semillas y fertilizantes; por último, hubo una mayor 
disponibilidad de mano de obra para las tareas del campo favorecida por los fuertes controles y 
prohibiciones a la emigración hacia los Estados Unidos.
En la producción de granos básicos, el arroz (25%) y el maíz (18%) mostraron un 
significativo repunte causado por el incremento de la superficie del primero y el aumento de los 
rendimientos en el segundo. Por lo que respecta al frijol y el sorgo, ambos obtuvieron cifras 
negativas en la superficie cosechada y en la producción. En los cultivos de exportación, tanto el café 
(0.9%) como el banano (15%) tuvieron incrementos; sin embargo, persisten factores biológicos 
adversos, como la presencia de plagas, que no han podido ser superados. Por lo que se refiere a la 
caña de azúcar, la superficie cosechada mostró un drástico descenso de 39.4% que ha ocasionado un 
estancamiento en su producción debido a la falta de infraestructura de procesamiento. Lo anterior 
está incidiendo en la desaparición de este cultivo.
El subsector pecuario continúa estancado, ya que no ha sido posible la recuperación del hato 
a pesar de que se ha continuado con las campañas de vacunación y saneamiento. Existen serias 
limitaciones para la obtención de forrajes para la alimentación de los animales.
"En estas circunstancias, la eficacia de la reforma agraria para facilitar los medios de 
producción y promover la productividad agrícola se ha visto estancada. Basada en la disposición de 
propiedades de por lo menos media hectárea por agricultor —para aspirar a tener rentabilidad—, así 
como en apoyos a la capitalización del agro —aunque carentes de asistencia técnica—, no ha dado 
resultados sostenibles en el largo plazo y los campesinos han tenido que recurrir a la enajenación de 
su propiedad y otras formas de subsistencia no agrícolas."22
El déficit en la balanza comercial alcanzó en 1998 los 341.4 millones de dólares. El valor de 
las exportaciones netas totales creció 36.5% al pasar de 122.9 millones de dólares en 1997 a 167.7 
millones en 1998, de los cuales los productos agropecuarios representaron solamente 16.8%. El 
valor de las exportaciones agropecuarias aumentó 16.5%; destacan el cacao, el sisal y el café. La 
cotización de este último sufre una caída en los mercados europeos, principal destino del grano. Por
21 CEPAL, Haití: Evolución económica durante..., op. cit.
22 Ibidem.
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otra parte, en relación con los productos no tradicionales, el mango continúa siendo la exportación 
frutícola con más éxito.
9. República Dominicana23
Durante 1998 el producto interno bruto agropecuario mostró una desaceleración con respecto al 
año anterior al alcanzar solamente una tasa promedio de crecimiento del 1%. Los daños 
ocasionados por el huracán Georges afectaron a los subsectores agrícola y ganadero. Aunado a lo 
anterior, el exceso de humedad intensificó los brotes de plagas en la mayoría de las plantaciones 
agrícolas, lo que propició una disminución de la productividad y una reducción del volumen 
producido.
"Es oportuno señalar que esta caída no fue mayor por los operativos de emergencia para la 
rehabilitación de las plantaciones que inició el gobierno, los cuales incluyeron tanto una mayor 
superficie mecanizada, como la distribución de material de siembra de cultivos de ciclo corto, a 
través del Programa de Servicio de Mecanización Agrícola (PROSEMA) y del Centro de Venta 
de Materiales Agropecuarios (CEVEMA) de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA). 
Asimismo se verificó un aumento del financiamiento hacia el subsector agrícola por parte del 
Banco Agrícola, cuyos desembolsos crecieron en 67.9% para un aumento de 93.9% en la 
superficie financiada." 24
En los granos básicos disminuyó la producción de arroz (-6.7%), frijol (-11.5%) y sorgo 
(-0.2%). El arroz sufrió los brotes de plagas (el chinche marrón y el caracol) en las principales 
plantaciones del país y la caída de espigas en la fase de maduración, lo que afectó a la cosecha 
otoño-invierno. En el frijol y el sorgo se dio una reducción tanto de la superficie cosechada como 
de los rendimientos. El maíz fue el único cultivo que tuvo un ligero incremento en su producción 
(0.9%).
Con respecto a los cultivos de exportación, la caña de azúcar (-20.7%) y el banano 
(-14.4%) obtuvieron cifras negativas en su producción. El resultado de la caña de azúcar se debió, 
en primer lugar, a una reducción de la molienda por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y 
de las empresas privadas. En estas últimas se tomó dicha decisión por las altas existencias de 
azúcar provenientes de la zafra anterior; por la disminución de 25% de la cuota azucarera de los 
Estados Unidos; por el retraso que se produjo en la preparación de los campos debido a las 
expectativas de arrendamiento de los ingenios que surgieron a finales de 1997 y, finalmente, 
por los daños causados por el huracán Georges. Por lo anterior, la producción de azúcar cruda 
(-23.3%) y refinada (-7.8%) sufrió drásticas disminuciones. El descenso del banano fue 
ocasionado por los daños en las plantaciones dejados por el huracán Georges en las regiones Sur, 
Suroeste, Nordeste y Norcentral.
23 Banco Central de la República Dominicana (1998), Informe de la economía Dominicana 
(1998), y CEPAL (1999), República Dominicana: Evolución económica..., op. cit.
24 Ibidem.
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Los aumentos en las cosechas de café (7.4%) y cacao (16.1%) obedecieron a un 
incremento en la productividad. En ambos cultivos influyó el esfuerzo de los operativos de 
fertilización de las plantaciones, el control de las plagas y las actividades de extensión y 
capacitación proporcionadas por la SEA a los productores. En el caso del cacao también incidió el 
alza en los precios internacionales. Cabe señalar que las regiones Norcentral, Sur, Suroeste y 
Nordeste, donde se encuentran las principales plantaciones de estos cultivos, se vieron afectadas 
por el huracán Georges, lo que provocó una reducción en el volumen de la producción en el 
último trimestre de 1998.
En relación con otros cultivos, la producción de guandules creció favorablemente merced a 
la expansión significativa de la superficie cultivada, para hacer frente a la demanda interna y extema 
del grano por parte de las industrias pertenecientes a la Asociación de Fabricantes de Conservas del 
Agro (AFCONAGRO). En los tubérculos como la papa y la yautía se registraron disminuciones, en 
contraste con la yuca, la batata y el ñame que incrementaron su producción como consecuencia del 
Plan de Emergencia de Ciclo Corto implantado por la SEA. En su mayoría, la producción de 
frutales disminuyó por las intensas lluvias provocadas por el huracán Georges.
El subsector pecuario mostró un comportamiento moderado de 1.5% influido 
principalmente por la disminución de 9.9% en la producción de came de pollo, lo cual ocasionó 
pérdidas de aproximadamente seis millones de pollos en pie y gran parte de la infraestructura de las 
granjas avícolas. Para mantener el consumo interno, la Dirección General de Ganadería autorizó la 
importación de 15 461 toneladas de carne de pollo y gallinas ponedoras, con lo cual se tuvo un 
incremento de 2.9% en la producción de huevo.
La producción de carne de vacuno y la leche se incrementaron. En la primera, las 
condiciones climáticas favorecieron el crecimiento de los pastos, lo que permitió una mejor 
alimentación del ganado. No obstante, en el último trimestre de 1998, a raíz del huracán, se 
registraron pérdidas tanto en el número de cabezas de ganado como en la infraestructura. Por otra 
parte, la carne porcina solamente tuvo una ligera caída de 0.5%, lo que significa que en parte se han 
ido superando los efectos causados por el cólera porcino que reapareció en el país a fines de 1997 y 
obligó realizar una matanza de cerdos a destiempo por debajo de su peso.
El crecimiento de 4.5% en la actividad pesquera es resultado de una mayor producción de 
peces y mariscos en aguas represadas, así como de una mayor captura en ríos y lagunas. Esta 
actividad ha sido impulsada a través del Programa de Repoblación de Aguas Interiores llevado a 
cabo por el Departamento de Recursos Pesqueros de la SEA, el Fondo Especial para el Desarrollo 
Agropecuario (FEDA) y el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal 
(CIMPA) con el objetivo de aumentar la oferta de productos pesqueros para el consumo interno 
tanto de consumidores locales como de turistas.
El subsector silvícola se elevó 26.4% por efecto sobre todo del aumento de la producción de 
leña para uso familiar y de carbón vegetal, así como de madera para la reconstrucción de gran parte 
de las viviendas de bajo costo destruidas por el ciclón. Se aprovecharon aproximadamente un millón 
de árboles afectados por el huracán Georges, lo que hizo necesaria la instalación de aserraderos 
móviles de emergencia.
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Por lo que se refiere al sector externo, el valor de las exportaciones nacionales totales 
descendió 13% debido a la drástica caída del azúcar (-33%), el tabaco (-27%) y el café (-1.7%). La 
disminución de las ventas de azúcar se explica, como ya se había mencionado, por el recorte de la 
cuota azucarera al mercado de los Estados Unidos, la no operación de algunos ingenios en la 
molienda y la precaria situación financiera de las empresas estatales. Aunado a lo anterior, el precio 
preferencial del azúcar en los Estados Unidos también mostró un descenso a causa del incremento 
en la demanda de sustitutos.
En relación con el café, aunque aumentó 15% el volumen de las ventas al exterior, la 
reducción en los precios internacionales ocasionó que el valor de las mismas descendiera al pasar de 
68 millones de dólares en 1997 a 67 en 1998. El tabaco disminuyó tanto en el volumen como en el 
valor exportado. En relación con otros productos agropecuarios no tradicionales, el valor exportado 
se redujo 11.3%, ya que en 1998 se obtuvieron 43.8 millones de dólares en comparación con 49.3 
en 1997.
10. México25
El producto interno bruto agropecuario se estancó con un crecimiento de sólo 0.5%, a consecuencia, 
por una parte, de factores climáticos adversos como las sequías que se produjeron en el primer 
semestre del año y las fuertes lluvias que azotaron importantes zonas de vocación agrícola y 
ganadera, por lo cual se tuvo que recurrir a importaciones extraordinarias de granos básicos; por la 
otra, se manifestaron "fallas de implantación de políticas para el campo y restricciones en el 
financiamiento. Todo ello se ha conjugado para que el campo siga expulsando población rural, ya 
sea hacia la frontera norte o hacia las grandes ciudades del país, poniendo presión en los mercados 
labores urbanos y en el bienestar social".26
El subsector agrícola mostró un ligero crecimiento de 0.4%. En relación con los cultivos de 
consumo interno, tanto el arroz como el trigo mostraron cifras negativas; por el contrario, en la 
producción de maíz, frijol y sorgo fueron positivas. En el caso del arroz la disminución fue 
ocasionada por las altas temperaturas y la sequía que prevalecieron durante la etapa de desarrollo del 
grano, lo que ocasionó una aceleración en su maduración, sobre todo en los dos principales estados 
productores: Tabasco y Campeche. La ampliación del área sembrada permitió que no decreciera la 
producción del maíz; con el incremento en los rendimientos se logró una mayor producción de frijol 
y sorgo. Entre las oleaginosas, con excepción de la soya, aumentó la producción de las semillas de 
ajonjolí y algodón, el cártamo y la copra.
25 México, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) (1999), Análisis 
Coyuntural, enero-febrero; México, SAGAR (1999), Programa Nacional Pecuario, 1999; México 
SAGAR (1999), Estacionalidad de las exportaciones e importaciones agropecuarias y  de alimentos y  
bebidas de México, julio; México, Poder Ejecutivo Federal (1999), Quinto Informe de Gobierno, 1999 y 
CEPAL, México: Evolución económica..., op. cit.
26 CEPAL (1999), México: Evolución económica..., op. cit.
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La producción de frutales mostró una ligera disminución debido a la sequía, a pesar de que, 
por su mayor rentabilidad, había logrado estimular la inversión en infraestructura y la adopción de 
paquetes tecnológicos de vanguardia. La producción de legumbres y hortalizas continúa ocupando 
un lugar cada vez más importante en la generación de ingresos en la agricultura debido a su alto 
valor agregado y su vinculación con el sector extemo. A pesar de la disminución en las cosechas de 
chile verde, papa y zanahoria, se compensó por el incremento en jitomate y cebolla.
El café disminuyó 17.2% su producción a causa de los fenómenos meteorológicos adversos 
como las sequías y las heladas que afectaron a los estados productores y ocasionaron que la cosecha 
se presentara con retraso. A ello se sumó la disminución de los precios internacionales. La caña de 
azúcar alcanzó una producción de 47 400 toneladas, 3.5% superior a la anterior, con lo cual se 
obtendrá una cosecha récord por cuarto año consecutivo; el incremento se debe a un aumento tanto 
en la superficie cosechada como en los rendimientos.
El subsector pecuario presentó una expansión de 2% a raíz de mejoras en los niveles de 
rentabilidad, que aunque fueron bajos no implicaron pérdidas para los ganaderos. Por otra parte, las 
bajas tasas de interés vigentes hasta el tercer trimestre del año permitieron que los productores 
enfrentaran el pago de sus adeudos con la banca.
La producción total de cames se incrementó 5.9%, sobre todo por la expansión en las carnes 
de aves y caprina. La came de bovino aumentó 3% debido a la disponibilidad de ganado para 
engorda —crecimiento de las engordas y finalización en corral—, apoyado en el abaratamiento de 
los granos forrajeros. Aun cuando los precios del ganando bovino y la carne en canal se vieron 
afectados por el incremento de la concurrencia de productos importados, el ganado tuvo que ser 
enviado al abasto a fin de evitar pérdidas.27
La carne de porcino se reactivó debido al aumento de los niveles de productividad entre los 
productores altamente integrados y tecnificados, mientras que el sector semitecnificado ha ido 
desapareciendo. Este sector se vio gravemente modificado debido a las importaciones de ganado 
porcino para abasto de cames, lo que se tradujo en un desplome de los precios y, por lo tanto, de las 
utilidades de las granjas, que llegaron a ser negativas.
Por lo que se refiere a la producción de came caprina, hasta 1997 se había experimentado 
una reducción de los inventarios como efecto de su depuración y por una extracción elevada para 
atender el consumo interno; sin embargo, los esfuerzos realizados por los caprinocultores a través de 
la Alianza para el Campo permitieron resentir esta tendencia con la puesta en marcha de importantes 
programas de rescate de hembras para la reproducción, con lo cual la producción se incrementó 8%.
27 "Independientemente de que se han obtenido importantes progresos en la recuperación de 
áreas de apacentamiento por los apoyos de la Alianza para el Campo y la mejora genética obtenida a 
través de la incorporación de sementales de probada calidad, el mayor empleo de inseminación artificial y 
el remplazo de hembras productivas y la afectación del mercado, ha motivado una desactivación de las 
engordas intensivas y optado por continuar bajo el esquema tradicional de engordas en pradera, las cuales 
al requerir mayores períodos para alcanzar los pesos solicitados por el mercado, se traducirá en una 
estabilización de la producción." México, SAGAR (1999), Plan Nacional Pecuario, op .cit.
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La producción de came ovina solamente mostró un crecimiento de 1%, ya que algunas áreas de 
apacentamiento resultaron afectadas por el alargamiento del estiaje en diversas zonas del país, con la 
consiguiente merma en la alimentación de las hembras que, a su vez, redujo la fertilidad y la 
disponibilidad de corderos para engorda.
La producción de leche aumentó (5.9%) gracias a importantes avances en materia de 
integración vertical mediante las organizaciones ganaderas y su tecnificación y equipamiento, 
apoyadas a través del programa de la Alianza para el Campo. También jugaron un papel importante 
la permanencia de un esquema de precios liberados, una mayor demanda por los productos lácteos y 
la aplicación de un esquema cada vez más depurado para definir los requerimientos de importación 
de leche en polvo para cubrir la demanda industrial.
En relación con la came de aves, su posición de bajos precios y una orientación del consumo 
de cárnicos hacia las carnes blancas fueron las circunstancias que originaron una mayor expansión 
(11%). La producción de huevo aumentó (10%) como resultado de la consolidación de importantes 
grupos de productores y la modernización de los sistemas de comercialización, así como por el 
crecimiento de la industrialización de este producto para el abasto de la industria alimentaria.
El subsector pesquero registró un decrecimiento de 13.1% al verse afectado por el fenómeno 
El Niño. La captura en peso vivo alcanzó solamente 1.233 millones de toneladas frente a 1.570 de 
1997. Las especies afectadas son el atún, la sardina, las algas y la mojarra, que en conjunto 
contribuyen con el 58% de la captura total. Por lo que concierne al camarón, tanto el cultivado como 
el de extracción se incrementaron al llegar a 114 000 de toneladas en 1998 gracias al Programa de 
Acuacultura Rural que se ha fortalecido. A través del Fondo de Pesca (FOPESCA) se están 
realizando acciones para el sostenimiento de la planta productiva pesquera, el empleo, la 
consolidación económica y financiera de las empresas y para mantener los procesos de transición 
que permitan al sector pesquero niveles de mayor productividad.
El subsector silvícola se expandió 2.8%, al ampliarse la superficie en 527 000 hectáreas, con 
lo cual aumento tanto la producción forestal maderable como la no maderable. En 1998 se inició el 
segundo año del Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR). Las entidades federativas 
participantes pasaron de 14 a 22 y los subsidios otorgados a dueños y poseedores del recurso se 
incrementaron de 19.1 a 25.7 millones de pesos. Lo anterior permitió generar 18 511 empleos 
directos y 4 276 indirectos en la cadena productiva.
El valor de las exportaciones totales se incrementó 6.4%. Las ventas externas de los 
subsectores agropecuario y pesca mostraron un aumento de 3.3%, sobre todo por el crecimiento del 
jitomate, otras legumbres y hortalizas frescas (el melón, la sandía), otras frutas y el ganado vacuno; 
sólo el café crudo y el rubro “otros” se contrajeron 23.1% y 13.1%, respectivamente. El café, el 
jitomate y las hortalizas representan 62% de las exportaciones totales agropecuarias.
Por lo que se refiere a las importaciones, el valor de las totales aumentó 14.1%, mientras que 
las de los subsectores mencionados mostraron un incremento de 14.4%, con lo cual el saldo 
negativo en la balanza comercial agropecuaria aumentó a 819 millones de dólares. Para evitar el
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desabasto de granos básicos28 se recurrió a la compra extema. El valor de su importación se elevó 
46.4% al pasar de 984.6 millones de dólares en 1997 a 1 440.9 en 1998, lo que representa 30.2% 
dentro del total de las importaciones de los subsectores agropecuario y pesca. En cuanto al volumen, 
los productos que tuvieron un mayor crecimiento fueron el frijol (124.3%) y el maíz (111.7%).
28 Sólo incluye maíz, frijol, sorgo y trigo.
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GLOSARIO DE UNIDADES Y EQUIVALENCIAS, FACTORES DE CONVERSIÓN 
UTILIZADOS POR PAÍS Y SIGNOS CONVENCIONALES
Unidades y equivalencias
1 Manzana = 0.7 hectáreas
1 Quintal = 46 kilogramos para Guatemala, El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica
1 Quintal = 45.36 kilogramos para Honduras y Panamá
1 Tonelada corta = 0.92 toneladas métricas
1 Libra = 454 gramos
1 Tonelada métrica = 2  2 0 0  libras
1 Galón = 3.785 litros
1 Botella = 0.725 litros
1 Onza =
Costa Rica
Rendimiento de arroz húmedo y sucio
28.35 gramos 
Factores utilizados
en arroz limpio y seco 91%
Rendimiento de arroz cáscara en
arroz limpio
Rendimiento de arroz importado
65.33%
húmedo y sucio en arroz limpio 6 8 %
Rendimiento de azúcar en
caña de azúcar 9.5%
Rendimiento de fibra de algodón
en rama 35%
Rendimiento de semilla de algodón
en rama 58%
Rendimiento de café fruto en café oro 18%
1 racimo de bananos 36.30 kilogramos




Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde
1 racimo de bananos
1 0 0  huevos
El Salvador
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Algodón oro en algodón rama
Rendimiento de café fruto en 
café oro
1 0 0  huevos
Guatemala
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café oro




























Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café fruto en 
café verde
Honduras
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 racimo de bananos 
100 huevos 
México
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama






















Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Algodón oro en algodón rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
1 caja de bananos exportación 
100 huevos 
Panamá
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
1 racimo de bananos
1 caja de bananos de exportación
República Dominicana
Rendimiento de arroz cáscara en 
arroz limpio
Rendimiento de azúcar en 
caña de azúcar
Rendimiento de fibra de algodón 
en rama
Rendimiento de semilla de algodón 
en rama
Rendimiento de café ñuto en 
café verde


























Para separar decimales 
< ... Información no disponible
0.0 Información poco significativa 
Información nula o no existe 





Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Boletín Demográfico, varios 
números
Consejo Regional de Cooperación Agrícola para Centroamérica, México y República 
Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos 
Agropecuarios en los Países del CORECA, varios años
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Evolución económica de cada país, varios años
Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y  el 
Caribe, Edición del bienio 1998-1999 (LC/MEX/L.387), agosto de 1999
Estadísticas agrícolas, países del Caribe, varios años
Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, varios 
años
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Anuario de comercio, varios años
Anuario de fertilizantes, varios números
Anuario de producción, varios años
Anuario Estadístico de Pesca, varios años
Estadísticas de la producción de acuicultura, varios años
La situación mundial de los bosques, varios años
Organización de los Estados Americanos (OEA), Boletín trimestral de precios 
internacionales de productos básicos, varios números
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA), Series Estadísticas Seleccionadas de Centroamérica, varios años




Banco Central de Costa Rica, Indicadores económicos
Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA), Departamento de Estadística Pesquera
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Gerencia de Estudios 
Económicos e Información Comercial, Memorándum Estadístico, varios números
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), Boletín Estadístico, varios números
Cuba
CEPAL, La economía cubana (LC/MEX/R.621)
Oficina Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de Cuba, varios años 
El Salvador
Banco Central de Reserva, Revista Trimestral, varios números
Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Dirección General de Economía Agropecuaria, División de Estadísticas 
Agropecuarias, Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, varios años
Oficina de Análisis de Políticas Agropecuarias (OAPA), Informe de Coyuntura, 
varios números
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Informe 
Trimestral de Coyuntura
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Banco Central de Guatemala, Departamento de Estadísticas Económicas
Estadísticas de producción, exportación, importación y  precios medios de los 
principales productos agrícolas, varios años
Estadísticas de producción, consumo interno, exportación, importación y  precios 
de los principales productos pecuarios, varios años
Boletín Estadístico, varios números
Principales estadísticas de comercio exterior, varios números
Instituto Nacional de Bosques (INAB), Unidad de Planificación/Información, 
Departamento de Sistemas de Información Forestal, Estadísticas Silvícolas de la 
Administración Forestal del INAB, 1998
Unidad de Política e Información Estratégica (UPIC), Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA)
Unidad Especial de Pesca y Acuacultura, Departamento de Estadística 
Honduras
Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos, Boletín Estadístico, 
varios números
Corporación Hondurena de Desarrollo Forestal (AGE-COHDEFOR), Centro de 
Información y Estadística Forestal (CIEF), Anuario Estadístico Forestal, varios años
Dirección de Pesca, Departamento de Estadísticas
Unidad de Planeamiento, Evaluación y Gestión (UPEG), Departamento de Información 





Banco de México, Informe Anual, varios años
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, varios años
Estadísticas del Comercio Exterior de México, varios meses
Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios números
Cuaderno de Información Oportuna, varios números
El Sector Alimentario en México, 1998
Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico de los Informes de Gobierno, varios años
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Centro de Estadística 
Agropecuaria
Anuario Estadístico de Producción Agrícola, varios años 
Anuario Estadístico de Producción Pecuaria, varios años
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)
Nicaragua
Banco Central de Nicaragua, Gerencia de Estudios Económicos 
Informe Anual, varios años
Indicadores de la Actividad Económica, varios números 
Ministerio Agropecuario y Forestal 
Ministerio de Economía y Desarrollo (MIDE)
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Panamá
Autoridad Marítima de Panamá, Dirección General de Recursos Marinos y Costeros, 
Departamento de Estadística
Autoridad Nacional del Ambiente, Proyecto de Estadística Forestal 
Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República 
Panamá en cifras, varios años
Superficie sembrada y  cosechada de café y  caña de azúcar, varios años 
Superficie sembrada y  cosechada de arroz, maíz y  frijol de bejuco, varios años 
Producción pecuaria, varios años
Precios recibidos por el productor agropecuario, varios años 
Precios pagados por el productor agropecuario, varios años 
Estadísticas del trabajo, varios años 
Finanzas, varios años 
Hacienda pública, varios años
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE)
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
República Dominicana
Banco Central de la República Dominicana
Boletín Trimestral, varios números
Informe de la Economía Dominicana, varios años
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y
AGROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Millones de dólares de 1990
Istmo Centroamericano
PIB 26 335 26 521 26 971 27 567 27 162 27 967 28 959 30 074 31 972 33 649 34 852 36 267 37 045 38 674 40 361
PIB agropecuario 4 823 4 928 4 835 4 990 4 984 5 241 5 400 5 534 5 763 5 812 5 960 6 216 6 359 6 543 6 643
Centroamérica
PIB 21 709 20 993 21 264 21 952 22 293 23 034 23 646 24 283 25 711 27 065 28 077 29 370 29 955 31 251 32 649
PIB agropecuario 4 445 4 442 4 358 4 488 4 514 4 745 4 896 5 025 5 231 5 280 5 414 5 653 5 789 5 970 6 051
Costa Rica
PIB 4 573 4 618 4 863 5 082 5 242 5 516 5 709 5 830 6 258 6 636 6 924 7 078 7 036 7 296 7 749
PIB agropecuario 662 717 751 783 818 879 901 958 996 1 020 1 051 1 094 1 089 1 088 1 146
U>
El Salvador Ui
PIB 4 991 4 335 4 343 4 452 4 536 4 580 4 801 4 973 5 348 5 742 6 089 6 479 6 589 6 866 7 088
PIB agropecuario 948 807 773 783 775 771 821 819 885 862 841 879 891 895 878
Guatemala
PIB 7 014 6 626 6 635 6 871 7 138 7 424 7 650 7 936 8 327 8 663 9 020 9 462 9 746 10 165 10 663
PIB agropecuario 1 548 1 522 1 509 1 568 1 639 1 689 1 758 1 813 1 867 1 908 1955 2 023 2 076 2 134 2 202
Honduras
PIB 2 652 2 862 2 918 3 066 3 216 3 375 3 348 3 415 3 630 3 885 3 821 4 031 4 156 4 372 4 495
PIB agropecuario 576 631 627 679 675 743 751 797 826 821 828 880 902 952 886
Nicaragua
PIB 2 479 2 551 2 505 2 481 2 161 2 140 2 138 2 130 2 148 2 139 2 223 2 319 2 428 2 551 2 654
PIB agropecuario 713 765 698 675 607 662 664 638 657 669 740 776 832 901 938
Panamá
PIB 4 625 5 528 5 707 5 616 4 869 4 933 5 313 5 790 6 261 6 584 6 775 6 897 7 090 7 423 7 713
PIB agropecuario 377 486 478 502 470 496 504 509 532 532 546 564 570 572 593
Haití
PIB 1 728 1 648 1 640 1 628 1 631 1 649 1 646 1 726 1 499 1 462 1 341 1 400 1 438 1 458 1 503
PIB agropecuario 557 527 540 545 557 557 545 624 620 565 501 451 450 444 454
/Continúa
Cuadro 1 (Continuación)





































221 053 242 322 232 149 236 657 239 611 249 723 262 710 273 878 283 968 289 173
16 666 18 844 18 332 18 584 17 882 17 858 18 864 19 303 19 116 19 704
302 436 283 685 




































































































































































































































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Panamá
PIB 4.9 3.2 -1.6 -13.3 1.3 7.7 9.0 8.1 5.2 2.9 1.8 2.8 4.7 3.9
PIB agropecuario 6.7 -1.8 5.1 -6.4 5.6 1.5 1.1 4.4 0.0 2.7 3.2 1.1 0.4 3.6
Haití
PIB 0.6 -0.5 -0.8 0.2 1.1 -0.1 4.9 -13.2 -2.4 -8.3 4.4 2.7 1.4 3.1
PIB agropecuario 0.6 2.4 1.1 2.2 0.0 -2.2 14.5 -0.6 -8.9 -11.3 -10.0 -0.3 -1.2 2.2
República Dominicana
PIB -1.5 3.0 9.2 2.3 4.6 -4.9 0.8 6.7 2.2 4.2 4.8 7.3 8.2 7.3
PIB agropecuario -3.6 -0.5 2.9 -1.3 2.3 -8.6 4.2 6.0 0.7 -1.8 6.0 9.5 3.4 1.0
México
PIB 2.8 -4.2 1.9 1.2 4.2 5.2 4.3 3.7 1.8 4.6 -6.2 5.1 6.8 4.8
PIB agropecuario 3.7 -2.7 1.4 -3.8 -0.1 5.6 2.3 -1.0 3.1 0.2 0.9 3.6 0.2 0.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.




ISTMO CENTROAMERICANO: VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR GRUPOS DE CULTIVOS
PANAMÁ
! EXPORTACIÓN EUS"! OTROS —^-CONSUMO INTERNO
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 2
COSTA RICA: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO a/
1980 b/ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 c/
PIB 41 406 197 920 246 579 284 533 349 743 425 911
Millones de colones corrientes 
522 848 690 158 906 440 1 069 400 1 305 796 1 620 433 1 904 566 2 260 479 2 695 544
Total agropecuario d/ 7 372 37 341 51 530 51 417 62 775 74 643 84 122 121 168 150 082 174 778 219 770 255 403 295 671 346 439 415 764
Agrícola e/ 5 060 27 239 39 343 37 398 46 872 54 104 58 729 89 033 109 983 128 923 169 614 201 007 232 278 272 941 333 946
Granos básicos 514 3 428 4 230 3 565 3 595 4417 5 260 7 183 7 423 6811 9 133 7 953 9 704 12 794 13 400
Arroz 293 1 249 1 397 1 158 1 857 2 769 2 942 4 376 4 345 4 030 5 573 4 721 6 385 8 854 8 289
Frijol 108 1 031 1 354 1 159 838 677 775 805 657 654 637 487 842 1 464 1 594
Maíz 60 669 1 093 ! 029 809 910 1 522 2 002 2 421 2 128 2 923 2 744 2 476 2 476 3 517
Sorgo 54 479 386 219 91 61 21 - - - - - - - -
Cultivos de exportación 3 666 18 392 28 129 23 856 31 081 35 041 34 504 56 913 73 169 87 724 116 990 138 269 153 862 175 666 214 883
Banano 1 365 8 241 9 354 10 384 11 519 16 835 19 926 36 286 52 300 59 017 66 585 82 572 96 387 100 798 132 612
Cacao 88 355 295 310 339 271 238 208 172 140 178 205 125 279 291
Café 1 860 8 182 16715 11 518 17019 14 756 10 640 15 373 13 574 20 668 40 913 44 859 44 158 59 711 62 170
Cafia de azúcar 354 1 615 1 765 1 645 2 204 3 180 3 700 5 046 7 123 7 899 9315 10 633 13 192 14 878 19 809
No tradicionales 772 5 046 6313 8 824 10 737 12 625 16 484 21 533 25 802 30 819 39 906 49 554 62 722 77 722 98 334
Algodón 20 74 36 33 72 53 62 38 28 25 _ - . . .
Cebolla 5 18 33 65 60 41 67 126 5 234 334 210 105 117 333
Papa 99 525 567 884 669 969 1 679 1 457 1 338 2 121 2 451 2 465 3 105 3 379 4 496
Plátano 140 610 650 675 757 991 1 166 1 831 2 413 2 425 3 779 5 446 7 822 11 783 13 181
Tabaco 26 215 190 206 276 309 365 591 797 747 371 434 392 604 667
Yuca 4 15 46 57 58 135 318 497 230 289 506 725 825 1 330 1 741
Otros 479 3 590 4 790 6 904 8 845 10 127 12 828 16 993 20 991 24 977 32 465 40 273 50 473 60 507 77 917
Mejoras agrícolas 108 372 672 1 154 1 459 2 021 2 481 3 405 3 589 3 570 3 585 5 232 5 991 6 759 7 329
Pecuario 1 893 7 369 8 744 10515 11 627 15 494 19 094 23 837 30 469 34 315 35 801 41 571 46 100 54 581 60 229
Ganadería vacuna 993 3 799 4 604 5 803 6 878 7 971 9 377 11 745 14 477 16 160 18 334 19 514 21 245 25 770 27 714
Ganadería porcina 198 881 1 138 1 071 1 129 1 867 2418 2 796 4 048 4 955 3 266 5 624 7 893 8 840 8 121
Carne de aves 11 46 48 20 62 92 165 195 363 492 447 457 84 319 802
Leche 587 2 499 2 694 3 419 3 302 5 158 6 604 8 127 10 396 11 491 11 952 14 390 14 712 17 660 21 229
Huevos 105 145 260 203 256 406 531 974 1 185 1 216 1 802 1 586 2 165 1 991 2 363
Silvicultura 294 1 436 2 031 1 950 2 456 2 893 3 736 5 457 6 275 7 926 9 378 6 747 6 994 8 181 8 873
Pesca 86 1 225 1 411 1 553 1 819 2 152 2 563 2 840 3 355 3 614 4 977 6 078 10 298 10 737 12 716
/Continúa
Cuadro 2 (Conclusión)
1980 a/ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 I99I 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 c/
Total agropecuario/PIB 17.8 18.9 20.9 18.1 17.9 17.5 16.1
Porcentajes 
17.6 16.6 16.3 16.8 15.8 15.5 15.3 15.4
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 68.6 72.9 76.4 72.7 74.7 72.5 69.8 73.5 73.3 73.8 77.2 78.7 78.6 78.8 80.3
Granos básicos 7.0 9.2 8.2 6.9 5.7 5.9 6.3 5.9 4.9 3.9 4.2 3.1 3.3 3.7 3.2
Arroz 4.0 3.3 2.7 2.3 3.0 3.7 3.5 3.6 2.9 2.3 2.5 1.8 2.2 2.6 2.0
Maíz 1.5 2.8 2.6 2.3 1.3 0.9 0.9 0.7 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Frijol 0.8 1.8 2.1 2.0 1.3 1.2 1.8 1.7 1.6 1.2 1.3 1.1 0.8 0.7 0.8
Sorgo 0.7 1.3 0.7 0.4 0.1 0.1 - - - - - - - -
Cultivos de exportación 49.7 49.3 54.6 46.4 49.5 46.9 41.0 47.0 48.8 50.2 53.2 54.1 52.0 50.7 51.7
Banano 18.5 22.1 18.2 20.2 18.4 22.6 23.7 29.9 34.8 33.8 30.3 32.3 32.6 29.1 31.9
Cacao 1.2 LO 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Café 25.2 21.9 32.4 22.4 27.1 19.8 12.6 12.7 9.0 11.8 18.6 17.6 14.9 17.2 15.0
Caña de azúcar 4.8 4.3 3.4 3.2 3.5 4.3 4.4 4.2 4.7 4.5 4.2 4.2 4.5 4.3 4.8
No tradicionales 10.5 13.5 12.3 17.2 17.1 16.9 19.6 17.8 17.2 17.6 18.2 19.4 21.2 22.4 23.7
Algodón 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 .
Cebolla 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1
Papa 1.3 1.4 1.1 1.7 1.1 1.3 2.0 1.2 0.9 1.2 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1
Plátano 1.9 1.6 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.4 1.7 2.1 2.6 3.4 3.2
Tabaco 0.3 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Yuca 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Otros 6.5 9.6 9.3 13.4 14.1 13.6 15.2 14.0 14.0 14.3 14.8 15.8 17.1 17.5 18.7
Mejoras agrícolas 1.5 1.0 1.3 2.2 2.3 2.7 2.9 2.8 2.4 2.0 1.6 2.0 2.0 2.0 1.8
Pecuario 25.7 19.7 17.0 20.5 18.5 20.8 22.7 19.7 20.3 19.6 16.3 16.3 15.6 15.8 14.5
Ganadería vacuna 13.5 10.2 8.9 11.3 11.0 10.7 11.1 9.7 9.6 9.2 8.3 7.6 7.2 7.4 6.7
Ganadería porcina 2.7 2.4 2.2 2.1 1.8 2.5 2.9 2.3 2.7 2.8 1.5 2.2 2.7 2.6 2.0
Came de aves 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2
Leche 8.0 6.7 5.2 6.7 5.3 6.9 7.9 6.7 6.9 6.6 5.4 5.6 5.0 5.1 5.1
Huevos 1.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
Silvicultura 4.0 3.8 3.9 3.8 3.9 3.9 4.4 4.5 4.2 4.5 4.3 2.6 2.4 2.4 2.1
Pesca 1.2 3.3 2.7 3.0 2.9 2.9 3.0 2.3 2.2 2.1 2.3 2.4 3.5 3.1 3.1
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA).
a/ Las cifras de valor agregado en colones corrientes no contemplan el ajuste en las compras intermedias por concepto de compras imputadas por servicios bancarios y seguros pagados,
b/ De 1980 a 1983 se excluye el ajuste por tipo de cambio,
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.
e/ Incluye los granos básicos, cultivos de exportación, otros cultivos y las mejoras agrícolas.
J
Cuadro 3
EL SALVADOR: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Millones de colones corrientes
PIB 8 935 13415 17915 20 661 24 469 28 419 36 487 42 594 49 841 60 361 70 749 83 130 90 261 98 093
Total agropecuario b/ 3 392 3 610 4914 4 288 5 132 5 204 6 240 7 292 7 090 8 431 9 917 11 115 11 712 13 061
Agrícola 2 720 2 606 3 724 2 945 3 501 3 230 4 064 4 662 4 322 5 520 6714 7 747 8 518 9 629
Granos básicos c/ 297 392 464 440 928 921 1 219 1 523 1 596 2 454 2 435 1 980 3 195 3 080
Cultivos de exportación 2 056 1 770 2 789 1 959 1 943 1 582 1 962 2 109 1 669 1 795 2 743 3 987 3 021 3 922
Algodón 502 361 125 154 174 78 83 69 46 52 32 _ _
Café 1 464 1 246 2 535 1 633 1 620 1 338 1 657 1 720 1 283 1 386 2 358 3 638 2619 3 489
Caña de azúcar 90 163 129 173 148 166 223 320 340 358 353 349 402 433
Otros cultivos d/ 368 444 471 546 630 726 883 1 030 1 057 1 270 1 536 1 780 2 303 2 628
Pecuario 471 732 837 965 1 177 1 501 1 621 1 908 1 979 2 075 2 131 2 323 2 027 2218
Ganadería 299 465 554 553 709 905 1 065 1 185 1 209 1 166 1 228 1 290 1 287 1 420
Avicultura 172 267 284 413 468 596 555 723 770 909 903 1 033 740 798
Silvicultura 165 211 275 302 323 339 377 517 574 573 614 686 746 801
Pesca 36 60 78 75 131 133 178 206
Porcentajes
215 263 322 359 420 412
Total agropecuario/PIB 38.0 26.9 27.4 20.8 21.0 18.3 17.1 17.1 14.2 14.0 14.0 13.4 13.0 13.3
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 80.2 72.2 75.8 68.7 68.2 62.1 65.1 63.9 61.0 65.5 67.7 69.7 72.7 73.7
Granos básicos 8.7 10.9 9.4 10.3 18.1 17.7 19.5 20.9 22.5 29.1 24.5 17.8 27.3 23.6
Cultivos de exportación 60.6 49.0 56.8 45.7 37.9 30.4 31.4 28.9 23.5 21.3 27.7 35.9 25.8 30.0
Algodón 14.8 10.0 2.5 3.6 3.4 1.5 1.3 0.9 0.7 0.6 0.3 . . -
Café 43.2 34.5 51.6 38.1 31.6 25.7 26.6 23.6 18.1 16.4 23.8 32.7 22.4 26.7
Caña de azúcar 2.6 4.5 2.6 4.0 2.9 3.2 3.6 4.4 4.8 4.2 3.6 3.1 3.4 3.3
Otros cultivos 10.9 12.3 9.6 12.7 12.3 14.0 14.1 14.1 14.9 15.1 15.5 16.0 19.7 20.1
/Continúa
Cuadro 3 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Pecuario 13.9 20.3 17.0 22.5 22.9 28.9 26.0 26.2 27.9 24.6 21.5 20.9 17.3 17.0
Ganadería 8.8 12.9 11.3 12.9 13.8 17.4 17.1 16.2 17.1 13.8 12.4 11.6 11.0 109
Avicultura 5.1 7.4 5.8 9.6 9.1 11.5 8.9 9.9 10.9 10.8 9.1 93 6.3 6.1
Silvicultura 4.9 5.9 5.6 7.1 6.3 6.5 6.0 7.1 8.1 6.8 6.2 6.2 6.4 6.1
Pesca 1.1 1.7 1.6 1.7 2.6 2.6 2.9 2.8 3.0 3.1 3.2 3.2 3.6 3.2
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca, 
c/ Incluye maíz, frijol, arroz y sorgo.
d/ Incluye panela, tabaco, semilla de algodón, henequén, kenaf, semilla de ajonjolí, bálsamo, copra, semilla de aceituno, frutas y verduras.
1
GUATEMALA: PIB Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE PRODUCTOR
Cuadro 4
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
PIB 3 106.9 2 936.1 2 940.2 3 044.4 3 162.9 3 287.6
Millones de quetzales de 1958 
3 389.6 3 513.6 3 683.6 3 826.9 3 982.7 4 179.2 4 303.1 4 488.4 4 706.9
Total agropecuario b/ 850.3 836.2 829.3 861.6 900.4 928.0 966.1 996.0 1 026.1 1 048.1 1 074.3 1 111.9 1 140.4 1 172.3 1 209.9
Agrícola 516.9 512.2 515.0 540.9 560.8 566.5 596.2 618.2 639.0 642.2 645.8 672.0 694.1 716.2 745.0
Granos básicos 66.3 84.2 88.3 87.4 92.1 88.5 89.4 88.8 92.5 90.5 80.4 71.6 75.0 68.8 68.9
Arroz 4.6 4.2 4.0 6.4 7.5 4.9 4.9 5.1 4.4 5.3 4.2 3.3 3.5 3.0 3.2
Frijol 11.7 22.4 23.5 18.7 17.7 17.7 21.5 22.2 22.4 20.0 17.7 15.6 16.1 16.4 16.3
Maíz 44.5 52.2 54.3 56.7 61.1 59.3 60.2 59.2 62.6 62.3 55.8 49.8 53.3 47.5 47.7
Trigo 5.5 5.5 6.5 5.6 5.8 6.6 2.8 2.3 3.0 2.9 2.8 2,9 2.1 2.0 1.8
Cultivos de exportación 315.6 286.2 278.1 295.1 300.3 312.4 327.2 343.1 356.0 354.9 364.1 384.6 395.2 411.7 434.7
Algodón oro 78.2 34.5 19.0 23.1 23.7 22.5 21.3 20.8 22.5 11.3 7.6 3.9 1.4 0.6 0.1
Azúcar 31.3 37.5 38.4 43.2 48.0 47.2 59.5 67.0 70.1 70.9 73.1 87.0 87.8 99.7 119.1
Banano 37.5 34.5 35.8 36.0 34.4 41.1 38.3 36.2 42.9 46.3 48.3 54.8 59.8 63.5 63.4
Café oro 143.1 154.0 155.6 158.2 153.9 162.3 167.5 177.1 176.1 181.4 183.4 185.4 190.3 189.3 192.5
Cardamomo 16.7 22.2 27.4 32.3 37.8 37.1 38.4 39.9 42.3 43.9 50.8 53.0 55.7 58.5 59.7
Semilla de algodón 8.7 3.6 1.9 2.3 2.3 2.1 2.2 2.1 2.1 1.2 0.9 0.4 0.2 0.1 0.0
Otros cultivos 135.1 141.8 148.6 158.4 168.5 165.6 179.6 186.3 190.6 196.8 201.3 215.8 223.9 235.9 241.4
Ajonjolí 1.6 2.2 2.7 2.9 3.1 2.4 3.4 3.6 3.2 3.5 3.6 4.6 5.4 4.9 4.7
Cacao 0.8 0.4 0.5 1.9 0.7 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
Frutas 34.0 38.1 38.9 39.8 40.6 41.5 42.5 42.5 43.3 43.4 44.2 45.6 46.7 48.3 49.7
Haba 1.5 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2
Hortalizas 31.2 35.7 36.6 37.6 38.6 39.7 40.8 41.3 42.4 46.0 46.7 48.4 49.7 50.8 49.5
Hule 4.9 5.4 5.6 6.6 7.0 7.4 8.6 8.7 9.1 9.3 12.3 13.2 16.2 16.5 17.1
Maní 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Patatas 4.3 4.5 4.0 4.5 4.7 5.0 5.2 4.9 5.2 5.3 6.1 6.3 6.5 6.7 6.8
Tabaco 5.3 4.2 4.4 4.6 8.6 5.4 5.9 6.3 6.0 7.4 3.7 3.1 3.7 3.6 3.5
Otros c/ 51.3 49.3 53.7 58.5 62.9 61.6 71.0 76.6 79.0 79.3 81.8 91.6 92.8 102.2 107.0
Pecuario 261.1 255.9 244.8 248.9 264.3 283.8 289.7 294.3 301.6 318.2 335.2 347.6 354.6 365.3 373.0
Ganado vacuno 35.5 32.2 26.6 28.1 31.8 34.8 35.5 34.5 34.4 36.4 37.3 38.7 37.0 38.0 38.4
Ganado porcino 32.3 31.1 30.8 30.1 30.3 31.3 32.5 31.8 31.8 32.8 33.9 35.0 36.3 37.4 38.3
Ganado ovino 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Ganado caprino 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Producción avícola 53.2 60.2 61.5 63.5 64.8 70.2 71.3 76.7 82.6 89.5 98.8 104.4 107.7 111.8 115.7
Otros d/ 139.1 131.6 125.0 126.5 136.6 146.7 149.5 150.4 151.9 158.7 164.3 168.5 172.7 177.7 179.6
Silvicultura 65.1 60.5 61.7 62.5 63.1 65.2 67.2 69.6 70.9 71.7 74.9 75.5 76.6 77.8 78.3
Caza y pesca 7.2 7.6 7.8 9.3 12.1 12.5 13.0 14.0 14.6 16.0 18.5 16.8 15.1 13.0 13.6
/Continúa
Cuadro 4 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Total agropecuario/PIB 27.4 28.5 28.2 28.3 28.5 28.2 28.5
Porcentajes
28.3 27.9 27.4 27.0 26.6 26.5 26.1 25.7
Total agropecuario b/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 60.8 61.3 62.1 62.8 62.3 61.0 61.7 62.1 62.3 61.3 60.1 60.4 60.9 61.1 61.6
Granos básicos 7.8 10.1 10.7 10.1 10.2 9.5 9.3 8.9 9.0 8.6 7.5 6.4 6.6 5.9 5.7
Arroz 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Frijol 1.4 2.7 2.8 2.2 2.0 1.9 2.2 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3
Maíz 5.2 6.2 6.6 6.6 6.8 6.4 6.2 5.9 6.1 5.9 5.2 4.5 4.7 4.0 3.9
Trigo 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
Cultivos de exportación 37.1 34.2 33.5 34.2 33.3 33.7 33.9 34.4 34.7 33.9 33.9 34.6 34.7 35.1 35.9
Algodón oro 9.2 4.1 2.3 2.7 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 1.1 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0
Azúcar 3.7 4.5 4.6 5.0 5.3 5.1 6.2 6.7 6.8 6.8 6.8 7.8 7.7 8.5 9.8
Banano 4.4 4.1 4.3 4.2 3.8 4.4 4.0 3.6 4.2 4.4 4.5 4.9 5.2 5.4 5.2
Café oro 16.8 18.4 18.8 18.4 17.1 17.5 17.3 17.8 17.2 17.3 17.1 16.7 16.7 16.1 15.9
Cardamomo 2.0 2.7 3.3 3.8 4.2 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.7 4.8 4.9 5.0 4.9
Semilla de algodón 1.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros cultivos 15.9 17.0 17.9 18.4 18.7 17.8 18.6 18.7 18.6 18.8 18.7 19.4 19.6 20.1 20.0
Ajonjolí 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Cacao 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Frutas 4.0 4.6 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Haba 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Hortalizas 3.7 4.3 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 4.1
Hule 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4
Maní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Patatas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Tabaco 0.6 0.5 0.5 0.5 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Otros 6.0 5.9 6.5 6.8 7.0 6.6 7.4 7.7 7.7 7.6 7.6 8.2 8.1 8.7 8.8
Pecuario 30.7 30.6 29.5 28.9 29.4 30.6 30.0 29.5 29.4 30.4 31.2 31.3 31.1 31.2 30.8
Ganado vacuno 4.2 3.8 3.2 3.3 3.5 3.7 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2
Ganado porcino 3.8 3.7 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Ganado ovino 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ganado caprino 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producción avícola 6.3 7.2 7.4 7.4 7.2 7.6 7.4 7.7 8.0 8.5 9.2 9.4 9.4 9.5 9.6
Otros 16.4 15.7 15.1 14.7 15.2 15.8 15.5 15.1 14.8 15.1 15.3 15.2 15.1 15.2 14.8
Silvicultura 7.7 7.2 7.4 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 7.0 6.8 6.7 6.6 6.5
Caza y pesca 0.8 0.9 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1 1.1
Fuente: Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye a los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza y pesca.
el Incluye miel virgen, panela, té de limón, kenaf, chicle, citronela, cebada, lentejas y otros.






























HONDURAS: PIB Y VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
5 132 7 279 7617 8 305 9 251 10 334
Millones de lempiras corrientes 
12 540 16 314 18 800 22 689 28 862 37 507 47 774
1 087 1 407 1 400 1 539 1 742 1 951 2 503 3 178 3 286 4 014 6 030 7 026 9 188
709 929 903 982 1 069 1 154 1 492 1 865 1 807 2 356 4 112 4 548 5 341
117 164 170 168 165 220 403 472 378 468 667 835 1 208
14 19 22 21 21 25 46 76 21 15 22 29 45
25 33 30 27 23 43 96 115 26 63 115 91 222
65 102 108 109 109 136 238 244 303 351 494 670 833
13 10 10 11 12 16 23 37 28 39 36 45 108
487 601 569 638 730 729 833 1 055 1 052 1405 2 844 2 982 4 120
13 2 4 3 3 3 5 1 _ _ _ 3
206 232 250 326 351 356 495 496 357 379 409 635 1 023
211 295 246 245 314 313 262 485 598 908 2 270 2 136 2 827
57 72 69 64 62 57 71 73 97 118 165 211 267
105 164 164 176 174 205 256 338 377 483 601 831 1013
50 66 69 78 83 94 115 161 177 236 263 335 399
8 28 25 26 21 24 35 41 49 68 85 203 269
18 34 33 33 33 45 53 74 81 105 180 182 222
17 15 11 12 9 13 14 22 34 41 36 55 46
12 21 26 27 28 29 39 40 36 33 37 56 77
177 231 238 258 356 470 644 876 979 1 068 1 238 1 543 1 829
140 186 195 213 302 409 565 774 871 956 1 084 1 333 1 547
37 45 43 45 54 61 79 102 108 112 154 210 282
2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
23 34 33 40 41 43 64 70 77 86 98 123 166
141 159 166 184 189 195 204 224 270 302 355 459 542
34 51 57 72 83 86 95 139 150 199 223 249 284
1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1
Cuadro 5 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Total agropecuario/PIB 21.2 19.3 18.4 18.5 18.8 18.9 20.0
Porcentajes
19.5 17.5 17.7 20.9 18.7 19.2 20.2 17.6
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 65.2 66.0 64.5 63.8 61.4 59.1 59.6 58.7 55.0 58.7 68.2 64.7 58.1 68.2 76.9
Granos básicos 10.8 11.7 12.1 10.9 9.5 11.3 16.1 14.9 11.5 11.7 11.1 11.9 13.1 12.8 14.4
Arroz 1.3 1.4 1.6 1.4 1.2 1.3 1.8 2.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Frijol 2.3 2.3 2.1 1.8 1.3 2.2 3.8 3.6 0.8 1.6 1.9 1.3 2.4 2.6 2.9
Maíz 6.0 7.2 7.7 7.1 6.3 7.0 9.5 7.7 9.2 8.7 8.2 9.5 9.1 8.8 9.9
Sorgo 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 0.9 1.0 0.6 0.6 1.2 1.1 1.2
Cultivos de exportación 44.8 42.7 40.6 41.5 41.9 37.4 33.3 33.2 32.0 35.0 47.2 42.4 44.8 44.5 50.2
Algodón 1.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 _ _ . 0.0 0.1 0.1
Banano 19.0 16.5 17.9 21.2 20.1 18.2 19.8 15.6 10.9 9.4 6.8 9.0 11.1 10.3 11.4
Café 19.4 21.0 17.6 15.9 18.0 16.0 10.5 15.3 18.2 22.6 37.6 30.4 30.8 31.2 35.5
Caña de azúcar 5.2 5.1 4.9 4.2 3.6 2.9 2.8 2.3 3.0 2.9 2.7 3.0 2.9 2.9 3.3
Otros cultivos 9.7 11.7 11.7 11.4 10.0 10.5 10.2 10.6 11.5 12.0 10.0 11.8 11.0 10.9 12.7
Frutas y hortalizas 4.6 4.7 4.9 5.1 4.8 4.8 4.6 5.1 5.4 5.9 4.4 4.8 4.3 4.1 4.6
Palma africana 0.7 2.0 1.8 1.7 1.2 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7 1.4 2.9 2.9 3.2 3.9
Plátano 1.7 2.4 2.4 2.1 1.9 2.3 2.1 2.3 2.5 2.6 3.0 2.6 2.4 2.3 2.7
Tabaco en rama 1.6 1.1 0.8 0.8 0.5 0.7 0.6 0.7 1.0 1.0 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5
Otros 1.1 1.5 1.9 1.8 1.6 1.5 1.6 1.3 1.1 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.9
Pecuario 16.3 16.4 17.0 16.8 20.4 24.1 25.7 27.6 29.8 26.6 20.5 22.0 19.9 17.2 19.2
Ganadería 12.9 13.2 13.9 13.8 17.3 21.0 22.6 24.4 26.5 23.8 18.0 19.0 16.8 14.4 16.1
Avicultura 3.4 3.2 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 2.8 2.6 3.0 3.1 2.8 3.1
Apicultura 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios agropecuarios 2.1 2.4 2.4 2.6 2.4 2.2 2.6 2.2 2.3 2.1 1.6 1.8 1.8 1.7 1.9
Silvicultura 13.0 11.3 11.9 12.0 10.8 10.0 8.2 7.0 8.2 7.5 5.9 6.5 5.9 5.0 5.4
Pesca 3.1 3.6 4.1 4.7 4.8 4.4 3.8 4.4 4.6 5.0 3.7 3.5 3.1 3.5 4.0
Caza 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: Banco Central de Honduras, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, apícola, silvícola, pesca y caza.
c/ Incluye papa, yuca, repollo, cebolla, zanahoria, pepino, tomate, piña, toronja, naranja, melón, cacao, viveros, ajonjolí, sandía, mango, aguacate, limón y otros,
d/ Se refiere al gasto y mantenimiento de plantas permanentes.
Cuadro 6
NICARAGUA: PIB Y VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
PIB 20 799 21 471 21 249 21 101 18 516 18 134
Millones de córdobas de 1980 
18 142 18 108 18 178 18 107 18711 19 518 20 435 21 482 22 352
Total agropecuario b/ 4 827 5 035 4 594 4416 4 152 4 468 4 495 4 320 4 452 4 533 5 029 5 278 5 655 6 125 6 382
Agrícola 2 872 3 293 2 965 2 992 2 657 2 902 2 887 2 742 2 727 2 558 2 990 3 206 3 557 3 902 4 184
Granos básicos 692 902 935 971 835 858 830 818 846 964 1 089 1 052 1 131 1 275 1 277
Arroz oro 164 261 252 227 200 193 206 213 216 267 313 303 338 446 466
Frijol 141 190 189 170 171 221 213 203 201 228 281 280 258 267 270
Maíz 290 317 329 410 330 339 327 316 333 363 388 388 450 444 441
Sorgo 97 135 166 165 133 105 85 87 96 105 108 82 86 119 102
Cultivos de exportación 1 972 2 174 1 812 1 830 1 628 1 748 1 699 1 579 1 575 1 231 1 528 1 677 1 949 2 044 2 275
Ajonjolí 47 17 22 21 19 82 74 49 43 55 96 106 57 38 51
Algodón oro 320 606 477 427 379 293 296 325 209 17 16 25 55 23 8
Banano 36 43 38 41 27 29 31 38 24 15 12 17 25 26 24
Café oro 1 151 1 014 801 904 806 880 794 663 868 701 830 899 1 069 1 075 1 294
Caña de azúcar 286 349 333 298 264 289 350 368 320 309 349 415 495 540 540
Maní - - - - 9 30 28 24 24 50 138 75 75 92 92
Semilla de algodón 37 66 54 48 42 30 25 28 19 2 1 2 5 2 1
Soya - - - 17 15 30 - 15 14 29 51 75 61 82 109
Tabaco habano 60 29 30 27 24 27 35 32 9 9 26 36 107 167 158
Tabaco rubio 35 51 58 49 44 58 67 38 45 45 9 26 - - -
Otros cultivos 209 216 218 191 194 297 358 344 306 363 353 483 477 583 631
Pecuario 1 733 1 742 1 629 1424 1 391 1 451 1 508 1 455 1 582 1 775 1 767 1 692 1 709 1 813 1 780
Vacuno c / 1 489 1 360 1 271 1 111 1 004 1 130 1218 1 120 1 199 1 357 1 323 1 239 1 239 1 322 1 277
Porcino 89 116 109 95 109 80 62 56 62 48 53 55 56 59 61
Avícola d/ 155 266 249 218 279 241 228 279 321 370 391 400 413 432 423
Silvicultura 46 48 50 51 51 52 52 53 55 56 58 60
Pesca 176 56 66 50 72 91 148 218 326 333 353 358
/Continúa
Cuadro 6 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Total agropecuario/PIB 23.2 23.4 21.6 20.9 22.4 24.6 24.8
Porcentajes
23.9 24.5 25.0 26.9 27.0 27.7 28.5 28.6
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 59.5 65.4 64.5 67.8 64.0 64.9 64.2 63.5 61.3 56.4 59.5 60.7 62.9 63.7 65.6
Granos básicos 14.3 17.9 20.4 22.0 20.1 19.2 18.5 18.9 19.0 21.3 21.7 19.9 20.0 20.8 20.0
Arroz oro 3.4 5.2 5.5 5.1 4.8 4.3 4.6 4.9 4.8 5.9 6.2 5.7 6.0 7.3 7.3
Frijol 2.9 3.8 4.1 3.8 4.1 5.0 4.7 4.7 4.5 5.0 5.6 5.3 4.6 4.4 4.2
Maíz 6.0 6.3 7.2 9.3 8.0 7.6 7.3 7.3 7.5 8.0 7.7 7.3 8.0 7.2 6.9
Sorgo 2.0 2.7 3.6 3.7 3.2 2.4 1.9 2.0 2.2 2.3 2.2 1.6 1.5 1.9 1.6
Cultivos de exportación 40.9 43.2 39.4 41.4 39.2 39.1 37.8 36.6 35.4 27.2 30.4 31.8 34.5 33.4 35.7
Ajonjolí 1.0 0.3 0.5 0.5 0.5 1.8 1.6 1.1 1.0 1.2 1.9 2.0 1.0 0.6 0.8
Algodón oro 6.6 12.0 10.4 9.7 9.1 6.6 6.6 7.5 4.7 0.4 0.3 0.5 1.0 0.4 0.1
Banano 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Café oro 23.9 20.1 17.4 20.5 19.4 19.7 17.7 15.3 19.5 15.5 16.5 17.0 18.9 17.5 20.3
Caña de azúcar 5.9 6.9 7.2 6.7 6.4 6.5 7.8 8.5 7.2 6.8 6.9 7.9 8.8 8.8 8.5
Maní - - - - 0.2 0.7 0.6 0.6 0.5 1.1 2.7 1.4 1.3 1.5 1.4
Semilla de algodón 0.8 1.3 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Soya - - - 0.4 0.4 0.7 0.0 0.3 0.3 0.6 1.0 1.4 1.1 1.3 1.7
Tabaco habano 1.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.2 0.2 0.5 0.7 1.9 2.7 2.5
Tabaco rubio 0.7 1.0 1.3 1.1 1.0 1.3 1.5 0.9 1.0 1.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0
Otros cultivos 4.3 4.3 4.7 4.3 4.7 6.6 8.0 8.0 6.9 8.0 7.0 9.2 8.4 9.5 9.9
Pecuario 35.9 34.6 35.5 32.2 33.5 32.5 33.5 33.7 35.5 39.2 35.1 32.1 30.2 29.6 27.9
Vacuno 30.9 27.0 27.7 25.2 24.2 25.3 27.1 25.9 26.9 29.9 26.3 23.5 21.9 21.6 20.0
Porcino 1.8 2.3 2.4 2.1 2.6 1.8 1.4 1.3 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
Avícola 3.2 5.3 5.4 4.9 6.7 5.4 5.1 6.5 7.2 8.2 7.8 7.6 7.3 7.0 6.6
Silvicultura 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9
Pesca 3.6 1.4 1.5 1.1 1.7 2.0 3.3 4.3 6.2 5.9 5.8 5.6
4̂OO
Fuente: Banco Nacional de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca, 
c/ Ganado vacuno y leche, 
d/ Carne de aves y huevo.
I
Cuadro 7
PANAMA: PIB Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
PIB 3 810.3 5 402.0 5 613.7 5 638.3 4 874.5 4 887.5
Millones de balboas corrientes 
5 313.2 5 842.3 6 641.4 7 252.7 7 733.9 7 906.1 8 109.6 8 466.4
Total agropecuario b/ 458.3 575.8 595.5 642.2 610.8 647.4 664.7 701.1 737.4 743.0 774.9 762.8 774.2 775.5 764.8
Agrícola 278.8 335.9 322.0 361.3 357.2 379.6 389.8 387.8 416.0 412.0 424.1 414.3 425.6 439.4 427.6
Granos básicos 64.2 73.1 68.1 70.8 72.1 82.0 82.8 82.9 88.4 88.3 91.7 94.5 97.4 95.6 76.1
Arroz 40.7 44.5 38.7 41.7 41.7 50.7 49.3 48.4 52.1 52.8 54.5 55.6 57.8 57.7 44.2
Frijol 1.3 2.3 2.0 1.6 2.4 3.2 2.7 3.2 3.5 5.3 6.8 6.3 5.1 5.6 5.2
Maíz 13.2 21.1 23.1 23.4 22.8 22.5 25.0 26.2 27.0 25.8 26.6 27.9 29.3 26.8 22.1
Sorgo 9.0 5.2 4.2 4.1 5.2 5.6 5.8 5.2 5.8 4.4 3.8 4.6 5.2 5.4 4.5
Cultivos de exportación 172.2 208.7 195.9 230.3 231.4 237.9 252.1 240.5 254.7 249.6 255.4 240.4 231.8 233.8 230.7
Banano 122.9 167.2 155.2 190.9 195.0 201.2 217.9 201.7 217.7 206.5 211.3 194.9 185.6 189.1 185.3
Café 10.4 13.8 15.2 16.9 15.8 17.9 14.8 18.8 15.6 21.7 22.5 24.3 25.0 23.4 22.1
Cafla de azúcar 38.9 27.7 25.5 22.5 20.6 18.9 19.4 20.0 21.5 21.5 21.7 21.2 21.2 21.3 23.3
Otros cultivos 42.4 54.0 58.1 60.3 53.7 59.7 54.9 64.3 72.9 74.1 76.9 79.4 96.4 110.0 120.9
Productos hortícolas y viveros c/ 15.1 20.1 20.2 21.3 17.8 23.7 17.9 27.4 30.1 28.7 30.9 33.9 48.2 55.0 60.4
Frutas diversas 13.4 16.4 18.9 20.7 18.8 19.5 17.6 23.2 27.1 30.2 31.3 31.0 32.4 35.4 40.9
Otros 13.9 17.5 19.0 18.2 17.2 16.4 19.3 13.7 15.7 15.2 14.7 14.5 15.8 19.6 19.5
Pecuario 146.9 204.4 235.3 236.4 217.4 222.7 234.3 265.7 274.3 277.4 294.1 292.0 284.9 281.0 331.1
Ganado vacuno y otros d/ 81.1 114.4 117.7 118.8 116.9 116.2 128.6 130.3 136.1 136.5 139.7 134.8 121.8 119.9 145.0
Ganado porcino 17.6 22.9 26.1 28.9 24.6 22.4 25.9 27.3 32.2 34.5 35.1 37.7 41.2 41.2 41.1
Aves de corral d 48.2 67.1 91.5 88.6 75.9 84.1 79.8 108.1 106.0 106.3 119.3 119.5 121.8 119.9 145.0
Silvicultura 16.1 17.8 21.3 21.5 17.6 22.1 23.5 24.0 24.6 25.4 24.9 24.2 23.2 23.2 24.9
Servicios agropecuarios f! 16.6 17.7 16.9 22.9 18.6 23.0 17.1 23.7 22.4 28.2 31.7 32.3 34.2 34.6 22.3
Pesca 52.8 71.6 102.2 100.3 73.7 84.0 69.2 80.5 70.4 83.7 94.5 115.4 121.8 140.0 152.5
/Continúa
Cuadro 7 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 ai
Total agropecuario/PIB 12.0 10.7 10.6 11.4 12.5 13.2 12.5
Porcentajes 
12.0 11.1 10.2 10.0 9.6 9.5 9.2
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 60.8 58.3 54.1 56.3 58.5 58.6 58.6 55.3 56.4 55.5 54.7 54.3 55.0 56.7 55.9
Granos básicos 14.0 12.7 11.4 11.0 11.8 12.7 12.5 11.8 12.0 11.9 11.8 12.4 12.6 12.3 9.9
Arroz 8.9 7.7 6.5 6.5 6.8 7.8 7.4 6.9 7.1 7.1 7.0 7.3 7.5 7.4 5.8
Frijol 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
Maíz 2.9 3.7 3.9 3.6 3.7 3.5 3.8 3.7 3.7 3.5 3.4 3.7 3.8 3.5 2.9
Sorgo 2.0 0.9 0.7 0.6 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6
Cultivos de exportación 37.6 36.2 32.9 35.9 37.9 36.8 37.9 34.3 34.5 33.6 33.0 31.5 29.9 30.1 30.2
Banano 26.8 29.0 26.1 29.7 31.9 31.1 32.8 28.8 29.5 27.8 27.3 25.6 24.0 24.4 24.2
Café 2.3 2.4 2.6 2.6 2.6 2.8 2.2 2.7 2.1 2.9 2.9 3.2 3.2 3.0 2.9
Caña de azúcar 8.5 4.8 4.3 3.5 3.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 3.0
Otros cultivos 9.3 9.4 9.8 9.4 8.8 9.2
oo 9.2 9.9 10.0 9.9 10.4 12.5 14.2 15.8
Productos hortícolas y viveros 3.3 3.5 3.4 3.3 2.9 3.7 2.7 3.9 4.1 3.9 4.0 4.4 6.2 7.1 7.9
Frutas diversas 2.9 2.9 3.2 3.2 3.1 3.0 2.7 3.3 3.7 4.1 4.0 4.1 4.2 4.6 5.4
Otros 3.0 3.0 3.2 2.8 2.8 2.5 2.9 2.0 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 2.5 2.6
Pecuario 32.0 35.5 39.5 36.8 35.6 34.4 35.3 37.9 37.2 37.3 38.0 38.3 36.8 36.2 43.3
Ganado vacuno y otros 17.7 19.9 19.8 18.5 19.1 18.0 19.4 18.6 18.5 18.4 18.0 17.7 15.7 15.5 19.0
Ganado porcino 3.8 4.0 4.4 4.5 4.0 3.5 3.9 3.9 4.4 4.6 4.5 4.9 5.3 5.3 5.4
Aves de corral 10.5 11.7 15.4 13.8 12.4 13.0 12.0 15.4 14.4 14.3 15.4 15.7 15.7 15.5 19.0
Silvicultura 3.5 3.1 3.6 3.4 2.9 3.4 3.5 3.4 3.3 3.4 3.2 3.2 3.0 3.0 3.3
Servicios agropecuarios 3.6 3.1 2.8 3,6 3.0 3.6 2.6 3.4 3.0 3.8 4.1 4.2 4.4 4.5 2.9
Pesca 11.5 12.4 17.2 15.6 12.1 13.0 10.4 11.5 9.6 11.3 12.2 15.1 15.7 18.1 19.9
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección General de Estadística y Censo, Sección de Cuentas Nacionales. 
ai Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y servicios agropecuarios,
c/ Incluye hortalizas diversas y flores.
d/ Ganado vacuno de ceba, bovino, caprino y caballar, cría de ganado lechero,
e/ Cría de aves de corral y obtención de subproductos.
íl Actividades de servicio agropecuario, excepto las veterinarias.
Cuadro 8
CUBA: PIB TOTAL Y PIB AGROPECUARIO a/
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 b/
PIB
PIB agropecuario
Millones de pesos aprecios constantes de 1981 
20 352 20 385 19 934 20 644 20 960 20 349 18 415 16 591 14 332 14 421 14 783 15 909 16 306 16 607





















































Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y no oficiales, 





REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO: VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR GRUPOS DE CULTIVOS
MÉXICO
50 ---------------------------------------------------------------------------------
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PIB Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS DE MERCADO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
PIB 6 631 13 972 15 780 19 536 28 353
Millones de pesos oro dominicanos corrientes 
42 393 60 305 96 333 112 697 121 808 136 195 160 456 183 532 215 064 241 910
Total agropecuario c/ 4136 6 480 8 703 12 407 15 949 16 526 17 164 17 500 18 463 21 913 24 777 27 552
Agrícola 945 1 350 1 702 2 952 4 372 5 499 7 949 11 390 11 466 11 939 12 261 13 280 15 337 17 675 19 598
Granos básicos 359 533 838 2 305 2 130 2 425 1 843 1 805 2 347 2 357 2 719 2 472
Arroz granza 332 485 766 2218 2 000 2 294 1 720 1 691 2215 2 207 2 573 2 352
Maíz grano 27 49 72 88 130 131 123 114 131 150 145 120
Cultivos de exportación 558 695 977 1430 1 864 2 591 2 407 4 388 3 975 4 320 4 392 4 575 5 773 7 784 8 753
Cacao en grano 129 209 247 301 410 382 442 686 535 893 930 1 332
Café cerezo 764 826 931 915 1 171 890 991 1 308 2 067 1954 2 445 2 689
Cafla de azúcar 395 644 988 973 2 277 2 268 2 451 2 097 1 586 2 399 2 525 2 012
Tabaco en rama 143 185 425 219 530 435 437 302 386 526 1 884 2 720
Otros cultivos 387 655 725 1 163 1 974 2 070 3 236 4 872 5 067 5 776 6 064 6 358 7 207 7 172 8 373
Oleaginosas d/ 14 47 52 44 38 57 14 66 50 6 8 13 13 19 72
Textiles e/ 4 7 7 9 13 16 17 61 20 10 14 1 2 2 2
Leguminosas f/ 63 111 125 191 287 347 505 824 836 983 953 960 933 665 599
Tubérculos, bulbos 
y raíces g/ 92 146 163 325 605 501 843 1 073 1 100 1 154 1 489 1 558 1 468 1 609 1 606
Frutas h/ 74 108 122 193 211 304 433 789 953 1 085 1 331 1 157 1 371 1 573 2 274
Hortalizas i/ 61 117 126 162 288 296 454 463 659 809 784 927 1 126 1 332 1 820
Otros j  / 79 120 131 239 532 550 970 1 596 1 449 1 729 1484 1 740 2 294 1 972 2 001
Pecuario k/ 1 082 1 980 3 057 4 290 4 370 4 877 5 037 5 039 4 974 6 348 6 861 7 610
Silvicultura 1/ 42 58 69 86 100 89 80 80 80 82 81 167
Pesca 60 70 78 82 89 95 107 120 129 146 161 176
/Continúa
Cuadro 9 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Total agropecuario/PIB 20.6
Porcentajes 
16.6 14.7 14.1 12.8 11.5 11.9 11.5 11.4
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 71.4 67.5 63.2 64.1 71.4 69.4 69.6 70.1 71.9 70.0 71.3 71.1
Granos básicos 8.7 8.2 9.6 18.6 13.4 14.7 10.7 10.3 12.7 10.8 11.0 9.0
Arroz granza 8.0 7.5 8.8 17.9 12.5 13.9 10.0 9.7 12.0 10.1 10.4 8.5
Maíz grano 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4
Cultivos de exportación 34.6 28.8 29.8 19.4 27.5 24.1 25.2 25.1 24.8 26.3 31.4 31.8
Cacao en grano 3.1 3.2 2.8 2.4 2.6 2.3 2.6 3.9 2.9 4.1 3.8 4.8
Café cerezo 18.5 12.7 10.7 7.4 7.3 5.4 5.8 7.5 11.2 8.9 9.9 9.8
Caña de azúcar 9.5 9.9 11.4 7.8 14.3 13.7 14.3 12.0 8.6 10.9 10.2 7.3
Tabaco en rama 3.5 2.9 4.9 1.8 3.3 2.6 2.5 1.7 2.1 2.4 7.6 9.9
Otros cultivos 28.1 30.5 23.8 26.1 30.6 30.7 33.7 34.7 34.4 32.9 28.9 30.4
Oleaginosas 1.1 0.6 0.7 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3
Textiles 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Leguminosas 4.6 4.4 4.0 4.1 5.2 5.1 5.7 5.4 5.2 4.3 2.7 2.2
Tubérculos, bulbos 
y raíces 7.9 9.3 5.8 6.8 6.7 6.7 6.7 8.5 8.4 6.7 6.5 5.8
Frutas 4.7 3.3 3.5 3.5 4.9 5.8 6.3 7.6 6.3 6.3 6.3 8.3
Hortalizas 3.9 4.4 3.4 3.7 2.9 4.0 4.7 4.5 5.0 5.1 5.4 6.6
Otros 5.8 8.2 6.3 7.8 10.0 8.8 10.1 8.5 9.4 10.5 8.0 7.3
Pecuario 26.2 30.6 35.1 34.6 27.4 29.5 29.3 28.8 26.9 29.0 27.7 27.6
Silvicultura 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6
Pesca 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a/ A partir de 1991 las cifras fueron revisidadas con el Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Agricultura, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.
d/ Incluye maní en cáscara y otras oleaginosas.
e/ Incluye algodón en rama, cabuya o sisal.
fl Incluye frijoles o habichuelas, guandules y otras leguminosas.
g/ Incluye papas, batatas, yuca, yautía, cebolla y cebollín, ajo y otros tubérculos.
h/ Incluye guineos, naranjas dulces, pifias y otras frutas.
i/ Incluye tomates, auyamas, ajíes o pimientos y otras hortalizas.
j/ Incluye plátanos, ahiote o bija y frutos de palma.
k/ Incluye carne de res, cerdo, ovino y caprino, pollo, leche fresca, huevos, cera y miel de abejas.
1/ Incluye leña industrial y familiar y carbón vegetal.
1
Cuadro 10
MÉXICO: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL Y VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE PRODUCTOR
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Millones de pesos comentes
Producción bruta total 5 598 59 500 103 271 252 612 683 740 872 500 1 160159 1 481 808 1 761 538 1 975 946 2 257 270 3 040 954 4 152 110
Total agropecuario b/ 511 6 060 10618 24 044 47 060 59 741 77 480 94 260 100 543 106 901 110 946 139 667 210 082
Agrícola 261 3 242 6 004 13 662 25 277 32 200 45 335 54 456 58 221 62 478 65 099 81 132 122 974 129 878
Granos c/ 109 1 377 2 179 5 007 8 399 9 347 16 003 17 721 19 700 20 573 19 067 30 748 46 841 39 866 45 213
Arroz palay 4 47 54 129 200 264 215 212 224 156 257 391 637 712 750
Cebada 2 26 37 84 123 193 276 368 382 416 209 488 832 649 571
Frijol 14 143 294 502 835 580 2 559 2 828 1 628 2 777 2 593 2 779 5 753 5 279 7 421
Maíz 62 742 1 102 2711 4 143 5 127 8 920 10 080 12 887 13 915 11 967 20 033 25 859 23 902 25 496
Sorgo 16 225 395 965 1 949 1 481 2 039 1 852 2 352 1 105 1 506 3 926 7 770 5 608 6519
Trigo 10 194 296 616 1 148 1 701 1 994 2 380 2 227 2 203 2 535 3 130 5 990 3 716 4 456
Oleaginosas c/ 12 140 209 595 622 1 557 1 329 1 829 974 887 916 1 362 1 429 1 582 1 719
Ajonjolí 2 11 16 18 38 68 121 75 55 50 19 108 218 93 151
Cártamo 3 10 26 49 119 90 106 62 32 51 50 149 362 339 367
Copra 2 24 40 110 123 127 167 188 245 262 281 502 730 738 861
Semilla de algodón 3 15 12 34 166 319 465 585 35 29 117 323
Soya 2 80 116 384 176 953 469 919 607 495 448 280 119 411 340
Frutas y hortalizas c/ 39 465 5 487 7 821 10 522 11 294 12 640 11 330 14 660 19 909 25 444 31 546
Aguacate 5 48 80 174 516 568 1 023 1 617 1 351 1 379 1 184 1 101 1 765 3 255 3 699
Ajo 0 6 81 119 144 183 136 131 175 536 398
Chile verde 4 55 121 269 577 595 766 1 359 1 496 1 773 1 583 1 848 2 109 4 394 5 348
Durazno 2 22 156 226 265 277 306 303 367 571 567
Fresa 1 14 18 54 104 99 155 146 169 184 103 194 225 205 551
Jitomate 7 86 179 512 1 440 871 1 472 1 897 2 282 2 543 1 859 2 556 4 370 6 499 9 073
Limón 2 30 66 100 410 316 340 399 615 849 822 987 938 1 215 1 981
Mango 4 57 624 907 1 129 1 086 1 222 1 250 1 739 1 793 2 115 2 395
Manzana 2 31 67 98 394 332 384 643 532 577 657 764 1 101 1 000 1 265
Melón 1 16 296 335 551 430 403 465 505 864 953 1 209
Naranja 5 45 127 141 474 570 943 1 147 1 307 1 570 993 1 992 2 256 1 740 2 395
Plátano 4 40 38 153 523 765 913 959 1 209 1 394 1 641 1 992 2615 2 118 2 459
Sandia 1 15 217 238 266 358 305 338 439 765 986 1 170
Forrajes c/ 9 104 1 080 1 684 2 046 2 016 2 325 2 922 3 628 6 055 5 569 11 313
Alfalfa 8 67 128 306 1 308 765 1 192 1 491 1 491 1 656 2416 2 933 4 552 4 541 8 323
Avena 1 37 298 463 521 487 616 466 649 1 450 968 2 991
Cebada 0 1 16 29 33 38 53 39 47 54 59
/Continúa
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Industriales c/ 25 332 401 865 3 044 3 695
Cacao 2 21 14 15 146 138
Café d/ 10 164 107 133 1 569 1 417
Caita de azúcar 13 147 280 717 1 329 2 141
Fibras c/ 14 56 53 9 17 610
Algodón pluma e/ 12 53 38 581
Henequén 1 3 15 9 17 30
Ganadería 209 2 285 3 725 8 299 17 665 22 173
Silvicultura 22 283 430 892 1 953 2 666
Pesca 18 250 460 1 191 2 165 2 702
Total agropecuario/
total 9.1 10.2 10.3 9.5 6.9 6.8
Total agropecuario b/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 51.2 53.5 56.5 56.8 53.7 53.9
Ganadería 41.0 37.7 35.1 34.5 37.5 37.1
Silvicultura 4.3 4.7 4.0 3.7 4.1 4.5
Caza y pesca 3.5 4.1 4.3 5.0 4.6 4.5
Agrícola/agrícola 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Granos c/ 41.8 42.5 36.3 36.7 33.2 29.0
Arroz palay 1.7 1.5 0.9 0.9 0.8 0.8
Cebada 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6
Frijol 5.4 4.4 4.9 3.7 3.3 1.8
Maíz 23.8 22.9 18.4 19.8 16.4 15.9
Sorgo 6.2 7.0 6.6 7.1 7.7 4.6
Trigo 3.9 6.0 4.9 4.5 4.5 5.3
Cuadro 10 (Continuación)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a!
4011 4 539 4 707 4 945 5 867 9 395 14 259 17 033 19 441
143 144 125 155 123 302 322 450 524
1 454 1 662 1 130 1 076 1 393 3 843 6 080 7 105 7 560
2 413 2 734 3 453 3715 4 351 5 249 7 858 9 479 11 357
894 1 118 219 175 691 2 607 3 213 2 728 3 364
846 1 063 160 135 639 2 504 3 163 2651 3 364
48 54 59 40 52 103 51 78
26 242 33 247 35 311 36 788 37 725 47 977 73 052 90 710 99 349
2 950 3 380 3 853 3 746 3 922 4 467 6 261
2 954 3 177 3 159 
Porcentajes
3 890 4 201 6 091 7 796
6.7 6.4 5.7 5.4 4.9 4.6 5.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
58.5 57.8 57.9 58.4 58.7 58.1 58.5
33.9 35.3 35.1 34.4 34.0 34.4 34.8
3.8 3.6 3.8 3.5 3.5 3.2 3.0
3.8 3.4 3.1 3.6 3.8 4.4 3.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
35.3 32.5 33.8 32.9 29.3 37.9 38.1 30.7
0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
0.6 0.7 0.7 0.7 0.3 0.6 0.7 0.5
5.6 5.2 2.8 4.4 4.0 3.4 4.7 4.1
19.7 18.5 22.1 22.3 18.4 24.7 21.0 18.4
4.5 3.4 4.0 1.8 2.3 4.8 6.3 4.3
4.4 4.4 3.8 3.5 3.9 3.9 4.9 2.9
/Continúa
Cuadro 10 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Oleaginosas c/ 4.7 4.3 3.5 4.4 2.5 4.8 2.9 3.4 1.7 1.4 1.4 1.7 1.2 1.2
Ajonjolí 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1
Cártamo 1.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
Copra 0.7 0.7 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
Semilla de algodón 1.1 0.5 0.2 0.2 0.7 1.0 1.0 1.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0
Soya 0.9 2.5 1.9 2.8 0.7 3.0 1.0 1.7 1.0 0.8 0.7 0.3 0.1 0.3
Frutas y hortalizas c/ 14.8 14.3 17.0 17.3 19.3 19.4 20.2 17.4 18.1 16.2 19.6
Aguacate 2.1 1.5 1.3 1.3 2.0 1.8 2.3 3.0 2.3 2.2 1.8 1.4 1.4 2.5
Ajo 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3
Chile verde 1.5 1.7 2.0 2.0 2.3 1.8 1.7 2.5 2.6 2.8 2.4 2.3 1.7 3.4
Durazno 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Fresa 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Jitomate 2.8 2.6 3.0 3.7 5.7 2.7 3.2 3.5 3.9 4.1 2.9 3.2 3.6 5.0
Limón 0.8 0.9 1.1 0.7 1.6 1.0 0.8 0.7 1.1 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
Mango 1.4 1.8 1.9 2.0 2.1 1.9 2.0 1.9 2.1 1.5 1.6
Manzana 0.9 1.0 1.1 0.7 1.6 1.0 0.8 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8
Melón 0.5 0.5 0.9 0.7 1.0 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7
Naranja 1.9 1.4 2.1 1.0 1.9 1.8 2.1 2.1 2.2 2.5 1.5 2.5 1.8 1.3
Plátano 1.4 1.2 0.6 1.1 2.1 2.4 2.0 1.8 2.1 2.2 2.5 2.5 2.1 1.6
Sandía 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
Forrajes c/ 3.4 3.2 3.4 3.7 3.8 3.5 3.7 4.5 4.5 4.9 4.3
Alfalfa 3.0 2.1 2.1 2.2 5.2 2,4 2.6 2.7 2.6 2.7 3.7 3.6 3.7 3.5
Avena 0.3 1.1 0.9 1.0 1.0 0.8 1.0 0.7 0.8 1.2 0.7
Cebada 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Industriales c/ 9.6 10.3 6.7 6.3 12.0 11.5 8.8 8.3 8.1 7.9 9.0 11.6 11.6 13.1
Cacao 0.7 0.7 0.2 0.1 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Café d/ 3.9 5.1 1.8 1.0 6.2 4.4 3.2 3.1 1.9 1.7 2.1 4.7 4.9 5.5
Cafla de azúcar 5.0 4.5 4.7 5.2 5.3 6.6 5.3 5.0 5.9 5.9 6.7 6.5 6.4 7.3
Fibras c/ 5.2 1.7 0.9 0.1 0.1 1.9 2.0 2.1 0.4 0.3 1.1 3.2 2.6 2.1
Algodón pluma e/ 4.7 1.6 0.6 1.8 1.9 2.0 0.3 0.2 1.0 3.1 2.6 2.0
Henequén 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
1998 a/
Ui
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Producción, Cuadernos de Información Oportuna y
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Anuiario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados 
Unidos Mexicanos, varios años y Poder Ejecutivo Federal, Anexos Estadísticos Informes de Gobierno, 1994,1997 y 1999. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, caza y pesca,
c/ Corresponde al valor de la producción de acuerdo con el precio medio rural,
d/ De 1980 a 1988 corresponde a café oro; de 1989 a 1997 a café cerezo,
e/ De 1980 a 1988 corresponde a algodón pluma; de 1989 a 1998 a algodón hueso.
Cuadro 11
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y VALOR AGREGADO BRUTO AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Millones de pesos corrientes
PIB 4 276 29 472 47 392 79 191 193 312 390 451 416 305 548 858 738 898 1 256 196 1 423 364 1 840 431 2 529 909 3 178 954 3 791 191
Valor agregado bruto 
agropecuario
368 4 307 7 466 16 825 30 211 39 025 53 057 65 329 68 779 72 703 74 960 91 899 139 753 163 929 187 373
Agricultura 217 2 622 4 810 11 008 18 890 25 008 36 378 43 643 46 526 49 659 50 794 60 216 92 341
Ganadería 121 1 281 1 987 4 298 8 670 10 235 12 573 17 166 17 323 17 816 18710 24 944 38 400
Silvicultura 19 248 374 767 1 546 2217 2 431 2 787 3217 3 133 3 250 3 666 5 114
Caza y pesca 12 155 295 753 1 105 1 565 1 675 1 733 1 713 2 094 2 206 3 074 3 898
Millones de pesos a precios de 1993
PIB 947 779 1 043 818 1 011 278 1 028 846 1 042 066 1 085 815 1 140 848 1 189 017 1 232 162 1 293 618 1 312 200 1 230 925 1 293 859 1 381 352 1 447 946
PIB agropecuario 60 916 68 612 67 340 68 317 65 980 65 892 69 604 71 222 70 533 72 703 72 834 74 168 76 646 76 792 77 146
Agricultura 45 383 45 048 48 510 48 888 48 055 49 659 50 262 52 004 54 566 54 115 54 354
Ganadería 15 355 15 521 15 784 17 058 17 336 17 816 17 249 16 845 16 797 16 886 17 224
Silvicultura 3 405 3 407 3311 3 278 3 300 3 133 3 191 2 971 3 163 3 380 3 475
Caza y pesca 1 837 1 916 1 999 1 997 
Porcentajes
1 842 2 094 2 132 2 348 2 121 2411 2 094
Valor agropecuario/ 
PIB total 8.6 14.6 15.8 21.2 15.6 10.0 12.7 11.9 9.3 5.8 5.3 5,0 5.5 5.2 4.9
Valor agregado bruto 
agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 58.9 60.9 64.4 65.4 62.5 64.1 68.6 66.8 67.6 68.3 67.8 65.5 66.1
Ganadería 32.8 29.8 26.6 25.5 28.7 26.2 23.7 26.3 25.2 24.5 25.0 27.1 27.5
Silvicultura 5.1 5.8 5.0 4.6 5.1 5.7 4.6 4.3 4.7 4.3 4.3 4.0 3.7
/Continúa
Cuadro 11 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Tasas de crecimiento
PIB 2.2 -3.1 1.7 1.3 4.2 5.1 4.2 3.6 5.0 1.4 -6.2 5.1 6.8 4.8
PIB agropecuario 3.3 -1.9 1.5 -3.4 -0.1 5.6 2.3 -1.0 3.1 0.2 1.8 3.3 0.2 0.5
Agricultura -0.7 7.7 0.8 -1.7 3.3 1.2 3.5 4.9 -0.8 0.4
Ganadería 1.1 1.7 8.1 1.6 2.8 -3.2 -2.3 -0.3 0.5 2.0
Silvicultura 0.1 -2.8 -1.0 0.7 -5.1 1.8 -6.9 6.5 6.9 2.8
Caza y pesca 4.3 4.3 -0.1 -7.8 13.7 1.8 10.2 -9.7 13.6 -13.1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Producción, Tomo III, Producto Interno Bruto Trimestral, Serie Empalmada 1980-1996, Base 1993 
































SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
/Miles de hectáreas!
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
3 989 4 330 4 285 4 463 4 265 4314 4 527 4 685 4 784 4 651 4 658 4 550 4 576
2 371 2 600 2 620 2 765 2 608 2 585 2 661 2 775 2 878 2 765 2 710 2 561 2 537
1 349 1 382 1 290 1 309 1 263 1 311 1 388 1 395 1 375 1 352 1 378 1 418 1 465
269 348 375 389 393 418 478 515 530 534 570 572 574
3 738 4 007 3 97! 4 166 3 968 4012 4 194 4 359 4 450 4318 4 324 4217 4 246
2 205 2 398 2 422 2 582 2 425 2 396 2 446 2 570 2 666 2 560 2 502 2 353 2 331
1 283 1 295 1 210 1 231 1 188 1 234 1 309 1 318 1 298 1 273 1 301 1 339 1 388
250 314 339 353 356 382 439 472 486 485 521 524 526
359 431 432 433 402 428 462 459 455 445 451 453 443
166 199 203 199 177 181 177 167 157 130 128 125 111
162 188 184 185 173 178 206 196 201 210 217 215 220
31 43 45 49 53 69 79 96 97 106 106 112 112
805 737 733 755 753 764 786 838 863 820 810 781 763
481 443 451 478 485 476 488 523 565 532 526 499 477
271 236 218 216 201 217 219 233 224 216 215 213 227
53 57 64 61 67 71 79 82 74 72 70 69 59
1 310 1 447 1 464 1 607 1 455 1 375 1 478 1 557 1 614 1 557 1 476 1 404 1 464
792 937 955 1 031 887 786 843 907 963 917 820 729 759
446 410 396 447 446 469 477 480 468 464 470 482 507
71 99 113 130 122 119 159 170 183 177 187 192 199
704 751 740 771 752 811 827 910 931 915 936 948 970
443 475 472 502 482 520 535 603 608 586 593 599 606
199 204 195 197 197 212 221 230 240 246 252 258 266
62 71 73 72 74 78 72 77 83 82 91 90 98
Cuadro 12 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Nicaragua 560 641 601 600 606 635 640
Consumo interno b/ 322 342 340 373 394 433 404
Cultivos de exportación h/ 205 256 217 185 171 158 187
Otros 33 43 44 42 40 44 50
Panamá 252 323 314 297 297 302 333
Consumo interno b/ 166 202 198 183 184 190 215
Cultivos de exportación i/ 66 87 81 78 76 76 79
Otros 19 34 35 36 37 36 39
Cuba 3 400 3 126 3 327 3 331 3 453 4 424 4 453
Consumo interno b/ 
Cultivos de exportación j/ 
Otros
Haití
Consumo interno b/ 
Cultivos de exportación k/ 
Otros
República Dominicana
Consumo interno b/ 
Cultivos de exportación 1/ 
Otros
239 264 270 306 302 312 276
1 580 1 546 1 523 1 531 1 472 1 510 1 581
1 581 1 316 1 534 1 493 1 680 2 603 2 597
942 1 048 1 055 1 025 1 049 1 026 899
503 525 555 560 574 550 439
180 161 152 125 133 136 131
259 362 349 339 341 340 329
841 902 837 937 912 942 824
202 238 189 225 216 219 181
470 487 433 520 485 514 445
169 178 214 192 211 209 197

















































3 807 3 767
209 287
1 309 1 380































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
México 17 824 19 164 19589 20499 16857 16617 17975 17 106 17278 17423 19220 18733 19981 18728
Consumo interno m/ 11072 13 047 11 393 11 870 11538 11056 12 629 11 740 11222 11 420 12 732 12 708 13 528 11974
Cultivos de exportación n/ 1748 1774 ... ... ... 2 059 1944 2 042 2 170 2 234 2 269 1981 2 047 2 352
Otros 2 733 2 539 ... ... ... 2 746 2 622 2 643 2 435 2 237 2 368 2 426 2 636 4 402
Fncnle: CF.PAI., sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye arroz, frijol, maíz y sorgo.
c/ Incluye algodón, banano, cacao, café y cafia de azúcar.
di Incluye algodón, café y caña de azúcar.
e/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.
f/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y cardamomo.
g/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y tabaco.
h/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar, semilla de ajonjolí y tabaco.
¡/ Incluye banano, café y caña de azúcar.
j/ Incluye cacao, café, caña de azúcar y tabaco.
k / Incluye algodón, cacao, café y caña de azúcar.
1/ Incluye cacao, café, caña de azúcar y tabaco.
m / Incluye arroz, avena, cebada, frijol, maíz, sorgo y trigo.









o n  O n ON ÕN s  s
Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 12.
Cuadro 13
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 256.7 254.6 237.1 231.4 241.6 256.9 265.8 252.1 260.0 240.1 252.9 243.1 267.0 266.8 254.3
Centroamérica 157.1 160.3 144.1 145.1 154.8 163.2 156.5 150.5 160.7 138.9 146.9 136.8 165.7 172.4 155.6
Costa Rica el 84.6 72.3 60.3 50.8 58.4 67.8 61.1 55.7 62.2 46.9 51.9 49.9 73.4 69.9 64.7
El Salvador d/ 16.8 17.3 12.0 11.7 13.8 15.5 14.3 16.3 16.5 15.8 14.9 9.6 10.7 14.9 8.8
Guatemala d/ 12.6 14.6 14.4 23.3 26.9 15.1 14.3 16.5 15.5 17.4 13.0 11.0 11.8 12.3 13.3
Honduras e/ 19.7 18.8 20.7 20.6 17.0 23.1 23.5 23.7 26.0 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9
Nicaragua fl 23.4 37.4 36.7 38.8 38.8 41.7 43.4 38.3 40.3 48.4 56.7 55.6 59.0 64.5 57.9
Panamá d/ g/ 99.6 94.3 92.9 86.3 86.8 93.7 109.3 101.7 99.4 101.2 106.0 106.4 101.3 94.4 98.7
Cuba h/ 147.4 159.2 170.6 169.3 171.8 167.3 154.9 152.1 163.6 92.5 97.3 87.0 150.0 145.5
Haití 50.0 55.0 55.0 50.0 54.0 56.0 61.5 60.0 58.1 55.0 53.0 50.0 48.2 70.0 80.1
República Dominicana 112.0 110.3 98.0 113.4 100.1 104.6 89.4 92.1 110.3 88.7 89.9 102.0 102.9 97.4 111.1
México i/ 127.5 216.5 157.6 154.8 126.5 151.5 105.0 84.8 90.4 58.9 87.8 78.4 86.8 113.2 101.6
Producción j/
Istmo Centroamericano 619.8 727.7 642.8 613.8 671.7 725.0 709.4 716.9 725.4 695.5 744.9 722.9 856.2 773.1 832.1
Centroamérica 450.0 541.5 462.6 433.8 488.8 517.8 493.3 519.9 526.9 485.4 521.1 501.2 625.6 619.6 599.7
Costa Rica k/ 243.6 244.1 184.8 153.7 205.5 238.0 209.9 207.5 230.2 173.5 194.7 199.2 296.0 246.9 276.9
El Salvador 60.7 68.9 46.9 42.1 57.3 63.7 61.7 61.4 72.0 74.5 64.6 51.1 55.3 66.1 52.4
Guatemala 27.5 38.4 33.9 58.9 69.4 44.9 45.0 48.1 40.9 48.8 38.8 30.6 32.6 40.5 40.7
Honduras 45.1 52.2 61.9 57.0 47.4 65.8 64.3 86.4 62.7 38.6 47.5 56.2 59.8 50.3 13.8
Nicaragua 73.1 137.9 135.1 122.0 109.2 105.4 112.4 116.4 121.1 150.0 175.4 164.1 182.0 215.9 215.9
/Continua
Cuadro 13 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997.0 1998 a/
Panamá 169.7 186.1 180.3 180.1 182.9 207.2 216.1 197.0 198.5 210.0 223.9 221.8 230.6 153.5 232.4
Cuba 477.8 524.3 570.5 466.0 488.9 536.4 473.7 427.6 358.4 176.8 226.1 222.8 368.6 418.8 280.4
Haití 119.7 129.2 135.1 120.8 120.5 123.9 129.9 128.3 125.7 115.7 99.9 88.7 120.0 160.0 200.3
República Dominicana 398.0 494.0 467.6 517.2 460.2 461.5 457.2 466.2 565.2 442.5 375.8 486.7 474.2 508.5 474.6
México 445.0 807.5 545.2 591.1 455.8 527.1 394.4 347.2 363.9 287.2 393.0 367.0 394.1 465.0 458.2
Rendimiento 1/
Istmo Centroamericano 2.4 2.9 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.2 2.9 3.3
Centroamérica 2.9 3.4 3.2 3.0 3.2 3.2 3.2 3.5 3.3 3.5 3.5 3.7 3.8 3.6 3.9
Costa Rica 2.9 3.4 3.1 3.0 3.5 3.5 3.4 3.7 3.7 3.7 3.8 4.0 4.0 3.5 4.3
El Salvador 3.6 4.0 3.9 3.6 4.2 4.1 4.3 3.8 4.4 4.7 4.3 5.3 5.2 4.4 6.0
Guatemala 2.2 2.6 2.4 2.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.6 2.8 3.0 2.8 2.8 3.3 3.1
Honduras 2.3 2.8 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 3.6 2.4 3.7 4.5 5.3 5.6 4.7 1.3
Nicaragua 3.1 3.7 3.7 3.1 2.8 2.5 2.6 3.0 3.0 3.1 3.1 2.9 3.1 3.3 3.7
Panamá 1.7 2.0 1.9 2.1 2.1 2.2 2.0 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3 1.6 2.4
Cuba 3.2 3.3 3.3 2.8 2.8 3.2 3.1 2.8 2.2 1.9 2.3 2.6 2.5 2.9
Haití 2.4 2.3 2.5 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 1.9 1.8 2.5 2.3 2.5
República Dominicana 3.6 4.5 4.8 4.6 4.6 4.4 5.1 5.1 5.1 5.0 4.2 4.8 4.6 5.2 4.3
México 3.5 3.7 3.5 3.8 3.6 3.5 3.8 4.1 4.0 4.9 4.5 4.7 4.5 4.1 4.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas, 
c/ Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
el Corresponde al año calendario y se trata de superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 67% del ciclo agrícola del año anterior y el 33% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A partir de 1990 se calculó la superficie con base en los rendimientos,
i/ Corresponde al año agrícola,
j/ Miles de toneladas, 
k/ Se refiere al arroz húmedo y sucio.
1/ Toneladas por hectárea.
V
Cuadro 14
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y  EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y  RENDIMIENTO DE FRIJOL
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a1
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 273.2 441.2 462.2 471.2 447.3 411.3 460.8 504.8 494.4 447.8 476.7 446.9 412.9 466.2 457.2
Centroamérica 263.6 428.7 450.8 461.9 437.9 400.6 447.6 494.2 479.8 433.0 461.2 431.5 399.7 454.7 450.3
Costa Rica c/ 24.9 43.3 48.3 56.5 48.5 48.7 63.7 69.6 63.2 59.0 56.9 57.4 19.6 43.3 38.0
El Salvador d/ 52.5 58 3 61.0 62.5 67.3 64.1 62.7 77.4 79.2 74.3 74.3 60.6 67.7 83.0 63.1
Guatemala d/ 64.6 170.2 173.4 172.1 140.4 97.1 130.0 144.1 140.0 120.9 134.9 121.4 122.8 124.6 124.6
Honduras d 68.3 78.7 84.4 84.6 97.3 83.9 85.8 102.0 103.7 77.6 77.9 78.1 78.4 78.6 78.9
Nicaragua f/ 53.3 78.2 83.8 86.2 84.4 106.8 105.4 101.1 93.7 101.1 117.3 113.9 111.3 125.1 145.7
Panamá d/ g/ 9.7 12.4 11.4 9.3 9.5 10.7 13.3 10.6 14.6 14.8 15.5 15.5 13.2 11.5 6.9
Cuba h/ 39.1 41.4 39.5 52.3 50.9 54.0 45.2 45.7 47.7 49.3 55.3 44.1 46.9 50.0
Haití 90.0 85.0 75.0 84.0 84.2 84.0 87.0 94.0 97.0 72.0 72.0 43.0 71.3 72.5 50.7
República Dominicana 51.3 69.7 43.1 63.2 68.0 64.3 59.3 56.0 44.0 52.7 43.3 50.2 48.8 33.3 33.2
México i/ 1 551.4 1 782.0 1 820.0 1 787.0 1 947.0 1 321.0 2 094.0 1 989.0 1 295.6 1 873.9 2 086.7 2 040.4 2 048.5 1 621.2 2 144.9
Producción j/
Istmo Centroamericano 187.0 274.3 285.7 238.3 248.9 283.8 332.3 353.5 341.9 309.1 334.4 316.0 295.1 318.5 327.0
Centroamérica 184.3 269.9 281.7 235.1 244.6 278.7 328.0 348.8 336.7 303.5 328.1 310.3 290.1 314.0 323.7
Costa Rica 11.5 22.9 29.0 32.2 22.8 22.5 34.3 32.3 35.6 33.4 35.3 35.7 21.5 13.3 13.4
El Salvador 39.9 34.6 50.3 24.4 57.0 44.6 52.7 67.2 61.9 62.1 61.4 51.1 59.4 67.5 55.4
Guatemala 57.9 117.6 110.6 86.1 93.7 90.6 119.6 113.6 115.9 103.6 91.4 80.7 83.1 84.8 84.4
Honduras 35.7 35.8 40.0 41.9 23.2 59.3 62.0 79.0 65.4 38.9 59.4 64.7 54.2 74.5 72.7
Nicaragua 39.4 59.1 51.8 50.5 47.9 61.8 59.5 56.7 57.9 65.6 80.6 78.1 71.8 73.9 97.8
Panamá 2.7 4.4 4.0 3.2 4.3 5.1 4.3 4.8 5.1 5.5 6.3 5.7 5.0 4.5 3.3
Cuba 9.4 11.0 13.2 12.5 14.8 14.1 12.0 11.8 9.7 8.8 10.8 11.5 14.0 15.8 18.5
Haití 50.8 48.2 48.7 54.7 55.6 58.0 60.0 65.0 67.1 50.0 50.0 30.0 49.2 50.0 35.1
República Dominicana 49.3 48.0 49.2 52.2 53.7 54.0 46.5 31.6 37.1 38.6 37.2 37.4 37.2 27.4 24.3
México 935.2 912.0 1 085.0 1 024.0 857.0 593.0 1 287.0 1 378.5 718.6 1 287.6 1 364.2 1 270.9 1 349.2 952.9 1 473.0
/Continúa
Cuadro 14 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997.0 1998 a!
Rendimiento k/
Istmo Centroamericano 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Centroamérica 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Costa Rica 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 0.3 0.4
El Salvador 0.8 0.6 0.8 0.4 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9
Guatemala 0.9 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Honduras 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.7 0.7 0.8 0,6 0.5 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9
Nicaragua 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
Panamá 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Cuba 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Haití 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
República Dominicana 1.0 0.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7
México 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a! Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d! Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 58% del ciclo agrícola del año anterior y el 42% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A partir de 1990 la superficie se calculó con base en los rendimientos,
i/ Corresponde al año agrícola, 
j / Miles de toneladas, 
k/ Toneladas por hectárea.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 15
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE MAÍZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 1 513 1 565 1 555 1 692 1 580 1 577 1 615 1 696 1 771 1 726 1 659 1 579 1 637 1 668 1 597
Centroamérica 1 455 1 481 1 471 1 614 1 503 1 502 1 536 1 613 1 682 1 644 1 578 1 498 1 556 1 606 1 532
Costa Rica c/ 47 69 76 62 59 49 49 40 32 24 19 18 18 13 17
El Salvador d/ 292 253 258 279 282 276 282 307 321 308 315 295 279 306 250
Guatemala d/ 659 660 677 764 644 600 634 669 726 700 608 547 576 588 589
Honduras e/ 292 332 318 342 319 351 363 414 416 421 426 431 436 442 447
Nicaragua f/ 166 166 142 168 199 225 207 184 189 193 210 207 246 256 229
Panamá d/ g/ 57 84 84 78 77 75 79 83 88 82 81 81 81 62 65
Cuba h/ 51 62 59 84 78 89 75 69 71 68 78 77 89 99
Haití 200 245 256 256 253 245 205 235 285 250 260 237 257 300 261
República Dominicana 35 41 32 31 34 33 24 27 36 29 28 33 33 29 28
México i/ 6 766 7 590 6417 6 801 6 506 6 470 7 339 6 947 7219 7 428 8 194 8 020 8 051 7 393 7 901
Producción j /
Istmo Centroamericano 2 111 2 431 2 413 2 753 2 753 2 736 2 841 2 679 3 043 2 945 2 587 2 781 2 938 2 675 2 647
Centroamérica 2 056 2 335 2 320 2 655 2 660 2 646 2 747 2 576 2 937 2 840 2 481 2 673 2 833 2 611 2 558
Costa Rica 88 127 119 97 84 83 69 52 40 34 35 24 33 24 32
El Salvador 523 495 437 578 596 589 603 504 706 630 481 647 630 508 582
Guatemala 902 1 088 1 077 1 217 1 324 1 247 1 293 1 248 1 383 1 326 1 188 1 062 1 136 1 011 1 021
Honduras 360 417 483 543 432 498 562 558 577 597 508 675 530 610 471
Nicaragua 182 207 204 219 224 230 222 214 232 253 271 265 503 458 451
Panamá 55 96 93 98 92 90 94 102 105 105 106 108 105 64 89
Cuba 23 32 35 42 36 47 65 55 58 49 74 81 104 126 111
Haiti 179 196 206 205 202 196 163 190 226 200 190 182 204 250 295
República Dominicana k/ 44 67 47 43 57 52 40 43 46 41 28 42 43 34 34
México 12 374 14 103 11 721 11 607 10 600 10 953 14 635 14 252 16 929 18 125 18 236 18 353 18 026 18 085 18 476
/Continúa
Cuadro 15 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Rendimiento i/
Istmo Centroamericano 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8 1.6 1.7
Centroamérica 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8 1.6 1.7
Costa Rica 1.9 1.8 1.6 1.6 1.4 1.7 1.4 1.3 1,3 1.4 1.8 1.3 1.8 1.8 1.9
El Salvador 1.8 2.0 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 1.6 2.2 2.0 1.5 2.2 2.3 1.7 2.3
Guatemala 1.4 1.7 1.6 1.6 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 1.7 1.7
Honduras 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 1.6 1.2 1.4 1.1
Nicaragua 1.1 1.2 1.4 1.3 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 2.0 1.8 2.0
Panamá 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.4
Cuba 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 1.1 1.2 1.3
Haití 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 1.1
República Dominicana 1.3 1.6 1.5 1.4 1.7 1.6 1.6 1.6 1.3 1.4 1,0 1.3 1.3 1.2 1.2
México 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7 2.0 2.1 2.3 2.4 2.2 2.3 2.2 2.4 2.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
aI Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada.
h/ A partir de 1990 la superficie se calculó con base en los rendimientos,
i/ Corresponde al año agrícola,
j/ Miles de toneladas.
k/ De 1980 a 1984 los datos corresponden a la FAO; de 1985 a 1989 a las Unidades Regionales de Planificación y Economia (URPE).
1/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 16
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE SORGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superfície cosechada b/
Istmo Centroamericano 290.5 321.1 353.1 332.1 313.6 316.9 303.8 309.7 332.4 337.5 301.7 283.7 260.9 279.1 255.4
Centroamérica 281.7 309.5 344.0 322.0 303.5 304.2 295.0 300.0 325.4 332.4 296.6 275.7 250.9 271.1 248.4
Costa Rica c/ 18.1 22.6 30.1 16.0 7.3 5.4 2.6 1.6 0.3 _ . _ _
El Salvador d/ 119.5 114.4 120.1 125.1 121.9 119.6 129.3 123.1 148.9 134.1 121.7 134.3 119.4 124.4 101.9
Guatemala d/ 34.8 66.6 67.3 45.9 53.1 57.8 52.9 66.2 69.4 67.5 51.3 38.5 34.0 42.3 42.3
Honduras e/ 61.5 45.5 48.7 55.1 49.0 62.2 62.3 63.0 57.0 77.6 78.5 79.5 80.4 81.4 82.3
Nicaragua f/ 47.8 60.4 77.8 79.9 72.1 59.2 48.0 46.1 49.8 53.2 45.1 23.5 17.1 23.0 21.8
Panamá d/ g/ 8.8 11.6 9.2 10.1 10.2 12.7 8.7 9.7 7.0 5.1 5.1 8.0 10.0 8.0 7.0
Cuba 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 163.0 140.0 168.9 170.0 183.0 165.0 85.0 110.0 120.0 130.0 120.0 120.0 118.0 130.0 128.6
República Dominicana 3.9 17.2 16.4 17.7 13.9 17.5 8.7 8.6 6.8 6.9 6.2 7.0 6.3 8.5 8.5
México h/ 1 543.1 1 862.0 1 533.0 1 853.0 1 800.0 1 621.0 1 818.0 1 381.0 1 375.8 877.7 1 251.8 1 372.3 2 184.7 1 877.4 1 952.5
Producción i/
Istmo Centroamericano 398.9 466.2 524.3 333.0 498.4 416.9 428.7 434.5 480.8 493.4 380,8 385.9 389.6 428.8 370.2
Centroamérica 379.9 437.5 498.5 312.8 472.6 394.3 398.2 404.7 455.2 471.8 367.7 363.3 362.6 408.8 353.2
Costa Rica 33.7 37.2 71.4 37.2 18.7 11.3 5.9 2.6 0.6 _ _ _ . _ _
El Salvador 139.9 132.6 147.5 26.0 153.3 149.5 160.6 162.9 214.2 204.6 182.0 201.0 182.0 199.7 170.8
Guatemala 78.3 101.2 88.6 58.2 136.3 84.9 87.0 78.7 84.4 80.8 42,8 44.6 46.9 50.6 51.6
Honduras 52.1 38.6 32.1 36.3 46.2 55.4 69.5 83.8 68.5 90.3 51.8 62.1 85.6 96.0 90.2
Nicaragua 75.9 127.8 158.9 155.2 118.1 93.2 75.3 76.7 87.6 96.1 91.0 55.6 48.1 62.5 40.6
Panamá 19.0 28.7 25.8 20.2 25.8 22.6 30.4 29.8 25.5 21.6 13.1 22.6 27.0 20.0 17.0
Cuba 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Haiti 120.8 119.2 135.1 136.0 146.3 133.2 68.0 90.0 100.0 100.0 148.2 155.1 88.1 100.0 95.2
República Dominicana 10.8 47.2 45.6 48.8 39.5 50.9 21.0 16.6 17.3 15.1 12.5 19.4 17.7 21.8 21.7
México 4 689.4 6 597.0 4 833.0 6 298.0 5 895.0 5 002.0 5 978.0 4 308.0 5 353.2 2581.1 3 701.1 4 169.9 6 809.5 5 793.2 6 455.0
/Continúa
Cuadro 16 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Rendimiento j/
Istmo Centroamericano 1.4 1.5 1.5 1.0 1.6 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4
Centroamérica 1.3 1.4 1.4 1.0 1.6 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4
Costa Rica 1.9 1.6 2.4 2.3 2.6 2.1 2.3 1.6 2.0 _ _ _ _ _
El Salvador 1.2 1.2 1.2 0.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7
Guatemala 2.3 1.5 1.3 1.3 2.6 1.5 1.6 1.2 1.2 1.2 0.8 1.2 1.4 1.2 1.2
Honduras 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.3 1.2 1.2 0.7 0.8 1.1 1.2 1.1
Nicaragua 1.6 2.1 2.0 1.9 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.4 2.8 2.7 1.9
Panamá - - 2.8 2.0 2.5 1.8 3.5 3.1 3.6 4.2 2.6 2.8 2.7 2.5 2.4
Cuba 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Haití 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.3 0.7 0.8 0.7
República Dominicana 2.7 2.7 2.8 2.7 2.8 2.9 2.4 1.9 2.6 2.2 2.0 2.8 2.8 2.5 2.6
México 3.0 3.5 3.2 3,4 3.3 3.1 3.3 3.1 3.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
f/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y el 40% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Se refiere a superficie sembrada,
h/ Corresponde al año agrícola,
i/ Miles de toneladas, 
j/ Toneladas por hectárea.
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE TRIGO
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al año calendario,
e/ Corresponde al año agrícola.
fl Miles de toneladas,
g/ Toneladas por hectárea.
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 12.
Gráfico 5
Cuadro 18
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ALGODÓN RAMA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 223.6 211.5 128.9 118.8 113.6 91.5 81.7 88.0 55.9 22.4 12.9 8.9 10.5 5.2 3.5
Costa Rica c/ 2.2 1.6 1.1 1.1 1.4 0.9 0.6 0.3 0.4 0.3 _ . _
El Salvador d/ 58.2 27.2 13.2 13.9 12.8 10.1 5.8 4.3 4.1 4.5 1.8 - - - -
Guatemala d/ 102.3 67.4 30.7 40.4 40.3 39.6 36.3 39.2 22.5 15.3 8.9 5.7 1.7 0.3 0.4
Honduras e/ 8.6 7.3 4.1 4.0 4.4 2.0 1.7 1.7 1.6 - - - 1.4 1.4 1.4
Nicaragua 17 52.2 107.9 79.8 59.4 54.7 38.9 37.3 42.6 27.3 2.4 2.3 3.2 7.4 3.5 1.8
Panamá - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba _ _ _ _ _ _ _ . _ . . _
Haití 10.0 13.0 8.7 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.0 4.9 4.5 3.8 3.5 3.5 3.5
República Dominicana 5.9 6.2 5.8 7.7 8.4 9.0 8.2 7.4 4.2 3.5 2.3 - - - -
México g/ 355.3 197.0 157.0 222.0 362.0 191.0 219.8 248.7 46.2 39.8 168.9 274.6 307.0 207.1 234.9
Producción h/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 599.3 393.1 248.5 293.5 247.8 211.7 198.3 207.8 125.6 57.0 31.5 13.4 17.7 7.5 4.7
Costa Rica 2.2 4.5 1.7 1.3 2.2 1.2 1.2 0.7 0.6 0.4 . _ - . -
El Salvador 116.9 44.2 28.1 25.9 25.0 17.0 12.0 10.8 11.6 9.5 5.0 - - - -
Guatemala 359.8 151.1 78.7 135.6 118.6 116.8 107.4 117.1 58.6 39.6 20.3 7.2 3.3 0.6 0.6
Honduras 21.2 14.6 8.9 8.0 8.5 4.4 4.5 1.4 - - - - 1.2 2.2 1.4
Nicaragua 99.2 178.7 131.0 122.7 93.5 72.3 73.0 77.8 54.7 7.5 6.2 6.2 13.2 4.7 2.7
/Continúa
Cuadro IB (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Panamá - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba _ _ . . . _ _ _ - - _ . _ _
Haití 4.0 6.0 4.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4




372.9 317.0 144.0 220.0 490.0 256.0 186.7 195.5 32.1 26.6 119.0 218.8 267.8 208.9 226.5
Centroamérica 2.7 1.9 1.9 2.5 2.2 2.3 2.4 2.4 2.2 2.5 2.4 1.5 1.7 1.5 1.3
Costa Rica 1.0 2.7 1.5 1.2 1.6 1.3 1.9 2.3 1.8 1.4 _ . . . _
El Salvador 2.0 1.6 2.1 1.9 2.0 1.7 2.1 2.5 2.8 2.1 2.8 - - - -
Guatemala 3.5 2.2 2.6 3.4 2.9 2.9 3.0 3.0 2.6 2.6 2.3 1.3 2.0 2.3 1.7
Honduras 2.5 2.0 2.2 2.0 1.9 2.1 2.6 0.8 - - - - 0.8 1.6 1.0
Nicaragua 1.9 1.7 1.6 2.1 1.7 1.9 2.0 1.8 2.0 3.2 2.8 1.9 1.8 1.3 1.5
Panamá - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba . _ _ _ _ _ _ _ - _ - _
Haití 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
República Dominicana 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 - - - -
México 1.0 1.6 0.9 1.0 1.4 1.3 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo,
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a superficie cultivada.
17 Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y el 25% del ciclo agrícola en estudio,
g/ Corresponde al año agrícola.
h/ Miles de toneladas. El factor utilizado para la conversión de algodón oro a rama fue el siguiente: Costa Rica: 35%; El Salvador: 37%; Guatemala: 35.5% y en Nicaragua se multiplica por 2.81. 
i/ Se refiere a algodón pluma,
j/ Toneladas por hectárea.
i
( índice 1990 = 1001
8 1
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAFÉ ORO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 746.0 748.6 741.4 769.9 760.2 777.2 801.2 789.7 800.7 807.9 817.9 831.1 836.9 847.0 857.7
Centroamérica 728.6 722.6 717.5 746.0 736.3 753.2 776.2 763.7 773.7 780.4 790.6 806.1 814.1 822.0 831.7
Costa Rica c/ 81.0 111.0 111.0 111.0 100.0 100.0 115.0 105.0 106.0 105.0 109.0 108.0 108.0 108.0 106.0
El Salvador d/ 186.0 170.6 163.9 168.5 172.0 175.0 175.0 163.8 164.5 163.9 163.9 163.9 163.9 163.9 163.9
Guatemala d/ 243.7 229.5 236.4 266.0 266.0 266.0 266.0 262.5 262.5 262.5 262.5 266.4 269.1 270.6 273.0
Honduras e/ 120.9 124.3 122.9 124.7 126.4 141.2 149.5 158.1 166.0 174.4 179.2 184.1 189.1 194.3 199.7
Nicaragua f/ 97.0 87.3 83.2 75.8 71.9 71.0 70.6 74.3 74.7 74.6 76.0 83.7 84.0 85.2 89.1
Panamá c/ g/ 17.3 26.0 23.9 23.9 23.9 24.0 25.0 26.0 27.0 27.5 27.3 25.0 22.8 25.0 26.0
Cuba h/ 132.9 132.4 128.7 107.4 108.7 99.5 99.0 90.0 82.0 82.0 85.0 85.0 85.0 85.0 86.0
Haití 85.0 74.0 76.0 60.0 75.0 77.0 74.0 74.0 55.0 72.0 62.0 58.0 54.0 54.0 54.0
República Dominicana 165.0 152.7 104.7 137.9 148.0 152.7 103.5 151.0 152.7 151.0 152.7 152.7 125.8 125.8 139.4
México el 475.6 456.0 568.0 626.0 674.0 678.0 587.0 643.0 686.2 697.8 741.3 725.0 745.4 690.2 690.1
Producción i/
Istmo Centroamericano 567.9 610.4 563.9 619.9 560.1 674.7 660.7 648.5 726.1 707.5 675.5 700.2 733.0 711.9 719.9
Centroamérica 560.3 601.1 553.3 609.8 549.8 664.9 649.8 637.0 715.8 697.8 664.4 689.7 723.1 701.1 711.4
Costa Rica j/ 88.7 151.2 94.4 145.1 143.3 165.4 144.6 155.2 164.7 154.1 150.1 155.1 156.9 121.7 148.9
El Salvador 167.9 131.1 144.4 149.5 93.6 164.2 151.8 142.1 161.0 175.7 140.6 140.5 141.1 126.0 119.6
Guatemala 177.4 181.6 196.6 193.2 179.4 193.2 196.2 206.6 211.6 211.6 213.9 216.2 222.0 224.9 223.1
Honduras k/ 69.8 88.4 76.1 79.9 93.8 98.8 118.1 100.5 134.6 120.9 117.8 132.4 145.8 172.0 155.1





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Panamá 7.5 9.4 10.6 10.2 10.3 9.8 10.9 11.5 10.3 9.8 11.1 10.5 9.9 10.8 8.5
Cuba 1/ 19.0 23.8 24.5 26.2 28.8 28.9 27.1 22.7 18.7 18.1 19.3 18.0 17.4 19.8 21.3
Haití m! 42.9 36.9 37.8 30.1 37.7 38.4 37.2 37.0 27.4 33.6 31.0 29.0 27.0 27.0 27.2
República Dominicana mi 60.1 72.0 68.5 67.1 67.9 64.6 59.4 55.2 42.5 37.7 37.1 44.9 41.6 41.7 44.8
México 193.0 260.0 375.0 578.0 879.0 399.6 308.5 341.6 359.7 335.6 324.6 324.5 371.5 348.1 288.1
Rendimiento n/
Istmo Centroamericano 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
Centroamérica 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Costa Rica 1.1 1.4 0.9 1.3 1.4 1.7 1.3 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 1.1 1.4
El Salvador 0.9 0.8 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7
Guatemala 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Honduras 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8
Nicaragua 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7
Panamá 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Cuba 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Haití 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
República Dominicana 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
México 0.4 0.6 0.7 0.9 1.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde a! ciclo agrícola; el afío calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
el Corresponde al año calendario.
i/ Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 75% del ciclo agrícola del año anterior y del 25% del ciclo agrícola en estudio, 
g/ Se refiere a superficie sembrada,
h! Se refiere a la superficie existente,
i/ Miles de toneladas.
j/ Se utilizó el factor de 18% para convertirlo de fruta a oro.
k/ Se refiere al año cosecha.
1/ De 1990 a 1998 los datos se tomaron de la FAO y se refiere a café verde.
mi Se refiere a café verde. 
ni Toneladas por hectárea.
Cuadro 20
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
DE CAÑA DE AZÚCAR Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 255 276 275 273 254 284 319 334 338 333 343 362 412 444 440
Centroamérica 206 238 241 242 225 255 288 302 308 300 311 327 376 406 402
Costa Rica c/ 32 41 36 38 36 35 42 42 43 43 43 43 48 48 49
El Salvador d/ 27 39 41 34 29 32 43 50 52 48 49 49 63 83 81
Guatemala d/ 70 72 81 90 89 112 123 126 129 130 139 150 175 180 182
Honduras e/ 40 45 42 42 38 41 41 42 43 41 41 42 43 44 45
Nicaragua f/ 38 41 41 38 33 35 40 42 41 39 39 43 47 51 46
Panamá d/ g/ 49 38 34 32 29 29 31 32 31 34 32 35 35 37 38
Cuba 1 392 1 348 1 329 1 358 1 297 1 351 1 420 1 452 1 452 1 212 1 249 1 177 1 245 1 246
Haití 80 64 55 50 47 44 42 42 40 35 32 30 30 28 17
República Dominicana 180 188 175 180 184 215 206 210 218 234 207 219 210 195 197
México h/ 546 488 469 448 415 612 571 546 557 561 587 571 622 620 633
Producción il
Istmo Centroamericano 16 823 18 043 18 909 17 805 17 152 19710 22 198 24 082 23 935 24 203 26 128 27 363 31 361 35 660 38 188
Centroamérica 14 746 16 424 17 381 16 467 15 872 18 394 20 908 22 387 22 263 22 481 24 733 25 751 29 601 33 678 36 088
Costa Rica 2 199 2 343 2 484 2 357 2 480 2 193 2 437 2 589 2 840 2 987 2 985 3 233 3 439 3 153 3 682
El Salvador 1 824 3 155 2 930 2 325 2 107 2 704 3 296 4 198 3 893 3 635 3 569 3 557 4 376 5 495 5 546
Guatemala 5 486 5 696 6413 7 113 7 006 8 835 9 935 10 403 10519 10 848 12 917 13 033 14 793 17 666 19 485
Honduras 2 865 2 989 2 989 2 659 2 504 2 719 2 892 2 724 2 799 2 878 2 850 3 059 3 580 3 637 4 113
Nicaragua 2 372 2 240 2 565 2 013 1 775 1943 2 348 2 472 2211 2 133 2 412 2 869 3 414 3 727 3 261
Panamá 2 077 1 619 1 527 1 337 1 280 1 316 1 290 1 695 1 672 1 722 1 395 1 612. 1 760 1 982 2 100
Cuba 66 979 68 928 72 921 75 536 83 138 76 443 81 800 79 700 66 300 43 700 43 200 33 600 41 300 38 900
Haití 3 000 2 300 2 000 1 800 1 700 1 600 1 500 1 500 1429 1 400 850 527 93
República Dominicana 9 056 8 419 7 695 8 525 8 375 7 856 6 512 6 930 6916 7 368 6 258 5 199 6 076 6 294 5 028
México 36 480 34 400 34 900 34 302 29 694 43 894 39 908 38 387 41 652 42 880 40 539 44 324 44 295 44 833 47 353
Rendimiento j/
Istmo Centroamericano 66.0 65.4 68.9 65.2 67.5 69.3 69.6 72.1 70.7 72.6 76.1 75.6 76.2 80.4 86.8
Centroamérica 71.6 69.0 72.2 68.1 70.5 72.1 72.5 74.2 72.4 75.0 79.4 78.6 78.7 82.9 89.7
Costa Rica 68.1 57.1 70.0 62.6 69.4 61.9 58.0 61.4 66.0 69.0 69.4 75.2 71.6 65.6 74.8
El Salvador 68.6 81.6 71.2 68.8 72.9 84.7 77.4 84.1 75.2 76.1 72.8 72.6 69.5 66.0 68.9
Guatemala 78.8 78.7 78.8 78.8 78.9 78.9 81.1 82.6 81.5 83.8 93.2 86.9 84.5 98.2 107.1
Honduras 71.6 66.7 71.4 63.6 65.1 66.8 70.9 65.2 65.4 70.9 68.8 72.3 82.9 82.5 91.3




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Panamá 42.6 42.4 45.2 42.4 44.3 45.1 42.0 52.3 54.1 51.4 43.6 46.6 49.8 52.9 55.9
Cuba 48.1 51.1 54.9 55.6 64.1 56.6 57.6 54.9 45.7 36.1 34.6 28.5 33.2 31.2
Haití 37.5 35.9 36.4 36.0 36.2 36.4 35.7 35.7 36.0 40.0 26.6 17.6 5.5
República Dominicana 50.3 44.8 44.0 47.4 45.5 36.5 31.6 33.0 31.7 31.5 30.2 23.7 28.9 32.3 25.6
México 66.9 70.5 74.4 76.6 71.6 71.7 69.9 70.3 74.7 76.5 69.1 77.7 71.2 72.3 74.9
Producción de azúcar
Istmo Centroamericano 1 356 1 690 1 748 1 504 1 520 1 767 1 996 2 221 2 210 2 227 2 453 2 519 2 950 3 372 3 551
Centroamérica 1 181 1 539 1 617 1389 1 420 1 665 1 884 2 099 2 059 2 082 2 306 2 397 2 813 3 212 3 377
Costa Rica 190 236 240 217 225 225 246 266 303 303 323 332 354 334 381
El Salvador 174 270 247 189 176 213 273 348 323 302 312 310 399 473 483
Guatemala 448 590 625 654 673 839 975 1 075 1062 1 113 1 293 1295 1 517 1 792 1 935
Honduras 185 213 222 187 169 187 182 199 179 174 158 184 227 241 247
Nicaragua 185 230 283 143 177 201 208 210 192 191 220 277 316 373 331
Panamá 174 151 131 115 100 102 111 122 151 145 147 121 137 160 175
Cuba 6 805 8 000 7 300 7 100 8 119 7 579 8 444 7 233 7 219 4 246 4017 3 259 4 529 4318 3 291
Haití 55 58 41 33 30 28 12
República Dominicana k/ 1 013 897 894 952 876 838 590 694 649 705 684 1 078 731 803 618
México 2 603 3 228 3 691 3 739 3 592 3 475 3 174 3 661 3 291 4 077 3 549 4 278 4 378 4 544 5 174
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b / Miles de hectáreas.
el Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d1 Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
el Corresponde al año calendario. Se refiere a la superficie cultivada.
fl Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 60% del ciclo agrícola del año anterior y del 40% del ciclo agrícola en estudio.
Se refiere a superficie sembrada.
h/ Corresponde al año calendario.
i/ Miles de toneladas.
j/ Toneladas por hectárea.
k1 Incluye azúcar cruda y refinada.
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Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 21
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE BANANO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 79.0 74.7 73.9 74.8 75.3 79.0 86.5 84.5 92.0 101.8 106.1 106.2 107.0 104.7 110.6
Centroamérica 57.0 51.7 50.9 51.8 52.3 56.0 63.5 65.5 73.0 83.8 88.1 88.2 89.0 86.7 92.6
Costa Rica c/ 25.8 20.5 20.3 21.0 21.0 24.7 31.8 33.4 38.1 49.4 52.7 52.2 52.0 49.2 51.3
El Salvador d/ - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala d/ 7.4 7.7 8.2 7.8 7.8 7.9 8.1 8.3 10.4 10.5 11.3 11.9 12.8 13.3 17.0
Honduras e/ 20.8 20.8 19.8 20.7 21.1 21.1 21.4 21.5 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
Nicaragua d/ 2.9 2.7 2.7 2.4 2.5 2.2 2.2 2.4 2.4 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Panamá d/ f/ 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Cuba g/ 10.4 10.5 30.1 12.0 12.5 13.1 18.3 13.2 12.9 14.1 17.6 18.1 16.5 18.5 19.0
Haití 34.5 35.0 35.0 35.0 32.0 33.0 34.5 32.5 35.0 35.0 35.0 36.0 36.4 38.0 44.0
República Dominicana 20.8 26.7 36.4 31.4 30.0 30.0 31.4 31.9 31.0 35.0 34.0 28.0 30.0 30.0 29.0
México h/ 73.3 79.0 72.0 80.0 71.0 81.0 74.7 73.6 73.8 78.7 75.2 73.6 68.4 67.8 67.3
Producción i/
Istmo Centroamericano 3 542 3 541 3 246 3 798 3 834 4 021 4 041 3 806 4 128 4 432 4 462 4 606 4 652 4 486 4 565
Centroamérica 2 510 2 464 2 339 2 547 2 597 2 767 2 864 2 955 3 247 3 598 3 563 3 916 4 020 3 878 4 103
Costa Rica j/ 887 804 882 943 1 027 1225 1 345 1 467 1 657 2 112 2 171 2 341 2 226 2 133 2 443
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 407 429 337 334 368 365 380 386 484 490 576 644 684 707 710
Honduras 1 094 1 089 1 018 1 150 1 107 1 077 1031 969 1 021 941 773 867 1 022 946 862
Nicaragua 122 142 101 119 95 101 108 133 85 55 43 65 88 93 88
Panamá 1 032 1 077 907 1 251 1 238 1 254 1 177 850 882 834 899 690 632 608 462
Cuba 144 201 147 166 203 183 202 214 246 170 143 166 179 119 154
Haiti 210 235 250 250 200 225 235 220 230 230 233 235 239 250 288
República Dominicana k/ 301 314 422 373 391 384 395 389 384 426 415 349 383 361 309
México h/ 1 438 1 996 1 473 1 770 1 566 1 824 1 986 1 889 2 095 2 207 2 295 2 033 2210 1 678 1 557
/Continúa
Cuadro 21 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Rendimiento 1/
Istmo Centroamericano 44.8 47.4 43.9 50.7 50.9 50.9 46.7 45.0 44.8 43.5 42.1 43.4 43.5 42.9 41.3
Centroamérica 44.1 47.7 45.9 49.1 49.6 49.5 45.1 45.1 44.4 42.9 40.5 44.4 45.2 44.7 44.3
Costa Rica 34.4 39.1 43.5 44.9 48.9 49.5 42.3 43.9 43.5 42.8 41.2 44.9 42.8 43.4 47.6
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 54.9 55.8 41.2 43.0 46.9 46.1 46.7 46.7 46.4 46.7 51.1 54.2 53.4 53.1 41.8
Honduras 52.6 52.4 51.4 55.6 52.5 51.1 48.3 45.1 46.1 42.0 34.5 38.7 45.6 42.2 38.4
Nicaragua 41.5 53.4 38.1 50.1 38.9 45.1 48.4 56.1 35.6 35.4 25.3 36.9 50.6 53.1 48.3
Panamá 46.9 46.8 39.4 54.4 53.8 54.5 51.2 44.8 46.4 46.4 50.0 38.3 35.1 33.8 25.7
Cuba 13.8 19.2 4.9 13.9 16.2 13.9 11.0 16.2 19.1 12.0 8.1 9.2 10.8 6.4 8.1
Haití 6.1 6.7 7.1 7.1 6.3 6.8 6.8 6.8 6.6 6.6 6.7 6.5 6.6 6.6 6.5
República Dominicana 14.4 11.8 11.6 11.9 13.0 12.8 12.6 12.2 12.4 12.2 12.2 12.5 12.8 12.0 10.6
México 19.6 25.3 20.5 22.1 22.1 22.5 26.6 25.7 28.4 28.1 30.5 27.6 32.3 24.7 23.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año calendario. Se refiere a superficie cultivada.
ü Se refiere a superficie sembrada.
g/ Se refiere a la superficie existente.
h/ Año calendario. Se refiere a la superficie y producción del plátano.
i/ Miles de toneladas.
j/ A partir de 1991 se utilizó el factor de conversión de .01814 para pasar de cajas a toneladas.
tí A partir de 1990 se utilizó el factor de conversión de 22.7 kilogramos por racimo.
1/ Toneladas por hectárea.
«
Cuadro 22
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA. PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE PALMA AFRICANA
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 33.6 44.1 47.7 45.3 48.5 52.4
Centroamérica 33.6 44.1 47.7 45.3 48.5 52.4
Costa Rica 13.7 17.0 17.7 18.0 20.4 23.0
El Salvador - - - - - -
Guatemala - 2.5 4.5 4.5 3.0 3.0
Honduras 17.8 22.3 23.1 20.3 22.6 23.8
Nicaragua 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6
Panamá - - - - - -
Cuba _ _ _ _
Haití - - - - - -
República Dominicana - - - - - 1.0
México 4.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Producción c/
Istmo Centroamericano 260.2 531.2 615.3 603.1 702.9 645.7
Centroamérica 260.2 531.2 615.3 603.1 702.9 645.7
Costa Rica 156.5 176.0 225.5 235.8 303.5 251.6
El Salvador - - - - - -
Guatemala - 23.5 44.0 52.8 38.7 41.5
Honduras 85.7 311.7 325.3 293.5 339.1 330.6
Nicaragua 18.0 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
Panamá - - - - - -
Cuba _ _
Haití - - - - - -
República Dominicana - - - - - 15.0
México 84.0 20.0 20.0 30.0 20.0 20.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
64.3 67.3 72.6 68.8 72.3 75.7 77.2 78.7 80.9
64.3 67.3 72.6 68.8 72.3 75.7 77.2 78.7 80.9
23.2 23.9 24.6 26.6 26.7 28.2 27.2 26.6 26.5
13.9 13.9 16.9 16.9 18.6 18.6 19.0 19.0 19.0
24.6 26.8 29.1 23.3 25.1 26.9 28.9 31.1 33.4
2.7 2.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3.0 5.0 6.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
1.7 1.2 2.5 3.5 3.7 3.0 3.0 3.0 3.0
905.4 868.2 1 039.6 1 033.1 1 201.3 1 276.3 1 257.1 1 386.9 1 308.5
905.4 868.2 1 039.6 1 033.1 1 201.3 1 276.3 1 257.1 1 386.9 1 308.5
332.6 291.5 356.9 364.0 474.6 490.0 422.0 489.0 444.0
210.4 210.7 256.1 256.1 281.6 281.6 289.0 289.4 289.5
339.4 342.6 402.2 383.0 405.1 463.8 496.1 555.5 522.0
23.0 23.5 24.5 30.0 40.0 41.0 50.0 53.0 53.0
50.0 70.0 75.0 75.0 75.5 75.5 75.4 75.5 75.5
25.4 17.3 29.0 76.0 80.0 85.0 84.0 89.0 89.0
/Continúa
Cuadro 22 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Rendimiento d/
Istmo Centroamericano 7.7 12.0 12.9 13.3 14.5 12.3 14.1 12.9 14.3 15.0 16.6 16.9 16.3 17.6 16.2
Centroamérica 7.7 12.0 12.9 13.3 14.5 12.3 14.1 12.9 14.3 15.0 16.6 16.9 16.3 17.6 16.2
Costa Rica 11.4 10.4 12.7 13.1 14.9 11.0 14.3 12.2 14.5 13.7 17.8 17.4 15.5 18.4 16.8
El Salvador - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - 9.4 9.8 11.7 12.9 13.8 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
Honduras 4.8 14.0 14.1 14.5 15.0 13.9 13.8 12.8 13.8 16.4 16.2 17.2 17.1 17.9 15.6
Nicaragua 8.6 8.7 8.5 8.4 8.6 8.5 8.5 8.4 12.3 15.0 20.0 20.5 25.0 26.5 26.5
Panamá - - - - - - - - - - - - - -
Cuba _ _ _ _ _ . _ _ _
Haiti - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - 15.0 16.7 14.0 12.5 9.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
México 18.4 20.0 20.0 30.0 20.0 20.0 14.6 15.0 11.6 21.7 21.6 28.3 28.0 29.7 29.7
V£>O
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares
b/ Miles de hectáreas, 
c/ Miles de toneladas,
d/ Toneladas por hectárea.
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Gráfico 8
CUBA, HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 23
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS
(Toneladas!
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Semilla de ajonjolí
Istmo Centroamericano 36 288 39 589 42 013 34 737 39 989 33 733 55 187 55 213 45 968 49 621 62 374 68 531 57 776 50 986 49 194
Centroamérica 36 188 39 459 41 878 34 554 39 798 33 543 54 987 55 013 45 768 49 401 62 154 68311 57 556 50 766 48 994
Costa Rica 80 80 80 80 80 80 80 85 90 100 110 120 120 120 120
El Salvador 11 204 1 666 8 187 7 967 9 402 9 766 18 881 12 438 11 468 9 377 8 840 11 004 10 460 10 281 10 614
Guatemala 12 836 27 122 28 051 20 732 25 797 19 122 24 362 27 154 24 486 28 088 34 035 36 064 32 660 31 680 33 276
Honduras 3 700 2 900 2 400 1 800 1 400 1 267 1 250 2 300 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 800
Nicaragua 8 367 7 691 3 160 3 974 3 119 3 307 10414 13 036 7 825 9 936 17 268 19 223 12 415 6 785 3 183
Panamá 100 130 135 183 191 190 200 200 200 220 220 220 220 220 200
Cuba
Haití 4 144 4 395 4 395 4 395 4 350 4 350 4 004 4 004 3 796 3 627 3 627 3 800 3 800 3 800 3 800
República Dominicana 280 276 297 300 300 310 310 - - - - - - - -
México 137 890 75 000 59 000 51 000 34 000 46 000 60 000 37 000 22 776 22 638 8 862 21 081 47 397 22 301 31443
Semilla de algodón
Istmo Centroamericano 
Centroamérica 352 368 189 878 136 489 160 319 141 404 111 522 104 272 110 679 66 306 31 598 16 899 7616 9 989 4 775 4 711
Costa Rica b/ 1 268 2618 981 751 1 278 682 724 384 361 252 _ - _ - -
El Salvador b/ 69 906 26 450 16 812 15 488 14 974 10 193 7 198 6 481 6 964 5 659 2 972 - - - -
Guatemala 216 200 80 081 41 602 71 530 62 371 57 827 59 441 64 538 32 646 23 842 11 859 4 264 I 886 359 345
Honduras c/ 11 660 8 008 4915 4416 4 665 2 395 2 495 748 - - - - 649 1 222 1 173
Nicaragua 53 335 72 720 72 179 68 134 58 116 40 426 34 414 38 527 26 334 1 846 2 068 3 352 7 454 3 194 3 194
Panamá - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba . . . _ . _ . _ _ _ _ .
Haití b/ 2 480 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 1 860 1 860 1 240 1 240 1 240 1 240 620 887 887
República Dominicana b/ 3 770 3 835 3 575 4 778 5 219 5 480 5 041 2 149 392 657 482 - - - -
México 572 323 317 000 226 000 414 000 491 000 256 920 293 334 307 269 50 384 41 824 187 053 343 758 420 892 347 690 369 500
/Continúa
Cuadro 23 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Cacahuate
Istmo Centroamericano 23 123 5 091 4 443 4 086 5 865 8 403 6 897 7 023 7 304 12 242 59 906 26 737 32 125 40 951 40 575
Centroamérica 23 123 5 091 4 295 3 870 5 610 8 028 6 514 6 641 6818 11 842 59417 26 244 31 618 40 441 40 060
Costa Rica 1 686 544 172 170 180 180 190 190 190 200 200 200 200 200
El Salvador 330 300 310 320 330 340 350 360 370 380 380 380 390 390 400
Guatemala 443 805 1 141 2 194 3 160 1 587 322 1 251 1 288 1 334 1 380 1 486 1 541 1 472 1481
Honduras 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 300 300 300 300
Nicaragua 22 050 2 000 2 000 884 1 650 5 621 5 362 4 540 4 670 9 638 56 957 23 879 29 187 38 079 37 679
Panamá 148 216 255 375 384 382 487 400 489 493 507 510 515
Cuba 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 13 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Haití 32 000 45 000 45 000 50 000 50 000 48 000 46 000 45 000 23 000 25 000 23 000 23 000 22 980 25 000 20 000
República Dominicana 46 000 40 915 33 975 26 400 8 301 13 472 4 168 9 845 7 073 518 774 1 058 1 146 1 764 6 280
México 73 061 115 000 115 000 99 000 115 300 119 121 82 600 80 136 91 453 112317 137 200
Soya
Istmo Centroamericano 
Centroamérica 4 130 10 285 41 603 53 368 38 168 33 249 55 180 54 536 81 988 59 250 60 934 61 462 44 773 63 223 75 483
Costa Rica 1 967 450 450 450 200 20 _ _ _ _
El Salvador 1 000 650.0 644.0 644.0 662.0 2 000 2 000 2 000 1 880 1 900 2 000 2 100 2 100 2 200 2 200
Guatemala 550 8 400 30 214 43 737 32 246 20 250 46 782 45 936 73 186 44 712 38 580 36 570 27 131 29 670 31 133
Honduras 613 785 1 031 593 621 2 000 2 000 2 000 2 000 2 113 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000





México 322 205 929 000 709 000 828 000 226 000 992 000 575 000 725 000 593 540 497 566 522 583 189 774 56 074 175 862 150 297
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para transformar el algodón rama en semilla de algodón se utilizaron los siguientes factores de conversión de la FAO: para Costa Rica, 58%; para El Salvador, 59.8%; para Haití, 62%
y para República Dominicana, el 65%. 
c/ Para transformar el algodón rama en semilla de algodón se utilizó el factor de la UPSA de 55%.
Cuadro 24
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA. PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE MELON




Costa Rica 0.3 0.3 0.4 0.5 1.4
El Salvador 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6
Guatemala 0.5 1.8 2.0 1.2 1.2 2.4
Honduras 0.7 1.1 1.4 3.0 2.6 4.1
Nicaragua
Panamá 0.1 0.3 0.3 0.6 1.6 1.5
Cuba 7.1 7.8 6.2 6.2 6.6 7.2
Haití 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
República Dominicana 0.1 2.2 1.8 1.8 2.0 2.2




Costa Rica 1.5 2.0 2.5 9.8 30.5
El Salvador 11.0 14.0 15.0 26.0 16.0 17.0
Guatemala 7.1 26.5 30.4 20.0 21.9 44.6
Honduras 4.1 6.2 17.0 33.0 31.1 49.0
Nicaragua
Panamá 0.7 3.3 3.4 11.6 12.5 14.4
Cuba 49.8 47.3 40.0 45.8 34.3 33.0
Haití 2.9 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0
República Dominicana 0.9 19.2 20.0 16.0 18.0 20.0
México 320.0 332.0 294.0 339.0 426.0 496.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
2.4 2.7 4.2 4.2 4.4 4.0 4.4 5.9 7.4
1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.5 4.3 4.4 4.4
4.5 5.0 4.0 6.0 7.0 7.0 10.0 7.0 10.0
0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.5 1.4 1.1 0.9
7.3 7.3 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1.8 1.7 1.7 1.6 2.2 3.3 3.3 4.4 3.7
29.0 52.0 42.8 30.0 30.7 29.0 27.3 30.6 28.2
48.6 50.0 86.9 87.1 109.3 92.0 103.5 189.2 104.0
18.0 19.4 18.7 18.5 17.9 19.0 19.0 20.0 20.0
48.5 51.4 53.7 57.2 58.6 65.0 79.4 83.2 83.3
48.7 53.7 57.1 81.1 37.9 39.6 46.1 54.7 63.6
5.6 11.9 14.3 16.0 26.3 23.2 16.0 16.1 16.2
34.0 34.0 32.0 32.0 32.0 30.0 30.0 30.0 30.0
2.9 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
16.0 15.0 15.0 14.0 20.0 30.0 30.0 40.0 33.8








Costa Rica 6.0 6.7 7.1 21.8 21.8 20.5 18.5 20.7 20.7 24.8 23.0 23.7 32.1 14.0
El Salvador 10.5 10.8 10.7 17.3 10.0 10.6 10.6 11.1 10.5 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0
Guatemala 13.9 14.8 14.9 16.8 18.4 18.7 18.7 18.8 19.2 19.0 19.0 18.6 18.6 18.9 18.9
Honduras 6.0 5.6 12.1 11.0 12.0 12.0 10.8 10.7 14.3 13.4 5.4 5.7 4.6 7.8 6.4
Nicaragua
Panamá 7.8 10.0 9.9 20.0 8.0 9.6 6.6 13.2 15.0 16.7 27.1 15.5 11.4 14.6 18.0
Cuba 7.0 6.1 6.4 7.3 5.2 4.6 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Haití 13.8 14.5 13.9 13.9 13.5 13.0 12.6 12.2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
República Dominicana 12.1 8.9 11.1 8.9 9.0 9.1 8.9 8.8 8.8 OO 00 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
México 11.9 12.8 12.3 12.1 12.9 12.7 18.0 12.4 11.6 13.1 14.5 14.6 17.3 19.3 20.3
(Ji
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares
b/ Miles de hectáreas, 
c/ Miles de toneladas,
d/ Toneladas por hectárea.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cuadro 25
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PIÑA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 15.2 14.0 15.8 16.9 18.2 18.9 20.5 20.5 19.5 22.8 23.2 22.9
Centroamérica 14.4 13.2 15.0 16.2 17.6 18.2 19.9 19.8 18.8 22.0 22.5 22.2
Costa Rica 0.8 3.3 4.3 4.5 3.3 4.7 6.1 6.0 7.0 7.0 7.0 6.1 9.2 9.0 8.7
El Salvador 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.9 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4
Guatemala 2.2 2.2 2.4 2.3 2.5 2.7 2.7 2.7 2.9 3.5 3.6 3.6
Honduras 3.2 3.7 3.8 4.0 4.0 4.1 4.1 5.2 5.0 6.4 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5
Nicaragua 1.8 2.3 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0
Panamá 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7
Cuba 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Haití 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
República Dominicana 1.3 2.1 2.2 3.8 2.3 2.7 3.3 3.5 3.0 3.4 5.8 4.4 4.4 4.5 3.0
México 15.0 7.0 9.0 10.0 9.0 8.0 8.7 7.0 7.5 7.0 6.2 6.6 7.7 9.1
Producción c/
Istmo Centroamericano 208.5 297.9 348.7 436.6 469.0 506.1 515.9 530.5 551.6 570.8 630.3 652.8 666.7 784.2 828.2
Centroamérica 202.9 284.3 334.4 421.2 453.7 492.0 503.2 520.9 536.1 555.5 614.1 636.6 649.4 766.8 811.2
Costa Rica 9.5 27.3 71.3 89.1 120.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 240.0 260.0 260.0 340.0 340.0
El Salvador 17.9 20.0 16.4 15.2 14.3 14.5 15.4 15.4 12.0 15.0 17.6 10.8 6.0 6.1 6.0
Guatemala 66.7 66.7 71.3 68.1 72.7 78.2 81.0 83.3 88.9 99.8 99.5 100.5
Honduras 141.5 198.0 207.7 210.2 212.7 215.2 217.8 220.3 222.9 225.6 228.2 230.9 238.6 276.2 319.7
Nicaragua 34.0 39.0 39.0 40.0 40.0 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 45.0 46.0 45.0 45.0 45.0
Panamá 5.6 13.6 14.3 15.4 15.3 14.2 12.6 9.6 15.5 15.3 16.2 16.1 17.3 17.4 17.0
Cuba 17.8 20.5 21.7 23.2 21.8 20.9 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 19.0 19.0 19.0 19.0
Haití 2.0 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 3.3
República Dominicana 20.0 38.6 42.4 72.0 44.0 55.0 70.0 78.7 69.0 81.4 144.7 109.9 108.6 112.0 107.8
México 623.0 320.0 340.0 343.0 318.0 435.0 455.0 299.0 264.1 212.4 228.6 281.2 301.4 391.5
/Continúa
Cuadro 25 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Rendimiento d/
Istmo Centroamericano 28.8 33.5 32.1 30.5 29.2 29.2 27.8 30.7 33.5 29.3 33.7 36.2
Centroamérica 29.3 34.3 32.8 31.1 29.7 29.4 28.0 31.0 33.9 29.5 34.1 36.6
Costa Rica 11.9 8.3 16.6 20.0 36.4 31.9 26.4 28.3 25.7 27.1 34.3 42.9 28.4 37.8 39.2
El Salvador 13.8 16.8 13.8 12.8 12.0 12.2 12.9 12.8 15.6 16.5 16.2 15.5 17.1 17.4 17.1
Guatemala 29.8 29.8 30.0 29.5 29.7 29.4 30.4 30.5 30.2 28.5 27.3 27.6
Honduras 44.7 53.5 54.7 52.6 53.2 52.0 53.8 42.4 44.6 35.2 38.0 38.5 39.8 42.5 49.2
Nicaragua 18.9 17.0 17.0 16.0 16.0 15.8 16.2 15.7 15.4 15.2 15.0 14.8 15.0 15.0 15.0
Panamá 18.1 18.3 19.7 19.6 18.1 17.3 16.0 23.8 23.6 23.1 23.0 23.1 23.2 23.3
Cuba 49.5 48.9 50.5 53.8 51.9 49.7 51.2 51.2 50.0 50.0 50.0 47.5 47.5 47.5 47.5
Haití 10.9 10.9 10.9 10.5 10.0 10.0 9.5 9.1 9.1 9.5 10.0 10.5 10.5 10.5
República Dominicana 15.4 18.4 19.3 19.0 19.1 20.4 21.2 22.5 23.0 23.9 24.9 25.0 24.7 24.9 35.5
México 41.5 45.7 37.8 34.3 35.3 54.4 52.3 42.7 35.2 30.3 37.0 42.5 39.2 43.0 vooo
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares
b/ Miles de hectáreas. 
el Miles de toneladas. 
di Toneladas por hectárea.
Cuadro 26
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE NARANJA, TORONJA Y LIMÓN
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Naranja
Istmo Centr 340.3 388.9 398.6 404.1 400.7 411.8 427.4 518.5 506.2 463.7 487.0 483.2
Centroaméri 308.5 354.0 363.1 367.9 366.2 381.9 401.1 492.2 479.3 436.2 459.5 456.2
Costa Rica 75.0 80.0 81.0 81.5 82.0 83.0 110.7 129.6 150.0 165.0 185.0 185.0
El Salvado 99.1 100.0 102.1 97.4 86.2 95.9 107.1 123.9 124.0 125.0 124.9 91.2 33.0 36.3 36.0
Guatemala 46.0 63.0 65.0 70.0 75.0 75.0 81.2 81.1 81.0 81.2 81.2 81.1 81.2 81.2 81.2
Honduras 36.4 50.0 53.0 56.0 59.0 63.0 36.1 42.9 90.6 85.5 85.5 85.0 85.0 85.0 83.0
Nicaragua 52.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.5 68.0 70.0 71.0 72.0 72.0 72.0 71.0
Panamá 31.8 34.9 35.5 36.2 34.5 29.9 26.3 26.9 27.5 28.1 26.3 26.9 27.5 27.5 27.0
Cuba 304.1 406.4 440.7 495.9 507.7 473.5 601.9 495.4 433.9 383.7 256.4 275.5 283.2 482.3 358.7
Haití 29.0 32.0 32.0 32.0 31.0 30.0 30.0 29.0 26.0 26.0 25.5 25.0 24.7 24.7 24.7
República D 71.0 61.1 62.1 58.6 59.0 59.3 60.4 60.5 63.6 70.8 73.1 77.5 97.5 106.8 135.6







Honduras 21.2 32.7 33.8 30.0 34.5 40.0 34.0 40.0 23.7 27.6 28.0 30.0 32.0 34.0 35.1
Nicaragua
Panamá
Cuba 83.7 241.4 249.9 284.9 385.0 265.7 333.2 271.6 310.5 236.3 223.5 261.2 349.9 296.3 324.1
Haití 10.5 12.0 12.0 12.0 11.0 10.0 9.5 9.0 8.8 8.8 8.6 8.4 8.2 8.2 8.2
República D 2.6 3.6 3.6 4.0 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 2.8 1.2 1.3 1.3
México 201.0 62.0 70.0 107.0 98.0 106.8 112.4 136.9 160.5 245.8 222.3
/Continúa
Cuadro 26 (Conclusión)





El Salvado 18.5 21.0 22.0 22.0 22.5 22.5 23.0 23.0 23.5 23.6 23.6 23.7 23.5 23.5 23.5
Guatemala 110.6 116.8 119.6 119.6 121.1 124.1 124.1 124.1 124.7 125.1 128.8 129.3
Honduras 1.6 2.1 2.2 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7
Nicaragua
Panamá
Cuba 25.2 60.4 59.1 74.6 57.3 64.8 61.1 44.2 21.8 13.7 15.2 18.5 20.1 21.0 17.3
Haití b/ 25.0 27.0 27.0 27.0 26.0 25.0 24.5 24.0 22.0 22.0 22.0 21.0 20.5 20.5 22.5
República D 12.7 OO c/r 8.7 8.7 8.8 8.5 8.5 8.6 8.5 8.5 8.3 8.3 8.1 8.1 8.5
México 565.0 868.0 743.0 682.0 660.0 778.5 685.4 716.5 777.5 725.2 813.3 947.5 1 089.2 1 005.3 1 211.5






SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE SANDÍA, PAPAYA, MANGO Y PLÁTANO





El Salvador 40.5 83.7 87.5 82.9 87.9 88.9 87.4 50.6 50.0 49.5 49.3 48.6 35.6 42.9 46.6
Guatemala 27.8 34.3 40.2 47.3 44.6 47.0 49.5 51.9 52.0 55.0 56.0 60.0 100.0 100.0 100.0
Honduras 8.9 6.3 6.6 6.8 7.2 7.6 8.0 8.5 9.0 9.5 10.1 10.6 11.2 11.9 12.0
Nicaragua
Panamá 1.5 3.7 4.7 2.6 1.5 1.7 3.4 4.8 4.3 8.1 20.7 16.5 19.7 19.8 19.9
Cuba - - - - - - - - - - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - - - - -




Costa Rica 3.2 7.5 7.5 7.5 12.0 25.2 16.4 24.5 21.0 42.8 60.7 56.0 56.0 15.8
El Salvador 2.1 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3
Guatemala 16.6 16.6 16.0 16.3 15.7 16.6 16.8 20.2 27.4
Honduras 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Nicaragua
Panamá 3.1 5.8 7.0 6.8 6.9 7.1 4.7 4.9 5.1 5.3 5.6 5.8 6.1 6.1 6.2
Cuba 38.1 37.4 32.9 40.7 36.1 30.5 39.9 32.2 16.1 13.8 8.6 10.2 15.1 23.3 36.6
Haití
República Dominicana 6.1 8.5 8.6 13.9 17.4 13.0 14.0 14,0 14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5
México 295.0 660.0 284.0 250.0 342.0 474.2 273.2 489.0 483.0 391.0 361.3
/Continúa
Cuadro 27 (Conclusión)




Costa Rica 6.3 8.0 8.0 12.3 13.9 14.7 15.1 16.6 20.5 27.3 37.6
El Salvador 13.8 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.9 17.9 17.9
Guatemala 78.7 82.1 81.8 87.2 116.8 161.9 167.9 170.2 174.8
Honduras 10.3 9.5 9.0 7.0 5.0 3.0 1.6 1.7 1.7 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4
Nicaragua
Panamá 2.0 3.8 4.6 4.1 3.7 3.8 3.8 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 5.8
Cuba 59.1 86.0 60.2 81.0 120.9 80.8 72.5 122.0 39.2 18.1 44.4 70.9 50.4 52.6 43.0
Haití 326.0 363.0 350.0 352.0 355.0 350.0 300.0 280.0 230.0 230.0 225.0 220.0 210.0 210.0 225.0
República Dominicana 176.1 188.6 190.3 185.0 187.0 188.0 190.0 190.5 191.0 195.0 200.0 185.0 190.0 185.0 185.0
México 638.0 1 109.0 1 010.0 1 007.0 998.0 1 111.0 1 074.4 1 117.9 1 075.9 1 151.2 1 117.9 1 342.1 1 190.0 1 492.3 1 504.2
Plátano
Istmo Centroamericano 369.3 300.8 316.5 579.0 582.2 1 136.0 1 118.7 628.8 623.1 649.2 634.4 654.5 671.6 660.4 631.8
Centroamérica 296.5 291.1 305.7 549.2 552.8 1 084.6 1 045.2 529.8 523.0 548.0 538.3 557.4 573.5 550.4 516.8
Costa Rica 90.0 78.4 79.8 82.2 84.5 63.9 38.0 54.6 46.6 66.8 43.7 52.2 60.9 60.9 56.7
El Salvador 15.0 9.8 10.9 11.5 11.5 11.5 11.8 12.0 12.2 12.0 12.5 12.6 12.6 13.0 13.0
Guatemala 230.9 236.8 237.4 237.4 248.0 251.9 251.9 251.9 260.9 253.9 250.7 256.1
Honduras 110.5 133.9 147.0 157.6 154.0 154.0 162.3 160.2 159.3 177.3 195.2 191.8 206.2 186.8 152.9
Nicaragua 81.0 69.0 68.0 67.0 66.0 65.0 64.0 55.0 53.0 40.0 35.0 40.0 40.0 39.0 38.0
Panamá 72.7 30.7 30.2 29.8 29.4 51.4 73.5 99.1 100.1 101.1 96.1 97.1 98.1 110.0 115.1
Cuba 88.9 143.5 177.2 118.1 142.4 291.4 122.4 143.1 268.7 230.1 217.6 234.0 360.4 263.4 308.7
Haití 290.0 275.4 275.4 280.9 275.0 285.9 295.0 280.0 277.5 270.0 270.0 270.0 290.0 290.0 290.0
República Dominicana 600.0 600.0 650.0 671.9 650.7 709.0 665.0 580.0 565.0 650.0 651.0 703.1 970.3 657.4 644.0
México b/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
b/ La información se encuentra en el cuadro 21 correspondiente a la producción de banano.
Cuadro 28
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PAPA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 16.5 17.3 16.1 16.7 13.8 14.2 15.2 14.8 16.2 16.3 16.1 16.9 17.2 17.5 18.3
Centroamérica 15.4 15.3 14.9 15.6 13.0 13.4 14.3 13.8 15.1 15.2 15.1 15.5 16.1 16.5 17.3
Costa Rica 2.7 2.7 2.2 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 2.6 2.2 2.0 2.2 2.8 3.0 3.7
El Salvador 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Guatemala 11.4 9.8 10.0 10.4 7.5 7.4 8.2 7.6 9.0 9.0 9.0 9.2 9.2 9.3 9.5
Honduras 0.6 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 1.7 1.7 1.1 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Nicaragua 0.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0
Panamá 1.1 2.0 1.2 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.4 1.1 1.0 1.0
Cuba 13.9 14.9 14.2 13.5 15.2 16.4 16.9 17.7 14.7 13.9 14.5 13.2 13.7 17.2
Haití 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
República Dominicana 1.4 1.0 1.0 2.2 2.0 2.6 2.6 2.4 4.0 2.1 2.0 3.3 3.0 2.4 1.9
México 80.2 71.9 72.0 81.2 74.6 72.1 67.1 61.2 63.5 62.7 63.1 62.5
Producción c/
Istmo Centroamericano 133.4 277.3 274.7 301.9 242.1 260.2 278.5 275.8 314.5 301.5 300.1 310.5 328.9 334.6 361.7
Centroamérica 116.8 256.9 254.0 282.8 228.0 245.0 266.0 257.4 297.1 289.0 283.4 288.0 311.0 317.6 345.7
Costa Rica 27.4 50.7 43.2 40.0 42.9 66.7 49.5 54.5 64.7 52.7 43.2 43.6 63.9 64.5 88.6
El Salvador 6.1 2.5 2.4 2.4 2.4 7.9 7.0 7.5 7.8 7.5 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8
Guatemala 73.5 169.9 174.3 205.7 147.7 134.1 172.8 156.5 184.5 185.5 188.0 191.3 193.7 197.6 201.5
Honduras 8.1 11.2 11.8 12.4 12.5 13.6 13.7 14.9 15.0 16.4 16.5 17.9 18.1 19.7 20.8
Nicaragua 1.7 22.5 22.3 22.3 22.5 22.7 23.0 24.0 25.0 27.0 28.0 27.5 27.5 28.0 27.0
Panamá 16.6 20.4 20.7 19.1 14.1 15.2 12.6 18.4 17.4 12.5 16.7 22.5 18.0 17.0 16.0
Cuba 239.4 307.3 316.5 249.7 276.8 281.7 202.7 237.6 264.5 235.2 188.3 281.6 365.0 329.9 206.2
Haití 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 10.8
República Dominicana 14.1 11.0 13.3 27.4 27.6 35.5 30.4 29.6 34.6 20.8 23.3 33.4 24.4 22.3 18.8
México 1 064.9 989.4 1 053.9 1 285.8 1 211.1 1 212.9 1 133.7 1 167.2 1 269.1 1 282.4 1 316.5 1 272.2
/Continúa
Cuadro 28 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Rendimiento d/
Istmo Centroamericano 8.1 16.1 17.1 18.1 17.6 18.3 18.3 18.7 19.4 18.5 18.6 18.4 19.1 19.1 19.7
Centroamérica 7.6 16.8 17.1 18.2 17.6 18.3 18.7 18.7 19.7 19.0 18.7 18.6 19.3 19.2 20.0
Costa Rica 10.2 19.0 19.7 16.0 17.2 26.7 22.0 23.8 24.9 24.1 21.2 19.9 22.9 21.3 23.9
El Salvador 20.0 9.7 9.7 9.5 9.5 14.5 14.0 14.4 14.4 14.2 14.1 14.0 14.1 13.9 13.9
Guatemala 6.4 17.3 17.4 19.8 19.7 18.0 21.1 20.7 20.4 20.7 20.8 20.7 21.0 21.2 21.3
Honduras 13.5 12.4 12.4 13.1 10.1 9.7 8.1 8.8 13.6 9.6 10.2 11.1 11.2 12.2 13.0
Nicaragua 5.0 14.2 15.3 15.4 15.2 15.1 14.4 14.1 13.9 15.0 14.7 14.5 14.5 14.0 13.5
Panamá 15.1 10.2 17.5 17.0 17.6 18.0 12.7 18.4 15.8 11.4 16.3 16.3 16.3 17.0 16.0
Cuba 17.2 20.6 22.3 18.5 18.2 17.2 12.0 13.4 18.0 17.0 13.0 21.3 26.6 19.2
Haití 15.0 16.7 16.7 16.7 16.7 15.0 15.0 14.2 14.5 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.7
República Dominicana 10.0 10.6 13.0 12.4 13.5 13.9 11.9 12.4 8.7 9.9 11.5 10.1 8.2 9.2 10.1
México 13.3 13.8 14.6 15.8 16.2 16.8 16.9 19.1 20.0 20.5 20.9 20.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares 
b/ Miles de hectáreas, 
c/ Miles de toneladas,
d/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 29
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE TOMATE
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 16.1 17.0 18.0 17.4 16.3 16.8 16.7 13.7 13.4 12.9 13.9 15.8 13.9 13.3 14.2
Centroamérica 14.8 15.6 16.5 15.9 14.7 15.2 15.4 12.2 11.9 11.3 12.3 14.1 12.1 12.1 13.2
Costa Rica 2.5 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 1.3
El Salvador 1.6 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.1 1.1 1.1 2.8 0.7 0.7 0.9
Guatemala 6.7 5.9 6.6 6.0 5.8 6.0 6.0 5.7 5.5 5.7 5.7 5.8 6.0 5.9 5.9
Honduras 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.5 3.5 3.6 4.4 3.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4
Nicaragua 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Panamá 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.2 1.0
Cuba 29.1 31.5 34.9 22.8 33.0 31.2 31.2 32.6 31.3 25.2 21.9 21.6 25.8 23.8
Haití 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
República Dominicana 6.9 8.0 8.2 8.5 7.6 8.2 7.0 7.1 4.5 5.0 5.2 5.3 9.8 12.0 7.7
México c/ 69.5 69.0 55.0 69.0 72.0 77.0 81.5 78.7 77.5 75.2 65.2 75.5 70.5 71.7 78.5
Producción d/
Istmo Centroamericano 210.2 236.8 247.1 252.3 258.8 276.3 284.8 258.3 261.7 269.9 278.8 303.9 294.8 287.0 307.1
Centroamérica 183.3 205.3 213.9 220.2 234.2 245.7 256.4 229.7 233.5 242.9 251.5 277.5 264.4 267.0 292.3
Costa Rica 18.3 20.5 21.1 21.6 22.3 23.0 23.7 10.5 8.9 8.7 8.4 8.3 8.4 10.1 31.7
El Salvador 21.1 29.8 28.3 28.6 26.2 24.3 24.6 15.5 16.0 17.5 18.9 43.8 25.7 29.7 32.6
Guatemala 83.3 96.7 103.7 107.4 122.5 133.6 142.7 136.7 140.8 146.4 152.2 152.8 157.0 152.7 153.2
Honduras 35.2 31.2 32.7 33.6 34.2 34.8 35.4 36.0 36.7 37.3 38.0 38.7 39.4 40.0 40.3
Nicaragua 25.4 27.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 31.0 31.2 33.0 34.0 34.0 34.0 34.5 34.5
Panamá 27.0 31.5 33.2 32.1 24.6 30.7 28.4 28.6 28.2 27.0 27.3 26.4 30.4 20.0 14.8
Cuba 206.9 270.8 253.6 210.5 335.0 260.0 165.0 175.0 197.2 127.8 95.9 140.4 162.9 146.2 112.2
Haití 3.8 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 3.1 3.1
República Dominicana 157.6 164.9 170.0 173.1 162.7 143.6 117.5 71.2 102.1 87.9 82.7 93.5 201.9 264.4 197.5
México 1 320.6 1 616.0 1 454.0 1 672.0 1 980.0 1 919.0 1 885.3 1 860.4 1 413.3 1 692.7 1 368.3 1 935.5 1 993.7 1 908.6 2 236.9
/Continua
Cuadro 29 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Rendimiento e/
Istmo Centroamericano 13.1 13.9 13.8 14.5 15.9 16.5 17.1 18.8 19.5 21.0 20.0 19.3 21.2 21.6 21.7
Centroamérica 12.4 13.2 13.0 13.9 16.0 16.2 16.7 18.8 19.6 21.5 20.4 19.7 21.8 22.1 22.2
Costa Rica 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 40.1 39.9 39.9 40.0 40.0 39.9 39.9 24.9
El Salvador 13.2 15.8 14.5 15.1 15.0 13.9 13.5 8.2 14.3 16.7 16.9 15.7 36.7 43.3 38.4
Guatemala 12.5 16.4 15.7 17.9 21.0 22.3 23.7 23.8 25.8 25.5 26.5 26.3 26.4 26.0 26.1
Honduras 11.7 7.8 8.2 8.4 11.4 9.9 10.1 10.0 8.3 10.5 8.4 8.6 8.7 8.9 9.2
Nicaragua 25.4 27.0 28.0 29.0 29.0 42.9 42.3 43.1 42.7 44.6 45.3 44.7 44.2 44.8 44.8
Panamá 20.7 21.8 22.1 21.4 15.4 19.2 21.6 19.1 18.8 17.4 17.1 15.5 16.9 16.7 14.8
Cuba 7.1 8.6 7.3 9.2 10.2 8.3 5.3 5.4 6.3 5.1 4.4 6.5 6.3 6.1
Haití 15.2 15.0 15.0 15.3 15.3 14.7 14.7 14.7 14.7 15.3 14.7 15.0 15.5 15.5 15.5
República Dominicana 22.8 20.6 20.7 20.4 21.5 17.5 16.8 10.0 22.8 17.6 15.9 17.8 20.6 22.0 25.5
México 19.0 23.4 26.4 24.2 27.5 24.9 23.1 23.6 18.2 22.5 21.0 25.6 28.3 26.6 28.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares
b/ Miles de hectáreas, 
c/ Se refiere al j ¡tomate. 
d/ Miles de toneladas, 
e/ Toneladas por hectárea.
I
Cuadro 30
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE CEBOLLA, REPOLLO Y YUCA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Cebolla
Istmo Centroamericano 34.5 93.6 108.4 106.4 107.6 121.2 120.9 131.7 130.0 128.0 138.6 131.5 133.7 161.6 223.3
Centroamérica 31.5 83.9 102.4 98.8 102.2 111.4 116.0 117.8 115.5 115.0 121.8 115.0 117.8 146.0 162.6
Costa Rica 4.2 7.2 9.5 11.3 16.2 14.6 16.1 20.4 22.4 25.6 28.3 16.1 16.3 18.6 15.9
El Salvador 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3,4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7
Guatemala 16.5 63.2 79.0 73.4 71.6 81.6 84.4 81.6 77.5 73.4 77.5 81.6 84.1 109.3 127.8
Honduras 2.4 4.3 4.5 4.6 4.7 5.2 5.3 5.9 6.0 6.6 6.8 7.5 7.7 8.5 9.2
Nicaragua 5.4 5.9 6.1 6.2 6.3 6.6 6.8 6.5 6.0 5.8 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Panamá 3.0 9.7 6.0 7.6 5.4 9.8 4.8 14.0 14.5 13.0 16.8 16.5 16.0 15.6 60.7
Cuba 9.6 31.7 18.2 22.3 26.9 21.6 18.1 20.8 10.0 6.3 2.9 5.9 8.4 11.1 15.7
Haití 3.2 3.5 3.5 3.5 3.3 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2 2.2 3.7
República Dominicana 23.0 17.3 14.8 13.2 18.0 25.7 32.1 17.2 21.9 24.9 21.2 26.1 26.2 24.1 24.1
México 378.0 569.0 682.0 771.0 810.0 674.4 662.1 667.7 662.2 702.5 814.5 892.0
Repollo o coles
Istmo Centroamericano 43.2 84.9 91.1 62.3 69.5 69.8 68.8 71.8 87.2 74.6 75.4 78.6 79.7 76.5 82.3
Centroamérica 42.0 82.0 88.6 59.8 66.3 67.0 66.1 69.0 84.2 71.5 72.1 75.1 76.1 72.8 78.7
Costa Rica 8.2 8.8 8.9 9.0 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.6
El Salvador 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Guatemala 19.6 35.9 41.6 11.8 17.8 17.9 16.6 18.9 33.7 20.0 20.0 22.4 23.0 19.3 21.2
Honduras 3.4 25.7 26.4 27.2 27.5 27.8 28.1 28.4 28.7 29.0 29.4 29.7 30.0 30.3 35.1




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Panamá 1.2 2.9 2.5 2.5 3.2 2.9 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.6
Cuba 16.1 47.4 59.7 42.0 40.0 19.6 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 28.0 26.0 26.0 26.0
Haití 8.1 7.7 7.5 7.3 7.0 6.8 6.5 6.3 6.0 5.8 5.5 5.0 4.0 4.0 6.0
República Dominicana 4.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.5 4.5
México 64.0 109.0 193.0 175.0 181.0 221.2 209.1 204.0 149.4 173.1 202.4
Yuca
Istmo Centroamericano 101.0 159.6 160.1 169.3 164.2 297.3 333.1 241.3 242.2 225.9 248.5 247.9 216.0 206.8 202.0
Centroamérica 68.5 131.1 131.5 133.5 127.8 260.4 303.2 210.9 211.5 194.8 216.9 215.9 183.6 175.2 173.6
Costa Rica 18.1 26.6 27.7 32.1 31.4 33.2 46.4 83.6 72.1 56.5 73.5 87.0 56.6 47.1 46.9
El Salvador 19.9 28.5 28.6 27.9 24.7 28.6 28.6 32.1 44.9 42.0 47.9 32.5 29.7 29.6 29.5
Guatemala 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0 34.4 34.9 34.9 35.4 35.4 35.5 35.7 35.6 36.1
Honduras 7.1 7.0 7.3 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.6 8.8 9.1 9.3 9.6 9.9 10.1
Nicaragua 15.5 60.0 58.0 56.0 55.0 54.0 53.0 52.0 51.0 52.0 51.0 51.5 52.0 53.0 51.0
Panamá 32.4 34.9 35.4 35.9 36.4 36.9 30.0 30.4 30.8 31.2 31.6 32.0 32.4 31.6 28.5
Cuba 260.0 290.0 280.0 305.0 305.0 305.0 300.0 300.0 290.0 290.0 290.0 250.0 250.0 250.0 250.0
Haití 250.0 270.0 280.0 290.0 300.0 326.6 330.0 335.0 341.6 330.0 300.0 300.0 280.0 280.0 320.0
República Dominicana 80.6 113.5 106.7 97.8 126.4 115.8 132.1 137.4 143.8 93.9 98.8 136.8 129.8 96.6 131.9
México 8.0 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 3.0 1.3 1.1 3.3 1.7 1.1 5.5




ISTMO CENTROAMERICANO: PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA
COSTA RICA, EL SALVADOR Y GUATEMALA
I i El SALVADOR EZZZZZI3 COSTA RICA á. GUATEMALA
E ïS I NICARAGUA H D  HONDURAS —• —PANAMÁ
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Cuadro 31
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO, PORCINO, OVINO, CAPRINO Y AVES
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Ganado bovino
Istmo Centroamericano 11 243 11 492 11281 11 398 11 784 11 484 11 585 12 018 12 260 12 609 13 159 12 574 13 184 12 934
Centroamérica 9 838 10 045 9 851 9 989 10 361 10 067 10 197 10618 10 833 11 172 11 706 11 118 11 742 11 572
Costa Rica 2 181 2 079 1 962 2 142 2 116 1 971 1 807 1 875 1 742 1 673 1 894 1 645 1 585 1 529 1 527
El Salvador 1 211 980 1 050 1 088 1 444 1 176 1 220 1 243 1 257 1 197 1 262 1 125 1 287 1 162 1 038
Guatemala 1 929 2 029 2 022 2 004 2 071 2 047 2 032 2 086 2 250 2 400 2 300 1 700 1 734 1 769
Honduras 2 247 2 588 2 717 2 870 3 046 3 259 3 473 3 690 3 944 4214 4 520 4 898 5 329 5 400
Nicaragua 2 270 2 369 2 100 1 885 1 684 1 614 1 664 1 724 1 641 1 688 1 730 1 750 1 807 1 712 1 688
Panamá 1 405 1447 1 430 1 410 1423 1 417 I 388 1 399 1427 1437 1454 1456 1 442 1 362 1 382
Cuba 5 057 5 020 5 007 4 984 4 927 4 920 4 803 4 736 4 609 4 583 4 617 4 632 4 601 4 606 4 644
Haití 1 000 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 000 1 100 1339 1 251 1 234 1 250 1 246 1 270 1 300
República Dominicana 1 995 2 019 2 055 2 092 2 129 2 245 2 240 2 365 2 356 2 371 2 366 2 302 2 435 2 481 2 528
México b/ 34 590 31 489 35 237 34 565 33 756 33 068 32 054 31 460 31 158 35 707 36 562 31 537 29 301 30 772
Ganado porcino
Istmo Centroamericano 2817 2 891 2913 2 889 2 881 2 730 3 115 3 153 3 364 3 441 3 415 3 706 3 861 3 894
Centroamérica 2 605 2 684 2 663 2 660 2 670 2 528 2 889 2 896 3 071 3 175 3 157 3 445 3 617 3 654
Costa Rica 223 220 183 160 237 250 270 290 310 340 350 300 300 300 280
El Salvador 421 397 411 418 377 289 317 308 316 336 223 295 306 294 314
Guatemala 658 604 599 611 631 611 1 026 1 064 1 100 1 141 1 178 1 220 1 256 1 275
Honduras 703 717 720 723 726 728 731 734 898 928 1 076 1 237 1 390 1 400
Nicaragua 600 745 750 749 700 650 545 500 447 430 330 392 366 385 400
Panamá 212 208 250 229 211 202 226 256 292 266 257 261 244 240 252
Cuba 765 1 038 1 101 1 093 1 169 1 292 1 850 1 900 1 703 1 022 1 037 1 064 994 983 1 020
Haití 1 500 520 500 450 400 350 300 340 380 350 360 390 485 600 800
República Dominicana 250 344 368 389 409 429 431 769 750 850 900 950 950 960 960




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Ganado caprino
Istmo Centroamericano 124 130 132 133 138 150 159 160
Centroamérica 118 124 126 127 133 145 154 155
Costa Rica 1 2 2 2 2 2 2 2
El Salvador 14 14 15 15 15 15 15 15
Guatemala 72 75 75 76 85 95 105 105
Honduras 24 27 28 29 25 27 26 27
Nicaragua 6 6 7 7 6 6 6 6
Panamá 6 6 7 6 6 6 5 5
Cuba 99 105 108 110 110 110 110 110
Haití 1 000 1 098 1 100 1 103 1 105 1 108 1 110 1 110
República Dominicana 451 463 480 521 534 543 550 555
México 9 638 10 981 10 079 10 442 10 086 10 241 10 439 10 532
Ganado ovino
Istmo Centroamericano
Centroamérica 470 448 473 425 450 445 721 728
Costa Rica 2 3 3 3 3 3 3 3
El Salvador 4 4 5 5 5 5 5 5
Guatemala 456 432 456 408 431 425 700 706
Honduras 5 6 7 7 8 9 10 11
Nicaragua 3 3 3 3 4 4 4 4
Panamá - - - - - - - -
Cuba 355 378 380 382 382 385 385 385
Haití 108 112 115 115 118 118 120 123
República Dominicana 69 86 88 95 100 110 115 120
México 6 482 7 373 5 699 5 926 5 761 5 863 5 846 5 877
1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
160 159 160 159 166 167 167
155 154 155 154 161 162 162
2 2 2 2 2 2 2
15 15 15 15 15 15 15
104 105 104 103 109 109 109
28 27 28 28 28 29 29
6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5
100 100 100 105 119 118 118
i 112 1 115 1 115 1 118 1 242 1 445 1 618
560 565 570 570 570 570 570
9 736 9 802 10 259 10 133 9 567 8 923
735 741 747 753 753 753 753
3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5
711 717 722 728 728 728 728
12 13 13 13 13 14 14
4 4 4 4 4 4 4
350 310 310 310 310 310 310
125 128 130 124 138 161 138
122 126 130 135 135 135 135




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Aves de corral 
Istmo Centroamericano 53 879 102 213 104 512 109 368 111 757 116571 160 118 170 772 181 405 193 606 190 552 195 359 205 181
Centroamérica 49 083 96 424 97 853 102 132 105 556 109 870 153 201 161 385 173 201 183 982 180 008 184 982 195 726
Costa Rica 16 231 16 910 17 000 17 200 17 400 17 500 17 600 17 800 18 000 18 200 18 500 16 500 16 500
El Salvador 8 283 10 528 8 688 8 976 8 098 8 999 10 661 11 483 11 641 12 296 12 500 13 055 13 316
Guatemala 14 000 50 600 53 200 56 400 59 900 62 700 92 200 96 400 103 100 108 000 98 600 102 300 108 200
Honduras 5 869 13 086 13 465 13 856 14 258 14 671 26 640 29 502 34 160 37 221 41 002 43 298 45 030
Nicaragua 4 700 5 300 5 500 5 700 5 900 6 000 6100 6 200 6 300 8 266 9 406 9 830 12 680
Panamá 4 797 5 789 6 659 7 236 6 201 6 701 6917 9 387 8 203 9 624 10 544 10 377 9 455 9 245 12 549
Cuba 24 616 25 859 25 678 25 959 27 308 27 904 28 000 28 000 25 000 15 252 14 944 14 003 12 331 13 667 13 118
Haití el 5 000 7 000 6 800 6 600 6 000 5 500 5 000 5 000 5 000 4 500 5 600 4 500 3 800 3 800 5 000
República Dominicana 20 700 27 000 27 500 29 500 30 000 31 500 32 800 29 500 32 500 33 000 33 500 33 500 42 952 42 952 37 698
México d/ 160 962 189 049 182 828 188 091 194 484 194 855 189 810 191 324 240 197 417 792 480 694 326 521 327 366 348 110
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. En algunos países calculadas sobre la base del crecimiento de la producción de carne,
b/ Incluye bovino de carne y de leche,
c/ Incluye gallinas y pollos,
d/ Incluye aves de came, huevo y guajolotes.
I
Cuadro 32
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Ganado bovino
Istmo Centroamericano 1 901 1 905 1 879 1 859 1 909 2 064 2 208 2 129 2 058 2 182 2 287 2 350 2 449 2 453
Centroamérica 1 686 1 610 1 583 1 570 1 654 1 795 1 914 1 847 1 790 1 903 2 018 2 076 2 154 2 132
Costa Rica 344 466 562 489 419 388 411 463 393 381 432 439 453 411 397
El Salvador 185 131 113 126 149 168 163 141 132 148 162 175 162 210 166
Guatemala 323 289 206 265 302 376 368 285 224 266 286 297 299 302
Honduras 486 455 474 500 525 557 596 636 700 728 775 832 913 854 885
Nicaragua b/ 348 269 228 191 258 305 377 324 342 380 364 333 328 356 330
Panamá 215 295 296 288 256 270 295 281 268 280 269 274 295 321 339
Cuba 865 916 922 899 896 900 886 721 681 533 429 446 453 448 460
Haití 135 225 214 207 200 193 170 178 193 205 199 171 200 200 220
República Dominicana 289 323 329 340 352 365 350 326 316 319 322 329 330 397 405
México 5 255 4 664 6 030 5 919 5 660 5 644 5 254 5 580 5 794 6 007 6 490 6 901 6 516 6 327 6 584
Ganado porcino 
Istmo Centroamericano 1 385 1 455 1 369 1 403 1425 1437 1 383 1 415 1 512 1 533 1 575 1 632 1 639 1 684
Centroamérica I 170 1 300 1 193 1 226 1 275 1 286 1 210 1 230 1292 1 299 1 334 1 379 1 356 1 401
Costa Rica 207 243 197 184 234 243 198 247 275 289 308 315 268 283 332
El Salvador 126 146 108 147 150 141 139 138 152 135 134 138 129 131 133
Guatemala 336 308 306 311 322 328 290 247 243 212 213 198 201 207
Honduras 350 422 436 450 464 480 495 511 529 547 559 602 630 645 644
Nicaragua b/ 151 181 146 134 106 95 88 87 94 115 120 126 128 135 140
Panamá 215 156 176 176 150 150 174 185 219 234 241 253 283 282 290
Cuba 1 110 1 720 1 800 i 880 1 860 1 865 1 685 2 073 1 184 1 192 1 197 1 285 1 324 1 291 1 554
Haití 363 273 300 273 253 227 213 250 303 318 350 383 402 424 448
República Dominicana 250 220 240 265 278 309 312 580 650 820 880 950 969 985 985
México 17 058 17715 12 963 11 997 12 662 11 180 11443 11 599 11 681 11 073 12 264 12 041 12 436 12 004 11 716
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1980 no incluye destace clandestino. De 1985 a 1998, incluye matanza industrial y municipal.
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Cuadro 33
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Carne bovina
Istmo Centroamericano 302 307 290 295 314 326 318 319 331 358 381 366 347 373 393 400 410 420
Centroamérica 261 262 237 244 260 271 262 264 282 307 325 313 297 319 342 349 355 360
Costa Rica 72 88 62 61 77 95 109 97 87 81 87 94 81 82 95 94 96 86 82
El Salvador 31 24 25 24 24 23 19 21 25 28 27 23 22 24 27 29 27 35 35
Guatemala 59 59 53 57 57 52 37 48 55 68 63 52 41 48 52 54 54 54
Honduras 57 59 59 61 62 66 68 74 80 87 96 99 106 113 117 123 128 133 138
Nicaragua 43 31 39 40 39 35 28 24 35 43 51 45 47 52 51 49 49 52 48
Panamá 41 45 52 52 53 55 56 54 48 51 55 53 50 53 51 52 55 60 64
Cuba 147 152 150 151 151 149 148 140 142 289 272 181 154 131 121 129 144 142 148
Haití 24 27 30 20 33 32 30 29 28 27 24 25 27 29 28 24 28 28 31
República Dominicana 49 55 54 57 58 65 69 78 79 81 82 84 83 86 81 80 80 79 80
México b/ 1 065 1 164 1 201 1 030 963 980 1 248 1 273 1 217 1 163 1 114 1 189 1 247 1 256 1 365 1 412 1 330 1 340 1 380
Carne porcina
Istmo Centroamericano 51 47 48 51 54 56 51 52 55 55 61 64 70 65 76 80 79 81
Centroamérica 40 41 42 45 46 48 42 43 47 47 52 54 59 53 64 67 64 67
Costa Rica 10 10 9 9 11 12 10 9 14 14 14 17 19 19 23 23 20 21 25
El Salvador c/ 8 7 9 9 8 9 6 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8
Guatemala 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 14 13 14 10 15 16 16 17
Honduras 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16
Nicaragua d/ 3 4 5 7 7 7 5 5 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 6
Panamá e/ 11 7 7 6 7 8 9 9 8 8 9 9 11 12 12 13 14 14 15
Cuba 58 68 70 72 82 89 94 100 97 135 126 114 59 79 86 90 176 169 182
Haití 22 15 14 16 9 16 18 16 15 14 13 15 18 19 21 23 14 25 27
República Dominicana 23 1 I 2 7 7 8 9 9 9 6 4 4 5 6 6 6 6 6
México b/ 1 251 1 307 1 365 1 486 1 455 1 293 959 915 861 727 757 812 820 822 873 922 910 939 961
/Continúa
Cuadro 33 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Carne de aves 
Istmo Centroamericano 109 110 115 126 139 146 147 163 176 193
Centroamérica 90 88 95 103 115 122 122 134 154 169
Costa Rica 18 15 13 18 20 20 21 26 30 38
El Salvador 13 12 15 14 19 22 16 17 25 33
Guatemala 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63
Honduras 16 14 14 16 18 20 20 22 29 30
Nicaragua 7 7 10 11 9 9 10 12 10 5
Panamá 19 22 20 22 24 24 25 28 22 24
Cuba 91 103 64 75 90 95 95 91 95 143
Haití 6 6 6 8 9 8 8 8 7 7
República Dominicana 58 76 61 74 84 81 83 87 103 108
México b/ f/ 429 457 482 502 525 625 703 699 654 632
Leche g/
Istmo Centroamericano 1 249 1245 1248 1 201 1310 1365 1489 1 493 1 524 1 502
Centroamérica 1 158 1 155 1 158 1 116 1218 1 271 1 378 1 380 1417 1 387
Costa Rica 318 320 307 337 357 377 403 412 417 380
El Salvador 248 241 240 217 234 240 270 270 286 285
Guatemala 217 219 220 224 227 230 234 238 245 242
Honduras 224 225 231 237 247 260 269 283 299 317
Nicaragua 150 150 160 101 154 164 202 178 170 164
Panamá 91 90 90 85 93 94 111 113 107 114
Cuba 889 926 929 948 943 929 926 1 128 1 122 1 131
Haití 19 20 20 21 22 25 28 30 35 38
República Dominicana 431 444 452 463 418 368 327 304 308 330
México h/ 7 021 7 151 7 224 7 057 7 141 7 474 6 539 6 350 6 281 5 704
«
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
208 251 277 297 318 350 361 377
183 198 233 253 277 299 309 317
43 47 50 52 54 60 66 63 72
37 37 40 44 49 54 53 57 63
66 69 87 91 101 104 109 115
30 33 39 42 46 49 49 49 56
7 10 17 23 26 31 32 34 35
25 53 44 43 41 51 52 60 64
134 89 52 51 56 61 62 63 60
7 6 6 6 8 7 6 6 8
110 112 122 128 131 137 149 156 158
773 879 898 1 040 1 126 1 284 1 264 1 442 1 558
656 1 684 1 706 1 803 1 851 1 876 1 969
536 1 550 1 574 1 651 1 701 1 726 1 814
429 450 482 509 519 538 536 553 557
316 335 334 325 319 282 317 356 367
284 236 202 231 243 252 255
339 361 384 409 438 472 517 579 571
168 167 173 177 182 182 189 202 204
120 135 132 152 150 151 155 156 144
034 820 622 586 636 639 640 651 655
40 43 45 43 40 38 37 37 37
337 338 354 370 360 374 381 378 389




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Huevos i/
Istmo Centroamericano 140 133 142 145 148 160 179 186 192 187 183 186 200 212 225 235 245 253
Centroamérica 131 124 132 135 138 151 170 175 183 177 173 175 188 201 212 222 232 237
Costa Rica 16 12 12 13 12 12 15 16 17 18 14 17 17 18 18 19 22 23 21
El Salvador 27 27 27 25 25 31 43 44 47 47 47 36 42 42 46 47 46 47 48
Guatemala 51 44 47 50 54 57 61 64 68 65 64 71 76 86 91 99 104 104
Honduras 21 24 24 24 25 26 27 27 31 32 32 33 35 36 36 37 39 40 40
Nicaragua 15 17 22 22 22 24 25 23 20 16 16 18 18 19 20 20 21 22 22
Panamá 9 9 9 10 10 9 10 11 10 10 10 11 12 11 13 12 13 16 16
Cuba 128 121 101 128 131 129 129 128 126 128 131 138 112 73 75 68 62 64 63
Haití 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
República Dominicana 16 18 20 17 17 18 19 19 19 29 38 38 42 43 43 44 45 48 49
México j/ 644 664 690 715 740 826 998 975 1 090 1 047 1 010 1 141 1 161 1 234 1 246 1 242 1 236 1 329 1 422
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/  Cifras preliminares,
b/ Se refiere a carne en canal.
c/ El factor de conversión utilizado fue un promedio de 60 kilogramos por animal sacrificado,
d/ A partir de 1980 no incluye clandestinaje.
e/ El factor de conversión utilizado fue de un promedio de 50.8 kilogramos por animal sacrificado,
f/ Incluye carne de aves y guajolotes,
g/ Millones de litros,
h/ Incluye bovina y caprina.
i/ De acuerdo con la FAO, para El Salvador, Honduras y Panamá, 100 huevos equivalen a 4.7 kilos; para Costa Rica y Cuba, 4.8 kilos; para Guatemala, 4.77 kilos; para Nicaragua, una docena de huevos
equivale a 540 gramos y para República Dominicana, 100 huevos equivalen a 5 kilos, 










Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
Cuadro 34
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CAPTURA NOMINAL SECTOR PESQUERO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Total b/
Istmo Centroamericano 238.3 306.5 156.7 208.0 129.1 202.1 160.3 167.6 163.6 201.9 201.4 225.2 199.4
Centroamérica 49.1 52.1 56.2 59.6 43.3 46.9 52.4 54.6 60.0 67.9 72.4 74.2 82.8
Costa Rica c/ 19.1 20.5 21.0 20.3 11.2 14.1 17.4 13.8 13.5 12.4 13.3 13.6 19.7 17.6 16.8
El Salvador 12.5 16.1 20.5 21.5 11.7 11.6 9.2 11.2 12.6 13.1 14.4 15.1 14.3 14.7 15.0
Guatemala 4.2 2.8 2.2 2.5 2.9 3.8 7.8 6.5 6.6 7.6 7.2 8.3 7.7
Honduras 9.4 10.5 10.5 12.3 15.0 14.8 16.3 19.8 22.3 25.7 26.3 24.7 27.8 26.8 25.0
Nicaragua 3.9 2.3 2.1 3.0 2.4 2.5 1.7 3.3 4.9 9.1 11.2 12.7 13.4 13.9 15.4
Panamá 189.2 254.3 100.5 148.3 85.8 155.2 108.0 113.1 103.6 134.0 129.0 150.9 116.6 143.8 189.0
Cuba 186.5 219.9 244.4 214.6 231.3 192.0 188.2 150.0 109.5 93.5 87.9 102.4 120.5 136.1 133.8
Haití 4.1 7.5 8.0 8.1 5.5 5.5 5.2 5.2 5.0 5.6 5.2 5.5 6.0 6.3
República Dominicana 12.0 18.4 17.3 20.4 12.9 21.8 20.1 16.7 12.8 13.0 25.0 25.8 26.8 27.6 28.8
México d/ 1 257.1 1 255.9 1 357.0 1 464.8 1 394.2 1 519.9 1 447.1 1 453.3 1 246.4 1 191.6 1 260.0 1 404.4 1 530.0 1 570.6 1 233.3
Camarón y langosta
Istmo Centroamericano 17.0 20.9 19.4 17.6 21.0 22.4 23.1 27.2 30.1 39.0 39.2 42.8 49.7 46.1 46.8
Centroamérica 10.8 12.2 11.8 12.7 17.4 16.3 19.3 22.3 25.7 33.8 34.0 36.5 43.3 36.8 40.3
Costa Rica 0.4 1.1 1.1 0.8 2.4 1.8 1.6 1.2 1.5 2.1 2.3 2.2 2.1 2.5 2.4
El Salvador 0.8 2.9 3.4 2.9 3.2 3.6 2.6 2.4 2.7 3.8 2.2 2.7 6.3 3.2 7.9
Guatemala 0.9 1.0 0.5 0.5 0.7 0.7 4.1 3.9 4.2 6.2 5.8 7.2 7.5 4.4 4.0
Honduras 5.3 5.7 5.7 7.4 9.9 8.8 9.9 13.4 15.6 19.0 19.3 17.5 20.3 19.4 17.4




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a! 1998 a/
Panamá 6.2 8.8 7.6 4.8 3.6 6.1 3.8 4.9 4.5 5.1 5.2 6.3 6.4 9.3 6.5
Cuba 16.2 18.4 16.4 17.5 5.6 4.4 10.3 12.7 11.6 11.2 11.9 11.3 11.1 11.0
Haití 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 1.1 0.2
República Dominicana 1.0 0.9 0.6 1.1 0.4 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 1.4 1.1 0.5 0.1
México e/ 79.4 78.0 76.4 87.4 77.4 80.8 66.6 70.1 77.0 91.4 98.7 85.9 78.9 94.7 96.6
Pescado y otros
Istmo Centroamericano 221.3 53.1 61.5 190.4 108.1 205.5 167.7 140.4 133.5 162.9 162.2 182.4 149.8
Centroamérica 38.3 40.0 44.4 46.9 25.9 56.4 63.6 32.3 34.3 34.0 38.4 37.8 39.5
Costa Rica 18.7 19.4 19.9 19.5 8.7 12.3 15.8 12.6 12.1 10.3 11.0 11.4 17.6 15.1 14.4
El Salvador 11.7 13.2 17.1 18.6 8.5 8.0 6.5 8.8 9.9 9.3 12.2 12.3 8.0 11.5 7.1
Guatemala 3.3 1.8 1.7 2.0 2.3 3.0 3.7 2.7 2.4 1.4 1.4 1.1 0.1
Honduras 4.1 4.7 4.8 4.9 5.1 6.0 6.4 6.4 6.7 6.7 6.9 7.2 7.5 7.4 7.7
Nicaragua 0.6 0.9 1.1 1.9 1.3 1.1 0.6 1.8 3.3 6.3 6.8 5.8 6.4 6.4 6.9
Panamá 183.0 245.5 92.9 143.5 82.2 149.1 104.2 108.2 99.1 128.9 123.8 144.6 110.2 134.5 182.5
Cuba 170.3 201.5 228.0 197.1 225.6 187.6 177.9 137.2 97.9 82.3 76.0 91.1 109.4 125.1
Haití 3.9 7.1 7.5 7.4 4.8 4.7 4.3 4.3 4.2 4.7 4.3 4.5 4.9 6.1
República Dominicana 11.0 17.5 16.7 19.3 12.5 20.9 19.2 15.9 12.0 12.2 23.6 24.7 26.3 27.5
México 1 177.8 1 177.9 1 280.6 1 377.4 1 316.8 1 439.1 1 380.5 1 383.2 1 169.5 1 100.2 1 161.3 1 318.5 1 451.1 1 475.9 1 136.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Incluye peces, crustáceos y moluscos,
c/ Se refiere a la pesca total en el Litoral Pacífico,
d/ En peso vivo, incluye captura y acuacultura.
e/ A partir de 1995 no incluye langosta; solamente camarón y camarón de acuacultura.
(Miles de toneladas!
Cuadro 35
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE CAMARÓN CULTIVADO Y DE EXTRACCIÓN
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Total
Istmo Centroamericano 15.6 17.7 21.0 19.6 23.8 24.2 23.8 27.6 31.3 42.9 43.5 48.2 54.4 51.8
Centroamérica 8.7 9.1 9.0 9.9 15.3 13.7 17.2 19.4 23.5 34.6 36.2 38.7 43.8 38.2
Costa Rica 0.4 0.9 0.9 0.6 2.6 2.0 1.9 1.7 2.1 2.8 3.1 4.7 4.5 4.8 4.6
El Salvador 0.8 2.9 3.4 2.9 3.4 3.8 2.8 2.5 2.9 3.9 2.7 3.0 6.5 3.4 8.1
Guatemala 0.9 1.0 0.5 0.5 1.4 1.3 4.9 4.5 4.8 9.0 9.4 9.9 8.9 6.4
Honduras 3.9 3.2 3.4 5.2 6.8 5.7 6.9 9.7 12.8 17.0 17.6 15.7 18.5 17.9 15.9
Nicaragua 2.6 1.0 0.7 0.7 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9 1.9 3.3 5.4 5.4 5.6 7.2
Panamá 7.0 8.6 12.0 9.7 8.5 10.5 6.6 8.3 7.8 8.3 7.4 9.4 10.5 13.6 10.2
Cuba 5.6 4.8 4.6 4.7 4.4 3.3 2.4 2.9 2.3 2.7 2.2 1.9 1.7 2.0
Haití 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
República Dominicana 0.8 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.1 0.2
México 77.5 74.6 73.3 84.2 73.8 77.7 64.7 67.9 74.5 86.1 89.5 101.8 92.2 106.1 114.1
Cultivado
Istmo Centroamericano 0.6 6.1 7.8 10.1 9.9 9.8 12.8 15.0 22.2 22.1 22.4 24.8 28.0
Centroamérica 0.6 1.3 2.3 4.8 4.9 6.7 9.0 11.3 18.7 20.1 19.9 22.8 23.5
Costa Rica 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8 2.6 2.4 2.4 2.3
El Salvador 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2
Guatemala 0.8 0.5 0.7 0.6 0.6 2.7 3.6 2.8 1.4 2.0
Honduras 0.6 1.3 2.3 3.6 3.9 5.4 7.6 9.8 15.0 14.1 11.8 16.0 15.4 13.5
Nicaragua 0.1 0.2 0.1 0.1 1.1 2.5 2.8 3.4 4.2
/Continúa
Cuadro 35 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Panamá 1.2 - 4.8 5.5 5.2 5.0 3.1 3.8 3.7 3.5 2.0 2.5 2.0 4.5 4.0
Cuba
Haití
República Dominicana 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
México 
De extracción
■ 0.0 0.0 0.3 0.6 2.8 4.4 5.1 8.3 11.8 13.1 15.9 13.3 17.6 23.7
Istmo Centroamericano 14.4 11.4 11.1 11.8 13.7 24.7 22.9 14.9 16.3 20.7 21.4 25.8 29.6 23.8 25.7
Centroamérica 8.7 8.5 7.7 7.6 10.4 19.3 19.4 10.4 12.2 15.9 16.0 18.9 21.1 14.7 19.5
Costa Rica 0.4 0.9 0.9 0.6 2.4 1.8 1.6 1.2 1.5 2.1 2.3 2.2 2.1 2.4 2.3
El Salvador 0.8 2.9 3.4 2.9 3.2 3.6 2.6 2.4 2.7 3.8 2.2 2.7 6.3 3.2 7.9
Guatemala 0.9 1.0 0.5 0.5 0.7 0.7 4.1 3.9 4.2 6.2 5.8 7.2 7.5 4.4 4.0
Honduras 3.9 2.6 2.2 2.9 3.2 1.8 1.5 2.1 3.0 2.0 3.5 3.8 2.5 2.5 2.4
Nicaragua 2.6 1.0 0.7 0.7 1.0 1.0 0.7 0.8 0.8 1.8 2.2 2.9 2.6 2.2 2.9
Panamá 5.7 8.6 7.2 4.2 3.2 5.4 3.5 4.5 4.1 4.9 5.4 6.9 8.5 9.1 6.2
Cuba 5.6 4.8 4.6 4.7 4.4 3.3 2.4 2.9 2.3 2.7 2.2 1.9 1.7 2.0
Haití 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
República Dominicana 0.8 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.5 0.1 0.1
México 77.5 74.6 73.2 83.9 73.2 74.8 60.3 62.8 66.2 74.4 76.3 85.9 78.9 88.5 90.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
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(Miles de metros cúbicos!
Cuadro 36
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE MADERA












México d/ 9 048
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de metros cuadrados de madera aserrada,
c/ Se refiere a la producción de posturas en millones de unidades,
d/ Se refiere solamente a la producción maderable.
653 516 379 449 504 705 529 392 605 643 759 655 636 685 422 422 422 422
543 475 453 412 421 389 449 420 398 328 313 438 378 368 357 347 354 361
1 868 2 015 1 896 1 780 1 797 1 614 1 700 768 976 822 956 1 208 889 1 133 950 556 605 559
106 96 79 61 62 65 65 75 77







SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Exportaciones totales 
de bienes fob
Istmo Centroamericano 5 246 4 042 4 388 4 227 4 380 4 594
Centroamérica 4 892 3 741 4 061 3 789 3 982 4 179
Costa Rica 1 002 928 1 071 1 105 1 181 1 333
El Salvador 1 075 679 778 590 611 498
Guatemala 1 520 1 021 1 062 987 1 073 1 126
Honduras 850 796 894 822 881 903
Nicaragua 445 318 257 285 236 319
Panamá 353 301 327 438 398 415
Cuba 5 542 6 507 6 375 5 402 5 518 5 392
Haití 216 223 191 210 180 148
República Dominicana c/ 962 739 722 711 890 924
México 18 031 26 757 21 804 27 600 30 692 35 171
Exportaciones totales 
agropecuarias d/
Istmo Centroamericano 3 665 3 001 3 249 2 858 3 135 2 977
Centroamérica 3 494 2 851 3 096 2 698 2 877 2 723
Costa Rica 659 647 787 762 791 844
El Salvador 833 535 563 382 408 249
Guatemala 1 033 810 887 723 842 786
Honduras 626 574 651 632 643 648
Nicaragua 344 285 209 200 193 195
Panamá 171 150 152 159 258 254
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Millones de dólares
5 518 4 948 5 908 6 602 7 861 9 863 10 657 12 601 14 151
5 073 4 496 5 427 6 094 7 321 9 286 10 091 11 953 13 445
1 990 1498 2 386 2 625 2 882 3 482 3 774 4 396 5 547
644 587 598 732 1 252 1 660 1 789 2 416 2 452
1 211 1 298 1 380 1 469 1 687 2 157 2 232 2 598 2 831
895 841 839 1 002 1 141 1 460 1 626 1 840 2 003
332 272 223 267 360 526 669 704 613
445 452 481 508 540 577 566 648 706
5415 2 980 1 779 1 137 1 315 1 507 1 850 1 816 1 616
266 242 118 140 117 153 170 206 299
735 658 563 3211 3 453 3 780 4 053 4 614 4 989
40 711 42 688 46 196 51 886 60 882 79 542 96 000 110431 117 500
3 339 3 240 3 380 3 597 3 761 4 894 5 000
3 023 2 953 3 091 3 282 3 454 4 578 4 695
975 1 127 1 334 1 453 1 449 1 929 2 099 2215
349 310 276 337 393 534 503
801 730 820 837 954 1 304 1 282
655 578 486 491 421 535 485
242 208 174 165 236 276 326
317 287 289 315 306 316 305
/Continúa
Cuadro 37 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Cuba 4 844 5 225 5 334 4 387 4 509 4 296 4 784 2617 1 475 950 965 992 1 275 1 294
Haití 113 70 77 62 54 49 30 34 17 19 20 33 27




1 528 1 409 2 098 1 543 1 670 1 754 2 162 2 373 2 112 2 504 2 678 4016 3 592 3 828 3 954 
/Continúa
Istmo Centroamericano 6 836 5 898 5 492 6 334 6 081 6 586 7 389 7 840 10 241 11 319 12 825 14 793 15 294 17 789 20 574
Centroamérica 5 502 4 659 4 380 5 123 5 300 5 649 6011 6 263 8 374 9 327 10 655 12 489 12 744 15 060 17 526
Costa Rica 1 375 1001 1 045 1 245 1 279 1 572 1 797 1 698 2 724 3 274 3 506 3 804 4 023 4 584 5 835
El Salvador 897 895 902 939 967 1 090 1 310 1 291 1 561 1 766 2 407 3 184 3 032 3 523 3 720
Guatemala 1 473 1 077 876 1 333 1 413 1 484 1 428 1 673 2 328 2 384 2 559 3 033 2 880 3 543 4 243
Honduras 954 892 880 871 923 956 907 913 990 1 233 1 399 1 571 1 759 2 039 2 338
Nicaragua 803 794 677 734 718 547 570 689 771 670 784 897 1 050 1 371 ! 391
Panamá 1 334 1 239 1 112 1 211 781 937 1 378 1 577 1 868 1 992 2 170 2 305 2 549 2 729 3 048
Cuba 6 464 8 726 9 100 7 584 7 580 8 124 7417 4 233 2315 2 037 2 111 2 992 3 657 3 853 4 084
Haití 319 345 303 311 284 259 443 368 256 312 198 517 499 512 641




21 089 18 359 16 784 18812 28 082 34 766 41 593 49 967 62 129 65 367 79 346 72 453 89 469 109 808 125 242
Istmo Centroamericano 860 690 680 674 813 870 1 102 1 293 1 484 1 615 1 807 2 030 2 469
Centroamérica 740 529 524 522 700 726 931 1 121 1 283 1 410 1 561 1 772 2 166
Costa Rica 143 93 94 113 151 176 328 352 430 501 496 557 685 686
El Salvador 174 139 119 110 140 162 215 264 264 258 343 418 515
Guatemala 146 113 122 130 158 177 186 225 276 320 357 403 465
Honduras 138 82 87 88 109 107 102 124 100 168 198 212 298




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Panamá 120 161 156 152 113 144 171
Cuba 1 178 1 155 1 056 887 904 1 148 1 029
Haití 121 121 118 138 164 179 215
República Dominicana 217 167 205 223 253 303 281
México 2 012 1 619 938 1 109 1 773 2 003 2 071
Istmo Centroamericano -1 590 -1 856 -1 104 -2 107 -1 701 -1 992 -1 871
Centroamérica -609 -918 -319 -1 334 -1 318 -1 470 -938
Costa Rica -373 -74 26 -140 -98 -239 193
El Salvador 178 -216 -124 -349 -356 -592 -666
Guatemala 47 -56 186 -346 -340 -358 -217
Honduras -104 -96 15 -50 -42 -53 -12
Nicaragua -358 -476 -421 -449 -482 -228 -237
Panamá -980 -938 -785 -773 -383 -522 -933
Cuba -923 -2 219 -2 725 -2 182 -2 061 -2 732 -2 002
Haití -103 -122 -112 -101 -104 -111 -177
República Dominicana -536 -547 -630 -880 -718 -1 039 -1 058
México -3 058 8 398 5 020 8 788 2 610 405 -882
Balance comercial 
agropecuario
Istmo Centroamericano 2 805 2311 2 569 2 184 2 323 2 107 2 238
Centroamérica 2 754 2 322 2 573 2 177 2 178 1 997 2 092
Costa Rica 516 554 694 649 640 669 647
El Salvador 659 396 444 272 268 87 134
Guatemala 886 698 765 593 685 608 615
Honduras 487 492 564 543 534 541 553



























1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
201 205 247 257 303
621 591 536 694 785 789
229 211 210 329 289
343 392 414 478 514
2 858 2 633 3 371 2 644 4 671 4 173 4 773
-4 334 -4 717 -4 964 -4 930 -4 637 -5 188 -6 423
-2 947 -3 233 -3 334 -3 203 -2 654 -3 107 -4 081
-338 -649 -625 -323 -249 -188 -288
-962 -1 035 -1 155 -1 523 -1 243 -1 108 -1 267
-948 -915 -872 -875 -648 -945 -1 412
-151 -231 -257 -111 -133 -199 -335
-548 -403 -424 -371 -381 -668 -778
-1 387 -1 484 -1 630 -1 728 -1 983 -2 081 -2 343
-536 -900 -796 -1 485 -1 807 -2 037 -2 468
-138 -171 -81 -364 -329 -307 -341
-1 612 -1443 -1451 -1 391 -1 674 -1 995 -2 609
-15 933 -13 481 -18 464 7 088 6 531 624 -7 742
1 896 1 982 1 953 2 864 2 531
1 808 1 872 1 893 2 806 2 529
904 952 954 1 371 1 414 1 529
12 79 51 117 -11
544 517 598 902 817
386 322 223 322 186




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Panamá 51 -12 -4 7 145 110 146 115 89 110 60 59 2
Cuba 3 666 4 070 4 278 3 500 3 605 3 148 3 756 1 698 853 359 429 298 490 506
Haití -8 -51 -41 -75 -111 -130 -185 -174 -212 -192 -190 -296 -262
República Dominicana 298 284 250 163 155 105 81 19 -44 -92 -56 -86 -93
México -484 -210 1 160 434 -103 -249 91 242 -746 -129 -693 1 373 -I 079 -345
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Incluye maquiladoras, 
b/ Cifras preliminares. 
d  A partir de 1993 incluye maquila.














Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 38
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE ALGODÓN
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 217.9 143.1 93.6 71.1 68.3 52.1 52.2 46.5 36.9 5.0 3.8 5.2 7.4 3.5 2.3
Costa Rica 1.1 0.2 0.1 _ 0.1 _ . . . _
El Salvador 53.4 23.6 6.1 2.7 0.4 0.6 1.6 0.6 1.1 0.7 1.6 3.4 1.2 1.5 1.4
Guatemala 135.0 46.3 33.8 15.4 32.1 25.6 25.7 17.8 12.1 3.9 0.5 0.1 0.3 0.0 -
Honduras 8.8 6.0 4.6 2.0 1.0 1.0 0.3 1.0 - - - - - -
Nicaragua 19.6 67.0 49.1 50.9 34.8 24.8 24.6 27.1 23.6 0.3 1.7 1.6 5.9 1.9 0.9
Panamá - - - - - - - - - - - - - -
Cuba . . _ . _ _ _ _ _ _ _
Haití - 0.7 0.5 0.2 0.3 0.6 - - 0.1 - - - . - .
República Dominicana - - 0.5 0.3 1.1 0.7 0.4 0.4 - - - - - - -
México 171.8 76.9 55.7 52.5 89.0 89.3 57.3 57.7 25.4 7.8 27.2 94.2 85.7 70.3 32.9
Valor d
Istmo Centroamericano
Centroamérica 296 020 186 799 78 225 66 842 92 310 58 541 72 181 68 388 41 595 6 581 8 325 10 361 13 128 5 612 2 800
Costa Rica 1 460 351 61 25 19 4 . 5 191 _ _
El Salvador 84 600 28 980 4 500 2 300 300 800 2 012 962 1 684 1 735 3 531 8 012 2416 2 563 1 526
Guatemala 166 148 59 823 27 703 17 542 40 380 28 731 32 514 21 870 13 657 4 278 569 153 624 34 -
1 londuras 13 400 6 817 5 000 2 000 1 000 1 000 400 1 184 32 - - - - - -
Nicaragua 30412 90 828 41 022 44 938 50 606 27 991 37 251 44 372 26 219 377 4 226 2 197 10 088 3 015 1 274
Panamá - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba * . _ _ _ . _ _ _ _ .
Haití - 700 350 180 400 600 - - 130 - - - - - -
República Dominicana - - 500 400 1 650 900 217 500 - - - - - - -
México 316 600 90 200 74 114 71 624 112 585 112 400 91 989 76 920 31 236 9 226 42 308 169 996 136 214 110 838 49 851
/Continúa
Cuadro 38 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario d/
Istmo Centroamericano
Centroamérica 1 352 1 303 836 940 1 352 1 124 1 383 1469 1 126 1 290 2 176 2 008 1 780 1 601 1 210
Costa Rica _ _ _ _ _
El Salvador 1 584 1 228 738 852 857 1 250 1296 1 577 1 523 2316 2 169 2 324 2 099 1 673 1 067
Guatemala 1 231 1 292 820 1 142 1 257 1 121 1 264 1 232 1 125 1 101 1 145 1 036 2 088 1 217 -
Honduras 1 523 1 136 1 087 1 000 1 000 1 000 1 333 1 135 - - - - - -
Nicaragua 1 548 1 355 835 883 1 454 1 129 1 513 1 635 1 109 1 439 2 483 1 405 1 703 1 550 1 442
Panamá - - - - - - - - - - - - - - -
Cuba . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Haití - 1 077 700 1 200 1 333 1 000 - - 1 300 - - - - - -
República Dominicana - - 1 000 1 333 1 500 1286 543 1 351 - - - - - - -
México 1 843 1 173 1 330 1 365 1 265 1 258 1 605 1 333 1 230 1 188 1 558 1 805 1 590 1 577 1 515
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas, 
c/ Miles de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 39
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 597.6 676.3 742.5 613.8 801.7 608.9 729.0 995.9 1 228.4 1 008.7 1 006.3 1 359.1 1 292.3 1 598.8 1 988.2
Centroamérica 467.3 591.9 681.2 561.3 772.3 573.6 654.1 941.7 1 180.5 945.9 951.5 1 314.9 1 245.6 1 536 4 1 922.0
Costa Rica 77.2 49.6 63.9 85.9 49.4 52.3 62.7 89.3 115.1 96.3 90.1 145.9 113.1 100.3 106.1
El Salvador 34.5 111.4 98.6 37.8 78.1 28.6 44.8 80.3 164.0 109.2 91.3 91.3 97.6 174.0 243.9
Guatemala 212.1 254.1 384.8 291.9 541.5 394.0 403.1 638.6 801.4 671.9 704.6 967.7 885.2 1 025.9 1 364.5
Honduras 81.5 119.3 63.1 95.6 68.7 20.8 27.1 20.1 12.8 11.6 9.6 13.3 19.3 24.9 21.0
Nicaragua 62.0 57.5 70.8 50.2 34.6 77.9 116.4 113.5 87.1 56.8 55.8 96.6 130.4 211.3 186.5
Panamá 130.3 84.4 61.3 52.5 29.4 35.3 74.9 54.2 48.0 62.8 54.8 44.2 46.6 62.4 66.2
Cuba 6 170.1 6 940.3 6 404.6 6 482.2 6 968.9 7 119.0 7 169.0 6 732.0 6 081.6 3 662.0 3 188.2 2 602.7 3 830.7
Haití 19.2 5.3 11.0 6.6 7.0 8.0 4.0 7.8 - - - - - - -
República Dominicana 802.0 655.2 449.2 553.1 513.9 490.5 354.9 318.9 320.8 319.9 318.0 242.3 313.7 386.4 261.4
México - 66.0 219.0 505.0 933.0 496.0 7.0 139.0 6.9 0.1 0.4 482.3 652.7 868.8 235.0
Valor c/
Istmo Centroamericano 239.9 136.9 137.3 136.7 130.8 154.6 253.6 255.7 276.4 244.8 257.9 383.8 3569 448.0 501.8
Centroamérica 174.1 109.6 117.3 119.7 124.6 144.4 216.7 231.3 256.4 223.0 240.9 365.8 334.3 419.3 476.3
Costa Rica 41.7 13 8 11.1 15.7 14.1 15.7 25.1 21.4 29.5 27.9 28.4 46.2 44.4 41.3 39.2
El Salvador 13.4 23.2 25.3 12.1 19.2 15.1 20.3 32.0 44.3 30.8 30.4 37.8 36.7 56.1 66.5
Guatemala 69.3 44.2 50.8 53.6 71.5 86.3 120.4 138.1 158.1 143.0 161.5 245.4 202.4 258.4 315.8
Honduras 29.3 21.5 12.5 186 14.4 10.2 12.4 8.4 5.4 5.2 4.8 6.8 9.5 12.1 10.2
Nicaragua 20,5 6.9 17.5 19.7 5.4 17.2 38.6 31.3 19.1 16.0 15.8 29.6 41.3 51.4 44.6
Panamá 65.8 27.3 20.1 17.0 6.2 10.2 36.8 24.4 20.0 21.8 17.1 18.0 22.6 28.7 25.5
Cuba 4 686.0 4 734.2 4 814.6 5 350.0 4 086.5 3 919.7 4313.8 2 259.3 1 220.1 752.5 748.0 704.3 951.7 844.5
Haití 6.4 2.0 4.4 5.0 2.9 1.0 3.7 3.7 - - - - - - -
República Dominicana 290.2 158.5 133.9 127.1 123.2 157.1 142.7 132.3 114.9 111.7 116.4 103.4 145.9 175.6 116.9





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario d/
Istmo Centroamericano 401.5 202.5 185.0 222.7 163.1 254.0 347.8 256.7 225.0 242.7 256.3 282.4 276.2 280.2 252.4
Centroamérica 372.6 185.2 172.1 213.3 161.3 251.8 331.3 245.6 217.2 235.7 253.1 278.2 268.4 272.9 247.8
Costa Rica 540.3 277.5 174.4 183.2 284.7 299.9 400.2 239.4 256.5 289.9 314.8 316.5 393.0 411.8 369.5
El Salvador 387.2 208.3 256.6 320.1 245.8 527.6 452.9 398.7 270.3 282.1 333.1 414.0 376.0 322.4 272.7
Guatemala 326.6 174.0 132.1 183.8 132.0 218.9 298.7 216.3 197.2 212.9 229.2 253.6 228.7 251.9 231.4
Honduras 359.6 180.2 198.0 194.6 209.6 491.3 457.4 420.0 418.7 446.9 498.2 510.0 490.0 486.7 485.0
Nicaragua 329.9 120.3 247.2 391.6 156.8 220.7 331.3 276.1 219.3 281.5 283.2 306.6 316.5 243.1 239.1
Panamá 505.1 323.9 327.7 323.4 210.7 288.8 491.7 450.2 416.5 346.9 311.7 406.5 484.5 459.4 385.2
Cuba 759.5 682.1 751.7 825.3 586.4 550.6 601.7 335.6 200.6 205.5 234.6 270.6 248.4
Haití 333.3 377.4 400.0 757.6 414.3 125.0 915.0 474.4 - - - - - -
República Dominicana 361.9 241.9 298.0 229.8 239.7 320.3 402.1 414.8 358.2 349.1 366.0 426.5 465.2 454.4 447.1
México - 150.5 135.9 157.3 170.9 159.9 317.4 360.4 452.5 943.4 788.7 173.7 337.2 238.9 251.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Millones de dólares.
d/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 40
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 2 848.5 2 834.8 2 760.1 2 993.6 2 962.1 3 282.4 3 410.6 3 398.3 3 846.5 3 650.8 3 689.3 3 984.5 4 126.2 3 663.3 3 663.3
Centroamérica 2 342.9 2 149.8 2 174.2 2315.3 2 293.3 2 604.3 2 665.3 2 692.4 3 114.5 2 958.0 2 942.9 3 294.5 3 494.2 3 055.3 3 055.3
Costa Rica 973.2 850.9 944.1 985.6 1 055.8 1 314.6 1 430.3 I 530.0 1 801.3 1 833.9 i 878.9 2 022.1 2 102.8 1 835.3 2 013.5
El Salvador - - - - - • - - - - - . - - -
Guatemala 397.4 367.4 374.0 354.9 311.8 394.2 365.7 355.4 510.1 437.9 547.9 566.3 638.5 604.0 650.2
Honduras 863.6 846.2 773.6 898.7 852.0 818.6 769.5 696.8 744.2 660.4 487.7 576.8 704.5 602.3 513.3
Nicaragua 108.7 85.2 82.5 76.1 73.7 77.0 99.8 110.2 59.0 25.8 28.4 51.0 75.7 60.3 74.3
Panamá 505.6 685.1 585.9 678.3 668.8 678.0 745.3 705.9 732.0 692.8 746.4 690.0 632.0 608.6 463.1
Cuba _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 11.1 3.2 2.2 1.5 1.8 5.4 12.3 16.5 50.1 73.1 99.0 73.0 83.0 69.1 65.4
México c/ 16.0 43.8 80.5 94.6 89.7 100.1 154.1 238.0 255.0 72.4 195.3 169.2 162.9
Valor d/
Istmo Centroamericano 610.0 725.1 713.9 825.0 842.7 932.8 982.4 1 010.1 1 144.5 1 096.0 1 021.4 1 244.8 1 278.8 1 140.5 1 127.0
Centroamérica 489.3 560.1 560.9 637.7 651.7 737.4 769.6 813.6 932.0 894.7 814.9 1 054.5 1 094.7 960.7 988.3
Costa Rica 207.5 208.0 216.8 228.6 220.0 284.4 315.0 402.9 562.6 564.7 539.2 680.4 631.1 570.7 616.1
El Salvador - - - - - . - - - - - - - - -
Guatemala e/ 45.4 62.5 71.8 73.1 60.7 81.1 69.7 67.6 103.1 98.7 114.3 145.6 162.2 161.6 177.0
Honduras 228.0 273.1 256.8 321.8 356.4 351.7 357.9 314.4 256.3 225.7 155.1 214.2 279.8 212.0 175.7
Nicaragua 8.4 16.5 15.5 14.1 14.7 20.1 27.1 28.7 10.0 5.5 6.3 14.3 21.6 16.4 19.5
Panamá 120.7 165.0 153.1 187.3 190.9 195.4 212.8 196.5 212.5 201.2 206.6 190.4 184.0 179.8 138.7
Cuba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 1.6 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 2.2 3.2 8.5 11.9 16.6 9.9 12.0 10.0 13.4
México 1.6 5.0 11.0 10.0 13.2 15.9 40.3 80.8 83.9 23.6 80.4 84.4 72.0
/Continúa
Cuadro 40 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario f/
Istmo Centroamericano 214.1 255.8 258.7 275.6 284.5 284.2 288.0 297.2 297.5 300.2 276.9 312.4 309.9 311.3 307.6
Centroamérica 208.9 260.5 258.0 275.4 284.2 283.1 288.8 302.2 299.2 302.5 276.9 320.1 313.3 314.4 323.5
Costa Rica 213.3 244.4 229.6 232.0 208.3 216.3 220.2 263.3 312.3 308.0 287.0 336.5 300.1 311.0 306.0
El Salvador - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala 114.2 170.2 191.9 206.0 194.7 205.8 190.5 190.2 202.2 225.5 208.6 257.1 254.0 267.5 272.2
Honduras 264.0 322.7 332.0 358.1 418.3 429.6 465.1 451.2 344.4 341.7 318.0 371.3 397.2 352.0 342.3
Nicaragua 77.1 193.1 187.8 185.7 199.3 261.5 271.4 260.3 169.1 214.9 220.3 280.3 285.8 271.0 261.9
Panamá 238.6 240.8 261.2 276.1 285.5 288.2 285.5 278.3 290.3 290.5 276.7 275.9 291.2 295.5 299.5
Cuba . - . _ _ _ _ . _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 144.4 126.1 175.6 143.8 206.4 154.1 179.4 196.7 170.4 163.3 167.3 135.9 144.9 144.6 205.3
México 97.1 114.1 136.6 105.7 147.7 158.9 261.2 339.7 329.0 325.3 411.7 498.8 442.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas,
c/ Se refiere al plátano,
d/ Millones de dólares.
e/ A partir de 1989 las cifras son proporcionadas por la Sección de Estadísticas Cambiarias.





SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 490.0 497.0 487.0 545.0 519.1 576.8 491.1 579.3 510.7 561.4 643.2 564.4 633.9 682.0 591.0 618.5 715.8 697.6 645.9
Centroamérica 486.9 491.9 482.7 539.5 514.8 571.3 483.6 571.7 501.6 555.4 635.0 556.9 626.2 674.1 585.7 607.6 707.4 690.0 637.4
Costa Rica 71.7 96.3 95.9 108.5 113.0 123.6 94.5 138.7 119.7 130.5 140.0 144.7 148.8 145.3 132.5 128.5 158.3 128.8 129.0
El Salvador 184.1 165.7 141.4 172.6 165.1 159.0 135.1 155.6 132.1 94.7 148.7 127.5 125.2 175.9 123.2 108.0 138.2 165.6 100.7
Guatemala 128.3 109.9 141.5 118.9 127.9 177.3 143.6 153.0 142.8 202.0 203.3 176.1 197.5 223.7 190.1 222.9 238.6 254.6 212.7
Honduras 56.8 68.0 57.4 74.3 67.8 71.5 79.4 87.1 75.8 85.2 104.1 86.6 117.7 102.3 103.1 107.8 123.6 103.3 139.8
Nicaragua 46.0 52.1 46.6 65.2 41.0 39.9 31.0 37.4 31.2 43.0 39.0 22.0 37.2 26.8 36.8 40.5 48.7 37.7 55.1
Panamá 3.1 5.1 4.3 5.5 4.3 5.5 7.6 7.6 9.1 6.0 8.2 7.6 7.6 7.9 5.3 10.9 8.4 7.5 8.5
Cuba 9.1 13.0 13.5 16.6 9.9 11.9 12.2 13.7 12.2 12.9 11.5 11.6 9.8 9.0 8.0 7.3 4.2 4.4
Haití 24.9 13.6 24.5 23.7 18.7 18.2 16.5 12.8 14.1 14.4 9.3 10.2 6.8 9.1 5.8 10.3 8.9
República Dominicana 19.7 26.8 34.0 29.7 34.6 30.2 30.4 29.7 27.2 32.4 31.9 28.2 21.5 20.6 20.3 27.7 27.5 18.2 20.9
México 158.9 152.9 152.9 207.9 160.0 211.7 197.3 223.0 155.1 245.6 190.6 204.0 191.6 178.3 157.8 187.2 238.8 221.4 169.8
Valor c/
Istmo Centroamericano I 707 I 311 1 292 1 311 1 381 1 510 1 923 1 390 1318 1207 1 095 965 806 875 1 184 1 872 1 611 2015 1 937
Centroamérica 1 697 1 297 1 280 1 296 1 369 1 494 1 893 1 372 1 298 1 196 1 081 952 796 863 1 170 1 839 1 592 1 992 1 913
Costa Rica 248 240 242 230 267 316 392 334 317 286 246 264 203 204 309 417 385 417 405
El Salvador 615 453 403 411 450 464 547 352 358 256 260 220 151 235 271 362 339 518 322
Guatemala 464 295 359 351 361 411 522 371 350 373 323 287 249 267 318 579 473 616 585
Honduras 204 173 153 151 169 185 322 200 192 191 181 146 148 125 200 349 279 326 430
Nicaragua 166 137 124 153 122 118 110 115 81 90 71 36 45 32 73 131 116 116 171
Panamá 10 13 12 15 12 16 30 18 21 11 14 13 10 12 14 33 19 22 24
Cuba 30 35 44 54 22 39 50 45 40 41 30 30 19 16 15 24 10 13
Haití 91 33 31 52 46 49 52 37 33 34 15 18 10 9 10 25 25 19 22
República Dominicana 52 62 91 76 95 86 113 63 66 64 47 43 25 26 63 82 63 66 64




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario d/
Istmo Centroamericano 3 483 2 637 2 653 2 405 2 660 2 618 3 916 2 399 2 581 2 150 1 702 1 710 1 272 1 283 2 004 3 027 2 250 2 889 2 999
Centroamérica 3 485 2 637 2 652 2 402 2 659 2 616 3 914 2 400 2 587 2 153 1 703 1 710 1 271 1 281 1 998 3 026 2 250 2 888 3 001
Costa Rica 3 455 2 493 2 518 2 122 2 365 2 558 4 149 2 412 2 645 2 194 1 755 1 823 1 363 1 403 2 328 3 248 2 435 3 238 3 141
El Salvador 3 342 2 731 2 847 2 378 2 724 2 916 4 047 2 259 2710 2 705 1 750 1 722 1 208 1 338 2 199 3 352 2 453 3 127 3 198
Guatemala 3 616 2 683 2 536 2 950 2 820 2 321 3 637 2 424 2 448 1 846 1 591 1 627 1 261 1 196 1 672 2 596 1 981 2 419 2 750
Honduras 3 596 2 543 2 669 2 036 2 494 2 589 4 055 2 296 2 535 2 241 1 738 1 685 1 255 1 218 1 941 3 241 2 257 3 158 3 074
Nicaragua 3 602 2 627 2 664 2 349 2 969 2 954 3 542 3 077 2 605 2 084 1 819 1 647 1 218 1 186 1 984 3 245 2 380 3 066 3 096
Panamá 3 243 2 658 2 848 2 738 2 798 2 839 4 035 2 370 2 261 1 812 1 688 1 722 1 372 1 455 2 656 3 052 2 238 2 975 2 812
Cuba 3 341 2 720 3 241 3 275 2 190 3 295 4 098 3 299 3 309 3 220 2 565 2 586
ooQOOO 1 778 1 900 3 288 2 381 2 955
Haití 3 650 2 431 1 257 2 194 2 460 2 692 3 158 2 891 2 305 2 368 1 656 1 794 1 500 1 022 1 776 2 456 2 764
República Dominicana 2 637 2 321 2 664 2 568 2 749 2 850 3 710 2 129 2 449 1 969 1 460 1 534 1 153 1 282 3 093 2 951 2 291 3 650 3 059
México 2 657 2 184 2 257 1 856 2 653 2 322 4 179 2 208 2 803 2 090 1 747 1 804 1 347 1 417 2 279 3 772 2 834 3 737 3 744
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas, 
c/ Millones de dólares.










í .  TOTAL B  AGROPECUARIO
Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 42
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PIÑA Y MELÓN
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Piña
Istmo Centroamericano 27 535 48 717 68 635 326 560 379 437 422 233 468 140 526 269 581 884 635 744 673 863 769 270 601 526 363 676
Centroamérica 27 535 48 508 68 635 326 560 379 437 422 233 468 140 526 269 581 884 635 744 673 410 769 089 600 331 363 182
Costa Rica _ 17 257 40 559 54 702 77 378 100 226 95 880 100 286 121 947 145 075 158 504 172 326 179 856 245 935
El Salvador - - - - - - - - - - 88 752 1 787 2 200
Guatemala 1 087 1 800 1 339 446 175 23 83 51 69 143 193 699 492 400
Honduras 26 448 30 844 26 000 32 237 32 819 26 838 45 350 53 171 51 248 54 339 50 420 53 835 54 643 55 189 57 948
Nicaragua - 407 276 200 100 100 102 - - - - - 164 1 017
Panamá - 209 - - - - - - - - 454 181 1 194 494
Cuba . _ _ > . _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 9 7 131 12 000 13 100 13 200 28 000 47 833 55 101 65 000 47 514 24 723 23 271 16 573 3 212 1 760
México 41 905 13 137 18 254 20 670 16 326 9 929 8 683 9817 9 768 8 184 6 558 8 438 10 198 18 337
Melón
Istmo Centroamericano 6 858 13 024 16 825 60 043 90 287 107 682 119 906 135 910 162 262 205 747 250 852 231 550 266 854 318 995
Centroamérica 6 858 10 497 14 246 49 348 78 119 93 689 114 563 127 682 148 234 198 283 228 826 208 835 251 183 269 330
Costa Rica . 807 1 992 7 184 22 076 48 600 49 950 60 812 71 573 74 901 78 384 87 805 104 287
El Salvador 3 857 1 831 4 287 7 299 4 738 5 823 7 327 10 885 7 882 9 858 6 246 5 594 1 017 3 086
Guatemala 1 401 3 383 9 152 14 602 22 561 28 451 19 441 21 898 27 600 39 206 52 679 46 248 72 165 64 161 83 168
Honduras 1 600 5 283 25 455 43 636 36 364 38 301 42 216 44 958 67 719 83 420 68718 79 312 88215 61 045
Nicaragua - - - - - 974 894 2 733 6 982 9 927 11 580 9 891 10 884 9 582
Panamá c/ - 2 527 2 579 10 696 12 169 13 993 5 343 8 227 14 028 7 464 22 026 22 715 15 670 49 665
Cuba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 6 478 10 188 22 211 24 726 33 812 23 226




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Valor e/
Piña
Istmo Centroamericano 7 926 17 925 25 391
Centroamérica 7 926 17 925 25 391
Costa Rica 6 360 14 854
El Salvador 2 - -
Guatemala 203 180
Honduras 7 721 11 500 10 300
Nicaragua - 65 57
Panamá - - -
Cuba _
Haití - - -
República Dominicana 2 1 167 2 200
México 2 467 820 836
Melón
Istmo Centroamericano 1 248 3 152 5 751
Centroamérica 1 248 3 152 5 751
Costa Rica 323 303
El Salvador 400 460 1 120
Guatemala 448 529 828
Honduras 400 1 840 3 500
Nicaragua - - -
Panamá
Cuba _
Haití - - -
República Dominicana
México c/ 79 000 47 800 63 800
35 067 38 558 49 153 50 695 51 773 65 457
35 067 38 558 49 153 50 695 51 773 65 457

















2 600 1 800 4 400 7 236 8 726 13 000
910 761 634 1001 1 145 2 276
9 627 9 193 12 706 17 458 38 570 45 718
9 627 9 193 12 706 17 458 38 570 39 428
503 1 478 5 469 8 679 13 880 23 476
1 154 974 1 105 1 519 2 459 1 695
1270 741 661 447 8 787 1 770
6 700 6 000 5 200 6 621 12 826 10 836
- - 271 192 618 1 651
6 290
88 400 73 000 125 300 90 400 142 153 89 172
75 122 75 632 81 944 93 109 124 920

























- - - 421 186
7217 4 073 3 686 3 450 962 662
1 968 1 864 1 633 3 362 4 596
70 882 90 448 96 806 104 467 134 675





























7 500 9 654 13 326 8 130 20 638
887 1 333 3 369 3 500 4 935 3 997
64 773 89 176 114413 128 198 140 351 151 512
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Toneladas.
c/ Incluye sandía en 1997 y 1998. 
d/ Incluye sandía, 
e/ Miles de dólares.
Cuadro 43
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 89 164 52 055 52 556 54 947 51 503 64 101 87 514 81 694 65 442 84 976 72 062 56 989 51 591 44 392 37 717
Centroamérica 87 816 52 002 52 549 54 947 51 204 62 750 85 213 77 853 63 974 80 531 70 628 55 705 49 251 41 296 33 367
Costa Rica 26 047 27 202 35 212 27 330 23 534 20 434 18 799 26 460 17310 25 736 22 470 21 158 20 774 12 500 12 100
El Salvador 1 690 1 268 959 1 147 870 1 369 829 - - 34 1 1 1 2 2
Guatemala c/ 10 995 9 115 2 882 9 940 10 233 15 209 28 819 22 475 12 464 12 591 5 545 3 340 1 040 547 437
Honduras d/ 28 605 8 643 10 874 9 681 9 921 9 261 11 463 14 154 16 523 16 886 16 248 5 967 5 900 5 473 1 792
Nicaragua 20 478 5 774 2 622 6 849 6 645 16 478 25 304 14 765 17 677 25 284 26 364 25 239 21 536 22 773 19 036
Panamá e/ 1 348 53 7 - 300 1 351 2 301 3 841 1 468 4 445 1 435 1 284 2 340 3 097 4 350
Cuba _ _ _ _ » _ _ _ _
Haití f7 1 181 200 - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana f/ 1 122 7 506 13 453 8 406 12 145 10 604 9 823 13 130 6 744 6 658 4 843 1 894 48 - -
México g/ 
Valor h/
710 2 124 3 125 6 272 5 183 5 747 6 025 2 703 4818 2 073 2 126 3 432 6 620 5 595
Istmo Centroamericano 226 650 95 403 100 422 116 505 108 970 137 197 160 450 179 679 143 181 197 613 166 664 119 697 100 805 91 044
Centroamérica 223 556 95 276 100 396 116 505 108 103 133 300 153 839 167 431 138 466 181 569 161 658 115 986 95 752 83 824
Costa Rica 70 722 53 686 69 330 62 509 55 756 51932 48 604 69 300 44 013 63 745 51 186 43 600 42 200 28 400 22 700
El Salvador 4 500 2 600 2 027 2 424 1 840 3 384 2 089 - - 48 1 1 2 3 2
Guatemala 29 083 9 965 4315 16 257 16 760 24 547 20 828 29 273 16 565 17 366 8 258 4 900 1 846 313
Honduras 60 700 18 100 20 000 22 500 20 300 19 800 25 333 31 398 37 072 39 607 39 013 12 984 11 000 11 000 4 000
Nicaragua 58 551 10 925 4 724 12 814 13 447 33 636 56 984 37 460 40 816 60 803 63 200 54 500 40 705 44 108 34 551
Panamá 3 094 127 26 - 868 3 897 6611 12 248 4715 16 044 5 006 3711 5 053 7 220 9 329
Cuba . _ _ _ . . _ _ ■ _ . . _ . .
Haití 3 000 420 - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 2 886 13 760 18 738 17 340 27 155 24 551 25 200 34 169 17 200 13 548 9 469 3 290 7 - -





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario i/
Istmo Centroamericano 2 542 1 833 1 911 2 120 2 116 2 140 1 833 2 199 2 188 2 326 2313 2 100 1 954 2 051
Centroamérica 2 546 1 832 1 911 2 120 2 111 2 124 1 805 2 151 2 164 2 255 2 289 2 082 1 944 2 030
Costa Rica 2715 1 974 1 969 2 287 2 369 2 541 2 586 2 619 2 543 2 477 2 278 2 061 2 031 2 272 1 876
El Salvador 2 663 2 050 2 114 2 113 2 115 2 472 2 520 - - 1400 1 167 1 363 1 196 1 315 1 485
Guatemala 2 645 1 093 1 497 1 635 1 638 1 614 723 1 302 1 329 1 379 1 489 1 467 1 775 572
Honduras 2 122 2 094 1 839 2 324 2 046 2 138 2 210 2 218 2 244 2 346 2 401 2 176 1 864 2 010 2 232
Nicaragua 2 859 ! 892 1 801 1 871 2 024 2 041 2 252 2 537 2 309 2 405 2 397 2 159 1 890 1 937 1 815
Panamá 2 295 2 401 3 891 - 2 896 2 885 2 873 3 189 3211 3 609 3 490 2 890 2 159 2 332 2 145
Cuba _ _ _ _ _ _ _ . _ _
Haití 2 540 2 100 - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana 2 572 1 833 1 393 2 063 2 236 2315 2 565 2 602 2 550 2 035 1 955 1 737 146 - -
México 2 493 2 787 2 598 3 102 4 040 3 644 3 084 3 494 3 365 2 041 2 674 2 165 2 186 2 320
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Toneladas.
c/ Equivalente a carne en canal,
d/ Se refiere a carne refrigerada, 
e/ Información de la FAO.
17 Se refiere a carne fresca, refrigerada o congelada,
g/ Carne de ganado bovino,
h/ Miles de dólares.
¡/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
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Fuente: CEPAL, sobre la base del cuadro 37.
Cuadro 44
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CRUSTACEOS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Camarón y langosta
Istmo Centroamericano 15 820 21 379 23 326 20 636 20 436 22 016 22 810 28 542 34 259 32 392 39 943 46 001 51 569
Centroamérica 9 236 13 551 14 360 13 160 14 036 14 138 16 578 21 802 27 165 24 536 31 749 35 374 40 307
Costa Rica 1 285 4 426 4 206 2 356 2 497 1 939 1 202 1 555 3 101 1 557 6 074 7 266 9 123 6 151 4 941
El Salvador 3 293 3 055 4 497 3 580 3 160 2 163 3 141 3 291 3 215 4619 3 725 4 342 5 578 3 438 4510
Guatemala 1 385 1 426 1 293 1 730 1 357 3 027 2 121 2 516 4 011 4 503 6 491 6 800 7516
Honduras 3 273 3 473 3 456 4 500 6 108 5 834 9 249 12 768 15 386 11 363 11 301 10 301 11 764 11 342 10 406
Nicaragua 1 171 908 995 913 1 176 866 1 671 1 451 2 494 4 159 6 665 6 326 6 720 6 885
Panamá 6 584 7 828 8 966 7 476 6 400 7 878 6 232 6 740 7 094 7 856 8 194 10 627 11 262 12 989 14 500
Cuba c/ 10 199 12 371 14 104 11 976 11 267 11 054 8518 9 519 8 656 7 102 9314 9 849 7 542
Haiti c/ 179 227 128 197 183 174 175 154 120 138 140 115 57
República Dominicana c/ 169 367 551 449 651 435 153 220 230 350 223 76
México 35 537 31 197 32 696 36 558 29 475 26 876 22 324 22 076 18 141 22 258 29 736 35 506 39 093 37 758 39 121
Camarón
Istmo Centroamericano 14 464 19125 20 982 18 090 17 633 19 107 20 566 25 790 31 446 30 186 37 553 43 238 48 836
Centroamérica 8 309 11446 12 427 11 208 11 541 11 518 14 607 19 404 24 693 22 577 29 635 32 800 37 826
Costa Rica 1 209 4 212 3 952 2 189 2 185 1 729 1 023 1 388 2 964 1 539 5 939 7 202 9 122 5 997 4 889
El Salvador 3 293 3 055 4 497 3 580 3 160 2 163 3 141 3 291 3 215 4619 3 725 4 342 5 578 3 438 4510
Guatemala 1 385 1426 1 293 1 730 1 357 3 027 2 121 2516 4011 4 503 6 491 6 800 7516
Honduras 2 422 1 932 2 050 3 150 4 103 3 810 7 457 10 537 13 689 10 175 10 256 9 235 10 682 10 476 9 513
Nicaragua 821 635 560 737 789 866 1671 814 1 741 3 225 5 221 4 928 5 116 5 167








1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Langosta
Istmo Centroamericano 1 356 2 253 2 344 2 546 2 802 2 909 2 244
Centroamérica 927 2 104 1 933 1 952 2 494 2 620 1 971
Costa Rica 76 214 255 167 313 209 179
El Salvador - - - - - - -
Guatemala - - - - - - -
Honduras 851 1 541 1 406 1 350 2 005 2 024 1 792
Nicaragua 350 273 435 176 387




México 1 367 697 978 1 101 958 954 1 057
Valor d/
Camarón y langosta
Istmo Centroamericano 101 043 157 754 199 291 194 565 195 129 195 017 184 543
Centroamérica 52 461 95 583 125 219 119 158 138 241 127 756 136 099
Costa Rica 5 662 20 098 19 508 15 691 23 230 15 391 8 999
El Salvador 14 650 12 550 17 190 20 510 16 040 10 070 14 720
Guatemala 8 749 9 088 7 207 12 074 7 631 18 074 8 980
Honduras 23 400 41 000 71 100 58 500 82 000 72 400 94 700
Nicaragua 12 848 10215 12 384 9 340 11 821 8 700
Panamá 48 582 62 171 74 072 75 407 56 888 67 261 48 444
Cuba c/ 89 293 109 956 132 319 135 769 139 501 123 314 96 552
Haití c/ 544 796 1 390 2 510 2 160 1 950 2 025
República Dominicana c/ 246 367 551 449 651 435 153
México 415 472 334 491 366 332 453 641 389 140 356 546 292 639
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
2 752 2 813 2 206
2 398 2 472 1 959
167 137 18
2 231 1 697 1 188
638 753
354 341 247
1 000 792 800
249 179 320 168 297 224
193 708 260 754 236 420
13 363 47 057 24 320
20410 19 832 26 416
10 935 18 166 19 802
136 100 154 600 139 200
12 900 21 100 26 682
55 471 59 414 60 804
125 976 109 316 72 820
2 130 1 650 1 920
220 230 350
279 340 217 861 279 039
2 391 2 763 2 732
2 114 2 574 2 481
135 64 1
1 045 1 066 1 082
934 1 444 1 398
277 189 251
900 790 842
366 788 398 259 456 013
292 666 313 885 378 041
30 260 31 802 56612
24 821 26 100 40 552
29 818 23 183 27 494
165 500 158 600 178 200
42 267 74 200 75 184
74 122 84 374 77 971
102 099 121 469 83 879
1 970 1 663 875
1 110 419
324 861 471 279 440 177
2 912 3 064
2 624 2 664
154 52
866 893
1 603 1 718
289 400
1 000 852
80 911 62 380
31 052 32 785
179 100 158 100
79 504 86 665
100 898 142 700





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Camarón
Istmo Centroamericano 86 514 125 323 140 016 149 748 148 402 148 092 147 793 201 468 261 532 249 025 308 620 324 928 379 990
Centroamérica 42 822 65 434 72 012 84 227 96 484 85 275 103 420 151 021 207 538 192 075 239 135 243 683 305 435
Costa Rica 4 824 17 321 16 063 13 032 17 724 12 020 5 919 9 376 42 640 23 675 29 500 31 600 56 580 77 646 61 289
El Salvador 14 650 12 550 17 190 20 510 16 040 10 070 14 720 20 410 19 832 26 416 24 821 26 100 40 552 31 052 32 785
Guatemala 8 749 9 088 7 207 12 074 7 631 18 074 8 980 10 935 18 166 19 802 29 818 23 183 27 494
Honduras 14 600 19 400 25 700 34 700 49 400 40 000 65 100 97 400 122 200 112 400 133 600 124 500 143 200 150 900 128 800
Nicaragua • 7 076 5 853 3911 5 690 5 112 8 700 12 900 4 700 9 782 21 397 38 300 37 610 39 788 43 195




México 387 822 326 768 354 083 435 128 370 836 338 073 276 471 263 450 205 608 267 118 309 261 442 979 407 177 491 019 494 542
Langosta
Istmo Centroamericano 14 529 32 431 59 276 44 817 46 727 46 924 36 750 47 712 58 637 48 199 58 167 73 331 76 023 75 580 79 862
Centroamérica 9 639 30 149 53 208 34 931 41 757 42 480 32 679 42 688 53 217 44 345 53 531 70 202 72 606 71 182 73 862
Costa Rica 839 2 777 3 445 2 658 5 506 3 371 3 079 3 988 4417 645 760 202 32 3 265 1 092
El Salvador - - - - - - - - - - - - - - -
Guatemala - - - - - - - - - - - - - - -
Honduras 8 800 21 600 45 400 23 800 32 600 32 400 29 600 38 700 32 400 26 800 31 900 34 100 35 000 28 200 29 300
Nicaragua 5 772 4 362 8 473 3 651 6 709 16 400 16 900 20 870 35 900 37 574 39 716 43 470




México 27 650 7 723 12 249 18 513 18 304 18 473 16 168 15 890 12 253 11 921 15 600 28 300 33 000 17 879 12 032
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Toneladas.
c/ Información de la FAO. Incluye el total de crustáceos y moluscos, 
d/ Miles de dólares.
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Cuadro 45




República Dominicana íl 
México g/
1985 1986 1987 1988 1989 ¡990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Istmo Centroamericano 
Centroamérica 35.9 33.2 38.8 36.7 34.6 25.0 25.8 32.5 43.6 46.6 37.3 41.2
Costa Rica b/ 1.2 1.0 0.9 1.2 0.0 0.1 0.0 0.1 7.3 8.5 9.7 8.7
El Salvador - - - - - - - - - - - -
Guatemala el 3.4 3.3 2.3 5.9 7.9 6.6 8.1 15.4 13.0 11.5 8.6 10.3 9.9
Honduras di 30.2 27.7 34.3 28.4 24.8 16.1 15.3 15.6 21.9 21.3 19.0 21.7 19.5
Nicaragua el 1.1 1.2 1.4 1.2 1.8 2.2 2.4 1.4 1.4 5.3 0.1 0.6
1998 a/
37.2 54.2 66.6 81.0 105.9 100.6
1.9
143.9 164.6 202.9 183.2
16.
4.4 4.3 2.6 1.0
191.0 254.9 271.4 202.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Madera sin procesar. A partir de 1993, madera contrachapada y tableros de madera.
el Madera en troza.
d/ Madera aserrada.
e/ Extracción de madera.
íl Se refiere a muebles de madera.
g/ Madera labrada en hojas, chapas o láminas.
I
Cuadro 46
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 50.4 42.0 35.9 52.2 78.6 128.8 62.3 102.3 108.6 131.2 153.1 289.5 258.6 265.3
Centroamérica 50.4 42.0 35.9 52.2 78.3 128.8 62.2 102.3 108.5 131.1 151.2 289.5 258.6 265.3
Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 51.7 0.0 0.0 48.8 36.4 52.7 156.2 87.9 65.2 1.5
El Salvador 4.5 7.4 1.5 12.6 9.3 9.0 4.5 20.1 10.2 24.1 27.2 25.3 32.4 34.3 43.7
Guatemala 4.5 0.7 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0 12.8 26.7 16.8 34.0 25.0 26.6 0.6
Honduras 3.9 0.8 0.7 4.6 0.0 5.9 4.9 37.1 1.8 3.9 9.5 21.1 47.5 58.0
Nicaragua 37.4 33.0 30.7 34.5 38.1 56.0 38.7 36.1 34.8 40.0 45.0 52.9 65.8 81.2
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 76.0
Cuba c/ 229.6 242.4 188.8 221.0 201.1 242.2 235.0 262.0 300.0 450.0 350.0 350.0 389.5 267.0
Haití c/ 16.2 7.0 17.0 20.0 15.0 25.0 114.0 112.0 140.0 150.0 140.0 208.0 175.0 183.0
República Dominicana c/ 33.0 12.5 91.2 47.4 7.0 23.4 41.0 28.5 3.9 0.7 2.1 47.9 3.4 68.5
México c/ 92.8 199.5 1.0 17.4 0.9 182.5 150.8 116.1 249.0 274.7 296.8 246.4 324.3 310.5
Valor d/
Istmo Centroamericano 23 895 16 073 14 871 15 591 26 779 46 763 21 770 38 991 37 843 41419 64 991 63 499 98 449 108 041
Centroamérica 23 883 16 053 14 849 15 579 26 644 46 747 21 748 38 932 37 763 41 396 64 094 63 468 98 443 108 032
Costa Rica 28 4 5 9 8 492 11 062 17 8 13 923 6 349 19 817 16219 28 601 25 565 836
El Salvador 1 621 2 682 624 3 737 2 865 2811 1 556 7 575 1 211 7 375 8 223 7 322 10 748 11 332 12 891
Guatemala 2 237 478 1 619 264 1 953 2 012 4 491 6 303 5 952 11 144 6 476 10 239 7 071 8 692 208
Honduras 3 525 221 168 1 170 34 1 268 684 7 543 632 1 048 5 429 7 874 19 575 28 061
Nicaragua 16 472 12 669 12 434 10 400 13 300 29 595 15 000 17 502 16 045 15 481 24 150 21 814 32 448 34 382
Panamá 11 20 22 13 135 15 22 59 80 23 897 31 6 9 21 672
Cuba c/ 99 992 100 627 53 835 49 425 48 080 65 386 54 000 64 500 75 000 91 000 70 000 80 000 91 200 63 000
Haití c/ 6 800 2 700 6 000 6 400 5 400 10 000 44 000 43 000 50 000 45 000 46 500 71 000 70 000 76 000
República Dominicana c/ 15 002 3 925 20 000 9 600 1 400 8 100 13 000 10 600 1 500 200 200 11 400 3 000 43 200 27 200




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario e/
Istmo Centroamericano 474.1 382.7 414.1 298.7 340.6 353.2 349.7 381.0 348.6 315.8 424.5 219.3 380.6 407.3
Centroamérica 474.1 382.4 413.8 298.6 340.4 353.2 349.5 380.6 348.1 315.7 424.0 219.3 380.6 407.2
Costa Rica 871.2 1285.7 261.6 623.2 359.8 214.0 739.0 566.7 285.3 174.3 376.1 103.8 325.3 392.1 547.2
El Salvador 360.2 362.4 416.8 297.0 309.3 311.6 347.6 376.3 118.5 305.9 302.6 289.6 331.5 330.6 295.2
Guatemala 494.9 644.9 532.6 502.7 268.0 329.1 319.2 699.1 464.3 417.7 386.0 301.1 282.7 326.4 370.1
Honduras 908.2 267.1 252.6 256.7 1321.2 - 138.9 203.5 349.8 267.6 573.6 373.9 412.3 484.1
Nicaragua 439.9 383.8 405.4 301.4 349.1 528.1 387.3 485.4 460.8 387.0 536.1 412.4 493.2 423.4
Panamá 555.5 892.2 806.1 739.4 401.7 311.5 745.9 1139.7 1041.6 838.7 457.3 514.3 929.3 697.1 285.2
Cuba 435.5 415.2 285.2 223.6 239.1 270.0 229.8 246.2 250.0 202.2 200.0 228.6 234.1 236.0
Haití 419.8 385.7 352.9 320.0 360.0 400.0 386.0 383.9 357.1 300.0 332.1 341.3 400.0 415.3
República Dominicana 454.0 315.1 219.4 202.5 200.0 346.7 317.1 371.9 384.6 285.7 95.2 238.0 882.4 630.7
México 419.1 168.6 381.4 42.5 463.3 358.6 322.4 309.6 414.1 262.6 350.7 323.3 380.2 415.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas.
c/ Información de la FAO. Para México, en valor hasta 1994. 
d/ Miles de dólares.
e/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 47
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE FRIJOL
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 33.9 15.1 14.5 12.8 45.0 24.5 24.5 12.0 20.6 14.0 21.9 15.3 29.9 29.1
Centroamérica 32.5 14.4 13.5 11.2 44.5 23.6 23.2 11.1 19.5 13.3 20.9 14.3 28.6 28.7
Costa Rica 12.6 0.8 0.2 0.5 0.2 9.1 8.8 1.3 2.4 0.6 4.0 6.4 16.2 19.6 22.9
El Salvador 2.0 0.3 5.4 1.0 0.2 3.5 3.9 3.3 7.1 4.3 14.6 3.7 3.2 6.2 7.3
Guatemala 2.4 0.5 2.5 0.3 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1
Honduras 2.8 0.0 0.3 0.1 10.6 2.4 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1 0.1 5.6 1.1
Nicaragua 12.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4 2.3 4.5 7.5 2.2 3.7 3.6 1.8
Panamá 1.4 0.7 1.0 1.6 0.5 0.9 1.3 0.9 1.1 0.7 1.0 1.0 1.3 0.4
Cuba c/ 104.2 127.8 93.6 134.9 109.7 127.3 100.0 98.0 150.0 100.0 140.0 100.0 100.0 100.0
Haití d/ 0.2 0.8 2.1 9.1 7.0 8.0 8.0 20.0 19.0 15.0 22.0 49.0 15.0 19.0
República Dominicana d/ 5.4 8.2 5.1 12.0 12.0 20.0 14.0 22.6 12.0 12.0 8.5 9.5 4.4 6.6
México 443.1 144.6 178.9 39.5 40.6 107.7 330.2 31.3 2.8 7.3 57.3 26.0 127.4 90.0 201.8
Valor e/
Istmo Centroamericano 27 213 8 661 7 941 4 461 26 524 18 853 18 666 7 988 9 546 7 120 13 449 7 646 19 667 18 364
Centroamérica 26 129 8 078 7 154 3 330 26 195 18 029 17 507 7 472 8919 6 660 12 841 7 110 18 598 18 082
Costa Rica 9 356 460 151 274 144 6 833 6 042 983 1 404 385 2 830 3 770 10 887 11 499 18 784
El Salvador 1 953 173 2 243 474 38 2 050 2 340 2 000 2 598 1 856 8 536 1 647 2 138 5 312 6 003
Guatemala 1 284 211 1 788 127 1 692 668 1 607 3 118 1 859 6 24 356 92 31 71
Honduras 2 408 3 399 47 5 227 1 558 18 6 568 301 42 22 3 508 437
Nicaragua 11 128 7 231 2 573 2 408 19 094 6 921 7 500 1 366 2 490 4 113 1 410 1 315 1973 803
Panamá 1 084 583 787 1 131 329 824 1 159 516 626 460 608 536 1 069 282
Cuba c/ 63 648 58 201 46 649 43 007 35 467 54 785 55 000 54 000 60 000 42 000 50 000 40 000 40 000 40 000
Haití d/ 150 500 1 300 4 700 3 900 4 800 5 200 12 000 10 000 8 200 12 500 25 000 10 000 12 000
República Dominicana d/ 4 386 4 209 3 484 6 600 7 300 17 000 8 400 14 742 7 800 6 500 4 000 4 600 2 300 3 300
México 241 088 56 037 82 910 18 100 16 400 83 800 253 100 18 495 2 144 5 405 38 287 14 908 86 064 54 511 129 384
/Continúa
Cuadro 47 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario f/
Istmo Centroamericano 801.9 572.9 549.2 348.4 589.8 705.6 761.5 666.0 463.7 509.5 614.4 498.2 657.0 631.1
Centroamérica 802.7 562.2 530.1 297.8 589.0 697.8 754.2 673.5 457.8 501.6 615.6 495.5 649.2 629.4
Costa Rica 742.3 588.3 640.0 605.3 833.6 751.5 683.7 742.9 579.3 642.3 704.5 593.7 671.5 587.0 819.8
El Salvador 984.9 668.0 415.4 474.0 175.1 592.5 603.4 606.1 364.8 432.0 584.5 450.1 670.0 851.4 827.1
Guatemala 529.8 389.3 709.2 367.5 360.6 647.9 776.4 753.2 447.5 170.8 1043.5 723.7 952.4 487.6 646.7
Honduras 868.7 965.5 1277.0 519.4 493.8 - 1087.7 439.6 451.0 340.2 676.2 194.5 628.5 416.0
Nicaragua 871.6 565.7 511.9 259.1 662.9 906.5 891.8 589.0 550.2 550.8 654.6 351.9 553.3 449.1
Panamá 782.8 778.0 817.2 697.7 662.9 908.0 891.8 573.6 568.1 661.0 589.9 536.4 831.6 766.9
Cuba 610.6 455.3 498.3 318.8 323.2 430.3 550.0 551.0 400.0 420.0 357.1 400.0 400.0 400.0
Haití 714.3 625.0 619.0 516.5 557.1 600.0 650.0 600.0 526.3 546.7 568.2 510.2 666.7 631.6
República Dominicana 816.3 510.9 689.5 550.0 608.3 850.0 600.0 653.6 650.0 541.7 470.6 484.2 522.7 500.0
México 544.1 387.6 463.3 458.6 403.7 778.0 766.5 590.9 763.8 736.7 668.8 574.1 675.4 605.9 641.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas.
c/ Incluye leguminosas secas. Información de la FAO.
d/ Incluye frijoles secos. Información de la FAO. 
e/ Miles de dólares.
f/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
Cuadro 48
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 296.1 139.4 90.6 218.4 280.5 360.5 473.7 510.4 543.3 678.6 897.1 922.8 1 071.8 1 365.4
Centroamérica 257.4 90.6 80.6 185.7 253.7 330.4 432.1 501.8 423.2 575.9 751.2 757.9 887.2 1 278.0
Costa Rica 61.0 25.7 0.1 51.9 136.1 163.7 200.5 232.5 217.5 336.6 383.1 345.0 451.7 568.5 917.1
El Salvador 14.0 14.9 3.8 65.6 37.7 91.3 31.4 90.3 63.2 74.5 145.7 186.9 156.2 325.9 259.0
Guatemala 82.2 14.9 37.5 21.8 37.5 16.2 119.1 105.1 95.5 146.1 153.0 176.3 216.9 251.2 159.0
Honduras 48.3 1.4 14.1 21.4 16.4 42.9 24.0 71.4 19.2 13.5 34.1 17.4 43.5 116.1
Nicaragua 51.8 33.7 25.1 25.0 26.0 16.3 57.1 2.6 27.8 5.2 35.4 32.4 18.9 16.3
Panamá 38.7 48.8 10.0 32.7 26.8 30.2 41.6 8.5 120.0 102.7 145.9 164.9 184.7 87.4 206.9
Cuba c/ 711.3 408.9 449.1 493.0 629.7 722.3 600.0 120.0 115.0 125.0 35.0 243.0 233.0 194.0
Haití c/ 5.0 30.0 10.0 10.0 10.0 1.0 1.1 1.1 5.0 6.9 4.0 40.0 4.2 9.5
República Dominicana c/ 171.1 150.9 139.2 367.9 377.1 397.6 415.0 454.0 510.0 713.0 622.0 675.0 717.0 735.0
México 4 187.1 2 223.5 1 703.5 3 602.9 3 302.6 3 648.7 4 102.8 1 423.3 1 313.7 208.6 2 746.0 2 686.8 5 868.9 2 518.9 5 331.1
Valor d/
Istmo Centroamericano 57 973 28 567 15 458 29 825 43 913 53 201 71 612 77 147 82 134 96 136 126 127 144 078 216 420 229 078
Centroamérica 51 755 19 891 14 250 26 293 39 713 49 446 65 724 75 928 65 126 81 763 104 916 118613 182 963 215 891
Costa Rica 11 015 3 958 83 5 883 19 250 22 907 26 421 33 945 32011 45 703 50 084 52 181 90 635 93 749 151 209
El Salvador 2 195 2 104 796 7 699 3 932 13 371 4 620 13 434 9 055 9 403 21 999 28 941 35 282 55 670 38 224
Guatemala 13 210 2 716 5 801 4811 5 930 3 814 18 373 17 032 15 009 23 325 22 765 24 829 43 728 38 272 22 613
Honduras 13 198 1 358 2 545 3 400 5 800 6 154 7 710 10 648 2 777 2 450 5 083 9 506 9 374 25 364
Nicaragua 12 137 9 755 5 025 4 500 4 800 3 200 8 600 869 6 274 883 4 986 3 156 3 944 2 836
Panamá 6218 8 676 1 208 3 532 4 200 3 755 5 888 1 219 17 007 14 373 21 211 25 465 33 457 13 188 29 339
Cuba c/ 118 924 58 741 54 906 39 624 63 413 103 748 83 000 18 000 17 000 16 500 5 000 33 000 51 000 30 000
Haití c/ 750 4 500 1 700 1 500 1 800 200 230 230 1 000 1 250 720 6 900 630 1 700
República Dominicana c/ 20 649 17 366 15 172 31 700 42 600 45 300 50 400 49 000 58 000 76 000 69 000 80 000 117 000 92 000
México 588 965 255 445 165 527 283 600 393 700 440 900 435 300 178 732 184 409 68 738 369 183 373 041 1 062 067 359 277 624 107
/Continúa
Cuadro 48 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario e/
Istmo Centroamericano 195.8 204.9 170.5 136.6 156.6 147.6 151.2 151.2 151.2 141.7 140.6 156.1 201.9 167.8
Centroamérica 201.1 219.5 176.8 141.6 156.5 149.7 152.1 151.3 153.9 142.0 139.7 156.5 206.2 168.9
Costa Rica 180.5 153.9 610.5 113.4 141.5 139.9 131.8 146.0 147.2 135.8 130.7 151.2 200.6 164.9 164.9
El Salvador 156.3 141.2 210.2 117.3 104.3 146.4 147.0 148.7 143.3 126.3 151.0 154.9 225.8 170.8 147.6
Guatemala 160.7 182.2 154.8 221.1 158.2 235.9 154.2 162.1 157.1 159.7 148.8 140.9 201.6 152.3 142.2
Honduras 273.3 967.9 181.1 158.6 352.7 143.6 321.6 149.1 144.4 180.9 149.2 546.9 215.7 218.5
Nicaragua 234.2 289.5 199.9 180.0 184.6 196.3 150.6 340.1 225.8 170.5 140.8 97.5 209.1 174.4
Panamá 160.7 177.8 120.2 107.9 156.9 124.5 141.7 143.3 141.7 140.0 145.4 154.5 181.2 150.9 141.8
Cuba 167.2 143.7 122.2 80.4 100.7 143.6 138.3 150.0 147.8 132.0 142.9 135.8 218.9 154.6
Haití 150.0 150.0 170.0 150.0 180.0 200.0 209.1 209.1 200.0 181.2 180.0 172.5 150.0 178.9
República Dominicana 120.7 115.1 109.0 86.2 U3.0 113.9 121.4 107.9 113.7 106.6 110.9 118.5 163.2 125.2
México 140.7 114.9 97.2 78.7 119.2 120.8 106.1 125.6 140.4 329.6 134.4 138.8 181.0 142.6 117.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas.
d  Información de la FAO. 
d/ Miles de dólares.
e/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
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Cuadro 49
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE SORGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 7.6 2.3 17.3 17.7 21.7 4.6 0.5 0.9 0.9 2.3 10.5 10.6 31.2 76.9
Centroamérica 7.6 2.0 17.0 17.1 21.6 4.4 0.4 0.7 0.8 2.2 10.4 10.4 31.0 76.7
Costa Rica _ 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
El Salvador 6.6 - - 0.7 1.0 2.2 0.0 0.0 0.1 0.1 9.2 8.8 13.9 5.1 0.1
Guatemala 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Honduras 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 1.2 0.2 0.7 7.7 70.5
Nicaragua 0.8 1.8 16.6 15.2 20.0 1.6 - 0.3 0.4 0.6 0.8 0.8 9.3 0.9
Panamá - 0.3 0.2 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Cuba 12.0 _ 36.9 58.5 80.8 115.0 _ _ _ _ _ _ _
Haití
República Dominicana - 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 4.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
México 2 253.9 2 222.4 781.7 765.9 1 147.3 2 664.5 2 860.8 3 200.4 4 726.7 3 745.2 3 473.3 809.3 1 983.0 2 188.5 3 109.9
Valor c/
Istmo Centroamericano 4 725 2 416 6 451 6 532 7 554 1 511 505 1 213 1 286 1 453 3 232 2 721 6 900 12 626
Centroamérica 4 725 2 054 6139 5 798 7 401 1267 338 940 1 055 1 257 3 072 2 512 6 624 12 408
Costa Rica _ 419 83 25 14 69 12 4 41 26 36 36
El Salvador 3 798 - - 149 165 155 45 49 88 80 1 611 1 541 2517 1 038 62
Guatemala 94 214 101 516 407 210 123 101 229 207 347 99 105 144 112
Honduras 1 10 68 31 104 200 100 310 158 417 261 332 1 715 10 561
Nicaragua 832 1 830 5 551 5 020 6 700 687 - 481 568 549 812 514 2 251 629
Panamá - 362 312 734 153 244 167 273 231 196 160 209 276 218
Cuba 1 500 _ 2 838 5 300 9 700 15 000 _ _ _ _ . . .
Haití
República Dominicana - 211 18 120 175 120 60 50 1 100 80 75 100 100 100
México 308 186 264 391 78 102 61 700 138 300 321 900 331 300 361 923 542 138 380 314 394 816 254 399 331 292 265 056 348 929
/Continúa
Cuadro 49 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario d/
Istmo Centroamericano 623 1 030 373 369 348 328 1 000 1 310 1 372 630 307 257 221 164
Centroamérica 623 1 023 332 333 336 239 453 912 1 175 388 266 206 157
Costa Rica . _ 1421 1 190 131 49 637 1 500 2 000 1 882 1 551 1 495 1 500
El Salvador 575 - - 200 162 71 1 406 1 324 1 397 889 175 175 181 202 1 128
Guatemala 658 1 225 1 156 522 1 230 1 015 723 1 045 1 508 939 1 398 1 270 1 266 1 118 935
Honduras 577 412 1 360 1 476 1 316 1 274 1 667 1 407 1 699 343 1 468 446 223 150
Nicaragua 987 1 017 334 329 335 436 - 1 423 1 300 878 1 040 647 241 697
Panamá - 1 040 1277 1 163 1 309 1 240 1 251 1 165 1 251 1 284 1 305 1 323 1 269 1 351
Cuba 125 _ _ 77 91 120 130 _ _ _
Haití
República Dominicana - 1 192 450 800 795 800 600 500 244 400 375 500 500 500
México 137 119 100 81 121 121 116 113 115 102 114 314 167 121 112
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas. 
el Miles de dólares.
ál Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado.
t
Cuadro 50
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Volumen b/
Istmo Centroamericano 506.8 611.9 695.9 616.6 568.8 640.4 644.9 1 000.7 792.7 1 017.8 1 214.4 913.5 1 064.4 1 058.7
Centroamérica 459.5 537.3 619.1 541.2 527.1 564.3 562.5 909.2 699.7 931.1 1 092.8 808.3 962.1 965.2
Costa Rica 103.8 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.4 151.9 130.5 98.0 153.8 163.4 226.2 309.2 211.6
El Salvador 116.5 150.9 171.6 99.6 105.2 106.5 106.2 318.7 190.0 181.1 260.4 166.6 164.2 173.2 217.1
Guatemala 115.9 135.5 123.1 152.0 113.6 133.2 165.3 199.6 189.7 396.0 361.3 236.1 354.1 262.8 14.3
Honduras 71.0 108.2 112.4 92.0 119.2 106.2 93.0 144.8 104.7 178.1 225.2 152.1 114.0 154.8
Nicaragua 52.4 33.5 90.2 65.0 88.8 66.5 73.5 94.3 84.8 77.9 92.2 90.1 103.6 65.2
Panamá 47.3 74.5 76.7 75.5 41.7 76.0 82.5 91.5 93.1 86.7 121.6 105.2 102.4 93.5 107.5
Cuba c/ 1 288.1 1 501.6 1 456.4 1 494.9 1 398.2 1 347.5 1 302.8 1 407.5 1 115.3 980.6 1069 826.4 837.8 965.0
Haití c/ 173.3 183.4 170.6 148.4 180.3 215.6 194.5 186.7 260.9 223.7 166.7 212.7 231.7 197.9
República Dominicana el 158.3 260.2 210.7 253.0 225.9 179.9 207.1 227.0 246.8 231.0 271.5 260.7 286.1 315.6
México 923.5 320.0 224.1 434.6 1 191.7 428.3 338.7 540.9 1 076.5 1 741.8 1413.7 1 222.7 1 979.7 1 801.0 2 468.1
Valor d/
Istmo Centroamericano 112 029 115 609 115 030 89 170 98 922 124 640 119 138 149 412 151 366 194 300 198 257 179 161 266 327 226 444
Centroamérica 101 095 99 917 100 570 77 456 91 271 108 858 103 389 134 780 134 489 176 587 175 833 157 086 241 604 207 135
Costa Rica 24 996 19 454 19 274 19 796 18 446 31 860 22 290 22 146 23 371 22 317 30 047 34 430 56 541 62 624 40 696
El Salvador 26 650 30 798 26 858 11 886 16 003 16 441 20 704 47 387 33 099 31 082 37 025 31 449 42 398 33 576 36 665
Guatemala 24 419 24 869 19 372 23 032 19211 26 489 29 185 24 011 32 373 76 152 55 834 48 439 84 794 51 972 2 506
Honduras 15 547 17 819 14 688 12 236 17 956 20 468 16 910 20 943 21 245 32 998 37 963 24 869 31 387 44 341
Nicaragua 9 483 6 977 20 378 10 506 19 655 13 600 14 300 20 292 24 400 14 038 14 964 17 899 26 484 14 621
Panamá 10 934 15 692 14 460 11 714 7 651 15 782 15 749 14 632 16 877 17 713 22 424 22 075 24 723 19 309 19 038
Cuba c/ 287 608 293 072 214 442 167 934 134 328 188 283 153 000 137 000 130 600 116 000 119 000 133 000 182 000 183 000
Haití c/ 42 100 31 800 25 900 23 500 33 700 43 000 40 500 38 800 55 800 46 750 36 000 47 900 62 000 48 900
República Dominicana c/ 28 716 37 006 29 823 30 600 35 190 32 200 33 750 37 300 43 600 40 900 39 700 51 520 58 200 61 800




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Precio unitario e/
Istmo Centroamericano 221.0 189.0 165.3 144.6 173.9 194.6 184.7 149.3 190.9 190.9 163.3 196.1 250.2 213.9
Centroamérica 220.0 186.0 162.4 143.1 173.2 192.9 183.8 148.2 192.2 189.6 160.9 194.3 251.1 214.6
Costa Rica 240.8 178.0 158.1 149.3 183.9 209.6 179.1 145.8 179.1 227.8 195.4 210.7 250.0 202.6 192.4
El Salvador 228.8 204.1 156.5 119.3 152.1 154.4 195.0 148.7 174.2 171.6 142.2 188.8 258.3 193.9 168.9
Guatemala 210.7 183.6 157.4 151.6 169.1 198.9 176.6 120.3 170.6 192.3 154.5 205.2 239.5 197.7 174.9
Honduras 218.9 164.7 130.7 133.0 150.7 192.7 181.8 144.7 202.9 185.3 168.6 163.5 275.3 286.5
Nicaragua 181.1 208.2 226.0 161.6 221.3 204.6 194.5 215.2 287.6 180.1 162.4 198.6 255.5 224.2
Panamá 231.4 210.6 188.5 155.2 183.3 207.5 191.0 160.0 181.4 204.3 184.4 209.9 241.6 206.5 177.0
Cuba 223.3 195.2 147.2 112.3 96.1 139.7 117.4 97.3 117.1 118.3 111.3 160.9 217.2 189.6
Haití 242.9 173.4 151.9 158.4 186.9 199.5 208.3 207.8 213.9 208.9 216.0 225.2 267.6 247.1
República Dominicana 181.3 142.2 141.5 120.9 155.7 178.9 163.0 164.3 176.6 177.1 146.2 197.6 203.4 195.8
México 176.7 99.0 89.7 84.4 115.2 163.2 136.7 123.9 151.9 133.7 133.9 177.6 215.8 169.8 137.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas, 
c/ Información de la FAO. 
d/ Miles de dólares.




CONSUMO APARENTE DE GRANOS BÁSICOS Y CARNE BOVINA

Cuadro 51
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL ARROZ LIMPIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Producción neta b/
Istmo Centroamericano 617.0 447.1 394.4 377.9 414.1 446.1 437.2 440.2 446.4 430.3 459.1 444.5 524.4 472.3 511.3
Centroamérica 507.3 326.8 278.0 261.5 296.0 312.3 297.6 313.0 318.2 294.6 314.5 301.2 375.4 373.1 361.2
Costa Rica c/ 144.8 145.1 109.9 91.4 122.2 141.5 124.8 123.4 136.8 103.1 115.7 118.5 176.0 146.8 164.6
El Salvador 40.4 45.8 31.2 28.0 38.1 42.4 41.0 40.9 47.9 49.5 43.0 34.0 36.8 43.9 34.8
Guatemala 17.4 24.3 21.4 37.2 43.8 28.4 28.4 30.4 25.9 30.8 24.5 19.3 20.6 25.6 25.7
Honduras 25.7 29.8 35.3 32.5 27.0 37.5 36.7 49.3 35.8 22.0 27.1 32.0 34.1 28.7 7.9
Nicaragua 279.0 81.9 80.2 72.5 64.8 62.6 66.7 69.1 71.9 89.1 104.2 97.4 108.0 128.2 128.2
Panamá 109.6 120.2 116.4 116.3 118.1 133.8 139.6 127.3 128.3 135.7 144.6 143.3 148.9 99.2 150.1
Cuba 295.1 323.8 352.3 287.8 301.9 331.2 292.5 264.1 221.3 109.2 139.6 137.6 227.6 258.6 173.2
Haití 70.5 76.1 79.6 71.2 71.0 73.0 76.5 75.6 74.0 68.1 58.8 52.2 70.7 94.2 118.0
República Dominicana 253.3 314.4 297.6 329.2 292.9 293.7 291.0 296.7 359.7 281.7 239.2 309.8 301.8 323.7 302.1
México 279.0 506.3 341.8 370.6 285.8 330.5 247.3 217.7 228.2 180.1 246.4 230.1 247.1 291.5 287.3
Importaciones
Istmo Centroamericano 50.4 42.0 35.9 52.2 71.1 112.3 62.2 102.3 92.9 119.5 136.3 239.5 230.5 244.4
Centroamérica 50.4 42.0 35.9 52.2 70.7 112.2 62.2 102.3 92.9 119.5 134.3 239.5 230.5 244.4
Costa Rica d/ 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 35.2 0.0 0.0 33.2 24.8 35.8 106.2 59.8 44.3 1.0
El Salvador 4.5 7.4 1.5 12.6 9.3 9.0 4.5 20.1 10.2 24.1 27.2 25.3 32.4 34.3 43.7
Guatemala 4.5 0.7 3.0 0.5 7.3 6.1 14.1 9.0 12.8 26.7 16.8 34.0 25.0 26.6 0.6
Honduras 3.9 0.8 0.7 4.6 0.0 5.9 4.9 37.1 1.8 3.9 9.5 21.1 47.5 58.0
Nicaragua 37.4 33.0 30.7 34.5 38.1 56.0 38.7 36.1 34.8 40.0 45.0 52.9 65.8 81.2
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 76.0
Cuba 229.6 242.4 188.8 221.0 201.1 242.2 235.0 262.0 300.0 450.0 350.0 350.0 389.5 267.0
Haití 16.2 7.0 17.0 20.0 15.0 25.0 114.0 112.0 140.0 150.0 140.0 208.0 175.0 183.0
República Dominicana 33.0 12.5 91.2 47.4 7.0 23.4 41.0 28.5 3.9 0.7 2.1 47.9 3.4 68.5
México 92.8 199.5 1.0 17.4 0.9 182.5 150.8 116.1 249.0 274.7 296.8 246.4 324.3 310.5
/Continúa
Cuadro 51 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Exportaciones
Istmo Centroamericano 38.3 0.1 25.6 1.0 0.0 10.7 0.7 3.1
Centroamérica 38.3 0.1 25.6 1.0 0.0 10.7 0.7 2.0
Costa Rica 38.2 21.1 0.0 0.1 0.0
El Salvador 0.1 0.0 2.2 0.9 - - 0.6 0.3
Guatemala 0.0 0.1 0.0 0.0 - - - 0.5
Honduras - - - - - - - -
Nicaragua 0.0 - 2.3 - - 10.7 - 1.2
Panamá - - - 0.0 - - 0.1 1.1
Cuba _ _ _ _ _
Haití - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - -
México - - 0.0 0.2 0.3 - - 0.0
Consumo aparente e/
Istmo Centroamericano 629.0 488.9 404.7 429.1 485.2 547.7 498.7 539.5
Centroamérica 519.4 368.7 288.2 312.8 366.7 413.8 359.2 413.3
Costa Rica 106.6 145.1 88.8 91.4 138.2 176.6 124.8 123.4
El Salvador 44.8 53.2 30.5 39.6 47.4 51.4 44.9 60.7
Guatemala 21.9 24.9 24.5 37.7 51.1 34.5 42.5 38.8
Honduras 29.6 30.6 35.9 37.0 27.1 43.4 41.6 86.3
Nicaragua 316.5 114.9 108.5 107.0 102.9 107.9 105.5 104.0
Panamá 109.7 120.3 116.5 116.3 118.5 133.9 139.5 126.2
Cuba 524.6 566.1 541.1 508.8 502.9 573.4 527.5 526.1
Haití 86.7 83.1 96.6 91.2 86.0 98.0 190.5 187.6
República Dominicana 286.4 326.9 388.8 376.6 299.9 317.1 332.0 325.2
México 371.8 705.9 342.8 387.8 286.4 513.0 398.0 333.8
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
5.0 9.9 7.8 9.6 14.1 22.5
4.8 9.7 7.8 9.6 13.5 20.3
1.8 3.2 0.4 4.7 7.1 12.5 10.1
2.3 2.5 1.8 1.0 0.3 0.2 0.0
0.4 3.7 3.2 2.6 2.9 1.9 1.5
- 0.1 - 0.0 0.4 1.8
0.3 0.2 2.4 1.3 2.8 3.9
0.2 0.3 - - 0.7 2.2
0.0 0.1 0.0 0.6 1.9 1.9
-
534.4 539.8 587.5 674.4 740.7 694.2
406.3 404.4 440.9 531.1 592.4 597.2
168.2 124.8 151.2 220.0 228.6 178.6 155.5
55.8 71.2 68.3 58.3 68.9 78.0 78.5
38.3 53.8 38.1 50.7 42.7 50.3 24.8
37.6 25.8 36.5 53.0 81.1 84.8
106.5 128.8 146.8 149.0 171.0 205.5
128.1 135.4 146.6 143.3 148.3 97.0 226.1
521.3 559.2 489.6 487.6 617.1 525.6
214.0 218.1 198.8 260.2 245.7 277.2
363.6 282.4 241.3 357.7 305.2 392.2
477.1 454.6 543.2 475.9 569.5 600.1
/Continúa
Cuadro 51 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Grado de dependencia V
Istmo Centroamericano 8.0 8.6 8.9 12.2 14.6 20.5 12.5 19.0 17.4 22.1 23.2 35.5 31.1 35.2
Centroamérica 9.7 11.4 12.4 16.7 19.3 27.1 17.3 24.7 22.9 29.5 30.5 45.1 38.9 40.9
Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 19.9 0.0 0.0 19.7 19.9 23.7 48.3 19.4 0.6 0.0
El Salvador 10.0 13.9 4.9 31.7 19.6 17.5 10.0 33.2 18.3 33.9 39.8 43.4 47.0 44.0 55.7
Guatemala 20.7 3.0 12.4 1.4 14.2 17.7 33.1 23.2 33.5 49.6 44.1 67.0 58.6 52.9 2.3
Honduras 13.1 2.7 1.8 12.3 0.1 13.6 11.8 42.9 4.8 15.2 25.9 39.7 58.5 68.3
Nicaragua 11.8 28.7 28.3 32.3 37.0 51.9 36.7 34.7 32.7 31.1 30.7 35.5 38.5 39.5
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 33.6
Cuba 43.8 42.8 34.9 43.4 40.0 42.2 44.6 49.8 57.5 80.5 71.5 71.8 63.1 50.8
Haití 18.7 8.4 17.6 21.9 17.4 25.5 59.8 59.7 65.4 68.8 70.4 79.9 71.2 66.0
República Dominicana 11.5 3.8 23.4 12.6 2.3 7.4 12.3 8.8 1.1 0.2 0.9 13.4 1.1 17.5
México 25.0 28.3 0.3 4.5 0.3 35.6 37.9 34.8 52.2 60.4 54.6 51.8 56.9 51.7
Kilogramos por habitante
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano 27.9 17.9 15.5 14.5 15.5 16.3 15.6 15.3 15.1 14.2 14.8 13.9 16.0 14.1 14.9
Centroamérica 25.1 14.4 11.9 11.0 12.1 12.5 11.6 11.9 11.8 10.6 11.0 10.3 12.5 12.1 11.4
Costa Rica 63.4 54.9 40.4 32.7 42.4 47.8 40.9 39.2 42.2 30.8 33.5 33.3 48.2 39.2 42.9
El Salvador 8.8 9.7 6.5 5.7 7.7 8.4 8.0 7.8 9.0 9.1 7.7 6.0 6.4 7.4 5.8
Guatemala 2.5 3.0 2.6 4.5 5.2 3.3 3.2 3.4 2.8 3.3 2.5 1.9 2.0 2,4 2.4
Honduras 7.2 7.1 8.2 7.3 5.9 7.9 7.5 9.8 6.9 4.1 4.9 5.7 5.9 4.8 1.3
Nicaragua 95.5 25.4 24.0 21.0 18.1 16.9 17.4 17.5 17.7 21.3 24.2 22.0 23.7 27.4 26.7
Panamá 56.2 55.5 52.7 51.5 51.3 56.9 58.2 52.1 51.5 53.5 55.9 54.5 55.6 36.4 54.3
Cuba 30.4 31.9 34.4 27.8 28.9 31.5 27.5 24.7 20.5 10.1 12.8 12.6 20.7 23.4 15.6
Haití 12.9 13.0 13.1 11.3 10.9 10.9 11.0 10.7 10.3 9.3 7.9 6.9 9.1 11.9 14.6
República Dominicana 44.5 49.3 45.7 49.4 43.0 42.2 40.9 40.9 48.6 37.3 31.1 39.6 37.9 40.0 36.7
México 4.1 6.7 4.4 4.7 3.6 4.0 3.0 2.6 2.6 2.0 2.8 2.5 2.7 3.1 3.0
/Continúa
Cuadro 51 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 28.4 19.6 15.9 16.4 18.2 20.0 17.8 18.8 18.1 17.8 18.9 21.1 22.6 20.7
Centroamérica 25.7 16.2 12.4 13.1 15.0 16.5 14.0 15.7 15.0 14.6 15.5 18.1 19.7 19.4
Costa Rica 46.7 54.9 32.6 32.7 48.0 59.6 40.9 39.2 51.8 37.2 43.8 61.9 62.6 47.7 40.5
El Salvador 9.8 11.2 6.3 8.1 9.6 10.2 8.8 11.6 10.5 13.1 12.3 10.3 11.9 13.2 13.0
Guatemala 3.2 3.1 3.0 4.6 6.1 4.0 4.9 4.3 4.2 5.7 3.9 5.1 4.2 4.8 2.3
Honduras 8.3 7.3 8.3 8.3 5.9 9.2 8.5 17.2 7.3 4.8 6.6 9.4 14.0 14.2
Nicaragua 108.3 35.6 32.5 30.9 28.8 29.2 27.6 26.4 26.3 30.9 34.1 33.7 37.6 43.9
Panamá 56.2 55.5 52.7 51.6 51.4 57.0 58.2 51.6 51.4 53.4 56.7 54.5 55.4 35.6 81.7
Cuba 54.0 55.8 52.8 49.2 48.2 54.4 49.6 49.1 48.4 51.6 44.9 44.5 56.0 47.5
Haití 15.9 14.2 15.9 14.5 13.2 14.6 27.4 26.5 29.6 29.7 26.6 34.1 31.6 35.1
República Dominicana 50.3 51.3 59.7 56.5 44.1 45.6 46.7 44.8 49.1 37.4 31.4 45.7 38.3 48.4
México 5.5 9.4 4.4 4.9 3.6 6.3 4.8 3.9 5.5 5.2 6.1 5.2 6.1 6.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
al Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstos se estimaron en 5% de la producción.
c/ Se convirtió en arroz seco y limpio, aplicando el factor de conversión de 91% al arroz húmedo y sucio. Para convertirlo a arroz pilado se aplicó el factor de 65.33%.
d! Para convertir las importaciones de arroz en pilado se aplicó el factor de conversión de 68%.
e/ Producción neta más importaciones menos exportaciones.














1 1  í:
□ ARROZ □ FRIJOL UMAIZ I SORGO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Calculada con base en el consumo aparente.
Cuadro 52
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL FRUOL
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a /
Producción neta b/
Istmo Centroamericano 168.3 246.9 257.1 214.4 224.0 255.4 299.1 318.2 307.7 278.2 301.0 284.4 265.6 286.6 294.3
Centroamérica 165.9 243.0 253.5 211.6 220.1 250.9 295.2 313.9 303.1 273.2 295.3 279.3 261.1 282.6 291.3
Costa Rica 10.4 20.6 26.1 29.0 20.5 20.2 30.8 29.0 32.0 30.0 31.8 32.1 19.4 11.9 12.1
El Salvador 35.9 31.1 45.3 22.0 51.3 40.1 47.4 60.5 55.8 55.9 55.2 46.0 53.5 60.8 49.9
Guatemala 52.1 105.8 99.5 77.5 84.3 81.5 107.6 102.3 104.3 93.2 82.3 72.6 74.8 76.3 75.9
Honduras 32.1 32.2 36.0 37.7 20.8 53.3 55.8 71.1 58.8 35.0 53.5 58.2 48.8 67.1 65.4
Nicaragua 35.4 53.2 46.6 45.4 43.1 55.7 53.5 51.0 52.1 59.0 72.6 70.3 64.7 66.5 88.0
Panamá 2.4 3.9 3.6 2.9 3.9 4.6 3.9 4.3 4.6 5.0 5.6 5.2 4.5 4.0 3.0
Cuba 8.4 9.9 11.9 11.3 13.4 12.7 10.8 10.7 8.8 7.9 9.7 10.3 12.6 14.2 16.6
Haití 45.7 43.4 43.8 49.2 50.0 52.2 54.0 58.5 60.4 45.0 45.0 27.0 44.3 45.0 31.6
República Dominicana 44.4 43.2 44.3 47.0 48.3 48.6 41.8 28.4 33.4 34.7 33.5 33.6 33.5 24.7 21.8
México 841.7 820.8 976.5 921.6 771.3 533.7 1 158.3 1 240.7 646.7 1 158.8 1 227.8 1 143.8 1 214.3 857.6 1 325.7
Importaciones c/
Istmo Centroamericano 33.9 15.1 14.5 12.8 45.0 24.5 24.5 12.0 20.6 14.0 21.9 15.3 29.9 29.1
Centroamérica 32.5 14.4 13.5 11.2 44.5 23.6 23.2 11.1 19.5 13.3 20.9 14.3 28.6 28.7
Costa Rica 12.6 0.8 0.2 0.5 0.2 9.1 8.8 1.3 2.4 0.6 4.0 6.4 16.2 19.6 22.9
El Salvador 2.0 0.3 5.4 1.0 0.2 3.5 3.9 3.3 7.1 4.3 14.6 3.7 3.2 6.2 7.3
Guatemala 2.4 0.5 2.5 0.3 4.7 1.0 2.1 4.1 4.2 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.1
Honduras 2.8 0.0 0.3 0.1 10.6 2.4 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1 0.1 5.6 1.1
Nicaragua 12.8 12.8 5.0 9.3 28.8 7.6 8.4 2.3 4.5 7.5 2.2 3.7 3.6 1.8
Panamá 1.4 0.7 1.0 1.6 0.5 0.9 1.3 0.9 1.1 0.7 1.0 1.0 1.3 0.4
Cuba 104.2 127.8 93.6 134.9 109.7 127.3 100.0 98.0 150.0 100.0 140.0 100.0 100.0 100.0
Haití 0.2 0.8 2.1 9.1 7.0 8.0 8.0 20.0 19.0 15.0 22.0 49.0 15,0 19.0
República Dominicana 5.4 8.2 5.1 12.0 12.0 20.0 14.0 22.6 12.0 12.0 8.5 9.5 4.4 6.6
México 443.1 144.6 178.9 39.5 40.6 107.7 330.2 31.3 2.8 7.3 57.3 26.0 127.4 90.0 201.8
/Continúa
Cuadro 52 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Exportaciones el 
Istmo Centroamericano 1.1 0.4 12.7 1.1 7.6 2.2 6.1 1.1
Centroamérica 1.1 0.4 12.5 1.1 7.6 2.2 5.5 0.9
Costa Rica _ 10.8 0.4 7.6 0.6 2.8 _
E¡ Salvador - - 0.1 0.1 - 0.3 0.9 0.8
Guatemala 1.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Honduras - 0.2 1.4 0.4 - - - -
Nicaragua 0.0 - - 0.1 - 1.4 1.8 0.0
Panamá - - 0.2 - - - 0.6 0.2
Cuba . _ _ _ _ _ _
Haití - - - - - - - -
República Dominicana 3.1 0.0 - - - - - -
México 2.1 0.1 - 0.1 8.7 0.7 0.1 0.4
Consumo aparente di 
Istmo Centroamericano 201.2 261.6 258.9 226.1 261.4 277.7 317.5 329.1
Centroamérica 197.4 256.9 254.5 221.6 257.0 272.2 312.9 324.1
Costa Rica 23.0 21.4 15.6 29.1 13.1 28.8 36.9 30.4
El Salvador 37.9 31.4 50.6 22.9 51.6 43.3 50.4 63.0
Guatemala 53.5 106.1 101.8 77.7 89.0 82.6 109.7 106.4
Honduras 34.9 32.1 34.9 37.4 31.4 55.7 55.8 71.1
Nicaragua 48.2 66.0 51.6 54.6 71.9 61.9 60.1 53.3
Panamá 3.8 4.7 4.4 4.5 4.4 5.5 4.6 5.0
Cuba 112.7 137.7 105.5 146.2 123.1 140.0 110.8 108.7
Haití 45.9 44.2 45.9 58.3 57.0 60.2 62.0 78.5
República Dominicana 46.7 51.4 49.3 59.0 60.3 68.6 55.8 51.0
México 1 282.6 965.2 1 155.4 961.0 803.3 640.7 1 488.4 1 271.6




































































































































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Porcentajes
Grado de dependencia e/
Istmo Centroamericano 16.9 5.8 5.6 5.7 17.2 8.8 7.7 3.6
Centroamérica 16.5 5.6 5.3 5.0 17.3 8.7 7.4 3.4
Costa Rica 54.9 3.7 1.5 1.6 1.3 31.6 24.0 4.4
El Salvador 5.2 0.8 10.7 4.4 0.4 8.0 7.7 5.2
Guatemala 4.5 0.5 2.5 0.4 5.3 1.2 1.9 3.9
Honduras 7.9 0.0 0.9 0.2 33.7 4.3 0.0 0.0
Nicaragua 26.5 19.4 9.7 17.0 40.1 12.3 14.0 4.4
Panamá 36.6 16.0 21.9 36.2 11.4 16.5 28.1 18.1
Cuba 92.5 92.8 88.7 92.3 89.1 90.9 90.2 90.2
Haití 0.5 1.8 4.6 15.6 12.3 13.3 12.9 25.5
República Dominicana 11.5 16.0 10.2 20.4 19.9 29.2 25.1 44.3
México 34.5 15.0 15.5 4.1 5.1 16.8 22.2 2.5
Kilogramos por habitante
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano 7.6 9.9 10.1 8.2 8.4 9.3 10.7 11.1
Centroamérica 8.2 10.7 10.9 8.9 9.0 10.0 11.5 11.9
Costa Rica 4.5 7.8 9.6 10.4 7.1 6.8 10.1 9.2
El Salvador 7.8 6.6 9.4 4.5 10.4 8.0 9.3 11.6
Guatemala 7.6 13.3 12.3 9.4 10.0 9.5 12.3 11.4
Honduras 9.0 7.7 8.3 8.5 4.5 11.3 11.4 14.1
Nicaragua 12.1 16.5 14.0 13.1 12.1 15.0 14.0 12.9
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
6.4 5.0 7.3 5.7 10.7 9.8
6.1 4.9 7.1 5.4 10.5 9.8
7.0 2.5 11.2 17.9 46.2 63.5 68.5
11.7 7.4 21.2 7.6 6.0 9.6 13.2
3.8 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 0.1
2.1 2.5 0.1 0.2 10.5 1.7
8.4 11.9 3.9 7.2 6.3 3.1
19.3 12.5 22.4 21.1 22.2 8.4
94.5 92.6 93.5 90.6 88.8 87.6
23.9 25.0 32.8 64.5 25.3 29.7
26.4 25.7 20.2 22.0 11.6 21.1
0.4 0.6 4.8 2.3 9.6 9.6 13.3
10.4 9.2 9.7 8.9 8.1 8.5 8.6
11.2 9.8 10.4 9.5 8.7 9.2 9.2
9.9 9.0 9.2 9.0 5.3 3.2 3.1
10.5 10.3 10.0 8.1 9.2 10.3 8.3
11.3 9.9 8.5 7.3 7.3 7.3 7.0
11.4 6.6 9.7 10.3 8.4 11.2 10.6
12.9 14.1 16.9 15.9 14.2 14.2 18.3
/Continúa
Cuadro 52 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Panamá 1.2 1.8 1.6 1.3 1.7 1.9 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 2.0 1.7 1.5 1.1
Cuba 0.9 1.0 1.2 1.1 1.3 1.2 1.0 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9 1.1 1.3 1.5
Haití 8.4 7.4 7.2 7.8 7.7 7.8 7.8 8.3 8.4 6.1 6.0 3.5 5.7 5.7 3.9
República Dominicana 7.8 6.8 6.8 7.0 7.1 7.0 5.9 3.9 4.5 4.6 4.4 4.3 4.2 3.0 2.7
México 12.5 10.9 12.6 11.6 9.6 6.5 13.9 14.6 7.5 13.2 13.7 12.5 13.1 9.1 13.8
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 9.1 10.5 10.1 8.7 9.8 10.1 11.3 11.4 11.0 9.2 9.7 8.5 8.5 8.8
Centroamérica 9.8 11.3 10.9 9.3 10.5 10.9 12.2 12.3 11.8 9.8 10.4 9.1 9.1 9.5
Costa Rica 10.0 8.1 5.7 10.4 4.5 9.7 12.1 9.7 10.6 7.1 10.4 10.0 9.6 8.2 8.7
El Salvador 8.3 6.6 10.5 4.7 10.4 8.6 9.9 12.1 11.4 10.7 12.4 8.5 9.3 11.0 9.1
Guatemala 7.8 13.3 12.5 9.4 10.6 9.6 12.5 11.8 11.8 9.8 8.4 7.3 7.3 7.2 7.0
Honduras 9.8 7.7 8.1 8.4 6.8 11.8 11.4 14.1 11.6 6.7 9.7 10.2 9.1 10.5
Nicaragua 16.5 20.4 15.5 15.8 20.1 16.7 15.7 13.5 13.3 15.0 13.0 11.7 12.4 12.2
Panamá 1.9 2.2 2.0 2.0 1.9 2.3 1.9 2.0 2.3 2.2 1.8 1.8 2.2 1.6
Cuba 11.6 13.6 10.3 14.1 11.8 13.3 10.4 10.1 14.7 10.0 13.7 10.1 10.2 10.3
Haití 8.4 7.5 7.6 9.3 8.8 9.0 8.9 11.1 11.0 8.2 9.0 10.0 7.6 8.1
República Dominicana 8.2 8.1 7.6 8.9 8.9 9.9 7.9 7.0 6.1 6.2 5.5 5.5 4.8 3.9
México 19.0 12.8 14.9 12.1 10.0 7.8 17.9 15.0 7.2 13.2 13.2 12.2 14.4 10.0 15.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 10% de la producción,
c/ En algunos casos incluye leguminosas secas.
di Producción neta más importaciones menos exportaciones,




CUBA, HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA: GRADO DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA a/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Calculada con base en el consumo aparente.
Cuadro 53
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL MAÍZ
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Producción neta b/
Istmo Centroamericano 1 689 1 945 1 930 2 202 2 202 2 189
Centroamérica 1 645 1 868 1 856 2 124 2 128 2 117
Costa Rica 70 101 95 78 68 66
El Salvador 418 396 350 463 477 471
Guatemala 722 871 862 973 1 059 997
Honduras 288 334 386 435 346 398
Nicaragua 146 166 163 175 179 184
Panamá 44 77 74 79 74 72
Cuba 19 26 28 34 28 38
Haití 143 157 165 164 162 157
República Dominicana 36 53 38 34 46 42
México 9 899 11 282 9 377 9 286 8 480 8 762
Importaciones
Istmo Centroamericano 296 139 91 218 280 361
Centroamérica 257 91 81 186 254 330
Costa Rica 61 26 0 52 136 164
El Salvador 14 15 4 66 38 91
Guatemala 82 15 37 22 37 16
Honduras 48 1 14 21 16 43
Nicaragua 52 34 25 25 26 16
Panamá 39 49 10 33 27 30
Cuba 711 409 449 493 630 722
Haití 5 30 10 10 10 1
República Dominicana 171 151 139 368 377 398
México 4 187 2 223 1 703 3 603 3 303 3 649
2 273
Miles de toneladas 
2 143 2 434 2 356 2 070 2 224 2 350 2 140 2 117
2 198 2 061 2 350 2 272 1 985 2 138 2 266 2 088 2 047
55 42 32 27 28 19 27 19 26
482 403 564 504 385 518 504 406 466
1 034 998 1 106 1 061 950 849 909 809 817
449 446 462 478 406 540 424 488 377
177 171 186 202 216 212 403 367 361
75 82 84 84 85 86 84 51 71
52 44 47 40 59 65 83 101 89
130 152 181 160 152 145 163 200 236
32 35 37 32 23 34 34 27 27
1 708 11 402 13 543 14 500 14 589 14 682 14 421 14 468 14 781
474 510 543 679 897 923 1 072 1 365
432 502 423 576 751 758 887 1 278
200 232 217 337 383 345 452 568 917
31 90 63 74 146 187 156 326 259
119 105 96 146 153 176 217 251 159
24 71 19 14 34 17 43 116
57 3 28 5 35 32 19 16
42 9 120 103 146 165 185 87 207
600 120 115 125 35 243 233 194
1 1 5 7 4 40 4 10
415 454 510 713 622 675 717 735
4 103 1 423 1 314 209 2 746 2 687 5 869 2519 5 331
/Continúa
Cuadro 53 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a /
Exportaciones
Istmo Centroamericano 36 50 2 1 0 4 0 1 9 6 12 58 30 111
Centroamérica 36 50 2 1 0 4 0 1 9 6 12 58 30 111
Costa Rica _ 0 _ 0 0 0 6 0 0 2 0 .
El Salvador 20 19 2 - - - - 0 1 3 0 0 3 2 2
Guatemala 16 10 0 1 0 0 0 0 1 3 2 50 15 84 11
Honduras 0 21 - 0 0 0 0 0 2 - 0 2 7 10
Nicaragua 0 - - - - 3 - 0 - 0 9 4 5 14
Panamá - - - - - - - - 0 - 0 - - - -
Cuba _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _
Haití - - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - 0 0 - 0 - 0 - - - 0 - - - -
México 0 4 5 8 7 2 1 16 19 48 34 83 78 132 231
Consumo aparente el 
Istmo Centroamericano 1 949 2 035 2 019 2 420 2 482 2 546 2 746 2 653 2 968 3 028 2 955 3 089 3 392 3 395
Centroamérica 1 866 1 909 1 935 2 308 2 382 2 443 2 630 2 562 2 764 2 842 2 725 2 838 3 123 3 256
Costa Rica 131 127 96 129 204 230 256 274 243 364 411 362 478 588 943
El Salvador 413 393 352 528 514 562 514 494 626 576 530 705 657 730 723
Guatemala 788 876 899 994 1 096 1 013 1 153 1 103 1 201 1 204 1 101 975 1 110 976 965
Honduras 337 314 401 456 362 441 473 517 479 491 440 556 460 593
Nicaragua 197 199 188 200 205 197 235 174 214 207 243 240 417 368
Panamá 83 126 84 111 101 102 117 90 204 186 231 251 269 139 278
Cuba 730 435 477 527 658 760 652 164 162 165 94 308 316 295
Haití 148 187 175 174 172 158 132 153 186 167 156 185 167 210
República Dominicana 207 204 177 402 423 439 447 489 547 745 645 709 751 762




1980 1985 1986 1987 1988



























6.9 4.5 9.0 11.3
4.7 4.2 8.0 10.7
20.3 0.1 40.1 66.8
3.8 1.1 12.4 7.3
1.7 4.2 2.2 3.4
0.4 3.5 4.7 4.5
16.9 13.4 12.5 12.7
38.8 12.0 29.4 26.6
94.0 94.2 93.6 95.7
16.0 5.7 5.7 5.8
73.8 78.7 91.5 89.2
16.5 15.4 28.0 28.0
78.0 75.7 84.3 82.4
82.1 79.7 89.0 87.1
38.3 35.1 27.7 23.5
83.6 72.7 94.8 96.2
109.3 106.2 117.7 125.7
79.8 89.5 97.7 75.3
51.3 48.8 50.7 50.2
35.5 33.5 34.8 32.1
2.6 2.7 3.3 2.7
26.8 27.1 26.1 24.9
8.4 5.8 5.1 6.7
149.5 121.2 117.4 105.8
Cuadro 53 (Continuación)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Porcentajes
14.2 17.2 19.2 18.3 22.4 30.4 29.9 31.6 40.2
13.5 16.4 19.6 15.3 20.3 27.6 26.7 28.4 39.3
71.3 78.5 84.8 89.4 92.6 93.3 95.2 94.5 96.7 97.2
16.2 6.1 18.3 10.1 12.9 27.5 26.5 23.8 44.6 35.8
1.6 10.3 9.5 8.0 12.1 13.9 18.1 19.5 25.7 16.5
9.7 5.1 13.8 4.0 2.8 7.7 3.1 9.4 19.6
8.3 24.4 1.5 13.0 2.5 14.6 13.5 4.5 4.4
29.5 35.6 9.4 58.8 55.1 63.3 65.6 68.7 63.0 74.5
95.0 92.0 73.0 71.1 76.0 37.3 78.9 73.6 65.8
0.6 0.8 0.7 2.7 4.1 2.6 21.6 2.5 4.5
90.5 92.9 92.9 93.2 95.6 96.5 95.3 95.4 96.4
29.4 26.0 11.1 8.9 1.4 15.9 15.5 29.0 14.9 26.8
Kilogramos por habitante
80.0 81.1 74.5 82.5 77.8 66.6 69.7 71.8 63.8 61.6
84.6 85.8 78.3 87.0 81.9 69.6 73.0 75.4 67.7 64.7
22.3 18.1 13.2 9.8 8.1 8.0 5.3 7.3 5.2 6.8
93.5 94.3 77.3 106.2 92.8 69.3 91.3 87.1 68.7 77.2
116.2 118.2 111.2 120.0 112.1 97.8 85.1 88.7 76.9 75.6
84.2 92.1 88.7 89.2 89.5 74.0 95.6 72.9 81.5 61.3
49.7 46.4 43.5 45.8 48.5 50.3 47.8 88.5 78.3 75.0
30.7 31.3 33.5 33.8 33.0 32.8 32.8 31.4 18.9 25.6
3.6 4.9 4.1 4.3 3.6 5.4 5.9 7.6 9.1 8.0
23.4 18.8 21.5 25.1 21.8 20.3 19.1 21.0 25.3 29.3
6.0 4.5 4.8 5.0 4.3 2.9 4.3 4.3 3.3 3.3
107.3 140.7 134.4 156.8 164.8 162.9 161.1 155.5 153.5 154.2
/Continúa
Cuadro 53 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 88.1 81.6 79.1 92.7 92.9 93.0 98.0 92.3 100.6 100.0 95.0 96.8 103.6 101.2
Centroamérica 92.5 83.9 83.0 96.8 97.5 97.7 102.7 97.4 102.3 102.4 95.6 96.9 103.9 105.6
Costa Rica 57.5 48.1 35.2 46.3 70.7 77.5 83.8 87.2 75.0 108.5 118.9 101.9 131.0 156.9 245.6
El Salvador 90.0 82.8 73.1 108.2 103.8 111.7 100.5 94.6 117.9 106.0 95.4 124.3 113.6 123.6 119.9
Guatemala 115.5 110.0 110.8 120.2 130.1 118.0 131.8 122.9 130.3 127.3 113.4 97.7 108.4 92.8 89.3
Honduras 94.3 75.1 92.8 102.5 78.9 93.3 97.0 102.9 92.5 92.1 80.1 98.3 79.2 99.2
Nicaragua 67.6 61.8 56.3 57.9 57.4 53.3 61.3 44.1 52.7 49.7 56.5 54.2 91.6 78.7
Panamá 42.4 58.0 38.0 49.3 43.7 43.6 48.6 37.0 82.0 73.4 89.2 95.5 100.4 51.0 100.4
Cuba 75.2 42.8 46.5 50.9 63.1 72.2 61.4 15.3 15.0 15.2 8.6 28.1 28.7 26.6
Haití 27.2 31.9 28.8 27.7 26.5 23.5 18.9 21.6 25.8 22.7 20.8 24.3 21.6 26.5
República Dominicana 36.3 32.0 27.1 60.4 62.1 63.2 62.8 67.3 73.9 98.8 83.9 90.6 94.4 94.1
México 208.5 178.9 143.2 162.8 147.0 152.0 190.0 151.0 171.8 166.6 193.2 189.7 218.0 178.8 207.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 20% de la producción.
el Producción neta más importaciones menos exportaciones,
d/ Con relación al consumo aparente.
«
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Calculada con base en el consumo aparente.
Cuadro 54
SUBREGION NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL SORGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Producción neta b/
Istmo Centroamericano 360.9 442.9 498.1 316.3 473.5 396.1
Centroamérica 360.9 415.6 473.6 297.1 449.0 374.6
Costa Rica 32.0 35.4 67.9 35.3 17.8 10.8
El Salvador 132.9 126.0 140.1 24.7 145.6 142.0
Guatemala 74.4 96.2 84.2 55.3 129.5 80.7
Honduras 49.5 36.7 30.5 34.5 43.9 52.6
Nicaragua 72.1 121.4 151.0 147.4 112.2 88.5
Panamá - 27.3 24.5 19.2 24.5 21.5
Cuba 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
llaitf 114.8 113.2 128.4 129.2 139.0 126.5
República Dominicana 10.3 44.8 43.3 46.3 37.5 48.3
México 4 455.0 6 267.2 4 591.4 5 983.1 5 600.3 4 751.9
Importaciones
Istmo Centroamericano 7.6 2.3 17.3 17.7 21.7 4.6
Centroamérica 7.6 2.0 17.0 17.1 21.6 4.4
Costa Rica . _ 0.3 0.1 0.2 0.3
El Salvador 6.6 - - 0.7 1.0 2.2
Guatemala 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3 0.2
Honduras 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
Nicaragua 0.8 1.8 16.6 15.2 20.0 1.6
Panamá - 0.3 0.2 0.6 0.1 0.2
Cuba 12.0 . . 36.9 58.5 80.8
Haití
República Dominicana - 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2
México 2 253.9 2 222.4 781.7 765.9 1 147.3 2 664.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Miles de toneladas
407.3 412.8 456.7 468.7 361.7 366.6 370.1 407.4 351.6
378.3 384.5 432.5 448.2 349.3 345.2 344.5 388.4 335.5
5.6 2.5 0.6 _ . _ _ _ _
152.6 154.7 203.4 194.4 172.9 190.9 172.9 189.7 162.2
82.6 74.8 80.2 76.8 40.7 42.4 44.5 48.0 49.0
66.0 79.6 65.1 85.8 49.3 59.0 81.4 91.2 85.7
71.5 72.8 83.2 91.3 86.4 52.8 45.7 59.4 38.6
28.9 28.3 24.2 20.5 12.5 21.5 25.6 19.0 16.2
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
64.6 85.5 95.0 95.0 140.8 147.3 83.7 95.0 90.4
19.9 15.8 16.5 14.4 11.9 18.4 16.8 20.7 20.6
5 679.1 4 092.6 5 085.6 2 452.0 3 516.1 3 961.4 6 469.0 5 503.6 6 132.2
0.5 0.9 0.9 2.3 10.5 10.6 31.2 76.9
0.4 0.7 0.8 2.2 10.4 10.4 31.0 76.7
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.1 9.2 8.8 13.9 5.1 0.1
0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1 0.2 0.1 1.2 0.2 0.7 7.7 70.5
- 0.3 0.4 0.6 0.8 0.8 9.3 0.9
0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
115.0 - - - - - - -
0.1 0.1 4.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2





1980 1985 1986 1987 1988 1989
Exportaciones 
Istmo Centroamericano
Centroamérica 0.0 2.3 0.0 0.2 0.7 2.8
Costa Rica » 0.0 0.0 _
El Salvador 0.0 - 0.0 0.0 - -
Guatemala - 0.0 0.0 0.2 0.7 0.2
Honduras - 2.3 - - - -
Nicaragua - - - - - 2.5
Panamá - - - - - -
Cuba _ . . _ _
Haití - - - - - -
República Dominicana - - - - - -
México 2.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0
Consumo aparente c/
Istmo Centroamericano 368.4 443.0 515.4 333.9 494.5 397.9
Centroamérica 368.4 415.3 490.6 314.0 469.9 376.2
Costa Rica 32.0 35.4 68.2 35.4 17.9 11.1
El Salvador 139.5 126.0 140.1 25.4 146.7 144.2
Guatemala 74.5 96.3 84.2 56.1 129.1 80.7
Honduras 49.5 34.5 30.5 34.5 44.0 52.8
Nicaragua 72.9 123.2 167.6 162.7 132.2 87.6
Panamá - 27.6 24,7 19.8 24.7 21.7
Cuba 13.0 1.0 1.0 37.9 59.6 81.8
Haití 114.8 113.2 128.4 129.2 139.0 126.5
República Dominicana 10.3 45.0 43.3 46.5 37.7 48.5
México 6 706.9 8 489.6 5 373.0 6 749.0 6 746.9 7 416.4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
0.3 0.2 0.3 1.3 21.6 1.1 4.3 8.5
. 0.0 _ - . _ 0.0 0.0
- - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 1.1 0.1
- - - 0.0 - - 1.9 0.5
-






407.4 413.5 457.4 469.7 350.7 376.1 397.0 475.8
378.4 385.0 432.9 449.1 338.1 354.5 371.2 456.6
5.7 2.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152.6 154.8 203.5 194.4 182.1 199.8 186.8 194.8 162.3
82.4 74.8 80.0 76.6 40.5 42.0 44.2 47.1 49.0
66.1 79.9 65.2 87.0 49.4 59.7 87.1 161.3
71.5 73.1 83.6 91.1 66.0 53.0 53.0 53.4
29.1 28.5 24.4 20.6 12.6 21.6 25.8 19.2
116.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
64.6 85.5 95.0 95.0 140.8 147.3 83.7 95.0
20.0 15.9 21.0 14.6 12.1 18.6 17.0 20.9
8 535.5 7 293.0 9 812.0 6 197.2 6 989.3 4 770.6 8 451.5 7 692.0 9 242.2
/Continúa
Cuadro 54 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Porcentajes
Grado de dependencia d/
Istmo Centroamericano 2.06 0.5 3.4 5.3 4.4 1.2 0.1 0.2 0.2 0.5 3.0 2.8 7.9 16.2
Centroamérica 2.06 0.5 3.5 5.4 4.6 1.2 0.1 0.2 0.2 0.5 3.1 2.9 8.4 16.8
Costa Rica _ 0.0 0.4 0.2 1.1 2.6 1.9 0.0 1.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
El Salvador - - - - - - - - - - 5.0 4.4 7.4 2.6 0.0
Guatemala 0.2 0.2 0.1 1.8 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3 0.2
Honduras - 0.1 0.2 0.1 - - - - - - 0.4 1.2 8.8 43.7
Nicaragua - - - - - - - - - - 1.2 1.5 17.6 1.7
Panamá - - 1.0 3.2 0.5 0.9 0.5 0.8 0.8 0.7 1.0 0.7 0.8 0.8
Cuba - . _ - - - - . - - - - - -
Haití - - - - - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - 1.4 1.7 1.1 1.2 1.0
México 33.6 26.2 14.5 11.3 17.0 35.9 33.5 43.9 48.2 60.4 49.7 17.0 23.5 28.5 33.6
Kilogramos por habitante
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano 16.3 17.8 19.9 12.5 18.3 14.9 14.5 13.8 15.5 15.5 11.6 11.5 11.3 12.1 10.2
Centroamérica 17.9 18.3 20.7 12.8 19.0 15.3 14.8 14.0 16.0 16.1 12.2 11.8 11.5 12.6 10.6
Costa Rica 14.0 13.4 25.0 12.7 6.2 3.7 1.8 0.8 0.2 . - - - -
El Salvador 29.0 26.6 32.3 6.2 39.9 42.4 29.9 27.4 38.3 35.8 31.2 33.7 29.9 32.1 26.9
Guatemala 10.9 12.1 9.6 5.7 12.1 6.8 9.4 8.3 8.7 8.1 4.2 4.2 4.3 4.6 4.5
Honduras 13.9 8.8 7.1 7.7 9.5 11.1 13.5 15.8 12.6 16.1 9.0 10.4 14.0 15.3 13.9
Nicaragua 24.7 37.6 56.4 66.5 61.1 58.2 18.7 15.5 20.5 21.9 20.1 11.9 10.0 12.7 8.0
Panamá 0.0 12.6 11.3 8.8 11.2 9.8 12.1 11.6 9.7 8.1 4.8 8.2 9.6 7.0 5.8
Cuba 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Haití 21.0 19.3 23.5 25.3 29.2 28.5 9.3 11.1 13.2 12.9 18.8 19.3 10.8 12.0 11.2
República Dominicana 1.8 7.0 6.7 7.0 5.6 7.1 2.8 2.2 2.2 1.9 1.5 2.4 2.1 2.6 2.5




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 16.6 17.8 20.6 13.2 19.1 15.0 14.5 13.8 15.5 15.5 11.3 11.8 12.1 14.2
Centroamérica 18.3 18.2 21.5 13.6 19.8 15.4 14.8 14.0 16.0 16.2 11.9 12.1 12.4 14.8
Costa Rica 14.0 13.4 25.1 12.7 6.3 3.8 1.9 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
El Salvador 30.4 26.6 32.3 6.4 40.1 43.0 29.9 27.4 38.3 35.8 32.8 35.2 32.3 33.0
Guatemala 10.9 12.1 9.6 5.8 12.0 6.8 9.4 8.3 8.7 8.1 4.2 4.2 4.3 4.5
Honduras 13.9 8.2 7.1 7.7 9.6 11.1 13.5 15.9 12.6 16.3 9.0 10.6 15.0 27.0
Nicaragua 25.0 38.2 62.6 73.4 72.0 57.5 18.7 15.5 20.6 21.8 15.4 12.0 11.7 11.4
Panamá 0.0 12.8 11.4 9.1 11.3 9.9 12.1 11.7 9.8 8.1 4.9 8.2 9.6 7.0
Cuba 1.3 0.1 0.1 3.7 5.8 8.0 10.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Haití 21.0 19.3 23.5 25,3 29.2 28.5 9.3 11.1 13.2 12.9 18.8 19.3 10.8 12.0
República Dominicana 1.8 7.1 6.7 7.1 5.6 7.1 2.8 2.2 2.8 1.9 1.6 2.4 2.1 2.6
México 99.3 112.5 69.5 85.3 84.2 90.8 102.6 86.0 113.6 70.4 78.0 52.3 91.2 81.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 5% de la producción, 
c/ Producción neta más importaciones menos exportaciones, 
d/ Con relación al consumo aparente.
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Cuadro 55
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCION NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL TRIGO
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Producción neta b/
Istmo Centroamericano 37.3 48.7 42.0 46.1 41.0 29.9
Centroamérica 37.3 48.7 42.0 46.1 41.0 29.9
Costa Rica _ _ _ _ _
El Salvador - - - - - -
Guatemala 36.7 48.1 41.5 45.5 40.4 29.2
Honduras 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Nicaragua - - - - - -
Panamá - - - - - -
Cuba _ . _ _ _ _
Haití - - - - - -
República Dominicana - - - - - -
México 2 506.4 4 692.6 4 293.0 3 973.5 3 298.5 3 937.5
Importaciones
Istmo Centroamericano 506.8 611.9 695.9 616.6 568.8 640.4
Centroamérica 459.5 537.3 619.1 541.2 527.1 564.3
Costa Rica 103.8 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0
El Salvador 116.5 150.9 171.6 99.6 105.2 106.5
Guatemala 115.9 135.5 123.1 152.0 113.6 133.2
Honduras 71.0 108.2 112.4 92.0 119.2 106.2
Nicaragua 52.4 33.5 90.2 65.0 88.8 66.5
Panamá 47.3 74.5 76.7 75.5 41.7 76.0
Cuba 1 288.1 1 501.6 1 456.4 1 494.9 1 398.2 1 347.5
Haití 173.3 183.4 170.6 148.4 180.3 215.6
República Dominicana 158.3 260.2 210.7 253.0 225.9 179.9
México 923.5 320.0 224.1 434.6 1 191.7 428.3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Miles de toneladas
21.4 21.4 22.9 21.4 24.2 22.1 16.1 15.4 14.0
21.4 21.4 22.9 21.4 24.2 22.1 16.1 15.4 14.0
20.7 20.7 22.2 20.7 23.4 21.3 15.3 14.6 13.2
0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
3 537.9 3 654.9 3 258.5 3 224.2 3 735.8 3 121.4 3 037.5 3 275.1 2 908.8
644.9 1 000.7 792.7 1 017.8 1 214.4 913.5 1 064.4 1 058.7
562.5 909.2 699.7 931.1 1 092.8 808.3 962.1 965.2
124.4 151.9 130.5 98.0 153.8 163.4 226.2 309.2 211.6
106.2 318.7 190.0 181.1 260.4 166.6 164.2 173.2 217.1
165.3 199.6 189.7 396.0 361.3 236.1 354.1 262.8 14.3
93.0 144.8 104.7 178.1 225.2 152.1 114.0 154.8
73.5 94.3 84.8 77.9 92.2 90.1 103.6 65.2
82.5 91.5 93.1 86.7 121.6 105.2 102.4 93.5 107.5
1 302.8 1 407.5 1 115.3 980.6 1 068.9 826.4 837.8 965.0
194.5 186.7 260.9 223.7 166.7 212.7 231.7 197.9
207.1 227.0 246.8 231.0 271.5 260.7 286.1 315.6
338.7 540.9 1 076.5 1 741.8 1 413.7 1 222.7 1 979.7 1 801.0 2 468.1
/Continúa
Cuadro 55 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Exportaciones
Istmo Centroamericano 2.8 0.4 1.9 0.0 0.1 0.2 0.1 2.0
Centroamérica 2.8 0.4 1.9 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0
Costa Rica 0.4 _ _ _ _
El Salvador 1.1 - - - - - - -
Guatemala 0.0 - 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.2
Honduras 1.3 - - - - - - 1.7
Nicaragua - 0.4 1.8 - - 0.0 - 0.0
Panamá - - 0.0 - 0.1 0.1 0.0 0.0
Haití
- - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - -
México 24.5 - - 19.9 170.2 229.7 2.3 0.0
Consumo aparente c/ 
Istmo Centroamericano 541.3 660.1 736.0 662.7 609.7 670.1 666.2 1 020.1
Centroamérica 494.0 585.6 659.3 587.3 568.1 594.1 583.7 928.6
Costa Rica 103.4 109.3 121.9 132.6 100.3 152.0 124.4 151.9
El Salvador 115.4 150.9 171.6 99.6 105.2 106.5 106.2 318.7
Guatemala 152.6 183.6 164.5 197.5 154.0 162.3 185.9 220.1
Honduras 70.3 108.7 112.9 92.6 119.8 106.9 93.7 143.7
Nicaragua 52.4 33.1 88.4 65.0 88.8 66.4 73.5 94.3
Panamá 47.3 74.5 76.7 75.5 41.6 75.9 82.4 91.4
Cuba 1 288.1 1 501.6 1 456.4 1 494.9 I 398.2 1 347.5 1 302.8 1 407.5
Haití 173.3 183.4 170.6 148.4 180.3 215.6 194.5 186.7
República Dominicana 158.3 260.2 210.7 253.0 225.9 179.9 207.1 227.0
México 3 405.4 5 012.6 4 517.1 4 388.2 4 320.1 4 136.0 3 874.3 4 195.8
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4 674.6 5 193.0
/Continúa
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1980 1985 1986 1987 1988
Grado de dependencia d/
Istmo Centroamericano 93.6 92.7 94.5 93.0 93.3
Centroamérica 93.0 91.8 93.9 92.1 92.8
Costa Rica 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0
El Salvador 101.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Guatemala 76.0 73.8 74.8 76.9 73.8
Honduras 100.9 99.5 99.5 99.4 99.5
Nicaragua 100.0 101.3 102.0 100.0 100.0
Panamá 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4
Cuba 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Haití 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
República Dominicana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
México 27.1 6.4 5.0 9.9 27.6
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano . . . . .
Centroamérica 1.8 2.1 1.8 1.9 1.7
Costa Rica . . . . .
El Salvador . . . . .
Guatemala 5.4 6.0 5.1 5.5 4.8






México 37.1 62.2 55.5 50.2 41.2
Cuadro 55 (Continuación)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
95.6
Porcentajes 
96.8 98.1 97.4 98.2 98.4 97.9 99.1 98.8
95.0 96.4 97.9 97.0 97.9 98.1 97.6 98.7 98.7
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.6 101.2 101.2
82.0 88.9 90.7 89.8 95.3 94.6 92.0 96.1 95.0
99.4 99.3 100.7 100,0 99.6 99.7 99.5 99.4 99.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.2 100.0 100.0 100.1
100.1 100.0 100.0 100.1 100.9 101.1 100.4 104.0 100.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
10.4 8.7 12.9 24.8 35.1 27.9 31.3 40.3 38.5
Kilogramos por habitante
1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5
- - - - - - - -
. - - . - - - -
3.4 2.4 2.3 2.4 2.2 2.4 2.1 1.5 1.4
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - . - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 24.5 26.5 28.8 25.4 22.8 24.5 23.8 35.5 27.6 34.2 39.7 29.2 32.8 31.9
Centroamérica 24.5 25.7 28.3 24.6 23.3 23.8 22.8 35.3 26.7 34.3 39.1 28.3 32.5 31.7
Costa Rica 45.3 41.4 44.8 47.4 34.8 51.3 40.8 48.3 40.2 29.2 44.5 45.8 62.0 82.5
El Salvador 25.2 31.8 35.7 20.4 21.2 21.2 20.8 61.1 35.7 33.4 46.9 29.2 28.0 29.0
Guatemala 22.4 23.1 20.3 23.9 18.3 18.9 21.2 24.5 22.9 43.9 39.3 25.7 36.0 26.3
Honduras 19.7 26.0 26.2 20.8 26.1 22.6 19.2 28.6 20.2 33.5 41.1 27.0 19.7 26.0
Nicaragua 17.9 10.3 26.5 18.8 24.8 18.0 19.2 23.9 20.9 18.6 21.4 20.4 22.8 13.9
Panamá 24.2 34.4 34.7 33.4 18.1 32.3 34.4 37.4 37.3 33.8 46.5 39.8 36.8 34.3
Cuba 132.7 147,9 142.1 144.6 134.0 128.0 122.6 131.4 103.5 90.4 98.0 75.4 76.0 87.2
Haití 31.8 31.3 28.1 23.7 27.8 32.1 28.0 26.4 36.1 30.4 22.3 27.9 29.8 25.0
República Dominicana 27.8 40.8 32.3 38.0 33.2 25.9 29.1 31.3 33.4 30.6 35.3 33.3 35.9 39.0
México 50.4 66.4 58.4 55.5 53.9 50.6 46.6 49.5 50.2 56.4 56.5 42.9 53.0 49.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 10% de la producción, 
c/ Producción neta más importaciones menos exportaciones,
d/ Con relación al consumo aparente.
Cuadro 56
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN Y CONSUMO POR HABITANTE DE LA CARNE BOVINA




Centroamericano 302 106 325 614 317 712 318 535 330 560 358 185 380 753 366 082 346 947 372 532 393 202 400 336 409 766 420 176
Centroamérica 261 134 270 554 262 102 264 073 282 446 307 439 325 365 312 975 296 626 319 168 342 402 348 691 354 679 360 216
Costa Rica 71 816 94 631 109 331 97 007 87 414 81 111 87 481 93 962 80 908 81 898 95 454 93 587 96 417 86 142 81 925
El Salvador 30 680 23 210 18 678 20 838 24 679 27 795 26 890 23 246 21 811 24 453 26 766 29 002 26 738 34 678 34 678
Guatemala 58 636 52 461 37 444 48 140 54 840 68 296 63 160 51 838 40 588 48 249 51 899 53 880 54 260 54 428
Honduras 56 852 65 630 68 331 73 652 80 416 86 948 96 435 99 386 106 152 112 607 116 988 123 176 128 037 133 089 138 341
Nicaragua 43 150 34 622 28 318 24 437 35 097 43 288 51 399 44 543 47 167 51 961 51 296 49 045 49 227 51 879 47 580
Panamá 40 972 55 060 55 610 54 462 48 114 50 746 55 388 53 107 50 321 53 364 50 800 51 646 55 087 59 960 63 518
Cuba 147 000 149 300 147 500 140 200 141 600 289 100 272 400 180 800 153 600 131000 120 500 129 100 143 800 141 500 148 100
Haiti 24 400 31 500 30 400 29 000 28 000 27 000 24 000 25 000 27 000 28 800 27 840 23 940 28 000 28 000 30 800
R. Dominicana 49 000 65 000 69 000 77 727 78 737 81 099 82 478 84 293 83 029 85 520 80 726 79 763 80 317 79 173 79 965
México
Importaciones
1 065 070 979 574 1 247 856 1 272 593 1 217 288 1 162 780 1 113 919 1 188 687 1 247 195 1 256 478 1 364 711 1 412 336 1 329 947 1 340 071 1 379 923
Istmo
Centroamericano 12 050 8 030 3 047 3 597 607 1 037 744 1 157 2 838 3 935 6 038 9 199 14 607 14 382
Centroamérica 7 664 7 582 3044 3 594 602 1 002 712 1 132 2 796 3 865 5 942 9 095 14 470 14 114
Costa Rica 2 770 5 219 12 68 10 287 301 16 95 228 450 158 119 119
El Salvador 2 086 1 758 1482 516 217 96 81 882 1 889 3 182 4 868 7 891 12 751 10 440
Guatemala 295 150 1 021 2 400 278 523 161 218 619 197 67 544 840 3 133
Honduras 1 178 455 529 610 97 27 169 4 162 213 215 467 736 402
Nicaragua 1 335 - - - - 69 - 12 31 45 342 35 24 20
Panamá 4 386 448 3 3 5 35 32 25 42 70 96 104 137 268
Cuba _ - 490 - - . 20 600 170 130 110 110 110
Haití 444 130 122 51 20 97 42 30 20 20 13 546 546 546
R. Dominicana 52 5 56 15 100 100 100 100 100 22 100 330 330 330
México 1 799 10 534 786 4 738 30 544 48 205 61 255 146 751 158 006 121 312 152 310 53 413 97 248 186 388




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Exportaciones
Istmo
Centroamericano 89 164 52 055 52 556 54 947 51 503 64101 87 514 81 694
Centroamérica 87 816 52 002 52 549 54 947 51 204 62 750 85 213 77 853
Costa Rica 26 047 27 202 35 212 27 330 23 534 20 434 18 799 26 460
El Salvador 1 690 1 268 959 1 147 870 1 369 829 -
Guatemala 10 995 9 115 2 882 9 940 10 233 15 209 28 819 22 475
Honduras 28 605 8 643 10 874 9 681 9 921 9 261 11 463 14 154
Nicaragua 20 478 5 774 2 622 6 849 6 645 16 478 25 304 14 765
Panamá 1 348 53 7 - 300 1 351 2 301 3 841
Cuba - - - - - - - -
Haití 1 181 200 - - - - - -
R. Dominicana 1 122 7 506 13 453 8 406 12 145 10 604 9 823 13 130
México
Consumo aparente
710 2 124 3 125 6 272 5 183 5 747 6 025 2 703
Istmo
Centroamericano 224 992 281 589 268 203 267 186 279 664 295 121 293 983 285 545
Centroamérica 180 983 226 134 212 597 212 721 231 844 245 691 240 864 236 254
Costa Rica 48 539 72 647 74 131 69 745 63 889 60 965 68 983 67 518
El Salvador 31 076 23 700 19 201 20 207 24 026 26 522 26 142 24 128
Guatemala 47 935 43 497 35 583 40 600 44 885 53 610 34 503 29 581
Honduras 29 425 57 442 57 986 64 581 70 592 77 714 85 141 85 236
Nicaragua 24 007 28 848 25 696 17 588 28 452 26 879 26 096 29 790
Panamá 44 010 55 455 55 606 54 465 47 819 49 430 53 119 49 291
Cuba 147 000 149 300 147 990 140 200 141 600 289 100 272 400 180 820
Haití 23 663 31 430 30 522 29 051 28 020 27 097 24 042 25 030
R. Dominicana 47 930 57 499 55 603 69 336 66 692 70 595 72 755 71 263
México 1 066 159 987 984 1 245 517 1 271 059 1 242 649 1 205 238 1 169 149 1 332 735
«
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
65 442 84 976 72 062 56 989 51 591 44 392 37 667
63 974 80 531 70 628 55 705 49 251 41 296 33 367
17310 25 736 22 470 21 158 20 774 12 500 12 100
- 34 1 1 1 2 2
12 464 12 591 5 545 3 340 1 040 547 437
16 523 16 886 16 248 5 967 5 900 5 473 1 792
17 677 25 284 26 364 25 239 21 536 22 773 19 036
1 468 4 445 1 435 1 284 2 340 3 097 4 300
6 744 6 658 4 843 1 894 48 - -
4 818 2 073 2 126 3 432 6 620 5 595
284 343 291 491 327 178 352 546 372 782 390 166
235 449 242 502 277 716 302 081 319 898 333 034
63 693 56 390 73 435 72 587 75 763 73 761
23 700 27 601 31 633 36 892 39 488 45 116
28 743 35 855 46 420 51 084 54 060 57 014
89 791 95 934 100 955 117 676 122 873 128 018
29 521 26 722 25 273 23 841 27 715 29 126
48 894 48 989 49 462 50 466 52 884 57 131
154 200 131 170 120 630 129 210 143 910 141 610
27 020 28 820 27 853 24 486 28 546 28 546
76 385 78 884 75 983 78 199 80 599 79 503
400 383 1 375 717 1 514 895 1 462 317 1 420 575 1 520 864
/Continúa
Cuadro 56 (Conclusión)


































































































































































































































































































































































COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Colones por tonelada
Arroz granza b/ 2 203 12 816 14 130 14 271 16 635 18 662 21 905 31 858 35 421 37 727 40 536 43 316 49 496 63 848 75 837
Maíz blanco 2 283 12 516 13 669 13 669 13 669 16 004 19 653 22 511 24 898 27 117 31 532 31 415 42 684 43 070 56 698
Maíz amarillo 2 282 12 324 13 669 - - 13 669 13 669 14 017 17 847 17 847 18 056 17 778 29 080
Frijol rojo 6 237 36 331 42 103 36 841 35 788 44 798 50 496 65 857 76 242 80 706 93 755 93 495 62 370 160 878 183 436
Sorgo 1 926 11 278 11 587 11 570 11 570 12 273 12 625 14 788 14 788 14 788
Algodón c/ 
Banano de
14 176 69 587 75 000 105 000 117 027 148 122 174 603 176 429 175 814 213 907 - - - - -
exportación 1 938 12 516 13 669 13 669 13 669 16 004 21 821 31 477 37 660 39 576 51 933 57 334 62 432 77 051 54 283
Café oro 21 648 88 488 163 761 106 558 138 035 125 913 99 326 152 950 82 429 134 122 272 570 289 223 281 442 490 641 417 531
Caña de azúcar 186 894 968 992 1 223 1 766 1 716 2 365 3 104 3 461 3 913 4 378 5 218 6 022 5 380
Dólares por tonelada d/
Arroz granza 238.5 254.0 252.0 227.3 219.2 228.8 237.9 260.9 263.8 264.9 258.2 241.1 238.2 274.1 294.8
Maíz blanco 247.0 248.1 243.7 217.7 180.1 196.2 213.5 184.4 185.4 190.4 200.8 174.9 205.4 184.9 220.4
Maíz amarillo 247.0 244.3 243.7 167.5 148.5 114.8 132.9 125.3 115.0 99.0 139.9 - -
Frijol rojo 675.0 720.1 750.8 670.4 485.4 438.7 486.6 539.4 567.9 566.6 597.1 520.5 300.1 690.6 713.1
Sorgo 208.4 223.5 206.6 184.2 152.5 150.4 137.1 121.1 110.1 103.8 - - - - -
Algodón 
Banano de
1 534.2 1 379.3 1 337.4 1 672.0 1 542.1 1 815.7 1 896.4 1 445.0 1 309.5 1 501.7 - - - - -
exportación 209.7 187.4 212.2 215.0 215.0 220.0 237.0 257.8 280.5 277.8 330.8 319.2 300.4 330.8 211.0
Café oro 2 342.9 1 754.0 2 920.1 1 696.8 1 818.9 1 543.4 1 078.8 1 252.7 613.9 941.6 1 736.0 1 610.1 1 354.4 2 106.2 1 623.2
Caña de azúcar 20.1 17.7 17.3 15.8 16.1 21.6 18.6 19.4 23.1 24.3 24.9 24.4 25.1 25.9 20.9
Fuente: Banco Central de Costa Rica; Consejo Nacional de Producción (CNP), Departamento de Estudios Económicos, División de Fomento Agropecuario; Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA), Información Básica del Sector Agropecuario, varios números, y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), 
Comportamiento de los Precios de los Productos e Insumos Agropecuarios en los países del CORECA, 1994 a 1998, 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1989 se refiere al precio de sustentación, 
c/ A partir de 1985 corresponde a algodón oro.
d/ Se utilizó el promedio del tipo de cambio proporcionado por el Banco Central de Costa Rica.
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Cuadro 58
EL SALVADOR: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Arroz granza 22.4 22.5 29.9 40.9 61.8 45.7
Colones por quintal 
57.3 103.2 77.5 69.4 83.7 80.3 106.3 112.4 86.8
Frijol rojo 82.8 69.1 94.1 99.1 235.8 177.1 227.3 265.4 135.9 355.2 312.8 188.7 423.6 423.8 324.8
Maíz 17.5 22.8 30.5 36.1 39.5 49.2 61.4 70.5 67.7 64.9 99.6 79.6 102.7 108.7 86.7
Sorgo 15.2 21.2 28.8 33.6 43.6 40.5 50.4 58.8 56.0 61.1 78.5 61.1 61.0 80.0 63.8
Algodón oro b/ 196.5 223.3 243.8 313.8 363.8 386.4 470.9 679.4 876.3 1 112.7 561.0 - - - -
Café b/ 148.7 405.0 278.5 349.5 370.6 390.3 382.5 267.4 486.5 558.8 921.1 1 361.1 1 022.2 1 393.0
Caifa de azúcar b/ 2.3 2.8 3.0 3.2 3.9 4.5 5.3 5.6 5.7 6.5 6.8 7.6 8.1 7.5
Arroz granza 487 490 650 890 1 344 993
Colones por tonelada 
1 247 2 244 1 686 1 509 1 819 1 746 2311 2 444 1 887
Frijol rojo 1 800 1 503 2 045 2 154 5 125 3 849 4 942 5 770 2 953 7 721 6 801 4 102 9209 9213 7 060
Maíz 380 497 663 786 858 1 069 1336 1 534 1471 1411 2 166 1 729 2 232 2 363 1 884
Sorgo 330 461 627 730 947 881 1 095 1279 1218 1 329 1707 1 329 1 327 1 740 1 387
Algodón oro 4 272 4 855 5 301 6 822 7 908 8 400 10 236 14 770 19 050 24 188 12 195 - - - -
Café 3 233 8 804 6 055 7 597 8 056 8 484 8316 5 812 10 577 12 148 20 024 29 589 22 221 30 283
Caña de azúcar 50 60 65 70 85 98 115 122 124 142 147 164 176 163
Dólares por tonelada c/
Arroz granza 195 196 130 178 269 181 163 278 200 172 207 199 263 278 215
Frijol rojo 720 601 409 431 1 025 702 644 714 350 879 775 467 1 048 1 048 803
Maíz 152 199 133 157 172 195 174 190 174 161 247 197 254 269 214
Sorgo 132 185 125 146 189 161 143 158 144 151 194 151 151 198 158
Algodón oro 1 709 1 942 1060 1 364 1 582 1 533 1335 1 828 2 257 2 755 1 389 - - - -
Café 1 293 3 522 1211 1 519 1 611 1 548 1 084 719 1 253 1 384 2 281 3 366 2 528 3 445
Caña de azúcar 20 24 13 14 17 18 15 15 15 16 17 19 20 19
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador; Dirección General de Economía Agropecuaria, División de Análisis de Mercado, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Consejo Regional 
^  de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios en los países del 
CORECA, 1998. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1992 se calcularon sobre la base del valor bruto de la producción.





GUATEMALA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Arroz 12.8 12.4 27.0 33.3 38.9 51.7
Quetzales por quintal 
71.1 80.0 65.0 64.1 47.8 54.8 64.4
Frijol negro 32.7 37.0 50.1 49.9 68.0 73.0 91.4 114.4 115.7 177.7 172.6 211.3 245.2 176.4 176.8
Maíz blanco 9.8 10.2 17.8 18.5 17.9 23.7 39.3 34.5 39.3 36.3 58.7 49.4 78.4 71.2 58.2
Sorgo 8.5 9.1 15.7 17.1 18.5 19.6 26.6 31.0 33.6 41.3 48.1 56.3 65.9 62.1 55.1
Trigo 12.0 14.0 18.7 22.6 25.1 26.8 33.8 41.7 41.8 48.3 53.4 52.3
Algodón oro 57.2 103.7 67.7 122.4 152.1 158.9 319.2 354.9 275.6 319.2
Banano b / 4.6 8.2 16.1 19.3 26.0 27.4 41.8 48.7 53.6 53.2 58.6 53.7
Café oro 79.6 243.4 245.4 247.8 202.8 188.4 307.3 233.7 214.5 347.9 569.4 511.4
Caña de azúcar 0.6 0.7 1.0 1.1 1.1 1.3 2.5 2.6 2.8 3.1 3.3 4.1
Arroz 277 268 587 724 847 1 123
Quetzales por tonelada 
1 546 1 739 1 413 1 394 1 039 1 192 1 399
Frijol negro 712 805 1 089 1 085 1478 1 587 1 986 2 487 2 516 3 863 3 752 4 594 5 330 3 834 3 844
Maíz blanco 213 221 387 402 389 515 855 749 854 789 1 276 1 073 1 703 1 547 1 266
Sorgo 184 198 341 372 402 426 578 674 731 897 1 046 1 224 1 433 1 350 1 199
Trigo 261 304 407 491 546 582 735 907 910 1 050 1 162 1 136
Algodón oro 1 243 2 255 1 472 2 660 3 307 3 453 6 940 7 716 5 991 6 940
Banano 100 179 350 418 566 595 908 1 058 1 165 1 157 1 273 1 167
Café oro 1 729 5 292 5 336 5 386 4410 4 095 6 680 5 081 4 662 7 564 12 377 11 118
Caña de azúcar 14 15 22 24 24 29 54 57 61 68 71 90
Dólares por tonelada c/
Arroz 275 151 312 290 323 397 344 349 274 249 181 205 230
Frijol negro 705 452 579 434 564 561 441 498 489 690 653 791 875 631 600
Maíz blanco 211 124 206 161 149 182 190 150 166 141 222 185 280 255 198
Sorgo 182 111 181 149 153 151 129 135 142 160 182 211 235 222 187
Trigo 258 171 217 196 208 206 163 182 177 188 202 196
Algodón oro 1 230 1 267 783 1 064 1 262 1 220 1 542 1 546 1 163 1 239
Banano 99 101 186 167 216 210 202 212 226 207 221 201
Café oro 1 712 2 973 2 838 2 155 1 683 1 447 1 484 1 018 905 1 351 2 153 1 915
Caña de azúcar 14 9 12 10 9 10 12 11 12 12 12 15
Fuente: Banco de Guatemala y Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y Consejo Regional 
de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de los Productos e Insumos Agropecuarios en los países del 
CORECA, enero de 1998. 
a/ Cifras preliminares, 
b/ De exportación.
el Sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
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Cuadro 60
HONDURAS: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Arroz granza 23.0 25.7 25.7 23.3 23.6 28.4
Lempiras por quintal 
52.1 60.0 45.0 53.0 62.5 71.9 103.9 119.3 127.3
Arroz oro 38.3 42.8 42.8 38.9 39.3 47.3 86.8 87.8 73.0 80.2 111.4 128.1 185.1 212.4 226.8
Maíz 11.6 14.2 15.8 16.2 16.0 17.6 29.0 33.5 38.5 42.4 70.0 71.4 113.1 127.2 142.3
Frijol 30.6 35.7 32.1 32.1 54.9 40.0 80.0 115.0 70.0 185.0 219.0 160.0 461.9 488.2 552.9
Sorgo 12.8 14.1 15.5 15.5 14.7 15.3 23.8 29.8 32.0 36.0 57.0 60.0 104.0 117.0 129.5
Algodón rama 55.9 40.0 50.0 52.0 50.0 67.0 110.0 150.0 - - - - 283.0 370.0 414.7
Banano
Exportación 22.1 27.0 27.8 30.0 44.7 58.4 94.5 110.8 86.9 100.8 121.7 159.8 211.4 272.9 311.5
Consumo interno 6.8 7.4 7.6 7.7 7.7 7.7 - - - - - - - - -
Café oro 179.3 129.4 217.4 161.9 162.4 184.8 161.7 246.0 237.2 366.2 883.9 793.0 1 042.2 1 507.1 1 683 6
Cana de azúcar 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.3 3.0 3.0 3.9 5.0 5.9 7.3 8.0
Tabaco 155.0 187.9 182.2 194.2 199.5 212.5 237.1 351.7 489.3 453.0 534.6 681.0 850.0 933.6 1 022.5
Arroz granza 506 567 566 514 519 625
Lempiras por tonelada 
1 149 1 323 992 1 168 1 379 1 586 2 291 2 629 2 807
Arroz oro 843 944 944 857 866 1 042 1 914 1 936 1 609 1 769 2 456 2 825 4 081 4 683 5 000
Maíz 255 312 347 356 354 389 639 739 849 934 1 543 1 574 2 493 2 804 3 137
Frijol 674 786 707 707 1 210 882 1 764 2 535 1 543 4 078 4 829 3 527 10 183 10 762 12 189
Sorgo 283 312 342 342 324 336 525 656 705 794 1 257 1 323 2 293 2 579 2 854
Algodón rama 1 231 882 1 102 1 146 1 102 1 477 2 425 3 307 - - - - 6 239 8 157 9 143
Banano
Exportación 487 596 612 660 985 1 287 2 084 2 443 1 915 2 221 2 682 3 523 4 660 6 016 6 868
Consumo interno 149 164 168 170 170 170 - - - - - - - - -
Café oro 3 952 2 852 4 792 3 569 3 581 4 075 3 564 5 424 5 229 8 073 19 486 17 481 22 976 33 224 37 116
Cafla de azúcar 29 31 30 31 31 31 31 50 65 65 85 110 130 161 177
Tabaco 3 417 4 143 4018 4 282 4 398 4 685 5 227 7 752 10 786 9 987 11 786 15013 18 739 20 582 22 543
Dólares por tonelada b/
Arroz granza 253.0 283.3 283.2 257.2 259.7 312.7 280.2 248.6 179.1 177.8 163.2 165.7 194.0 200.2 207.3
Arroz oro 421.6 472.0 472.0 428.6 432.9 521.2 466.9 364.0 290.3 269.2 290.6 295.2 345.5 356.6 369.2
Maiz 127.3 156.0 173.7 178.2 176.8 194.4 155.9 138.8 153.3 142.2 182.6 164.5 211.1 213.5 231.7
Frijol 336.8 393.1 353.6 353.6 604.9 440.9 430.2 476.6 278.6 620.8 571.5 368.7 862.2 819.4 900.2
Sorgo 141.3 155.9 171.0 171.0 162.0 168.1 128.0 123.3 127.3 120.8 148.7 138.3 194.2 196.4 210.8
Algodón rama 
Banano
615.6 440.9 551.1 573.2 551.1 738.5 591.5 621.6 - - - - 528.2 621.0 675.2
Exportación 243.6 297.9 306.0 330.1 492.7 643.3 508.3 459.2 345.7 338.1 317.4 368.2 394.5 458.1 507.2
Consumo interno 74.7 81.9 84.1 85.1 85.1 85.1 - - - - - - - - -
Café oro 1 975.9 1 426.1 2 395.9 1 784.7 1 790.6 2 037.5 869.3 1 019.5 943.9 1 228.8 2 306.3 1 827.2 1 945.3 2 529.6 2 741.1
Caña de azúcar 14.4 15.4 15.2 15.4 15.5 15.4 7.6 9.4 11.7 9.9 10.0 11.5 11.0 12.3 13.1
Tabaco 1 708.6 2 071.6 2 008.8 2 140.8 2 199.1 2 342.4 1 274.9 1 457.2 1 946.9 1 520.1 1 395.0 1 569.1 1 586.6 1 567.1 1 664.8
Fuente: Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG), Secretarla de Agricultura y Ganadería (SAG), Compendio Estadístico Agropecuario, varios años, 
ai Cifras preliminares.
b! De 1980 a 1993, CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. De 1994 a 1996, información del CORECA. Para los aflos 1997 y 1998 información del Banco Central de Honduras.
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Gráfico 19
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN
«  CAMARÓN  e ----CARNE VACUNA — -A- - TABACO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo M onetario Internacional, Estadísticas Financieras, varios años.
Cuadro 61
NICARAGUA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1990 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Córdobas por quintal
Arroz granza 103 381 2 077 1 678 5 430 45 100 10 42 62 69 74 85 114 116 114
Frijol 251 1 818 9 124 2 388 3 712 90 667 22 105 71 247 179 154 360 382 407
Maíz blanco 79 719 4 250 2 040 1 402 36 533 12 28 39 45 62 98 98 90 91
Sorgo 63 503 1 075 1 351 1 189 24 667 7 30 38 43 46 54 69 71
Algodón rama 296
Banano
Café oro 1 300
Cafia de azúcar 7
Córdobas por tonelada
Arroz granza 2 230 8 291 45 146 36 488 118 043 980 435 217 909 1 349 1 492 1 600 1 839 2 474 25 1 6 2 480
Frijol 5 452 39 515 198 337 51 909 80 699 1 971 014 485 2 272 1 554 5 374 3 901 3 341 7 822 8 299 8 847
Maíz 1 713 15 626 92 391 44 348 30 482 794 203 262 618 845 987 1 340 2 139 2 136 1 954 1 974
Sorgo 1 363 10 924 23 370 29 380 25 844 536 232 161 653 832 936 1 005 1 170 1 506 1 533
Algodón rama 6 424
Banano
Café oro 28 261
Caña de azúcar 152
Dólares por toneladas d
Arroz granza 222 313 678 521 600 63 187 270 244 238 243 293 266
Frijol 543 1 491 2 978 742 410 126 468 311 878 580 442 926 878
Maíz 170 590 1 387 634 155 51 128 169 161 199 283 253 207
Sorgo 136 412 351 420 131 34 135 166 153 150 155 178 162
Algodón rama 639
Banano
Café oro 2 812
Caña de azúcar 15
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Gerencia de Estudios Económicos; Comité de Acción de Apoyo al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA), 
Formación de Seguridad Alimentaria, Nicaragua: Política macroeconômica y sus efectos en la agricultura y la seguridad alimentaria y Consejo Regional de Coopera 
(CORECA), Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA, 1998. 
a/  Durante 1989 y 1990 cambió la unidad monetaria, 
b/ Cifras preliminares.




PANAMÁ: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS a l
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Balboas por quintal
Arroz en cáscara c/ 1 0 .6 10.7 9.6 9.9 10.1
Arroz en cáscara d/ 8.3 8.4 5.6 8 .2 8.5
Arroz oro c/ 20.4 26.4 26.0 26.3 26.2
Arroz oro d/ 17.2 22.9 23.7 22.7 21.3
Frijol 19.9 21.5 2 0 .2 2 0 .8 22.3
Maíz 9.3 10.5 1 0 .6 10.3 10.4
Banano e/ 1 .0 1 .0 1.1 1.1 1.1
Café pilado 70.0 56.1 67.7 68.4 6 6 .1
10.3 10.3 1 0 .0 10 .2 10.3 1 0 .6 10.4 10.5 1 0 .2
8 .8 9.0 9.0 9.2 8.9 8.7 7.8 8 .6 8.5
26.0 26.6 26.0 25.8 25.7 26.2 26.1 27.2 27.3
2 2 .1 2 2 .2 20.5 22.5 23.3 20.5 23.4 23.2 23.8
25.7 25.8 24.1 24.3 25.0 28.8 26.8 26.8 30.5
10.3 10 .8 10.3 10.9 1 0 .2 10.3 1 0 .8 11.3 11.1
1 .6 1.4 1.7 1 .6 1 .6 1 .6 1.5 1.7 1.7
74.2 60.0 86.3 81.9 91.2 84.1 60.5 62.1 71.4
Dólares por tonelada
Arroz en cáscara 233.7 235.2 210.5 217.6 2 2 1 .8 227.3 226.9 220.9 224.9 226.0 234.3 229.7 231.9 224.9
Arroz en cáscara 182.5 185.4 124.3 181.7 188.1 193.8 197.5 198.0 201.7 196.2 191.4 172.2 189.8 188.3
Arroz oro 449.7 582.5 573.9 580.5 576.9 573.0 587.1 572.3 569.4 565.7 577.8 575.4 598.8 602.5
Arroz oro 379.6 504.0 522.9 500.9 468.5 487.2 489.4 450.8 496.7 513.2 451.7 516.3 511.2 525.4
Frijol 439.4 473.3 444.4 457.9 492.5 565.9 568.1 530.2 535.5 551.1 634.3 591.7 589.9 671.7
Maíz 205.5 232.1 233.7 227.5 228.2 227.1 237.4 227.3 241.0 224.2 227.7 238.8 248.0 244.5
Banano 22.9 2 1 .2 23.6 23.4 24.9 34.4 30.0 37.3 36.2 35.7 34.2 32.0 37.0 38.4
Café pilado 1 543.2 1 237.7 1 492.7 1 508.4 1 457.0 1 636.0 1 322.8 1 902.3 1 805.8 2 009.9 1 854.5 1 333.8 1 369.9 1 573.2
Fuente: Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Precios recibidos por el productor agropecuario, varios años. 
al En la finca.
b/ Cifras preliminares al mes de junio, 
c/ De primera,
d/ De segunda.
el Balboas por racimo. Se refiere al guineo.
Cuadro 63
CUBA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(Pesos cubanos por tonelada)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Algodón sin desmotar 443 443 440 440 440 450 450 450 460 470 480 490 500 510 520 530
Arroz granza 434 434 430 430 430 440 440 440 450 460 470 480 500 510 520 530
Avena 169 169 170 170 170 180 180 180 190 2 0 0 2 1 0 2 2 0 230 240 250 260
Bananos 67 69 70 70 70 80 80 80 90 10 0 11 0 120 130 140 150 160
Batatas (camotes) 1 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 12 0 1 2 0 12 0 130 140 150 160 170 180 190 2 0 0
Café verde 728 939 950 950 950 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 300 1 500 1 700 1 800 2  0 0 0 2  10 0 2  2 0 0 2 300
Caña de azúcar 10 10 10 10 10 10 10 1 0 10 15 2 0 25 30 40 40 40
Cebada 169 169 170 170 170 180 180 180 190 2 0 0 2 1 0 2 2 0 230 240 250 260
Cocos 115 119 1 2 0 1 2 0 12 0 130 130 130 140 150 160 170 180 2 0 0 2 1 0 2 2 0
Frijoles secos 348 358 360 360 360 370 370 370 380 390 400 410 420 430 450 480
Maíz 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 230 230 230 240 250 260 270 280 290 300 310
Patatas 176 176 180 180 180 190 190 190 2 0 0 2 1 0 2 2 0 230 240 250 260 270
Plátanos 97 10 0 10 0 10 0 1 0 0 12 0 1 2 0 1 2 0 130 140 150 160 170 180 190 2 0 0
Sorgo 109 109 110 11 0 11 0 1 20 1 2 0 1 2 0 130 140 150 160 170 180 190 2 0 0
Trigo 2 11 21 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 2 0 2 2 0 230 240 250 260 270 280 290 300
Yautia malanga 1 0 0 10 0 10 0 1 0 0 1 0 0 12 0 1 2 0 1 2 0 130 140 150 160 170 180 190 2 0 0
Yuca (mandioca) 1 0 0 10 0 10 0 10 0 1 0 0 1 20 1 2 0 1 2 0 130 140 150 160 170 180 190 2 0 0
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Cuadro 64
HAITÍ: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(Gourdes por tonelada)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Algodón sin desmotar 3.6 4.0 5.2 6 .0 6.7 7.0 7.7 1 0 .0 11.5 13.5 15.4 15.4 17.0 19.0 2 1 .0 23.0
Arroz granza 1.9 2.1 2 .2 2 .2 2.4 2 .6 2 .6 2 .6 2 .8 3.9 4.3 4.4 4.1 4.7 7.3 6.5
Bananos 1.1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 2.5 3.6 3.6 3.6 5.2 6 .0
Batatas (camotes) 0 .6 0.7 0.7 0.7 0 .8 0 .8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.7 2.9 2 .8 2 .2 4.1 3.1
Cacao en grano 9.0 10 .0 13.0 15.0 17.0 18.0 19.0 2 0 .0 26.8 48.5 43.4 43.6 49.4 58.4 92.5 71.5
Café verde 6.9 7.4 6.5 7.7 8 .0 8.4 8.4 8.4 8.4 7.2 5.5 4.6 4.9 5.4 5.9 5.7
Caña de azúcar 0.1 0.1 0 .1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .1 0.1 0 .1 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2
Cocos 0.4 0.5 0.4 0.5 0 .6 0.7 0.5 0.5 0 .6 0 .6 0 .6 0 .6 0.7 0.7 0.7 0.7
Frijoles secos 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.5 4.0 4.6 4.3 6 .8 10.5 9.3
Guandúes 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.5 4.0 4.6 4.3 6 .8 10.4 9.3
Maíz 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 2.1 2.5 2.9 3.3 4.9 4.5
Maní con cáscara 2 .2 2.4 2 .0 2.5 3.1 3.7 2 .6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Ñame 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.7 2.7 3.2 3.0 3.7 5.1 5.0
Patatas 1.9 2 .0 2 .0 2 .0 2.1 2.1 2.1 2 .1 2.1 2 .2 2.4 2 .8 2.5 2 .8 2.9 3.2
Plátanos 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 2.4 3.4 3.1 3.1 5.0 5.7
Sisal 2.7 1.9 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 2 .0 2.1 1.9 2.5 2.7 3.7
Sorgo 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.6 1.9 2 .2 2.7 3.5 3.6
Tabaco 3.3 3.5 3.1 3.6 4.5 5.3 5.8 6 .0 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 10 .0 1 1 .0 1 2 .0
Trigo 1.9 2.1 2 .2 2 .2 2.4 2 .6 2 .6 2 .6 2.9 3.9 4.3 4.4 4.2 4.7 7.3 6 .6
Yuca (mandioca) 0 .6 0.7 0.7 0.7 0 .8 0 .8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.7 2.9 2.9 2.9 3.5 3.5
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REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS a l
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Pesos dominicanos por tonelada
Algodón en rama 1 255 1 636 1 875 10 251 17 108 18 939 8  206 8 206 - - - -
Arroz granza 642 1 054 1 660 2 500 4 291 4 059 3 887 4 500 4 551 4 654 5 060 4 955
Batatas 457 605 780 1 504 2 256 1 655 2 508 3 570 3 600 2 490 4 104 2  662
Cacao en grano 3 330 5 032 5 849 6  593 8 382 7 579 8  186 10 845 8 278 13 294 15 961 19 683
Café cerezo 5 6 8 8 8  448 9 733 9 991 14 019 10 478 13 122 17 636 23 579 21 875 29 802 30 532
Caña de azúcar 46 77 126 155 333 331 345 335 305 395 401 400
Frijoles o habichuelas 2 867 3 917 6  692 14 078 16 246 17 191 2 0  286 18 221 18 843 18 957 17 940 15 883
Maíz grano 555 1 026 1 371 2 214 2 789 2 832 3 033 4 098 4 100 3 508 4 283 3 522
Plátanos c/ 195 344 290 576 959 782 798 932 1 081 1 138 1 383 1 439
Tabaco en rama 4 989 6  630 14317 22 974 22 465 21 786 23 366 24 161 19912 18 10 0 51 669 62 765
Yuca 526 1 219 1 239 1 324 2 736 1 477 2 976 3 606 2 640 2 687 4 849 3 811
Dólares por tonelada d/
Algodón en rama 326.3 267.7 295.7 1 236.6 1 356.7 1 480.7 647.2 651.5 - - - -
Arroz granza 167.0 172.4 261.9 301.5 340.3 317.3 306.5 357.3 353.6 360.8 361.2 337.1
Batatas 118.9 99.0 123.0 181.4 178.9 129.4 197.8 283.4 279.7 193.0 292.9 181.1
Cacao en grano 8 6 6 .1 823.3 922.5 795.3 664.7 592.6 645.6 861.0 643.2 1 030.5 1 139.3 1 339.0
Café cerezo 1 479.3 1 382.1 1 535.2 1 205.2 1 1 1 1 .8 819.3 1 034.9 1 400.2 1 832.1 1 695.7 2 127.2 2 077.0
Caña de azúcar 1 2 .0 1 2 .6 19.8 18.7 26.4 25.9 27.2 26.6 23.7 30.6 28.6 27.2
Frijoles o habichuelas 745.8 640.7 1 055.5 1 698.2 1 288.3 1 344.1 1 599.8 1 446.6 1 464.1 1 469.6 1 280.5 1 080.5
Maíz grano 144.4 167.9 216.2 267.1 2 2 1 .1 221.4 239.2 325.4 318.6 272.0 305.7 239.6
Plátanos d 50.8 56.3 45.8 69.5 76.1 61.1 62.9 74.0 84.0 8 8 .2 98.7 97.9
Tabaco en rama 1 297.6 1 084.7 2 258.2 2 771.3 1 781.5 1 703.4 1 842.8 1 918.3 1 547.2 1 403.1 3 688.0 4 269.7
Yuca 136.9 199.5 195.4 159.7 217.0 115.5 234.7 286.3 205.1 208.3 346.1 259.2
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, boletín trimestral.
a/ Calculados sobre la base del valor de la producción agrícola, a precios corrientes, divididos entre la producción,
b/ Cifras preliminares, 
c/ Unidades.















CAFÉ: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS
N)OO
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
0  SUAVES COLOMBIANOS 0  PROMEDIO SUAVES
Fuente: UNCTAD/CNUCED, Boletín Mensual de Precios de Productos Básicos y OEA, Boletín Trimestral de Precios Internacionales de Productos Básicos.
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Cuadro 66
MÉXICO: PRECIOS MEDIOS RURALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Pesos por tonelada
Granos
Arroz palay 6 59 99 219 440 502 546 611 567 544 6 8 8 1 066 1 617 1 516 1 637
Cebada 4 48 71 137 351 444 562 635 695 697 679 1 003 1 420 1 378 1 416
Frijol 15 156 271 490 975 978 1 988 2 052 2  266 2 157 1 901 2  186 4 264 5 471 5 963
Maíz 5 53 94 234 391 468 609 707 766 768 656 1 092 1 435 1 354 I 380
Sorgo 3 34 82 153 331 296 341 430 197 192 407 942 1 141 982 1 0 1 0
Trigo 4 37 62 140 313 389 507 586 615 615 611 903 1 775 1 306 1 379
Oleaginosas
Ajonjolí 12 142 276 362 1 105 1475 2  021 2 030 2 420 2 207 2 152 5 111 4 597 4 333 4 788
Cacahuate 16 146 1 618 1 942 2 131 1 738 1 836 2 017 3 025 3 678 3 268
Cártamo 7 64 161 225 482 634 667 704 774 795 788 1 316 1 994 2 078 2 143
Copra 11 135 2 1 2 621 510 677 827 1 077 1 226 1216 1 305 2 320 3 578 3 408 3 634
Girasol 7 96 167 198 624 682 1027 1 130 828 820 1013 1428 2  261 2 332
Semilla de algodón 5 48 52 81 339 1 243 1 588 1 905
Soya 8 86 164 464 777 961 816 1 268 1 0 2 2 995 857 1 474 2 127 2 229 2 265
Frutas y hortalizas
Aguacate 11 84 179 332 956 1 2 0 0 1 492 2 072 1 865 1 944 1 480 1 394 2 107 4 270 4 546
Ajo 9 112 1 864 2 876 2  800 2 923 2 598 2 597 4 008 8219 5 327
Cebolla 4 36 331 656 843 990 1 140 987 995 1 319 1 728 3 385
Chile seco 45 764 4 843 7 021 9 421 16 159 12 720 10 209 12 351 16 370 21 306
Chile verde 7 84 923 1 2 1 0 1 785 1 726 2 029 2 067 2014 2218 3 288 3 221
Durazno 9 128 1 074 1 401 2 003 2 073 1 996 1 967 3 051 3 783 4 407
Fresa 8 249 405 761 1 331 1 168 1 454 1 660 2 237 1 950 1 647 1 818 2  6 8 6 3 427 4 601
Limón 4 34 89 146 621 405 497 557 791 1 171 1 01 1 1 042 1 023 1 297 1 635
Mango 6 51 561 844 1 0 1 0 1 009 1061 1 119 1 296 1 508 1 410 1 592
Manzana 9 74 151 2 0 1 777 656 842 1 219 889 1073 1 347 1 848 2 580 1 590 3 380
Melón 4 47 595 641 855 8 6 6 1 0 2 2 1 042 1 192 1 830 1 614 2  11 2
Naranja 3 26 6 6 73 226 240 425 484 514 539 311 558 728 607 719
Papa 5 31 788 589 1 023 957 1 009 I 730 1 772 2 426 2  162 3 6 6 8
Plátano 3 2 0 26 8 6 334 419 460 508 577 632 715 980 1 183 1 235 1 580
Sandía 3 35 430 589 678 717 786 791 905 1 434 1 390 1 678
Tomate rojo 5 56 123 306 727 454 781 1 0 2 0 1 615 1 502 1 359 1 321 2 243 3 465 4 056
/Continúa
Cuadro 66 (Continuación)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Industriales
Cacao 51 413 300 355 2 556 2 757
Café 53 631 285 1 785 667
Caria de azúcar 0 4 8 18 163 49
Tabaco 2 2 258 2 404
Fibras
Algodón b/ 39 15 38 1 250
Henequén 15 6 6 215 275 377 949
Granos
Arroz palay 256 189 156 156 192 2 0 2
Cebada 165 156 112 97 153 179
Frijol 658 504 425 349 426 394
Maíz 218 169 147 166 171 189
Sorgo 152 1 1 0 128 109 144 119
Trigo 159 1 2 0 97 99 137 157
Oleaginosas
Ajonjolí 513 458 433 257 482 595
Cacahuate 696 470 652
Cártamo 313 205 252 160 2 1 0 256
Copra 457 435 333 442 223 273
Girasol 314 311 262 141 272 275
Semilla de algodón 2 2 1 154 82 58 148 501
Soya 335 277 256 330 339 387
3 251 3 261 2 852 2 865 2 835 6  119 8  179 9 794 11 972
8 8 6 915 591 603 752
60 71 83 87 107 123 177 213 240
2 568 2 768 4217 5 823 6  474 6  638 8  783 9 129 12 675
1 586 1 903 1 749 1 749 4 005 4 133 4 193 5 008
1 363 1 521 1 214 1 127 1 455 2 395 2 1 2 0 3 261
Dólares por tonelada
192 203 183 173 209 166 213 191 179
198 2 1 0 225 2 2 1 207 156 187 174 155
700 680 732 684 579 341 561 691 653
215 234 247 243 2 0 0 170 189 171 151
12 0 143 64 61 124 147 150 124 111
179 194 199 195 186 141 234 165 151
712 673 782 699 655 796 605 547 524
684 707 562 582 614 471 484 413
235 233 250 252 240 205 262 262 235
291 357 396 385 397 361 471 430 398
362 375 267 260 308 2 2 2 298 295
559 632






1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Frutas y hortalizas
Aguacate 475 272 280 237 418 484 525 687 603 616 451 217 277 539 498
Ajo 397 361 752 1 013 928 945 823 791 624 1 082 673
Cebolla 158 116 134 231 280 320 361 301 155 174 218 371
Chile seco 1 976 2 464 1 953 2 473 3 123 5 223 4 031 3 109 1 924 2 154 2 691
Chile verde 323 269 372 426 592 558 643 629 314 292 415 353
Durazno 372 413 433 493 664 670 633 599 475 498 556
Fresa 343 802 635 541 581 471 512 550 723 618 502 283 354 433 504
Limón 166 1 1 0 139 104 271 164 175 185 256 371 308 162 135 164 179
Mango 271 166 226 297 335 326 336 341 2 0 2 198 178 174
Manzana 391 237 236 143 339 264 297 404 287 340 410 288 340 2 01 370
Melón 176 153 240 226 283 280 324 317 186 241 204 231
Naranja 126 82 104 52 99 97 150 160 166 171 95 87 96 77 79
Papa 208 1 0 0 318 207 339 309 320 527 276 319 273 402
Plátano 1 12 65 40 61 146 169 162 168 186 2 0 0 218 153 156 156 173
Sandía 134 114 173 207 225 232 249 241 141 189 176 184
Tomate rojo 238 181 193 218 318 183 275 338 522 476 414 206 295 438 444
Industriales
Cacao 2 234 1 332 471 253 1 116 1 11 2 1 145 1 081 922 908 863 953 1 076 1 237 1 310
Café 2 296 2 034 448 1 270 269 312 303 191 191 229
Caña de azúcar 16 14 13 13 71 2 0 21 24 27 27 33 19 23 27 26
Tabaco 940 830 969 904 918 1 363 1 846 1 971 1 034 1 156 1 153 1 387
Fibras
Algodón 1 6 8 6 49 60 504 559 631 565 554 624 544 530 548
Henequén 652 213 337 196 164 383 480 504 392 357 443 373 279 412
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Centro de Estadística Agropecuaria, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Anuario Estadístico de la
Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios aflos, e Insituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
















AZÚCAR: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS
□  MERCADO USA, CONTRATO 14 □  MERCADO MUNDIAL (ISA)




PRECIOS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Arroz b/ 496 565 367 378 380 383 343 324
Dólares por tonelada 
430 409 390 418 401 389 467 420 500 476 481
Frijol d 734 701 334 394 437 475 464 401 564 808 800 437 454 595
Maíz d/ 118 124 99 127 128 105 83 67 98 104 103 99 98 96 102 111 161 112 93
Trigo e/ 173 175 160 157 152 136 115 113 145 169 145 138 162 150 161 190 222 171 135
Sorgo 17 129 n i 108 128 118 103 82 73 98 106 104 105 103 99 104 119 150 110 98
Algodón fibra g/ 1 792 1 588 1 323 1 509 1 502 1 294 1 162 1 399 1264 1 416 1 583 1 558 1 204 1 229 1 622 2 088 1 738 1 558 1 484
Azúcar h/ 632 372 185 187 115 89 133 149 225 282 276 198 200 220 266 292 263 251 196
Banano i/ 375 401 375 429 376 378 382 377 479 547 542 561 478 464 438 441 471 495 475
Caféj/ 3 400 2 824 3 080 2 903 3 178 3 209 4 249 2 476 2 978 2 358 1 847 1 875 1401 I 539 3 268 3 287 2 646 4 070 2 913
Camarón k/ 10 120 9 702 13 662 13 200 11 528 10 472 12 870 11396 12 408 11 198 10 780 11 528 10 934 11 352 13 046 19 514 13 090 14 740 14 190
Carne vacuna 1/ 2 770 2 523 2 401 2 435 2 268 2149 2 090 2 380 2 513 2 328 2 540 2 658 2 449 2 612 2 328 1 903 1 781 1 852 1 723
Tabaco mi 3 137 3 531 4018 4 081 4 083 4 055 3 601 3 459 3 577 3 836 3 925 3 500 3 440 2 695 2 642 2 643 3 057 3 532 3 336




-4.8 -4.8 7.3 -4.0 -3.0 19.9 -10.1 19.1 -4.8 1.1
Frijol 37.5 -4.5 -52.4 18.0 10.9 8.7 -2.3 -13.6 40.6 43.3 -1.0 -45.4 3.9 31.1
Maíz 14.1 5.3 -20.2 28.2 0.9 -18.4 -21.1 -18.6 46.2 5.6 -1.1 -3.8 -0.8 -1.6 5.7 8.9 45.4 -30.5 -16.8
Trigo 7.8 1.3 -8.4 -1.8 -3.0 -10.8 -15.4 -1.9 28.7 16.7 -14.2 -5.1 17.7 -7.3 6.8 18.1 17.0 -22.9 -21.1
Sorgo 19.2 -1.8 -14.4 18.5 -8.0 -12.9 -20.0 -11.6 35.2 7.6 -1.9 1.1 -2.2 -3.6 4.9 14.5 26.1 -26.9 -10.6
Algodón fibra 30.9 -11.4 -16.6 14.0 -0.4 -13.9 -10.2 20.4 -9.6 12.0 11.8 -1.6 -22.7 2.1 32.0 28.7 -16.8 -10.3 -4.7
Azúcar 196.8 -41.1 -50.2 0.7 -38.6 -22.1 49.4 11.7 50.7 25.7 -2.3 -28.2 0.8 10.5 20.9 9.7 -9.9 -4.7 -21.8
Banano 15.1 7.0 -6.6 14.5 -12.5 0.6 1.0 -1.2 27.0 14.1 -0.8 3.5 -14.8 -2.9 -5.6 0.6 6.9 5.1 -4.0
Café -11.1 -16.9 9.1 -5.7 9.5 1.0 32.4 -41.7 20.3 -20.8 -21.7 1.5 -25.3 9.9 112.4 0.6 -19.5 53.9 -28.4
Camarón -15.3 -4.1 40.8 -3.4 -12.7 -9.2 22.9 -11.5 8.9 -9.8 -3.7 6.9 -5.2 3.8 14.9 49.6 -32.9 12.6 -3.7
Carne vacuna -4.0 -8.9 -4.8 1.4 -6.8 -5.3 -2.8 13.9 5.6 -7.4 9.1 4.7 -7.9 6.7 -10.9 -18.3 -6.4 4.0 -7.0




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
índices (1990 = 100)
Arroz 127.4 145.2 94.1 97.2 97.5 98.2 88.0 83.1 110.4 105.1 100.0 107.3 103.0 99.9 119.8 107.8 128.4 122.1 123.5
Frijol 91.8 87.6 41.8 49.3 54.6 59.4 58.0 50.1 70.5 101.0 100.0 54.6 56.8 74.4
Maíz 114.9 121.1 96.5 123.7 124.9 101.9 80.5 65.5 95.8 101.1 100.0 96.2 95.4 93.9 99.2 108.0 157.1 109.2 90.8
Trigo 118.9 120.4 110.3 108.2 105.0 93.6 79.2 77.6 99.9 116.6 100.0 94.9 111.7 103.5 110.6 130.6 152.8 117.9 93.0
Sorgo 124.0 121.7 104.2 123.6 113.7 99.1 79.3 70.1 94.7 101.9 100.0 101.1 98.9 95.3 99.9 114.5 144.3 105.5 94.3
Algodón fibra 113.2 100.3 83.6 95.3 94.9 81.7 73.4 88.3 79.9 89.4 100.0 98.4 76.0 77.6 102.4 131.9 109.8 98.4 93.7
Azúcar 229.2 135.0 67.2 67.7 41.6 32.4 48.4 54.0 81.5 102.4 100.0 71.8 72.3 79.9 96.6 105.9 95.4 90.9 71.2
Banano 69.1 74.0 69.1 79.1 69.3 69.7 70.4 69.6 88.3 100.8 100.0 103.5 88.2 85.6 80.8 81.3 86.8 91.3 87.6
Café 184.0 152.9 166.7 157.1 172.0 173.7 230.0 134.0 161.2 127.6 100.0 101.5 75.8 83.3 176.9 177.9 143.2 220.3 157.7
Camarón 93.9 90.0 126.7 122.4 106.9 97.1 119.4 105.7 115.1 103.9 100.0 106.9 101.4 105.3 121.0 181.0 121.4 136.7 131.6
Carne vacuna 109.1 99.3 94.5 95.9 89.3 84.6 82.3 93.7 98.9 91.7 100.0 104.7 96.4 102.8 91.7 74.9 70.1 72.9 67.8
Tabaco 79.9 90.0 102.4 104.0 104.0 103.3 91.7 88.1 91.1 97.7 100.0 89.2 87.6 68.7 67.3 67.4 77.9 90.0 85.0
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales y Organización de los Estados Americanos, Boletín Trimestral de Precios Internacionales de Productos Básicos, varios años, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estados Unidos, Nueva Orleans. Descascarado, Zenith No. 2, grano mediano, de la molinería al distribuidor, fob. 
c/ Datos de la FAO (Navy beans - pintos). Washington fob dealer, 
d/ Estados Unidos (Chicago), amarillo No. 2.
e/ Estados Unidos, Puertos del Golfo, No. 1, rojo de invierno, protefna corriente, embarque inmediato, fob.
fI Estados Unidos, Puertos del Golfo, amarillo No. 2, embarque inmediato fob.
g/ Estados Unidos, calidad nacional 41, promedio de 10 mercados.
h/ Caribe Nueva York, precio del Convenio Internacional del Azúcar (CIA), calculados de acuerdo con la Regla Económica 611.3. que es un promedio del precio al contado de Nueva York, Contrato 11, 
y el precio diario de Londres, fob.
i/ América Latina, Puertos de Estados Unidos. América Central y Ecuador, paquete calidad tropical, primera clase, precio pagado por el importador estadounidense al intermediario o al 
elaborador, fob.
j/ Otros Suaves, Nueva York. Promedio aritmético de los tipos "Central Standard" de El Salvador y "Prime Washed" (selecto lavado de Guatemala y México, embarque inmediato, franco 
en muelle, Nueva York), 
k/ Puertos de Estados Unidos en el Golfo.
1/ Todos los orígenes, Puertos de Estados Unidos, fob. 
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES






























































































































































1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
C osta R ica
Tasas de crecim iento
Urea
Sulfato de am onio
-42.6 54.5 -40.9 -23.2 40.3 4.6 -4.5 -1.7 8.6 35.6 -2.0 -13.0 -21.7
-11.7 -12.6 24.4 -6.6 -2.5 3.9 -14.3 42.6 5.4 22.1 -4.5 0.5 -7.6
El Salador
Urea
Sulfato de am onio
-8.6 8.8 -24.5 40.1 -22.0 34.1 -20.1 40.2 -52.4 36.6 3.4 -19.0 -18.7
-18.1 -11.8 -6.1 0.2 -11.5 7.4 -1.2 21.5 -77.2 15.3 5.4 1.0 -14.8
G uatem ala
Urca
Sulfato de am onio
25.4 1.2 5.0 -37.6
31.2 9.6 0.3 -38.4
H onduras
Urea
Sulfato de am onio
-1.6 -16.6 -12.1 64.8 -34.5 10.8 -8.4 -8.8 -19.3 47.3 6.2 -14.1 -27.4
-2.1 0.0 0.0 -15.1 ... ... ... -15.9 8.8 ... ... 0.5 0.0
N icaragua
Urca
Sulfato de am onio




Sulfato de am onio
-4.6 -6.8 -5.8 8.1 -4.2
-13.8 -11.3 19.4 1.1 -24.6
-3.1 0.5 3.9 21.3 29.1 -29.4
14.8 -23.6 65.7 -32.9 16.8 0.2
R epública D om inicana
Urea
Sulfato de am onio
14.3 19.1 5.1 -20.1
23.8 1.3 -9.6 11.4
Fuente: C osta Rica: Secretaría E jecutiva de Planificación Sectorial A gropecuaria (SEPSA ); Honduras: Unidad de Planeam iento y E valuación de Gestión 
(IJPEG ), Secretaría de A gricultura y Ganadería; Panamá: C ontraloría General de la República y CO RECA , C om portam iento de los Precios de los 
Productos e lnsum os A gropecuarios, varios años, 
a/  C ifras prelim inares.
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COSTA RICA; CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR AGROPECUARIO SEGÚN ACTIVIDAD FINANCIADA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Millones de colones
Crédito total 6 945 23 314 30 656 39 168 51 507 70 053 95 497 129 064 201 277 267 910 316818 321 014 487 714 414 707 408 529
Crédito agropecuario b/ 3 028 7 529 7 979 9 286 11 646 13 129 17 104 20 165 27 745 29 541 30 865 25 185 36 828 39 542 44 869
Agricultura 1 799 4 685 5 141 6 644 7 006 9 458 14218 18 039 23 171 25 339 24 765 20 322 31 027 35 482 34 036
Granos básicos 599 1 883 1 288 953 729 1 496 1 200 1 570 1 897 1 271 1 106 835 1 399 1 349 1 046
Arroz 1 467 992 831 654 1 450 1 083 1 501 1 805 1 217 1 043 816 1 358 1 335 1 024
Frijol 36 29 25 11 20 88 24 26 36 44 11 28 8 13
Maiz 49 80 45 33 9 27 46 64 16 17 7 13 7 8
Sorgo 332 187 52 31 16 2 - 3 3 2 2 - - 1
Oleaginosas 34 33 44 67 137 42 36 137 87 136 41 8 3 17
Algodón 14 14 17 54 71 6 - - - 19 - - - -
Palma africana 15 16 17 13 59 36 36 137 87 116 41 8 3 16
Soya 4 3 10 - 7 - 0 - - 1 0 - - 1
De exportación 645 585 610 1 579 1 267 2 234 4 590 6 899 6 129 4 295 4 807 2 752 2 283 2 682 11 423
Banano - _ . 32 283 1 110 3 025 5 905 4 423 2 866 2 994 1 114 648 1 448 7 067
Cacao 22 11 17 23 22 19 11 2 3 1 - 0 0 - -
Café 583 242 202 1 201 474 607 946 271 750 431 526 319 254 397 950
Caña de azúcar 39 332 390 323 488 499 608 722 953 997 1 286 1 319 1 381 837 3 406
Otras actividades c/ 555 2 184 3210 4 068 4 943 5 591 8 385 9 534 15 008 19 685 18 717 16 694 27 338 31 448 34 036
Ganadería 1 229 2 725 2 779 2 565 4512 3 572 3 535 3 122 5 930 6 926 8 030 4 973 6 806 5 087 10 187
Pesca y acuacultura 
Sobregiros en cuenta
118 60 76 128 99 125 248 296 190 231 259 466 562 646
corriente 774 1 244 1 651 2 914 2 161 369 1 471 1 589
/Continúa
Cuadro 69 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Crédito agropecuario/ 
crédito total 43.6 32.3 26.0 23.7 22.6 18.7 17.9
Porcentajes 
15.6 13.8 11.0 9.7 7.8 7.6 9.5 11.0
Crédito agropecuario 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Agricultura 59.40 62.23 64.43 71.56 60.15 72.04 83.12 89.46 83.51 85.78 80.24 80.69 84.25 89.73 75.86
Granos básicos 19.79 25.01 16.14 10.26 6.26 11.39 7.02 7.79 6.84 4.30 3.58 3.31 3.80 3.41 2.33
Arroz 19.48 12.44 8.95 5.62 11.05 6.33 7.44 6.51 4.12 3.38 3.24 3.69 3.38 2.28
Frijol 0.48 0.36 0.27 0.09 0.15 0.52 0.12 0.09 0.12 0.14 0.04 0.08 0.02 0.03
Maíz 0.65 1.01 0.49 0.28 0.07 0.16 0.23 0.23 0.05 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02
Sorgo 4.41 2.34 0.56 0.27 0.13 - - 0.01 0.01 0.01 0.01 - - -
Oleaginosas 0.45 0.41 0.47 0.57 1.04 0.25 0.18 0.50 0.29 0.44 0.16 0.02 0.01 0.04
Algodón 0.19 0.18 0.18 0.47 0.54 . _ . 0.06 . - . .
Palma africana 0.20 0.20 0.18 0.II 0.45 0.21 0.18 0.50 0.29 0.38 0.16 0.02 0.01 0.04
Soya 0.06 0.04 0.11 - 0.05 - - - - - - - - -
De exportación 7.76 7.64 17.01 10.88 17.02 26.84 34.21 22.09 14.54 15.57 10.93 6.20 6.78 25.46
Banano - - . 0.34 2.43 8.45 17.69 29.28 15.94 9.70 9.70 4.42 1.76 3.66 15.75
Cacao 0.73 0.14 0.21 0.24 0.19 0.14 0.06 - - - - - - - -
Café 19.26 3.21 2.54 12.94 4.07 4.62 5.53 1.34 2.70 1.46 1.70 1.27 0.69 1.00 2.12
Caña de azúcar 1.29 4.41 4.89 3.48 4.19 3.80 3.55 3.58 3.43 3.37 4.17 5.24 3.75 2.12 7.59
Otras actividades c/ 18.33 29.00 40.23 43.81 42.44 42.59 49.03 47.28 54.09 66.64 60.64 66.29 74.23 79.53 75.86
Ganadería 40.60 36.20 34.83 27.62 38.75 27.21 20.67 15.48 21.37 23.45 26.02 19.75 18.48 12.87 22.70
Pesca y acuacultura 1.57 0.75 0.82 1.10 0.75 0.73 1.23 1.07 0.64 0.75 1.03 1.27 1.42 1.44
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Recursos Renovables (SEPSA), Información Básica del Sector Agropecuario, varios aflos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1990 se restó la parte correspondiente a sobregiros en cuenta corriente.




EL SALVADOR: CRÉDITO AGROPECUARIO POR MONTO OTORGADO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Total b/ 1 971 6 407 7 073 6 520 8 212 10 756
Millones de colones 
10 391 9 110 16 082 18 934 18912 21 910 33 574 35 271 35 558
Agropecuario c/ 505 976 908 1 070 938 1 303 1 434 1 951 2 878 3 290 1 997 2 154 3 270 3 259 2 639
Agricultura 500 849 782 962 821 1 151 1 309 1 827 2 650 3 047 1 764 1 945 2 957 2911 2 286
Cultivos de exportación 452 799 710 879 735 1 053 1 204 1 710 2 487 2 944 1 697 1 882 2 850 2 844 2 114
Algodón 142 96 66 59 73 63 49 31 47 43 77 5 3 2 5
Café 291 652 610 782 592 907 1 031 1 438 1 977 2 404 1 290 1 520 2 474 2505 1 764
Calía de azúcar 19 50 34 38 70 83 124 242 463 497 329 357 373 337 345
Consumo interno 25 21 30 33 30 38 37 41 46 28 18 16 44 22 20
Arroz 6 6 7 7 8 14 10 19 23 10 6 5 6 15 29
Frijol 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 1 1 1
Maíz 17 12 21 23 21 22 24 21 22 17 11 10 37 21 19
Otros 23 30 41 50 56 59 68 76 118 75 49 47 64 30 123
Ganadería 3 58 89 64 43 36 19 32 26 32 45 45 66 64 52
Avicultura 1 50 23 29 41 75 70 77 185 176 159 133 182 241 260
Pesca, apicultura y otros 1 18 14 15 33 42 36 15 17 35 28 31 65 43 41
Agropecuario/total 25.6 15.2 12.8 16.4 11.4 12.1 13.8
Porcentajes
21.4 17.9 17.4 10.6 9.8 9.7 9.2 7.4
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 99.0 87.1 86.1 89.9 87.5 88.3 91.3 93.7 92.1 92.6 88.4 90.3 90.4 89.3 86.6
Cultivos de exportación 89.5 81.9 78.2 82.2 78.3 80.8 84.0 87.7 86.4 89.5 85.0 87.4 87.2 87.3 80.1
Algodón 28.0 9.8 7.3 5.6 7.8 4.9 3.4 1.6 1.6 1.3 3.9 0.2 0.1 0.1 0.2
Café 57.7 66.9 67.2 73.1 63.1 69.6 71.9 73.7 68.7 73.1 64.6 70.6 75.7 76.9 66.8
Caña de azúcar 3.8 5.2 3.7 3.5 7.5 6.4 8.7 12.4 16.1 15.1 16.5 16.6 11.4 10.3 13.1
/Continúa
Cuadro 70 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Consumo interno 4.9 2.1 3.4 3.0 3.2 2.9 2.5 2.1 1.6 0.9 0.9 0.7 1.3 0.7 0.8
Arroz 1.3 0.7 0.8 0.7 0.8 1.1 0.7 1.0 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 1.1
Frijol 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Maíz 3.3 1.3 2.3 2.1 2.2 1.7 1.7 1.1 0.8 0.5 0.6 0.5 1.1 0.6 0.7
Otros 4.6 3.1 4.6 4.6 5.9 4.5 4.7 3.9 4.1 2.3 2.4 2.2 2.0 0.9 4.7
Ganadería 0.5 6.0 9.8 6.0 4.6 2.7 1.3 1.6 0.9 1.0 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0
Avicultura 0.3 5.2 2.5 2.7 4.4 5.8 4.9 3.9 6.4 5.3 8.0 6.2 5.6 7.4 9.8
Pesca, apicultura y otros 0.3 1.8 1.6 1.4 3.5 3.2 2.5 0.7 0.6 1.1 1.4 1.4 2.0 1.3 1.6
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, Departamento de Investigaciones Económicas, Revista Trimestral, varios números. 
aJ Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales e hipotecarios, no incluye crédito interbancário, 




















GUATEMALA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO a/
J80 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
777 1 152 1 347 1 798 1 520 1 589 1 888
Millones de quetzales 
2 691 3 921 3 760 5 454 6 595 5 803
181 189 218 245 208 255 274 408 508 390 608 615 587
151 149 183 192 162 202 226 336 356 292 423 446 489
14 19 28 40 37 35 49 80 116 103 90 63 95
1 3 1 8 3 2 2 8 16 12 5 7 14
1 1 1 2 2 4 4 7 19 4 5 9 5
10 12 19 25 28 27 41 56 65 78 76 46 71
2 4 7 5 4 2 3 9 16 9 5 2 5
125 113 118 119 88 123 135 187 158 119 220 234 220
48 60 25 25 15 22 13 29 9 26 7 6 2
65 39 OO 69 63 76 104 105 125 77 193 186 162
11 12 29 21 7 18 11 6 21 7 20 31 32
1 2 6 4 3 7 7 47 3 10 1 12 24
12 17 37 33 36 44 43 70 82 67 113 149 174
28 38 32 49 41 49 43 56 136 88 177 140 70
2 3 3 4 5 4 5 16 16 10 8 28 29
Porcentajes
23.3 16.4 16.2 13.6 13.7 16.1 14.5 15.2 12.9 10.4 11.2 9.3 10.1
Cuadro 71 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 83.1 78.5 83.9 78.4 77.8 79.2 82.5 82.5 70.1 74.8 69.6 72.6 83.2 81.3 85.0
Granos básicos 7.6 10.0 12.9 16.4 17.8 13.5 17.9 19.7 22.9 26.5 14.8 10.3 16.1 13.5 10.2
Arroz 0.5 1.5 0.5 3.3 1.4 0.6 0.7 1.9 3.2 3.2 0.8 1.1 2.4 3.2 0.9
Frijol 0.4 0.3 0.7 1.0 1.0 1.5 1.4 1.7 3.7 1.0 0.8 1.4 0.9 0.6 0.7
Maíz 5.8 6.2 8.7 10.2 13.6 10.5 14.9 13.8 12.9 20.1 12.4 7.4 12.1 9.4 8.4
Trigo 0.9 2.0 3.1 1.9 1.8 0.8 0.9 2.3 3.2 2.3 0.8 0.3 0.8 0.2 0.1
De exportación 68.9 59.6 53.9 48.7 42.4 48.3 49.0 45.7 31.2 30.5 36.2 38.1 37.5 44.3 44.7
Algodón 26.4 31.5 11.4 10.4 7.0 8.7 4.6 7.1 1.9 6.6 1.1 0.9 0.3 0.1 0.6
Café 35.7 20.8 26.4 28.3 30.3 30.0 38.0 25.8 24.6 19.7 31.7 30.2 27.6 36.2 40.4
Caña de azúcar 6.2 6.3 13.3 8.5 3.5 6.9 4.0 1.3 4.1 1.7 3.3 5.0 5.5 7.3 2.1
Tabaco 0.6 0.9 2.9 1.6 1.6 2.7 2.4 11.5 0.7 2.5 0.1 2.0 4.1 0.7 1.6
Otros 6.6 8.9 17.1 13.3 17.3 17.3 15.5 17.0 16.1 17.2 18.6 24.2 29.6 23.5 29.6
Ganadería 15.6 20.2 14.7 20.1 19.6 19.1 15.6 13.7 26.8 22.6 29.0 22.8 12.0 13.6 12.9
Silvicultura, 
caza y pesca 1.3 1.3 1.3 1.5 2.6 1.7 1.9 3.9 3.1 2.6 1.3 4.6 4.9 5.2 2.1
Fuente: Banco de Guatemala; Boletín Estadístico trimestral, varios números, 
a/ A fin de período, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye otros cereales, hortalizas, frutales, bebidas y azúcares, plantas oleaginosas, plantas textiles, especias y otros cultivos,
d/ Incluye avicultura, cunicultura, apiarios, pastos y forrajes y otros animales.
(Saldos a diciembre de cada año)
Cuadro 72
HONDURAS: PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SISTEMA BANCARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Crédito total 1 311 2 252 2 423 2 809 3 017 3 283 3 645
Millones de lempiras 
4 143 5 200 5 970 7 450 7 505 10611 16010 22 936
Crédito agropecuario 369 620 690 785 886 917 928 1 044 1 239 1 232 1 520 1 473 1 850 2 741 4 098
Agrícola 262 397 433 479 562 608 664 756 903 883 1 093 985 1 216 1 845 2 953
Granos básicos 52 67 66 71 86 104 120 161 202 174 212 131 165 255 448
Arroz 26 37 32 33 41 45 45 52 62 42 47 45 44 67 114
Frijol 4 6 4 4 4 5 6 9 9 10 12 4 13 13 85
Maíz 22 24 30 34 41 54 69 100 131 122 154 82 108 175 249
De exportación 165 273 288 322 348 365 385 415 501 490 598 584 706 1 082 1 594
Algodón 24 25 20 21 21 20 18 17 13 10 9 3 6 5 10
Banano 1 10 19 27 31 39 53 81 146 166 212 231 192 288 297
Café 80 118 135 165 186 186 207 237 234 238 282 245 390 603 1 106
Caña de azúcar 42 92 86 78 77 88 82 52 51 51 76 91 102 171 166
Tabaco 17 29 29 31 33 32 25 29 58 25 19 14 16 16 15
Otros cultivos 45 56 79 86 127 140 159 180 200 219 283 270 345 508 911
Pecuario 85 201 224 247 257 249 227 246 274 280 381 408 498 675 863
Ganadería 79 181 203 229 235 229 204 217 245 251 348 367 444 595 729
Avicultura 5 19 19 16 21 20 22 28 26 29 33 41 54 80 133
Apicultura 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Silvicultura 2 4 4 4 3 4 3 4 5 4 7 13 14 16 46
Pesca 20 18 30 55 64 56 35 38 57 65 38 68 122 205 236
/Continúa
Cuadro 72 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Porcentajes
Crédito agropecuario/
crédito total 28.2 27.5 28.5 27.9 29.4 27.9 25.5 25.2 23.8 20.6 20.4 19.6 17.4 17.1 17.9
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 70.9 64.0 62.7 61.1 63.4 66.3 71.5 72.5 72.8 71.7 71.9 66.8 65.7 67.3 72.1
Granos básicos 14.1 10.8 9.6 9.0 9.7 11.3 12.9 15.4 16.3 14.1 13.9 8.9 8.9 9.3 10.9
Arroz 7.0 6.0 4.6 4.2 4.6 4.9 4.8 5.0 5.0 3.4 3.1 3.1 2.4 2.4 2.8
Frijol 1.0 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.2 0.7 0.5 2.1
Maíz 6.0 3.9 4.3 4.4 4.6 5.9 7.4 9.6 10.6 9.9 10.1 5.6 5.8 6.4 6.1
De exportación 44.7 44.1 41.8 41.1 39.3 39.8 41.5 39.8 40.4 39.7 39.4 39.6 38.1 39.5 38.9
Algodón 6.6 4.0 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.6 1.0 0.8 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2
Banano 0.4 1.6 2.7 3.5 3.5 4.3 5.7 7.8 11.8 13.5 14.0 15.7 10.4 10.5 7.3
Café 21.6 19.1 19.5 21.0 21.0 20.2 22.3 22.7 18.9 19.3 18.6 16.6 21.1 22.0 27.0
Cafia de azúcar 11.5 14.8 12.5 9.9 8.7 9.6 8.8 5.0 4.1 4.1 5.0 6.2 5.5 6.2 4.1
Tabaco 4.6 4.6 4.1 4.0 3.7 3.5 2.7 2.7 4.6 2.0 1.2 1.0 0.9 0.6 0.4
Otros cultivos 12.1 9.0 11.4 10.9 14.4 15.2 17.1 17.3 16.2 17.8 18.6 18.3 18.7 18.5 22.2
Pecuario 23.1 32.5 32.4 31.5 29.0 27.2 24.4 23.6 22.1 22.7 25.1 27.7 26.9 24.6 21.1
Ganadería 21.5 29.2 29.4 29.2 26.5 24.9 22.0 20.8 19.8 20.4 22.9 24.9 24.0 21.7 17.8
Avicultura 1.4 3.1 2.8 2.1 2.4 2.1 2.4 2.7 2.1 2.3 2.2 2.8 2.9 2.9 3.2
Apicultura 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 - - 0.2 - - - - -
Silvicultura 0.6 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.9 0.8 0.6 1.1
Pesca 5.4 2.8 4.3 7.0 7.3 6.1 3.8 3.6 4.6 5.3 2.5 4.6 6.6 7.5 5.8

























(Acumulado a diciembre de cada año)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Cuadro 73
HONDURAS: PRÉSTAMOS NUEVOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DEL SISTEMA BANCARIO
344 2 262 2 630 2911 3 062
279 517 569 624 610
210 359 381 386 396
32 43 44 59 71
18 23 22 28 33
2 2 2 3 3
12 18 19 28 35
145 236 251 244 247
18 20 14 11 10
0 2 21 30 25
83 121 127 133 148
28 69 60 41 37
16 23 28 28 28
32 80 87 84 78
58 133 135 157 146
52 114 114 142 124
6 19 20 15 22
1 0 0 - -
2 10 6 1 0
8 16 47 80 68
Millones de lempiras
i 123 4 269 5610 7 605
615 797 897 1 134
453 625 719 849
85 111 160 177
39 48 51 56
3 8 7 5
43 55 102 116
266 365 392 497
6 6 7 1
36 52 87 189
153 229 217 173
42 39 42 40
29 39 39 95
102 150 167 175
117 124 143 198
98 94 116 161
19 29 27 34
0 1 0 3
1 1 2 3
44 46 33 84
’796 10 151 13 547 15 978
983 1 482 1 573 1 819
682 939 933 1 264
152 176 170 181
34 38 47 31
8 11 9 13
110 127 114 138
336 499 502 787
1 3 8
107 188 162 186
147 221 268 480
43 79 60 108
39 11 9 6
195 264 261 296
209 372 420 416
186 343 382 374
23 30 38 42
- - 0 -
2 5 10 14
90 167 210 125
Cuadro 73 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Porcentajes
Crédito agropecuario/
crédito total 20.7 22.9 21.6 21.4 19.9 19.7 18.7 16.0 14.9 12.6 14.6 11.6 11.4 10.5 11.5
Crédito agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 75.3 69.3 67.0 61.9 64.9 73.6 78.5 80.2 74.8 69.4 63.3 59.3 69.5 70.5 73.2
Granos básicos 11.4 8.2 7.6 9.4 11.6 13.8 13.9 17.8 15.6 15.4 11.9 10.8 10.0 10.2 9.0
Arroz 6.6 4.4 3.9 4.4 5.4 6.4 6.1 5.7 4.9 3.4 2.5 3.0 1.7 2.1 2.0
Frijol 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.9 0.8 0.4 0.8 0.8 0.6 0.7 0.5 0.7
Maíz 4.2 3.4 3.4 4.6 5.8 7.0 6.9 11.3 10.3 11.2 8.6 7.2 7.6 7.7 6.2
De exportación 52.2 45.6 44.0 39.1 40.4 43.2 45.8 43.7 43.8 34.1 33.6 31.9 43.3 41.2 39.5
Algodón 6.6 3.8 2.5 1.8 1.6 1.0 0.8 0.8 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.2
Banano 0.2 0.4 3.7 4.8 4.1 5.8 6.5 9.7 16.6 10.9 12.6 10.3 10.2 9.6 7.9
Café 29.9 23.4 22.3 21.4 24.2 24.8 28.8 24.2 15.3 14.9 14.9 17.0 26.4 26.0 27.0
Caña de azúcar 9.9 13.4 10.6 6.5 6.1 6.8 4.9 4.6 3.5 4.4 5.3 3.8 6.0 4.5 3.5
Tabaco 5.7 4.5 5.0 4.5 4.5 4.7 4.8 4.3 8.3 3.9 0.7 0.6 0.3 0.7 0.9
Otros cultivos 11.6 15.5 15.3 13.4 12.8 16.6 18.8 18.7 15.4 19.8 17.8 16.6 16.3 19.1 24.7
Pecuario 20.9 25.7 23.7 25.2 23.9 19.0 15.6 15.9 17.5 21.2 25.1 26.7 22.9 22.7 21.9
Ganadería 18.6 22.1 20.1 22.8 20.3 16.0 11.8 12.9 14.2 18.9 23.1 24.3 20.6 19.9 18.7
Avicultura 2.0 3.6 3.6 2.4 3.6 3.0 3.6 3.0 3.0 2.3 2.0 2.4 2.3 2.7 3.2
Apicultura 0.3 - - - - - 0.2 - 0.2 - - - - 0.1 0.0
Silvicultura 0.9 1.9 1.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.7 0.7 0.6 0.8
Pesca 3.0 3.1 8.2 12.8 11.2 7.1 5.8 3.7 7.4 9.2 11.2 13.4 6.9 6.3 4.0





NICARAGUA: SISTEMA FINANCIERO, SALDOS DE CRÉDITO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Crédito productivo total 409.3 2 682.7 3 049.3
Millones de córdobas 
3 037.1 4 063.2 5 159.0 4 738.3 6 622.8 9 331.5
A corto plazo 178.5 1 447.3 1 374.6 1 807.2 2 210.5 2 212.7 2 719.2 3 743.4 4 902.9
A largo plazo 230.8 1 235.4 1 674.7 1 229.9 1 852.7 1 427.2 1 445.9 2 425.6 3 803.8
Prorroga reestructurada 695.6 372.2 317.1 353.9
Vencidos/judicial 823.5 201.0 136.8 270.9
Crédito agropecuario 126.7 1 004.8 1416.2 1 674.8 2 057.5 2 395.9 1 543.8 2 083.4 2 811.0
A corto plazo 76.9 625.7 725.9 875.9 903.6 591.8 604.4 1 173.3 1 566.5
A largo plazo 49.8 379.1 690.3 798.9 1 153.9 753.2 557.5 670.5 962.9
Prorroga reestructurada 542.6 266.5 191.0 207.7
Vencidos/judicial 508.3 115.4 48.6 73.9
Crédito agrícola 99.6 653.7 758.2 935.5 1 203.2 1 454.4 974.4 1 537.6 2 140.1
A corto plazo 58.3 399.4 326.5 470.8 466.6 356.3 427.8 908.8 1 204.6
A largo plazo 41.3 254.3 431.7 464.7 736.6 453.7 346.2 486.3 771.2
Prórroga reestructurada 403.9 163.1 128.2 136.3
Vencidos/judicial 240.5 37.3 14.3 28.0
Crédito ganadero 27.1 351.1 658.0 739.3 854.3 941.5 569.4 545.8 670.9
A corto plazo 18.6 226.3 399.4 405.1 437.0 235.5 176.6 264.5 361.9
A largo plazo 8.5 124.8 258.6 334.2 417.3 299.5 211.3 184.2 191.7
Prorroga reestructurada 138.7 103.4 62.8 71.4
Vencidos/judicial 267.8 78.1 34.3 45.9
Porcentajes
Crédito productivo total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Crédito agropecuario 31.0 37.5 46.4 55.1 50.6 46.4 32.6 31.5 30.1
A corto plazo 18.8 23.3 23.8 28.8 22.2 11.5 12.8 17.7 16.8
A largo plazo 12.2 14.1 22.6 26.3 28.4 14.6 11.8 10.1 10.3
Crédito agrícola 24.3 24.4 24.9 30.8 29.6 28.2 20.6 23.2 22.9
A corto plazo 14.2 14.9 10.7 15.5 11.5 6.9 9.0 13.7 12.9
A largo plazo 10.1 9.5 14.2 15.3 18.1 8.8 7.3 7.3 8.3
Crédito ganadero 6.6 13.1 21.6 24.3 21.0 18.2 12.0 8.2 7.2
A corto plazo 4.5 8.4 13.1 13.3 10.8 4.6 3.7 4.0 3.9
A largo plazo 2.1 4.7 8.5 11.0 10.3 5.8 4.5 2.8 2.1
Fuente: Banco Central de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 75
NICARAGUA: CRÉDITO TOTAL Y AGROPECUARIO. EVOLUCIÓN DE LAS ENTREGAS A CORTO Y LARGO PLAZO a/
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 y




2 617.4 2 944.7 3 844.8 4 695.8 4 893.5 7 934.0 8 818.8
Crédito agropecuario 17 062.7 71 327.3 423 495.4 55 690.9 1 750.5 128.3 708.3 I 014.0 990.0 958.1 925.6 778.3 1 784.7 2 203.1
Agrícola 11 438.4 42 489.9 251 230.9 38 638.9 1 496.3 92.4 404.3 464.7 477.8 488.1 615.0 572.9 1 358.4 1 833.0
Ganadero 5 624.3 28 837.4 172 264.5 17 052.0 254.2 35.9 304.0 549.3 512.2 470.0 310.6 205.4 426.3 370.1
Crédito agropecuario
corto plazo 13 701.8 50 520.7 343 105.5 43 860.6 1 685.8 73.6 492.9 405.6 496.4 727.9 745.1 715.7 1 475.2 1 829.9
Agrícola 10 180.7 36 436.4 231 366.2 35311.5 1 466.7 64.5 302.2 165.1 237.0 383.3 491.1 535.2 1 135.2 1 507.3
Agroexportación 5 995.9 18 294.6 123 892.7 18 018.3 803.5 46.5 173.5 72.8 119.1 247.7 364.3
Ajonjolí 69.2 261.6 1 418.8 284.1 73.0 4.2 7.5 7.9 2.9 8.0 12.2
Algodón 3 246.8 7 613.2 44 181.7 8 044.5 450.3 19.3 68.1 4.5 6.3 5.6 45.6
Café 2 352.0 8 975.0 70 213.2 9 069.6 255.1 19.8 83.4 39.2 69.3 141.2 208.9
Caña de azúcar 114.6 422.8 3 047.4 313.6 16.5 1.5 7.4 10.7 16.3 16.8 28.1
Maní 0.2 4.2 7.9 1.3 1.7 0.1 - 7.5 16.7 53.9 38.2
Soya - - - - - - 0.0 1.6 3.7 15.1 23.1
Tabaco 213.1 1 017.8 5 023.7 305.2 6.9 1.7 7.0 1.3 3.9 7.1 8.2
Consumo interno 2 124.4 9 661.9 52 318.1 9 725.7 468.2 13.5 107.3 77.4 91.7 96.3 73.3
Arroz 637.0 1 936.7 11 643.1 2 883.0 118.5 6.0 42.0 41.9 39.8 53.0 48.0
Frijol 347.8 2 322.5 13 245.1 2 256.3 93.0 2.2 11.5 1.6 8.6 8.8 4.0
Maíz 609.1 3 290.5 14 908.8 2 108.0 167.6 2.8 34.3 6.5 10.7 10.4 7.2
Sorgo 530.5 2 112.2 12 521.1 2 478.4 89.2 2.5 19.5 27.5 32.7 24.1 14.1
Otros cultivos 2 060.4 8 479.9 55 155.4 7 567.5 194.9 4.6 21.4 14.9 26.2 39.3 46.7
Ganadero 3 521.1 14 084.3 111 739.3 8 549.1 219.1 9.1 190.7 240.5 259.4 344.6 254.0 180.5 340.0 322.6
Crédito agropecuario
largo plazo 3 360.9 20 806.6 80 389.9 11 830.3 64.7 7.2 81.2 160.0 187.0 251.9 177.5 62.6 309.5 373.2
Agrícola 1 257.7 6 053.5 19 864.7 3 327.4 29.6 1.9 11.3 71.1 114.6 129.4 120.9 37.7 223.2 325.7
Cacao 0.6 12.9 94.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 _ _ .
Café 89.1 309.9 1 835.5 207.6 5.8 0.6 11.3 39.6 90.0 97.5 93.1
Caña de azúcar 53.2 105.2 327.2 17.9 0.0 - - 0.0 0.1 - 0.8
Conservación de suelos 12.7 30.7 74.1 1.0 - - - - - - -
Frutales y hortalizas 11.6 81.8 387.1 4.0 0.5 0.0 - 0.9 - - -
Infraestructura - - 316.4 - - - - 15.7 13.1 - -
Maquinaria y equipo 505.8 2 208.1 6 359.9 1 948.9 14.1 1.2 - 6.6 5.3 - -
Otros 555.1 3 080.5 9 949.1 1 122.8 6.2 - - 0.2 0.3 31.9 9.8
Plátano 29.6 224.4 521.1 24.3 2.9 0.1 - 2.4 2.6 - -







crédito total 36.92 49.49 48.27
Crédito total agropecuario 100.00 100.00 100.00
Agrícola 67.04 59.57 59.32
Ganadero 32.96 40.43 40.68
Crédito agropecuario
corto plazo 80.30 70.83 81.02
Agrícola 59.67 51.08 54.63
Agroexportación 35.14 25.65 29.25
Ajonjolí 0.41 0.37 0.34
Algodón 19.03 10.67 10.43
Café 13.78 12.58 16.58
Caña de azúcar 0.67 0.59 0.72
Maní - 0.01 -
Soya - - -
Tabaco 1.25 1.43 1.19
Consumo interno 12.45 13.55 12.35
Arroz 3.73 2.72 2.75
Frijol 2.04 3.26 3.13
Maíz 3.57 4.61 3.52
Sorgo 3.11 2.96 2.96
Otros cultivos 12.08 11.89 13.02
Ganadero 7.62 9.77 12.74
Crédito agropecuario
largo plazo 19.70 29.17 18.98
Agrícola 7.37 8.49 4.69
Cacao . 0.02 0.02
Café 0.52 0.43 0.43
Caña de azúcar 0.31 0.15 0.08
Conservación de suelos 0.07 0.04 0.02
Frutales y hortalizas 0.07 0.11 0.09
Infraestructura - - 0.07
Maquinaria y equipo 2.96 3.10 1.50
Otros 3.25 4.32 2.35
Plátano 0.17 0.31 0.12
Ganadero 12.33 20.68 14.29
1988 1989 1990 1991 1992
Porcentajes
41.21 32.04 24.10 30.23 38.74
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
69.38 85.48 72.02 57.08 45.83
30.62 14.52 27.98 42.92 54.17
78.76 96.30 57.39 69.59 40.00
63.41 83.79 50.30 42.66 16.28
32.35 45.90 36.24 24.49 7.18
0.51 4.17 3.30 1.06 0.78
14.44 25.72 15.04 9.62 0.45
16.29 14.58 15.40 11.78 3.87
0.56 0.94 1.14 1.05 1.05
- 0.10 0.04 - 0.74
- - - - 0.16
0.55 0.39 1.32 0.99 0.13
17.46 26.75 10.51 15.15 7.64
5.18 6.77 4.65 5.93 4.13
4.05 5.31 1.68 1.62 0.15
3.79 9.57 2.20 4.84 0.64
4.45 5.09 1.98 2.76 2.72
13.59 11.14 3.55 3.02 1.47
6.33 4.01 1.71 8.14 9.19
21.24 3.70 5.64 11.46 15.78
5.97 1.69 1.50 1.59 7.01
_ 0.01 _
0.37 0.33 0.47 1.59 3.91
0.03 - - - -
0.01 0.03 0.02 0.09
. - - - 1.55
3.50 0.80 0.90 - 0.65
2.02 0.36 - - 0.02
0.04 0.17 0.11 - 0.23
15.27 2.01 4.14 9.87 8.76
1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
33.62 24.92 19.71 15.90 22.49 24.98
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
48.26 50.94 66.44 73.61 76.11 83.20
51.74 49.06 33.56 26.39 23.89 16.80
50.14 75.97 80.50 91.96 82.66 83.06















8.81 8.96 5.41 3.69 4.29 3.66









7.31 12.79 6.11 3.20 4.84 2.16
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Indicadores Económicos, marzo de 1997; Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) y Sistema Financiero Nacional, 






NICARAGUA: FINANCIAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/ 1997 1998 a/
Total 8.1 28.0 176.2
Agroexportación 6.0 18.3 123.9
Algodón 3.2 7.6 44.2
Ajonjolí 0.1 0.3 1.4
Banano
Café 2.4 9.0 70.2
Caña de azúcar 0.1 0.4 3.0
Tabaco 0.2 1.0 5.0
Consumo interno 2.1 9.7 52.3
Arroz 0.6 1.9 11.6
Frijol 0.3 2.3 13.2
Maíz 0.6 3.3 14.9
Sorgo 0.5 2.1 12.5
Total 100.0 100.0 100.0
Agroexportación 73.8 65.4 70.3
Algodón 40.0 27.2 25.1
Ajonjolí 0.9 0.9 0.8
Banano
Café 29.0 32.1 39.8
Caña de azúcar 1.4 1.5 1.7
Tabaco 2.6 3.6 2.9
Consumo interno 26.2 34.6 29.7
Arroz 7.8 6.9 6.6
Frijol 4.3 8.3 7.5
Maíz 7.5 11.8 8.5
Sorgo 6.5 7.6 7.1
Millones de córdobas
332 609.9 1 250 038.2 60.5 365.2 220.9
322 884.3 781 796.3 42.1 240.3 89.5
8 044.5 450 257.8 17.3 102.5 6.3
284.1 73 016.2 3.8 7.6 9.8
1.8 2.1 1.3
9 069.6 235 139.7 15.9 113.0 58.8
313.6 16 497.3 1.6 8.2 12.0
305 172.4 6 885.3 1.7 7.0 1.3
9 725.6 468 241.9 18.3 104.3 97.5
2 883.0 118 482.2 5.1 46.2 55.5
2 256.3 93 027.4 2.3 11.4 1.6
2 108.0 167 565.2 7.4 28.5 7.1
2 478.4 89 167.1 3.5 18.1 33.3
Porcentajes
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
97.1 62.5 69.6 65.8 40.5
2.4 36.0 28.6 28.1 2.8
0.1 5.8 6.2 2.1 4.5
2.9 0.6 0.6
2.7 18.8 26.3 30.9 26.6
0.1 1.3 2.7 2.2 5.4
91.8 0.6 2.8 1.9 0.6
2.9 37.5 30.2 28.5 44.1
0.9 9.5 8.4 12.7 25.1
0.7 7.4 3.9 3.1 0.7
0.6 13.4 12.2 7.8 3.2
0.7 7.1 5.7 4.9 15.1
273.7 281.2 210.5 176.3 177.4
109.5 137.4 134.9 109.8 88.0
7.4 5.5 21.6 4.7 .
3.3 7.4 8.2 45.1 0.7
1.3 1.3 1.7
75.5 102.4 86.8 46.5 80.5
18.1 13.7 8.4 11.5 5.1
3.9 7.1 8.2 2.0 1.7
108.3 69.7 29.2 47.9 61.8
53.2 35.0 20.0 28.5 16.0
4.2 4.5 0.8 0.4 4.4
11.8 10.4 3.5 1.0 33.3
39.0 19.9 4.9 18.0 8.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
40.0 48.9 64.1 62.3 49.6
2.7 2.0 10.3 2.7 .
1.2 2.6 3.9 25.6 0.4
0.5 0.5 0.8
27.6 36.4 41.2 26.4 45.4
6.6 4.9 4.0 6.5 2.9
1.4 2.5 3.9 1.2 1.0
39.5 24.8 13.9 27.2 34.9
19.4 12.4 9.5 16.1 9.0
1.5 1.6 0.4 0.2 2.5
4.3 3.7 1.7 0.6 18.8
14.2 7.1 2.3 10.2 4.6
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares, calculadas sobre la base de la superficie.
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Cuadro 77
PANAMÁ: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL OFICIAL Y PRIVADO AL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Crédito total 21 682 14 347 17 186 16 185 8 837 8 577
Miles de balboas 
7 774 11 628 13 503 15 776 18 758 20 941 20 579 21 159 22 76<
Agropecuario 139 181 181 194 109 85 143 172 217 242 293 316 320 306 30C
Agricultura 98 146 147 146 90 76 49 56 84 108 124 130 137 129 129
Ganadería 31 24 19 22 14 7 77 90 108 117 144 161 155 150 13S
Pesca 11 11 16 27 4 2 17 26 25 17 25 25 28 27 32
Crédito oficial 507 2 169 2 460 2216 1 131 1 052 431 238
Agropecuario 58 37 33 36 32 15 44
Agricultura 27 ¡3 13 13 18 7 14
Ganadería 31 24 19 22 14 7 29
Pesca - 1 1 2 1 0 1
Crédito privado 21 175 12 178 14 725 13 968 7 706 7 525 7 343 10 868 14 958 23 756 25 190 27 988
Agropecuario 125 187 201 221 105 87 62 104 141 161 186 194
Agricultura 70 134 134 133 73 69 29 51 73 78 99 104
Ganadería 44 43 53 63 28 17 30 47 63 77 84 83
Pesca 11 10 14 25 4 2 3 6 6 6 3 7
Granos 27 76 60 65 50 18 29 32 49 63 65
Arroz 25 38 21 16 10 13 20 24 36 39 24
Maíz 1 2 1 2 1 2 4 - 0 0 2
Sorgo 0 0 0 1 - - - - - 0
Otros 0 36 37 47 39 3 6 8 12 24 39
Otros 43 57 74 67 19 10 22 40 30 36 39
Café 5 1 2 2 1 2 2 1 6 9 11
Caña de azúcar 36 53 69 63 11 6 8 12 8 8 10
Otros 2 3 3 2 8 2 11 27 15 19 18
Crédito total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 0.6 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 1.8 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3
Agricultura 0.5 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.6 0.6
Ganadería 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 1.0 0.8




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Crédito oficial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 11.4 1.7 1.3 1.6 2.8 1.4
Agricultura 5.4 0.6 0.5 0.6 1.5 0.7
Ganadería 6.0 1.1 0.8 1.0 1.2 0.7
Pesca 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
Crédito privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 0.6 1.5 1.4 1.6 1.4 1.2 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7
Agricultura 0.3 1.1 0.9 1.0 0.9 0.9 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4
Ganadería 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Pesca 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Agropecuario privado/
agricultura privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 56.1 71.5 66.6 60.2 69.6 78.7 46.3 49.0 51.3 48.5 53.1 53.8
Granos 21.5 40.7 29.6 29.7 0.0 57.2 29.9 28.1 22.9 30.1 33.8 33.6
Arroz 20.3 20.1 10.5 7.2 0.0 11.9 21.1 19.3 17.2 22.4 20.8 12.3
Maíz 0.6 0.9 0.5 0.7 0.0 1.2 3.6 3.6 0.0 0.0 0.1 1.0
Sorgo 0.3 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 0.2 19.5 18.5 21.4 0.0 44.1 5.2 5.3 5.8 7.7 12.8 20.3
Otros 34.6 30.3 37.0 30.5 0.0 21.5 16.4 20.9 28.4 18.4 19.3 20.0
Café 4.0 0.5 1.2 1.0 0.0 0.8 2.7 1.9 0.8 3.9 4.7 5.6
Caña de azúcar 28.9 28.4 34.5 28.5 0.0 12.2 10.1 8.1 8.4 5.1 4.2 5.3
Otros 1.6 1.4 1.3 1.0 0.0 8.6 3.7 10.9 19.3 9.3 10.4 9.1
Ganadería 35.5 23.0 26.4 28.4 27.0 18.9 48.1 45.6 44.6 47.6 45.3 42.7
Pesca 8.4 5.6 7.1 11.4 3.4 2.4 5.6 5.4 4.1 3.9 1.6 3.5





PANAMÁ: SALDOS DE LOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL OFICIAL Y PRIVADO AL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Crédito total 15 278 17 198 17 234 11 733 7 701 7 427 7 769
Miles de balboas 
8 621 10 248 13 637 16 117 17 135 16 927 17 985 i 7 898
Agropecuario 162 226 207 200 172 147 143 172 217 242 293 316 320 306 300
Agricultura 66 90 74 68 59 56 49 56 84 108 124 130 137 129 129
Ganadería 89 111 103 105 93 74 77 90 108 117 144 161 155 150 139
Pesca 7 25 30 27 20 17 17 26 25 17 25 26 28 27 32
Crédito oficial 547 1 344 1 341 1 485 1 622 1 753 1 663 1 575 1 626 1 639 1 606 1 569 1 696 1 686 1 722
Agropecuario 55 84 77 79 63 51 50 60 67 73 82 82 85 86 87
Agricultura 18 28 26 24 18 16 15 15 16 16 17 16 18 20 20
Ganadería 37 53 47 50 44 35 35 38 46 53 60 62 62 62 63
Pesca - 3 4 5 0 - - 7 5 4 5 4 5 4 4
Crédito privado 14 731 15 854 15 893 10 248 6 079 5 674 6 106 7 046 8 622 11 999 14 511 15 567 15 230 16 299 16 176
Agropecuario 107 142 130 121 110 96 93 112 150 169 211 234 235 220 213
Agricultura 48 63 48 44 41 40 34 41 68 92 107 113 119 109 109
Ganadería 52 58 56 54 49 39 41 51 62 64 84 99 93 88 76
Pesca 7 22 26 22 20 17 17 19 20 13 20 21 23 23 28
Granos 19 35 30 29 26 21 25 29 35 46 62
Arroz 17 23 20 19 17 15 18 21 29 28 37
Maíz 0 1 1 1 1 1 0 0 6
Sorgo 1 - 0 0 1 0 - - - 0
Otros 1 11 9 9 7 5 7 8 6 17 19
Otros 29 28 18 15 14 14 16 39 56 61 51
Café 2 1 2 2 1 4 2 4 11 4 6
Cafla de azúcar 25 23 13 10 7 2 6 5 4 15 9




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Crédito tota! 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario total 1.1 1.3 1.2 1.7 2.2 2.0 1.8 2.0 2.1 1.8 1.8 1.8 1.9 1.7 1.7
Agricultura 0.4 0.5 0.4 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Ganadería 0.6 0.6 0.6 0.9 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
Pesca 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Crédito oficial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario oficial 10.1 6.2 5.7 5.3 3.9 2.9 3.0 3.8 4.1 4.5 5.1 5.2 5.0 5.1 5.1
Agricultura 3.3 2.1 1.9 1.6 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.2
Ganadería 6.8 3.9 3.5 3.4 2.7 2.0 2.1 2.4 2.8 3.2 3.7 3.9 3.7 3.7 3.7
Pesca 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Crédito privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario privado 0.7 0.9 0.8 1.2 1.8 1.7 1.5 1.6 1.7 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3
Agricultura 0.3 0.4 0.3 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Ganadería 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Pesca 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Agropecuario privado/ 
agricultura privado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 44.7 44.0 36.9 36.7 37.6 41.6 37.0 36.8 45.5 54.1 50.7 48.5 50.6 49.5 51.2
Granos 17.5 24.5 22.8 23.9 0.0 27.1 22.5 22.3 19.1 20.8 21.7 26.3
Arroz 15.9 15.9 15.6 15.7 0.0 17.5 16.0 16.2 13.8 17.1 13.4 15.8
Maíz 0.4 0.8 0.5 0.6 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6
Sorgo 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
Otros 0.7 7.9 6.6 7.5 0.0 7.0 5.7 6.2 5.3 3.8 8.1 7.9
Otros 27.2 19.4 14.1 12.8 0.0 14.5 14.6 14.5 26.2 33.3 29.0 22.0
Café 2.0 0.9 1.8 1.3 0.0 1.3 4.3 2.1 2.8 6.7 1.7 2.7
Caña de azúcar 23.3 16.4 9.9 8.5 0.0 7.5 2.6 5.3 3.2 2.2 7.2 3.7
Otros 1.9 2.1 2.3 3.0 0.0 5.6 7.7 7.1 20.1 24.4 20.1 15.5
Ganadería 48.7 40.9 43.2 45.0 44.5 40.5 44.7 45.8 41.1 38.1 39.7 42.4 39.6
Pesca 6.6 15.1 19.9 18.3 17.9 17.9 18.3 17.4 13.4 7.7 9.6 9.1 9.8




PANAMÁ: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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Fuente: Contralorta General de la República, Dirección de Estadística y Censo, Situación Económica, Finanzas, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye vivienda y cooperativa de consumo.
Cuadro 80
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES AL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Crédito total 1 347 2 230 3 277 3 958 4 982 6 919
Millones de pesos dominicanos 
8 692 10 856 15 096 18 248 20 915 25 426 31 089 41 837 51 944
Crédito agropecuario 89 197 279 567 617 838 955 1 315 2 173 2 244 2 434 2 610 2 260 2 945 2 814
Agricultura 59 151 208 324
Ganadería 30 46 72 244
Porcentajes
Crédito total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Crédito agropecuario 6.6 8.8 8.5 14.3 12.4 12.1 11.0 12.1 14.4 12.3 11.6 10.3 7.3 7.0 5.4
Agricultura 4.4 6.8 6.3 8.2
Ganadería 2.2 2.1 2.2 6.2
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años, 




MÉXICO: CRÉDITOS DE LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO RECIBIDOS POR LOS PRESTATARIOS, TOTAL Y AL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Millones de pesos
Financiamiento otorgado 2 072 28 490 61 556 142 025 200 872 263 521 345 749 451 337 555 876 651 657 1 018 568 1 335 014 1 436 462 1 379 782 1 601 970
Banco de México 659 6 821 11 097 12 912 36 059 42 775 48 775 34 059 34 432 17616 72 624 112 552 78 974 83 248 94 491
Banca comercial 788 11 176 25 299 63 769 88 275 137 093 210 048 318 263 396 902 474 139 674 593 848 340 982 769 953 983 1 100 452
Banca de desarrollo 625 10 493 25 160 65 344 76 538 83 653 86 926 99 015 124 542 159 902 271 351 374 122 374 719 342 551 407 027
Crédito total recibido 































1 088 427 
403 061
Crédito agropecuario 
otorgado 178 1 267 1 818 3 692 8 186 13 534 21 389 24 850 33 393 40 972 51 371 55 506 65 662 70 500 71 977

















































Financiamiento otorgado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Banco de México 31.8 23.9 18.0 9.1 18.0 16.2 14.1 7.5 6.2 2.7 7.1 8.4 5.5 6.0 5.9
Banca comercial 38.0 39.2 41.1 44.9 43.9 52.0 60.8 70.5 71.4 72.8 66.2 63.5 68.4 69.1 68.7
Banca de desarrollo 30.2 36.8 40.9 46.0 38.1 31.7 25.1 21.9 22.4 24.5 26.6 28.0 26.1 24.8 25.4
Crédito total recibido




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Banca comercial 56.6 49.3 46.1 45.3 47.0 56.3 65.7 72.8 75.2 75.0 70.8 69.1 72.0 73.0 73.0
Banca de desarrollo 43.4 50.7 53.9 54.7 53.0 43.7 34.3 27.2 24.8 25.0 29.2 30.9 28.0 27.0 27.0
Crédito agropecuario/
crédito total 13.5 6.3 4.0 3.2 6.0 7.5 8.6 7.4 7.1 7.0 5.9 4.9 5.3 5.7 4.8
Banca comercial 5.6 3.1 1.7 1.6 3.0 4.4 5.3 5.5 5.4 5.2 4.6 3.6 3.9 4.1 3.3
Banca de desarrollo 8.0 3.2 2.3 1.6 3.0 3.1 3.3 1.9 1.7 1.8 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5
Banca comercial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 53.6 54.3 56.8 59.5 56.8
Ganadería 42.6 40.9 39.3 36.8 38.4
Silvicultura 0.7 1.2 0.9 1.1 1.2
Caza y pesca 3.0 3.6 3.0 2.6 3.6
Banca de desarrollo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 84.9 86.5 87.7 85.6 90.1
Ganadería 14.6 13.1 11.6 13.2 8.3
Silvicultura 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3
Caza y pesca 0.5 0.4 0.6 1.0 1.4
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994, del Quinto Informe de Gobierno, 1999 e Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (IN EG I), Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1997. 




MÉXICO: CRÉDITO DE AVÍO AGRÍCOLA EJERCIDO POR EL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL (BANRURAL)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Millones de pesos
Total 24.1 315.5 528.9 1 180.7 2 646.2 2 686.9 1 748.0 1 514.4 1 554.7 1 618.4 1 748.3 2 513.9 3 307.5 4 636.6 4 938.0
Ajonjolí 0.5 3.9 5.6 10.0 16.5 10.2 12.8 2.0 0.4 0.2 0.4 0.6 1.0 0.2 1.4
Arroz 0.9 19.2 23.8 50.3 104.8 97.2 37.0 21.4 24.7 24.5 27.4 31.7 45.2 94.9 54.7
Cártamo 0.5 3.6 4.9 14.2 40.3 34.2 20.8 2.7 2.5 5.6 14.8 19.0 30.8 34.5 51.2
Frijol 1.7 18.1 51.7 121.3 272.7 211.5 158.1 151.5 100.2 103.9 111.0 124.8 199.9 267.8 482.4
Maíz 5.6 94.6 175.5 380.9 930.5 773.9 355.8 375.7 478.7 649.4 712.9 573.7 708.2 1 510.1 1 613.4
Otros cultivos b/ 4.8 38.3 55.6 125.8 308.6 378.1 385.5 356.0 434.7 408.4 338.4 947.6 1 024.8 981.4 982.6
Semilla de algodón 4.6 23.8 35.2 117.6 336.3 218.4 222.4 157.2 17.5 4.4 49.8 283.5 596.4 576.0 671.3
Sorgo 2.7 48.2 78.1 172.4 340.6 345.4 189.0 72.5 104.0 58.4 79.4 123.0 270.2 373.1 322.7
Soya 0.5 22.6 31.7 79.3 54.4 191.7 84.9 65.9 72.6 65.9 86.6 43.4 11.8 62.4 43.9
Trigo 2.2 43.3 66.7 109.1 241.5 426.3 281.8 309.3 319.4 297.6 327.6 366.6 418.9 736.3 714.7
Riego 9.9 145.8 235.2 517.8 1 045.7 940.2 979.1 895.4 845.6 1 140.2 1 343.2 1 943.3 1 668.1 3 158.6 3 337.1
Ajonjolí 0.1 0.9 1.5 2.9 3.5 1.2 8.3 1.6 0.3 0.2
Arroz 0.4 9.9 11.9 23.1 41.4 36.1 19.8 13.9 16.0 18.2
Cártamo 0.3 1.0 1.3 5.2 11.9 10.4 20.8 0.9 0.8 3.6
Frijol 0.1 2.1 6.4 16.5 21.0 17.6 39.1 48.5 32.1 62.7
Maíz 0.5 14.5 28.6 57.9 214.7 56.3 95.8 161.6 205.8 423.8
Otros cultivos 1.4 21.3 37.8 74.2 90.5 52.3 131.8 121.0 147.8 269.7
Semilla de algodón 4.3 23.7 35.0 114.9 336.3 218.4 222.4 155.6 17.3 2.2
Sorgo 0.7 15.6 25.2 56.9 82.5 79.0 94.1 42.1 60.3 20.7
Soya 0.4 17.2 25.9 65.5 35.9 145.5 74.5 50.1 55.2 56.5
Trigo 1.9 39.7 61.5 100.9 208.1 323.5 272.4 300.0 309.9 282.7
Temporal 14.1 169.7 293.6 662.9 1 600.5 1 746.7 768.9 619.0 709.2 478.2 405.1 570.6 1 639.4 1 478.0 1 600 9
Ajonjolí 0.4 3.0 4.2 7.1 13.1 9.0 4.5 0.4 0.1 0.0
Arroz 0.5 9.4 11.9 27.1 63.4 61.1 17.1 7.5 8.6 6.3
Cártamo 0.3 2.6 3.6 9.0 28.4 23.8 0.0 1.9 1.7 2.0
Frijol 1.5 16.0 45.3 104.8 251.8 193.9 119.0 103.0 68.1 41.2
Maíz 5.1 80.1 146.9 323.0 715.8 717.6 260.0 214.2 272.8 225.7
Otros cultivos 3.4 17.0 17.8 51.6 218.1 325.8 253.6 235.0 286.9 138.7
Semilla de algodón 0.4 0.1 0.1 2.7 0.0 0.0 0.0 1.6 0.2 2.2
Sorgo 2.0 32.5 53.0 115.5 258.1 266.4 94.9 30.5 43.7 37.7
Soya 0.1 5.4 5.8 13.8 18.6 46.2 10.3 15.8 17.4 9.4




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Porcentajes
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ajonjolí 2.11 1.24 1.06 0.84 0.63 0.38 0.73 0.13 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03
Arroz 3.71 6.10 4.50 4.26 3.96 3.62 2.11 1.42 1.59 1.52 1.57 1.26 1.37 2.05 1.11
Cártamo 2.27 1.14 0.93 1.20 1.52 1.27 1.19 0.18 0.16 0.35 0.85 0.76 0.93 0.74 1.04
Frijol 6.95 5.75 9.78 10.28 10.31 7.87 9.05 10.01 6.44 6.42 6.35 4.96 6.04 5.78 9.77
Maíz 23.42 29.97 33.19 32.26 35.16 28.80 20.35 24.81 30.79 40.13 40.78 22.82 21.41 32.57 32.67
Otros cultivos 19.75 12.12 10.51 10.65 11.66 14.07 22.05 23.51 27.96 25.23 19.36 37.69 30.98 21.17 19.90
Semilla de algodón 19.26 7.54 6.65 9.96 12.71 8.13 12.72 10.38 1.13 0.27 2.85 11.28 18.03 12.42 13.59
Sorgo 11.33 15.26 14.77 14.61 12.87 12.85 10.81 4.79 6.69 3.61 4.54 4.89 8.17 8.05 6.54
Soya 1.97 7.15 6.00 6.71 2.06 7.14 4.85 4.35 4.67 4.07 4.95 1.73 0.36 1.35 0.89
Trigo 9.23 13.73 12.61 9.24 9.12 15.87 16.12 20.43 20.55 18.39 18.74 14.58 12.67 15.88 14.47
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 1994 y del Quinto Informe de Gobierno, 1999. 
al Cifras preliminares.
b/ Se refiere a cebada, productos hortícolas, ffutícolas y forrajeros, principalmente.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Millones de pesos a precios constantes en moneda nacional
Costa Rica b/
Inversión interna bruta 2 753 2 033 2 665 2 757 2 562 2 822 2 953 2 543 3 533 3 994 3 767 3 608 3011 3 358 4 124
Formación bruta de capital fijo 2 425 1 892 2 119 2 336 2 251 2 598 2 974 2 593 3 156 3 876 3 561 3 482 3 258 3 817 4 693
Construcción 1 213 929 968 950 976 1 084 1 055 1 014 1 050 1 243 1 323 1 273 1 255 1 374 1 519
Maquinaria y equipo 1 212 962 1 152 1 387 1 275 1 514 1 920 1 579 2 107 2 633 2 237 2 209 2 003 2 443 3 173
Pública 868 696 662 527 497 566 620 569 625 803 854 891 895 1 017 1 168
Privada 1 556 1 196 1 457 1 810 1 754 2 032 2 355 2 024 2 532 3 073 2 706 2 591 2 363 2 800 3 225
Variación de existencias 329 141 546 420 311 225 -21 -51 377 119 207 125 -247 -459 -568
El Salvador d
Inversión interna bruta 4 752 3 484 4 214 4 030 4 788 6 032 5 057 5 933 7 602 8 361 9 551 10 998 8 571 9 069 10 406
Formación bruta de capital fijo 4 870 3 892 4 165 4 536 4 717 5 140 5 004 5 813 6 866 7 958 8 959 10 259 8 948 9 601 10 163
Construcción 2 828 3 022 3 366 3 736 3 888 3 996 4215 4 353
Maquinaria y equipo 2 985 3 844 4 592 5 223 6 371 4 952 5 387 5 800
Pública 1 104 1 499 1 644 1 629 1 724 1 853 1 712 1 735
Privada 4 708 5 366 6314 7 330 8 536 7 095 7 890 8 428
Variación de existencias -118 -407 49 -507 70 892 54 120 736 403 592 739 -377 -533 243
G uatem ala d/
Inversión interna bruta 355 236 237 313 310 311 307 377 488 460 468 462 393 456 434
Formación bruta de capital fijo 373 220 229 266 300 319 286 297 385 412 401 436 427 512 573
Construcción 188 99 102 114 132 141 130 133 173 176 169 187 191 221 252
Maquinaria y equipo 185 121 127 152 168 178 157 163 212 236 232 249 237 292 321
Pública 149 60 62 79 89 98 88 85 115 111 111 120 126 152 164
Privada 224 161 167 188 211 221 198 212 270 301 290 316 302 361 409




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Honduras e/
Inversión interna bruta








Formación bruta de capital fijo
Construcción 












958 740 596 777
948 726 591 630
489 501 386 396
459 225 205 234
370 398 265 251
578 328 326 379
10 14 5 147
1 176 740 952 975
947 751 937 1 032
655 536 598 577
292 216 338 455
394 190 198 125
553 562 739 906
229 -12 15 -56
994 957 988 1 165

















230 37 111 286
3 292 2 801 2 407 2 768

















-247 -96 -205 339
373 271 976 1 078
443 287 414 784
260 151 164 401
183 136 250 383
140 89 53 155
304 198 361 629
-70 -16 562 294
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
1 310 1 633 1 817 1 871 1 761 1 840 1 887
1 116 1 516 1 514 1 297 1 339 1 533 1 836
719 921 722 656 580 597
397 595 792 640 759 936
517 667 585 524 448 360 361
599 849 929 773 891 1 173 1 475
194 117 303 574 422 307 51
2 743 2 340 3 010 3 642 4015 4 905 5239
2 788 2 659 3 160 3 560 4 098 4 792 5066
1 058 1 027 1 066 1469 1 710 1 889 2051
1 730 1 632 2 094 2 090 2 388 2 903 3015
1 537 1 539 1 930 2 119 2 322 2 107 2022
1 251 1 120 1 230 1 368 1 777 2 686 3044
-45 -320 -150 83 -83 112 173
1495 1 701 1 944 2 154 2 286 2 765 3 120
1 113 1 571 1 659 1 787 1 737 2 079 2370
600 915 937 1046 960 1 003 1038
513 656 722 741 777 1076 1332
196 225 192 282 276 290 438
917 1 345 1 468 1 505 1461 1 789 1932




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Cuba i/
Inversión interna bruta 2 237 3 714 2 592 1 932 2 169 5 234 5 085 2 752 1 147 692 732 I 157 I 274 1 640 1 760
Formación bruta de capital fijo I 615 3 098 2 771 2 119 2 225
Variación de existencias 622 616 -179 -187 -56
Haití j/
Inversión interna bruta 934 1 078 987 997 955 901 866 921 639 597 927 1 747 1 722 1 696 1 821
República Dominicana k/
Inversión interna bruta 748 594 617 945 804 947 796 727 900 966 1 073 1 120 1 226 1 457 1 851
Formación bruta de capital fijo 696 571 591 905 779 927 779 694 864 929 1 036 1 081 1 184 1 409 1 800
Construcción 400 348 387 651 556 664 637 558
864
694 764 841 889 1 004 1 175 1 406
Maquinaria y equipo 296 224 204 254 223 263 142 136 171 165 195 192 180 234 395
Pública 170 172 143 294 241 310 222 209 285 349 389 392 441 377 409
Privada 526 399 448 611 538 617 557 485 579 580 684 727 785 1 080 1 443
Variación de existencias 1/ 52 22 26 40 25 20 17 33 36 37 37 39 42 48 51
Tasas de crecimiento
Inversión interna bruta
Costa Rica 7.0 7.7 31.1 3.4 -7.1 10.2 4.6 -13.9 38.9 13.1 -5.7 -4.2 -16.6 11.5 22.8
El Salvador -34.3 -6.8 20.9 -4.4 18.8 26.0 -16.2 17.3 28.1 10.0 14.2 15.2 -22.1 5.8 14.7
Guatemala -14.7 -19.1 0.2 32.5 -1.0 0.4 -1.3 22.6 29.6 -5.7 1.5 -1.2 -15.0 16.0 -4.8
Honduras -9.6 6.2 -19.5 30.4 27.9 -3.7 3.2 17.9 12.4 24.7 11.3 3.0 -5.9 4.5 2.6
Nicaragua -14.9 -14.1 15.0 -0.9 -14.7 28.6 21.0 10.2 22.1 6.8
Panamá -4.1 28.6 2.5 -61.8 -27.3 260.2 10.5 38.6 13.8 14.3 10.8 6.1 21.0 12.8
Cuba 10.2 7.5 -30.2 -25.5 12.3 141.3 -2.8 -45.9 -58.3 -39.7 5.8 58.1 10.1 28.7 7.3
Haiti 1.4 11.5 -8.4 1.0 -4.2 -5.7 -3.9 6.4 -30.6 -6.6 55.3 88.5 -1.4 -1.5 7.4
República Dominicana 8.8 -4.7 4.0 53.1 -15.0 17.8 -15.9 -8.7 23.9 7.3 11.1 4.4 9.5 18.8 27.0
/Continúa
Cuadro 83 (Conclusión)
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Formación bruta de capital fijo
Costa Rica -9.4 5.4 12.0 10.3 -3.6 15.4 14.5 -12.8 21.7 22.8 -8.1 -2.2 -6.5 17.2 22.9
El Salvador -30.5 8.8 7.0 8.9 4.0 9.0 -2.7 16.2 18.1 15.9 12.6 14.5 -12.8 7.3 5.8
Guatemala -9.9 -6.3 3.8 16.4 12.7 6.4 -10.3 3.7 29.8 6.9 -2.6 8.7 -2.0 19.9 11.8
Honduras 4.4 -3.2 -18.6 6.6 21.3 20.4 -4.7 0.2 27.0 35.8 -0.1 -14.3 3.2 14.5 19.8
Nicaragua -18.1 -9.8 -7.0 14.8 -4.6 18.8 12.6 15.1 16.9 5.7
Panamá -4,4 24.7 10.1 -57.0 -35.2 44.2 89.4 41.9 41.1 5.6 7.7 -2.8 19.7 14.0
Cuba 7.2 7.0 -10.6 -23.5 5.0 -100.0
República Dominicana 6.5 -6.1 3.5 53.1 -14.0 19.0 -16.0 -10.9 24.6 7.5 11.6 4.3 9.5 19.0 27.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios constantes de 1966.
c/ Millones de colones a precios constantes de 1990.
d/ Millones de quetzales a precios constantes de 1958.
e/ Millones de lempiras a precios constantes de 1978.
17 El Banco Central de Nicaragua ha emprendido la revisión de las series históricas de las cuentas nacionales que con anterioridad habían sido elaboradas por la Secretaría de
Planificación. De dicha revisión sólo están disponibles cifras a partir del año 1988. Miles de córdobas a precios constantes de 1980. 
g/ A partir de 1980, incluye formación bruta de capital fijo de la actividad minería, 
h/ Millones de balboas a precios constantes de 1982.
i/ Millones de pesos a precios constantes de 1981.
j/ Millones de gourdes, a precios constantes de 1976.
k/ Millones de pesos a precios constantes de 1970




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Millones de pesos corrientes en moneda nacional
Costa Rica b/
Inversión interna bruta 11 003 51 240 62 162 77 170 85 569 113 233 142 857 172 769 268 416 326 626 360 142 389 360 497 424 598 075 734 045
Formación bruta de capital fijo 9 895 38 240 46 023 56 313 66 211 87 224 117 071 136 098 188318 248 535 258 940 309 783 335 996 434 586 598 602
Construcción 5 675 18 818 21 644 23 928 29 520 39 102 45 310 55 718 67 884 86 397 103 858 124 734 133 677 154 450 187 799
Maquinaria y equipo 4219 19 422 24 379 32 385 36 691 48 122 71 761 80 381 120 435 162 138 155 082 185 049 202 319 280 137 410 803
Pública 3 826 13 940 14 373 12 569 14 424 19 246 24 661 29 287 37 481 52 372 63 467 82 760 96 397 115 627 148114
Privada 6 069 24 300 31 651 43 744 51 787 67 978 92 409 106 811 150 838 196 164 195 473 227 023 239 599 318 960 450 488
Variación de existencias 1 109 13 000 16 139 20 857 19 358 26 009 25 786 36 671 80 098 78 090 101 202 79 577 161 428 163 489 135 443
El Salvador b/
Inversión interna bruta 1 185 1 455 2 374 2 554 3 130 4 356 5 057 6 563 9 235 11 215 13 932 16 663 13 707 14 645 17 245
Formación bruta de capital fijo 1 213 1 613 2351 2 820 3 090 3 786 5 004 6 456 8 561 10 737 13 067 15 557 14 266 15 535 16 945
Construcción 2 546 3 066 4 088 5 077 6 273 6 944 7 429 7 879 8 460
Maquinaria y equipo 2 458 3 390 4 473 5 660 6 794 8 613 6 838 7 656 8 485
Pública 930 1 209 2 001 2 440 2 645 2 942 3 305 3 157 3 290
Privada 4 074 5 247 6 560 8 296 10 423 12 616 10 962 12 378 13 655
Variación de existencias -27 -158 23 -266 40 570 54 107 673 478 865 1 106 -559 -890 300
Guatemala c/
Inversión interna bruta 1 252 1 285 1 636 2 464 2 814 3 201 4 668 6 762 9 893 11 080 11 709 12 820 12 113 14 927 18 099
Formación bruta de capital fijo 1 295 1 225 1 593 2 188 2 747 3 255 4 455 5 760 8 445 10 334 10 622 12 360 12 727 15 980 19 081
Construcción 589 416 517 645 837 996 1 297 1 666 2510 2 957 3 043 3 600 3 945 4 907 5 907
Maquinaria y equipo 707 809 1 076 1 544 1 911 2 259 3 158 4 094 5 935 7 378 7 579 8 761 8 782 11 072 13 173
Pública 589 416 303 472 590 755 932 1 024 1 622 1 745 1 909 2 125 2 372 3 134 3 546
Privada 707 809 1 290 1 716 2 157 2 500 3 523 4 736 6 823 8 589 8 713 10 235 10 355 12 846 15 534




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Honduras d/
Inversión interna bruta








Formación bruta de capital fijo
Construcción 












1 271 1261 1 055 1 446

















13 27 10 314
3 490 26 703 73 609 425 909











458 2 783 13 293 70 506
1 071 822 968 1 037

















196 -12 12 -51
1 942 1 978 2 881 4 022
1 429 1 884 2 533 3 096
804 1 062 1 507 1 924
625 822 1 026 1 172
467 589 823 1 168
962 1 295 1 710 1 928
513 94 348 926
81 87 302 1 498
85 91 319 1 359
20 27 104 425
64 64 215 934
145 566
175 793
-4 -4 -18 139
366 301 894 1 121
428 318 454 874
277 162 181 447
152 156 274 426
149 96 59 175
279 222 395 698
-62 -17 440 248
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
4 881 7 614 10 861 11
4 202 6 535 8 110 8
2 690 3 298 3 832 4
1 512 3 237 4 278 4
1 948 2 387 3 202 4
3 711 4 148 4 908 4
679 1 079 2 751 2
1 775 2 046 2 732 3
1 798 2 089 2 726 3
563 505 615 1
1 235 1 584 2 111 2
904 1 103 1 524 1
894 986 1 202 1
-23 -43 6
1 573 1793 2 074 2
1 228 1 681 1 829 2
668 990 1 074 1
560 691 755
224 246 222
1 004 1435 1 607 1
345 112 245
14 510 18318 15 188







3 400 3 893 763
4 443 6 153 7 248













































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Cuba h/
Inversión bruta interna 2 106 3 761 2 482 1 734 1 976 2 370 4 872 2 274 976 965 1 006 1 500 1 900
Formación de capital 1 529 3 098 2 729 1 994 2 054 2 233
Variación de existencias 577 663 -247 -260 -78 137
Inversión total 2 739 4 307 4 333 3 807 4 097 4511
Construcción 1330 1 538 1 563 1 436 1 617 1 831
Maquinaria y equipo 1 031 1 829 1 813 1 499 1 569 1 756
Otros 37 9 940 957 873 911 924
Agropecuario 585 934 975 862 900 1 005
Silvicultura 17 67 70 67 57 57
Haití i/
Formación bruta de capital 1 238 1 673 I 620 1 545 1 500 1 791 1 866 2 201 1 604 1 656 2 063 4717
República Dominicana j/
Inversión interna bruta 1 665 2 799 3 577 5 436 8 212 11 706 15 282 21 074 25 368 28 185 31 020 44 596 41 040 52 566 68 528
Formación bruta de capital fijo 1584 2 747 3 492 5 319 8 123 11 606 15 161 20 948 25 218 28 027 30 845 44 387 40 800 52 273 68 198
Construcción 970 1 958 2 268 3 501 5 978 8 700 11 285 15 861 18 878 21 868 24 084
Maquinaria y equipo 614 789 1 224 1 818 2 055 2 806 3 756 4 960 6 190 6 000 6 586
Pública 362 717 646 1 680 2 519 3 843 4 059 6 107 8 004 10 298 11 669 12 237 14 018 12 260 12 913
Privada 1 222 2 030 2 847 3 639 5 604 7 763 11 102 14 841 17213 17 729 19 176 32 150 26 782 40 013 55 285
Variación de existencias k/ 82 52 85 118 89 100 120 127 150 158 175 209 240 293 330
Porcentajes
Relación inversión interna 
bruta/producto interno 
bruto
Costa Rica 26.6 25.9 25.2 27.1 24.5 26.6 27.3 25.0 29.6 30.5 27.6 24.0 26.1 26.5 27.2
El Salvador 13.3 10.8 13.3 12.4 12.8 15.3 13.9 15.4 18.5 18.6 19.7 20.0 15.2 14.9 16.6
Guatemala 15.9 11.5 10.3 13.9 13.7 13.5 13.6 14.3 18.3 17.2 15.7 15.1 12.7 13.8 14.9
Honduras 24.8 17.3 13.9 17.4 21.0 19.1 23.0 24.7 26.0 33.6 37.6 31.6 30.4 29.8 21.1




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Panamá 28.1 15.2 17.2 18.4 7.5 6.2 16.8 19.2 23.7 24.7 26.8 30.3 29.6
Cuba 12.0 14.0 9.4 6.8 7.5 8.9 23.3 13.0 6.0 5.8 4.9 6.4 7.5
Haití
República Dominicana 24.6 17.8 20.1 24.3 25.0 27.6 25.3 21.9 22.5 23.1 22.8 27.8 22.4 24.4 28.3
Formación bruta de capital/ 
producto interno bruto
Costa Rica 23.9 19.3 18.7 19.8 18.9 20.5 22.4 19.7 20.8 23.2 19.8 19.1 17.6 19.2 22.2
El Salvador 13.6 12.0 13.1 13.6 12.6 13.3 13.7 15.2 17.2 17.8 18.5 18.7 15.8 15.8 16.3
Guatemala 16.4 11.0 10.1 12.4 13.4 13.7 13.0 12.2 15.6 16.1 14.2 14.5 13.3 14.8 15.7
Honduras 24.5 17.0 13.7 13.6 15.4 18.2 20.2 19.0 22.4 28.8 28.1 24.0 23.3 23.5 20.1
Nicaragua 14.6 20.7 13.8 13.2 27.3 28.1 20.4 4.3 14.7 16.3 17.0 19.1 20.5 23.6 26.9
Panamá 23.0 15.4 17.0 19.3 8.8 6.5 8.5 15.0 18.5 23.2 23.6 26.0 25.6
Cuba 8.7 11.5 10.3 7.8 7.8 8.4
Haití 17.9 16.7 14.5 15.8 15.9 16.5 14.9 14.8 10.4 8.5 8.2 13.2
República Dominicana 23.4 17.5 19.6 23.7 24.7 27.4 25.1 21.7 22.4 23.0 22.6 27.7 22.2 24.3 28.2
to
=  —    >15»






fr A partir de 1980, incluye formación bruta de capital fijo de la actividad minería.
g/ Balboas.
h/ Pesos.
i/ Gourdes. Incluye variación de existencias.
j/ Pesos dominicanos.
k/ Comprende sólo la variación de existencias de maní, tabaco en rama y frijoles y de las actividades de minería e industrias manufactureras.
1
Cuadro 85
MÉXICO: INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL Y AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Inversión interna bruta total 1 214 10 375 14 489 37 165 93 922 125 924
Millones de pesos corrientes 
170 993 221 423 262 109 263 777 308 399 364 099 583 558 823 008 923 165
Formación bruta de 
capital fijo 1 107 9 076 15415 35 667 77 110 94 670 132 113 177 044 220 545 233 179 274 861 296 708 451 081 619 494 807 077
Construcción 588 3 090 5 046 8 316 40 505 48 166 66 267 87 158 107 876 125 218 148 645 156 004 224 552 317 193 434 471
Maquinaria y equipo 445 2 197 4 003 7 098 36 605 46 503 65 847 89 886 112 670 107 961 126217 140 704 226 529 302 301 372 606
Pública 476 3 147 5 176 10 071 18318 23 068 31 585 38 539 42 597 47 264 71 172 68 881 75 753 98 138 92 242
Privada 630 5 901 10 239 25 596 58 792 71 602 100 528 138 505 177 949 185916 203 690 227 827 375 327 521 356 714 835
Variación de existencias 107 1 300 -925 1 498 16812 31 254 38 879 44 379 41 563 30 597 33 538 67 391 132 477 203 515 116 088
Inversión interna bruta 
agropecuaria 39 241 125 390 978 2 447 3 346 4 035 4 897 2415 1 524 -3 393 2 318
Formación bruta de 
capital fijo agropecuario 8 133 217 456 1 350 1 115 1 421 1 769 2 109 2 229 2517 3 119 4 288
Mejoras de tierras y 
desarrollo de plantaciones 
y  huertos 4 48 95 211 428 480 634 838 1 026 1 108
Maquinaria y equipo 1 48 50 76 583 255 332 409 467 354 448 308 539
Ganado reproductor b/ 1 47 49 70 568 232 307 376 404 294 377 213 398 940
Variación de existencias 31 109 -92 -66 -372 1 332 1 924 2 266 2 788 186 -993 -6 511 -1 970
Inversión interna bruta total 188 422 191 390
Millones 
213 497
de pesos constantes de 
234 728 265 982
1993 
263 777 291 009 189 803 238 519 298 149 322 944
Formación bruta de
capital fijo ..................................  162 548 171 896 194 456 215 833 239 227 233 179 252 745 179 442 208 860 252 787 279 911
Construcción ..................................  98 528 100 704 109 091 114 199 121 274 125 218 134 350 104 095 116 146 128 514 134 429
Maquinaria y equipo ..................................  64 020 71 192 85 365 101 634 117 954 107 961 118 396 75 347 92 714 124 274 145 481
Pública ..................................  40 632 43 526 48 405 48 676 47 071 47 264 64 882 44 580 37 992 41 862 33 338
Privada .................................. 121916 ¡28 371 146 051 167 157 192 156 185 916 187 864 134 862 170 869 210 936 246 572
Variación de existencias ..................................  25 874 19 493 19 041 18 895 26 755 30 597 38 264 10 361 29 659 45 362 43 034
/Continúa
247
Inversión interna bruta 
agropecuaria






1980 1985 1986 1987
inversión total 3.2 2.3 0.9 1.1
Inversión/PIB
Inversión total 27.2 21.9 18.2 19.2
Formación bruta de 
capital fijo 24.8 19.2 19.4 18.4
Variación de existencias 2.4 2.7 -1.2 0.8
Agropecuaria 0.9 0.5 0.2 0.2
Formación bruta de 
capital fijo agropecuario 0.2 0.3 0.3 0.2
Variación de existencias 0.7 0.2 -0.1 0.0
Inversión agropecuaria/ 
PIB agropecuario 10.6 5.6 1.7 2.3
Formación bruta de 
capital fijo agropecuario 2.2 3.1 2.9 2.7


















1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
3 706 4 144 4 543 4 924 2 415 1 715 -4 153 740
1 914 2 039 2 128 2 244 2 229 2 340 2 069 2 165
325 364 422 483 354 418 157 220
296 336 387 417 294 345 109 164
1 792 2 105 2414 2 679 186 -625 -6 222 -1 425
Porcentajes
1.9 2.0 1.8 1.9 0.9 0.5 -0.9 0.4
22.9 23.1 23.3 23.3 21.0 21.7 19.8 23.1 25.9 24.4
17.2 17.9 18.7 19.6 18.6 19.4 16.2 17.9 19.5 21.3
5.7 5.3 4.7 3.7 2.4 2.4 3.7 5.2 6.4 3.1
0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 -0.18 0.09
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.17 0.17
0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.35 -0.08
6.3 6.3 6.2 7.1 3.3 2.0 -3.7 1.7
2.9 2.7 2.7 3.1 3.1 3.4 3.4 3.1





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Inversión interna bruta total 1.6 11.6
Tasas de crecimiento 
9.9 13.3 -0.8 10.3 -34.8 25.7 25.0 8.3
Formación bruta de 
capital fijo 5.8 13.1 11.0 10.8 -2.5 8.4 -29.0 16.4 21.0 10.7
Construcción 2.2 8.3 4.7 6.2 3.3 7.3 -22.5 11.6 10.6 4.6
Maquinaria y equipo 11.2 19.9 19.1 16.1 -8.5 9.7 -36.4 23.0 34.0 17.1
Pública 7.1 11.2 0.6 -3.3 0.4 37.3 -31.3 -14.8 10.2 -20.4
Privada 5.3 13.8 14.5 15.0 -3.2 1.0 -28.2 26.7 23.4 16.9
Variación de existencias -24.7 -2.3 -0.8 41.6 14.4 25.1 -72.9 186.3 52.9 -5.1
Inversión interna bruta 
agropecuaria 68.7 11.8 9.6 8.4 -51.0 -29.0 -342.1 -117.8
Formación bruta de 
capital fijo -20.6 6,5 4.4 5.4 -0.7 5.0 -11.6 4.6
Maquinaria y equipo -61.9 11.8 15.9 14.5 -26.7 18.1 -62.4 40.1
Ganado reproductor b/ -64.4 13.5 15.2 7.9 -29.5 17.2 -68.5 51.1
Variación de existencias -935.6 17.5 14.7 11.0 -93.1 -435.8 895.6 -77.1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios años, Oferta y Demanda Final de Bienes y Servicios, junio, 1988 y 
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, 1999. 
a/ Cifras preliminares.




GASTO PÚBLICO TOTAL Y SECTOR AGROPECUARIO

Cuadro 86
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO PÚBLICO TOTAL Y GASTO DEL SECTOR AGROPECUARIO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/






















8 650 35 946 46 275
718 4 493 6 062
1 513 2 457 3 440
88 164 333
1 116 1 070 1 705
70 31 60
990 1 718 1 688
149 404 263
6 194 63 248 215 958 1
341 3 156 8 162
1 065 1 365 1 757
38 43 50
1 066 1 887 2 251
93 204 202
50 356 63 035 82 430
6 697 6 114 7 996
3 592 3 690 4 232
281 153 195
2 093 2 584 3 130
81 125 141
1 958 2 106 2 283
353 306 259
182 749 148 453 4 568 842 
26 159 3 144 85 366
1 952 930 1 005
43 33 32
3 288 5 136 6 506
235 313 286
99 143 123 389 158 336 
8 725 8 637 22 421
4 882 6 603 8 081
254 289 234
3 507 4 307 5 754
129 134 155
2 853 3 380 4 305
317 340 386
545 2 003 2 596
10 48 115
1 185 1 405 1 523
31 27 38
7 978 10 374 16 360
311 373 364
188 243 286 986 337 663 
36 573 31 814 21 497
8 808 10 051 11 892
215 202 202
6 734 6 833 9 023
219 267 253
6 222 6 651 8 423
895
3 034 3 768 4 396
147 102 78
1 463 1 614 1 702
36 32 31
20 287 23 135 24 107
821 852 739
413 865 465 482 
18 680
14 090 13 308 16 583
220 220 314
10 138 12616 16715
228 251 399
9 743 11 899
5 057 5 725 6 915
1 983 2 557 2 587
30 38 47
27 642 35 453 39 785






































Relación entre el gasto agropecuario/gasto total
Costa Rica 8.3 12.5 13.1 13.3 9.7 9.7 8.8 7.0 14.2 19.4 11.1 6.4 4.5
El Salvador 5.8 6.7 9.7 7.8 4.2 4.6 5.2 4.4 2.9 2.4 2.0 1.7 1.6 1.7 1.9
Guatemala 6.3 2.9 3.5 3.9 4.8 4.5 3.7 3.1 2.7 3.3 3.9 2.8 2.2 2.0 2.4
Honduras 15.1 23.5 15.6 18.0 14.5 11.3 11.1 10.1 9.0 14.4
Nicaragua 5.5 5.0 3.8 2.2 2.1 1.9 1.8 2.4 4.4 4.8 2.7 1.8
Panamá 3.5 3.1 2.8 2.2 3.6 3.2 2.7 2.0 2.5 2.5 2.0 1.8 1.5 1.5 1.8
República Dominicana 8.8 10.8 9.0 7.2 6.1 4.4 3.9 3.6 2.2 4.0 3.7 3.1 3.4 4.0 7.6
México 13.2 9.6 10.0 8.2 6.1 5.7 5.7 5.5 5.5 5.1 6.6 8.0 8.1 7.0 6.0
Fuente: CEPAL, Series Macroeconômicas del Istmo Centroamericano, 1950-1996 y Evolución Económica durante 1997 para todos los países; Costa Rica: Secretaria Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y Contraloría General de la República; El Salvador: Ministerio de Hacienda, Dirección de Contabilidad Central; Guatemala: Unidad 
Sectorial de Planificación Agropecuaria y Alimentación (USPADA), Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación (MAGA), Marco Global de Información Estadística 
del Sector Agropecuario, 1950-1995, mayo de 1996; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua; Panamá: Dirección General de Estadística y Censo, Contraloría General de la 
República; República Dominicana: Banco Central de la República Dominicana, Boletín trimestral, varios años y México: Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática, 
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, 1999.
a/ E l gasto incluye gastos corrientes más gastos de capital. E l gastos agropecuario para algunos países de la región se calculó en base a los porcentajes de la Unidad Regional de
Asistencia Técnica (Ruta II), Gasto Público en América Central, 1994. 
b/ Cifras preliminares,
c/ Millones de colones,
d/ Millones de quetzales,
e/ Millones de lempiras,
f/ Millones de córdobas.
g/ Millones de balboas. Se refiere a la clasificación económica y funcional de los gastos del gobierno central.
h/ Millones de pesos dominicanos.
i/ Millones de pesos. Se refiere al gasto programable.




POBLACIÓN, EMPLEO Y SALARIOS

Cuadro 87
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN TOTAL, POR SEXO Y RURAL a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989
Población total
Istmo Centroamericano 22 130 24 907 25 498 26 103 26 724 27 360
Centroamérica 20 180 22 740 23 286 23 846 24 421 25 010
Costa Rica 2 284 2 642 2719 2 798 2 879 2 963
El Salvador 4 586 4 769 4 835 4 903 4 971 5 040
Guatemala 6 820 7 738 7 931 8 128 8 330 8 537
Honduras 3 569 4 186 4317 4 451 4 589 4 732
Nicaragua 2 921 3 404 3 484 3 567 3 652 3 739
Panamá 1 950 2 167 2212 2 257 2 303 2 350
Cuba 9 710 10 115 10216 10317 10 420 10 523
Haití 5 454 6 134 6288 6 445 6 607 6 772
República Dominicana 5 697 6 376 6516 6 660 6 807 6 957
México 67 570 75 465 77 346 79 112 80 117 81 666
Hombres
Istmo Centroamericano 11 137 12 498 12 790 13 090 13 398 13 713
Centroamérica 10 146 11 398 11 668 11 946 12 230 12 522
Costa Rica 1 153 1 335 1 374 1 414 1455 1 498
El Salvador 2 288 2 345 2 376 2 407 2 438 2 470
Guatemala 3 453 3 916 4 012 4 111 4 212 4 316
Honduras 1 793 2 105 2 171 2 239 2 309 2 382
Nicaragua 1 459 1 696 1 735 1 775 1 816 1 857
Panamá 991 1 100 1 122 1 144 1 167 1 191
Cuba 4911 5 097 5 145 5 194 5 243 5 292
Haití 2 672 3011 3 088 3 166 3 247 3 330
República Dominicana 2 894 3 238 3310 3 383 3 458 3 535
México 33 729 37 569 38 294 39 032 39 785 40 553
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Miles de habitantes
28 012 28 751 29499 30 291 31 098 31 909 32 726 33 554 34 395










































































83 226 84 803 86 391 87 983 89 571 91 145 92 712 94 275 95 830
14 036 14 406 14 787 15 177 15 578 15 990 16 336 16 690 17 054














































































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Mujeres
Istmo Centroamericano 10 992 12 409 12 707 13 013 13 326 13 647 13 976 14 345
Centroamérica 10 034 11 342 11 618 11 901 12 191 12 488 12 793 13 138
Costa Rica 1 131 1 307 1 345 1 384 1 424 1 465 1 507 1 554
El Salvador 2 297 2 424 2 459 2 496 2 533 2 570 2 608 2 663
Guatemala 3 367 3 823 3 919 4017 4 118 4 221 4 327 4 440
Honduras 1 776 2 081 2 145 2 212 2 280 2 350 2 423 2 498
Nicaragua 1 462 1 707 1 749 1 792 1 836 1 881 1928 1 984
Panamá 958 1 067 1 090 1 112 1 135 1 159 1 183 1 207
Cuba 4 799 5 018 5 070 5 123 5 177 S 231 5 286 5 334
Haití 2 781 3 124 3 200 3 279 3 359 3 442 3 526 3 592
República Dominicana 2 803 3 137 3 206 3 277 3 349 3 422 3 497 3 572
México 33 840 37 895 39 052 40 080 40 332 41 113 41 891 42 726
Población rural
Istmo Centroamericano 12 904 14 130 14 379 14 634 14 894 15 159 15 430 15 729
Centroamérica 11 924 13 084 13 321 13 563 13 810 14 063 14 321 14 609
Costa Rica 1 301 1458 1490 1 523 1 557 1 591 1626 1 665
El Salvador 2 563 2 530 2 537 2 544 2 552 2 559 2 567 2 591
Guatemala 4 282 4 834 4 946 5 061 5 179 5 299 5 422 5 555
Honduras 2 321 2 608 2 662 2717 2 773 2 831 2 889 2 939
Nicaragua 1 457 1 655 1 686 1 718 1 750 1 783 1 817 1 859
Panamá 980 1 046 1 058 I 071 1 083 1 096 1 109 1 120
Cuba 3 105 2 870 2 831 2 792 2 754 2717 2 680 2 634
Haití 4 116 4 464 4 534 4 604 4 676 4 749 4 823 4 860
República Dominicana 2 856 3 043 3 091 3 140 3 189 3 239 3 289 3 303
México 23 304 23 701 23 713 23 725 23 737 23 749 23 762 23 857
1992 1993 1994 1995 1996 1997 b/ 1998
14 712 15 114 15 520 15918 16 390 16 864 17 341
13 481 13 859 14 241 14618 15 065 15515 15 969
1 604 1 658 1 708 1 753 1 805 1 853 1 899
2 708 2 768 2 831 2 892 3 007 3 124 3 243
4 557 4 681 4 808 4 940 5 074 5 212 5 354
2 574 2 651 2 729 2 805 2 888 2 971 3 054
2 038 2 100 2 165 2 227 2 291 2 355 2 419
1 231 1 255 1 279 1 301 1 325 1 349 1 372
5 375 5 408 5 437 5 463 5 496 5 524 5 549
3 673 3 737 3 800 3 867 3 938 4011 4 085
3 645 3715 3 783 3 847 3 918 3 987 4 053
43 558 44 381 45 186 45 963 46 803 47 629 48 434
16 034 16 346 16 664 16 989 17 288 17 592 17 903
14 903 15 203 15 510 15 824 16 114 16 409 16711
1 705 1 745 1 787 1 829 1 861 1 893 1 927
2 616 2 640 2 665 2 691 2 714 2 737 2 761
5 692 5 831 5 975 6 122 6 270 6 423 6 579
2 989 3 039 3 091 3 144 3 186 3 228 3 271
1 902 1 947 1992 2 039 2 083 2 127 2 173
1 131 1 142 1 154 1 165 1 174 1 183 1 192
2 589 2 545 2 502 2 459 2416 2 373 2 331
4 897 4 934 4 972 5 010 5 042 5 074 5 106
3 316 3 330 3 343 3 357 3 363 3 368 3 374




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Hombres
Istmo Centroamericano 6 683 7 303 7 429 7 559 7 691 7 825 7 963
Centroamérica 6 162 6 747 6 867 6 990 7 115 7 243 7 374
Costa Rica 679 761 778 795 813 831 849
El Salvador 1 319 1 284 1 287 1 290 1 292 1 295 1 297
Guatemala 2 212 2 495 2 553 2611 2 671 2 733 2 795
Honduras 1 192 1 347 1 376 1 406 1 437 1 468 1 500
Nicaragua 760 859 873 888 902 917 933
Panamá 521 556 562 569 575 582 589
Cuba 1 651 1 523 1 503 1 484 1 464 1 445 1 426
Haití 2 074 2 250 2 285 2 321 2 358 2 395 2 432
República Dominicana 1 494 1 594 1 619 1 645 1 671 1 697 1 724
México 11 903 12 071 12 072 12 072 12 073 12 073 12 074
Mujeres
Istmo Centroamericano 6 220 6 828 6 950 7 075 7 203 7 334 7 467
Centroamérica 5 762 6 338 6 454 6 574 6 695 6 820 6 947
Costa Rica 621 696 712 728 744 760 777
El Salvador 1 244 1 245 1 250 1 255 1 260 1 265 1 269
Guatemala 2 070 2 339 2 394 2 450 2 507 2 566 2 626
Honduras 1 129 1 261 1 286 1 311 1 337 1 363 1389
Nicaragua 697 796 813 830 848 866 884
Panamá 458 490 496 502 508 514 520
Cuba 1 455 1 346 1 327 1 309 1 290 1 272 1 254
Haití 2 042 2 214 2 249 2 283 2319 2 355 2 391
República Dominicana 1 362 1 450 1 472 1 495 1 518 1 541 1 565
México 11 401 11 630 11 642 11 653 11 665 11 676 11 688
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
8 103 8 247 8 393 8 543 8 773 8 928 9 087 9 248


































































12 074 12 075 12 075 12 076 12 136 12 136 12 135 12 135
7 625 7 787 7 952 8 121 8216 8 359 8 505 8 654






































































1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Población rural/ 
población total
Istmo Centroamericano 58.3 56.7 56.4
Centroamérica 59.1 57.5 57.2
Costa Rica 56.9 55.2 54.8
El Salvador 55.9 53.0 52.5
Guatemala 62.8 62.5 62.4
Honduras 65.0 62,3 61.7
Nicaragua 49.9 48.6 48.4
Panamá 50.3 48.3 47.9
Cuba 32.0 28.4 27.7
Haití 75.5 72.8 72.1
República Dominicana 50.1 47.7 47.4
México 34.5 31.4 30.7
Población rural total/ 
Población rural mujeres
Istmo Centroamericano 48.2 48.3 48.3
Centroamérica 48.3 48.4 48.5
Costa Rica 47.8 47.8 47.8
El Salvador 48.6 49.2 49.3
Guatemala 48.3 48.4 48.4
Honduras 48.7 48.4 48.3
Nicaragua 47.8 48.1 48.2
Panamá 46.8 46.8 46.9
Cuba 46.8 46.9 46.9
Haití 49.6 49.6 49.6
República Dominicana 47,7 47.6 47.6
México 48.9 49.1 49.1
Porcentajes
56.1 55.7 55.4 55.1 54.7 54.4
56.9 56.6 56.2 55.9 55.5 55.2
54.4 54.1 53.7 53.3 53.0 52.5
51.9 51.3 50.8 50.2 49.7 49.2
62.3 62.2 62.1 62.0 61.9 61.8
61,0 60.4 59.8 56.4 58.4 57.7
48.1 47.9 47.7 47,5 47.2 47.0
47.4 47.0 46.6 46.2 45.8 45.4
27.1 26.4 25.8 25.2 24.6 24.0
71.4 70.8 70.1 69.7 68.7 67.8
47.1 46.8 46.6 46.3 45.5 44.8
30.0 29.6 29.1 28.6 28.1 27.7
48.3 48.4 48.4 48.4 48.5 48.6
48.5 48.5 48.5 48.5 48.6 48.7
47.8 47.8 47.8 47.8 47.9 48.0
49.3 49.4 49.4 49.5 49.8 50.2
48.4 48.4 48.4 48.4 48.5 48.6
48.3 48.2 48.1 48.1 47.8 47.6
48.3 48.4 48.6 48.7 49.0 49.3
46.9 46.9 46.9 46.9 46.8 46.7
46.9 46.8 46.8 46.8 46.6 46.4
49.6 49.6 49.6 49.6 49.2 48.8
47.6 47.6 47.6 47.6 47.0 46.3
49.1 49.1 49.2 49.2 49.4 49.6
54.0 53.6 53.2 52.8 52.4 52.1
54.8 54.4 54.0 53.6 53.2 52.8
52.1 51.7 51.5 51.0 50.5 50.2
48.6 48.0 47.5 46.9 46.3 45.8
61.6 61.5 61.4 61.2 61.1 60.9
57.0 56.3 55.6 54.8 54.0 53.2
46.6 46.3 46.1 45.8 45.5 45.2
45.0 44.6 44.3 43.9 43.5 43.1
23.5 22.9 22.4 21.9 21.4 21.0
67.1 66.4 65.7 64.9 64.2 63.4
44.2 43.5 42.9 42.2 41.6 41.0
27.3 27.0 26.6 26.2 25.7 25.3
48.7 48.7 48.4 48.4 48.3 48.3
48.8 48.9 48.5 48.5 48.4 48.4
48.1 48.2 47.8 47.8 47.8 47.8
50.6 50.9 49.4 49.4 49.4 49.4
48.7 48.8 48.5 48.5 48.5 48.5
47.4 47.1 47.8 47.7 47.7 47.6
49.7 50.0 48.7 48.7 48.8 48.8
46.7 46.6 47.0 47.0 47.0 47.0
46.2 45.9 46.7 46.6 46.6 46.6
48.3 47.9 49.5 49.5 49.5 49.5
45.7 45.1 47.6 47.6 47.6 47.6
49.8 50.0 49.9 50.0 50.0 50.0
Fuente: CEPAL, Indicadores básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe. Edición del bienio 1998-1999 (LC/MEX/L.387), agosto de 1999, 
CEPAL-CELADE, América Latina: Población Económicamente Activa, 1980-2025, Boletín No. 64, julio 1999. 





SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, RURAL Y POR SEXO a/
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Miles de habitantes
PEA
Istmo Centroamericano 6 848 7 939 8 188 8 445 8711 8 986 9 269 9 604 9 950 10 309 10 682 11 067 11 300 11 702 12 118
Centroamérica 6 229 7 203 7 429 7 662 7 903 8 151 8 408 8716 9 035 9 366 9 709 10 065 10 270 10 643 11 030
Costa Rica 777 927 961 996 1 033 1 071 1 110 1 155 1 202 1 251 1 302 1 356 1 404 1 453 1 505
El Salvador 1 508 1 565 1 595 1 626 1 657 1 689 1 722 1 782 1 844 1 908 1 974 2 043 2 111 2 182 2 255
Guatemala 1 917 2 221 2 291 2 363 2 438 2 514 2 593 2 684 2 778 2 875 2 975 3 079 3 194 3 313 3 437
Honduras 1 090 1 344 1 401 1 461 1 523 1 587 1 654 1 718 1 784 1 852 1 923 1997 2 074 2 153 2 235
Nicaragua 937 1 147 1 181 1 217 1 253 1290 1 329 1 378 1 428 1 480 1 534 1 590 1 488 1 542 1 598
Panamá 619 736 759 783 808 834 861 888 915 943 973 1 003 1 030 1 059 1 088
Cuba 3 429 3 962 4 073 4 186 4 303 4 423 4 547 4 632 4 718 4 806 4 896 4 988 5 038 5 088 5 139
Haití 2 398 2 451 2 506 2 562 2 620 2 679 2 739 2 805 2 873 2 942 3 013 3 086 3 169 3 254 3 341
República Dominicana 2 057 2 452 2 532 2615 2 700 2 788 2 879 2 963 3 049 3 138 3 229 3 323 3 410 3 499 3 591
México 21 996 25 853 26 663 27 498 28 360 29 248 30 164 31 109 32 083 33 088 34 124 35 318 36317 37 345 38 402
PEA hombres
Istmo Centroamericano 5 429 6 120 6 282 6 449 6 621 6 797 6 979 7 166 7 358 7 555 7 759 8 101 8318 8 541 8 771
Centroamérica 4 977 5 591 5 738 5 889 6 045 6 205 6 369 6 538 6 712 6 891 7 075 7 410 7 607 7 810 8018
Costa Rica 616 726 748 771 794 819 844 870 896 924 952 1 004 I 035 1 066 1 099
El Salvador 1 149 1 159 1 175 1 193 1 210 1 228 1 246 1 264 1 282 1 301 1 320 1 432 1 453 1 474 1 496
Guatemala 1 634 1 833 1 878 1 925 1 973 2 023 2 073 2 125 2 178 2 232 2 288 2 383 2 443 2 504 2 566
Honduras 905 1 088 1 129 1 171 1 215 1 260 1 307 1 356 1 407 1 460 1 514 1 525 1 582 1 641 1 702
Nicaragua 674 786 808 830 852 875 899 924 949 974 1 001 1 066 1 095 1 124 1 155
Panamá 452 529 544 560 576 593 610 627 646 664 683 691 711 731 752
Cuba 2 399 2 964 2 975 2 986 2 997 3 008 3 020 3 031 3 042 3 053 3 065 3 251 3 263 3 275 3 287
Haití 1361 1 438 1 468 1 499 1 530 1 562 1 594 1 627 1 661 1 696 1 731 1 781 1 818 1 856 1 895
República Dominicana 1 519 1 773 1 823 1 875 1 928 1 983 2 039 2 097 2 156 2218 2 281 2 303 2 369 2 436 2 505




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
PEA mujeres 1 683 2 179 2 279 2 383 2 491 2 603 2 720
Istmo Centroamericano 1 419 1 819 1 906 1 996 2 090 2 188 2 290
Centroamérica 1 252 1 612 1 691 1 772 1 858 1946 2 039
Costa Rica 161 201 213 225 238 252 266
El Salvador 359 406 419 433 447 461 476
Guatemala 283 388 413 438 464 492 520
Honduras 185 256 272 290 308 327 347
Nicaragua 263 361 374 387 401 415 430
Panamá 168 207 215 224 232 242 251
Cuba 1 031 998 1098 1200 1 306 1415 1 527
Haití 1 037 1 012 1 038 1 064 1 090 1 117 1 145
República Dominicana 538 680 709 740 772 805 840
México 5 727 7 022 7 296 7 579 7 874 8 179 8 496
PEA rural
Istmo Centroamericano 3 778 4 232 4 332 4 434 4 540 4 648 4 759
Centroamérica 3 496 3 906 3 998 4 092 4 189 4 288 4 391
Costa Rica 436 510 524 538 553 567 583
El Salvador 786 763 767 772 777 781 786
Guatemala 1 138 1 307 1 346 1 386 1427 1469 1 512
Honduras 680 790 812 835 859 884 909
Nicaragua 456 536 548 561 574 587 601
Panamá 281 325 334 342 351 359 368
Cuba 948 980 985 990 995 999 1 004
Haití 1 832 1 771 1 794 1 818 1 841 1 865 1 890
República Dominicana 987 1 115 1 143 1 172 1 201 1 232 1 263
México 7 047 7 577 7 666 7 756 7 846 7 938 8 031
1991 1992 1993 1994
2 892 3 072 3 260 3 457
2 438 2 593 2 754 2 923
2 178 2 323 2 475 2 634
285 306 327 350
518 561 607 654
559 600 643 687
361 377 392 409
454 479 506 534
260 270 279 289
1601 1676 1 753 1 832
1 178 1 212 1 247 1 282
866 893 920 948
8 824 9 164 9517 9 882
4 893 5 030 5 172 5317
4 517 4 647 4 781 4 919
601 621 641 661
803 821 839 858
1 561 1 612 1 665 1 719
932 955 978 1 002
619 639 658 679
376 383 391 398
999 994 989 984
1 915 1 941 1 967 1 993
1 279 1 295 1 312 1 329
8 130 8 231 8 333 8 436
1995 1996 1997 b/ 1998 b/
3 492 3 376 3 578 3 790
2 967 2 983 3 161 3 347
2 655 2 663 2 834 3 012
352 369 387 406
611 658 708 759
696 751 809 871
472 492 512 533
525 393 417 443
312 320 327 335
1 737 1 775 1 813 1 852
1 305 1 350 1 398 1 446
1 020 1 041 1 063 1 086
10 700 10 998 11 306 11 622
5 467 5 614 5 765 5 920
5 061 5 201 5 345 5 493
682 701 719 738
877 894 911 928
1 775 1 835 1 898 1 963
1 027 1 051 1 075 1 100
700 720 741 763
406 413 420 427
979 968 957 946
2 020 2 050 2 080 2 111
1 346 1 360 1 375 1 389





1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
PEA  rural hombres
Istmo Centroamericano 3 357 3 676 3 749 3 823 3 899 3 977 4 057
Centroamérica 3 114 3 400 3 467 3 535 3 605 3 677 3 750
Costa Rica 381 439 449 459 469 479 490
El Salvador 678 649 651 654 656 659 661
Guatemala 1 056 1 177 1 205 1 233 1 262 1 292 1 322
Honduras 623 713 732 751 770 790 810
Nicaragua 377 422 430 439 448 457 467
Panamá 243 276 282 288 294 300 307
Cuba 774 781 782 782 782 783 783
Haití 1 089 1 101 1 114 1 127 1 140 1 153 1 167
República Dominicana 787 874 893 912 932 952 973
México 5 856 6 158 6 203 6 249 6 295 6 341 6 387
PEA rural mujeres
Istmo Centroamericano 421 556 583 611 640 670 702
Centroamérica 382 506 531 557 584 611 640
Costa Rica 55 71 75 79 84 88 93
El Salvador 108 114 116 118 121 123 125
Guatemala 82 130 141 152 164 177 190
Honduras 57 76 80 85 89 94 99
Nicaragua 80 114 118 122 126 130 134
Panamá 39 50 52 54 57 59 61
Cuba 173 199 204 208 212 216 221
Haití 743 670 680 691 701 712 723
República Dominicana 200 241 250 260 269 280 290
México 1 190 1 419 1 463 1 507 1 552 1 597 1 643
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 b/ 1998 b/
4 151 4 247 4 345 4 446
3 839 3 931 4 025 4 121
503 517 531 546
672 683 694 706
1 357 1 393 1 430 1 468
826 842 859 876
481 495 510 525
311 316 321 325
777 770 764 758
1 180 1 194 1 209 1 223
982 991 1 000 1 009
6 432 6 477 6 523 6 569
742 783 826 871
678 716 757 798
98 104 110 116
131 138 145 152
204 219 234 251
105 112 119 127
138 143 148 154
64 67 70 73
222 224 225 227
735 746 758 770
297 305 312 320
1 698 1 753 1 810 1 867
4 549 4 648 4 748 4 851
4 219 4313 4410 4 509
561 573 586 598
717 727 737 747
1 507 1 549 1 593 1 638
893 909 925 942
541 555 568 583
330 334 338 342
751 740 730 719
1 238 1 255 1 272 1 290
1 018 1 026 1 033 1 040
6 615 6 647 6 679 6711
918 966 1 017 1 069
842 888 935 984
122 128 134 140
159 166 174 181
268 286 305 325
134 142 150 158
159 166 173 180
76 79 82 85
228 228 227 227
782 795 808 822
327 334 342 349
925 1 969 2 013 2 057
/Continúa
263
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 b/ 1998 b/
PEA rural/PEA total
Istmo Centroamericano 55.2 53.3 52.9 52.5 52.1 51.7
Centroamérica 56.1 54.2 53.8 53.4 53.0 52.6
Costa Rica 56.1 55.1 54.5 54.0 53.5 53.0
El Salvador 52.1 48.8 48.1 47.5 46.9 46.3
Guatemala 59.3 58.9 58.8 58.6 58.5 58.4
Honduras 62.4 58.7 58.0 57.2 56.4 55.7
Nicaragua 48.7 46.7 46.4 46.1 45.8 45.5
Panamá 45.4 44.2 44.0 43.7 43.4 43.1
Cuba 27,6 24.7 24.2 23.6 23.1 22.6
Haití 76.4 72.3 71.6 70.9 70.3 69.6
República Dominicana 48.0 45.4 45.1 44.8 44.5 44.2
México 32.0 29.3 28.8 28.2 27.7 27.1
PEA rural total/PEA rural 
mujeres
Istmo Centroamericano 11.1 13.1 13.5 13.8 14.1 14.4
Centroamérica 10.9 13.0 13.3 13.6 13.9 14.3
Costa Rica 12.6 13.9 14.4 14.8 15.2 15.6
El Salvador 13.8 15.0 15.2 15.3 15.5 15.7
Guatemala 7.2 9.9 10.5 11.0 11.5 12.0
Honduras 8.4 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6
Nicaragua 17.5 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1
Panamá 13.8 15.3 15.6 15.9 16.1 16.4
Cuba 18.3 20.3 20.7 21.0 21.3 21.7
Haití 40.6 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2
República Dominicana 20.3 21.6 21.9 22.2 22.4 22.7
México 16.9 18.7 19.1 19.4 19.8 20.1
Porcentajes 
51.3 50.9 50.6 50.2 49.8 49.4 49.7 49.3 48.9
52.2 51.8 51.4 51.0 50.7 50.3 50.6 50.2 49.8
52.5 52.1 51.6 51.2 50.8 50.3 49.9 49.5 49.1
45.6 45.1 44.5 44.0 43.5 42.9 42.3 41.7 41.2
58.3 58.2 58.0 57.9 57.8 57.6 57.5 57.3 57.1
55.0 54.2 53.5 52.8 52.1 51.4 50.7 49.9 49.2
45.2 45.0 44.7 44.5 44.2 44.0 48.4 48.1 47.7
42.8 42.3 41.9 41.4 40.9 40.5 40.1 39.7 39.3
22.1 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.2 18.8 18.4
69.0 68.3 67.6 66.8 66.1 65.4 64.7 63.9 63.2
43.9 43.2 42.5 41.8 41.1 40.5 39.9 39.3 38.7
26.6 26.1 25.7 25.2 24.7 24.2 23.7 23.3 22.8
14.7 15.2 15.6 16.0 16.4 16.8 17.2 17.6 18.1
14.6 15.0 15.4 15.8 16.2 16.6 17.1 17.5 17.9
16.0 16.3 16.7 17.1 17.5 17.8 18.2 18.6 19.0
15.9 16.4 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.1 19.5
12.6 13.1 13.6 14.1 14.6 15.1 15.6 16.1 16.6
10.9 11.3 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.4
22.3 22.4 22.4 22.5 22.6 22.7 23.0 23.3 23.6
16.7 17.1 17.5 17.9 18.3 18.7 19.1 19.5 19.8
22.0 22.3 22.5 22.8 23.0 23.3 23.5 23.7 24.0
38.3 38.4 38.5 38.5 38.6 38.7 38.8 38.8 38.9
23.0 23.2 23.5 23.8 24.0 24.3 24.6 24.9 25.1
20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.5 22.9 23.2 23.5
Fuente: CEPAL, América Latina: Población Económicamente Activa, 1980-2025, Boletín Demográfico No. 64, julio 1999. 
a/ Población económicamente activa a partir de los 10 años de edad, 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 89
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN OCUPADA TOTAL EN EL SECTOR PRIMARIO,
Y POBLACIÓN DESOCUPADA
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Miles de habitantes
Población ocupada
Istmo Centroamericano 6  103 6  642 6  932 7 297 7 644 8 0 1 0 8 458 8  670 9 097 9 358 9 820 10 131 10 171 10 586 10 946
Centroamérica 5611 6015 6  288 6  619 6  990 7 324 7 758 7 955 8315 8 542 8 989 9 265 9 304 9 657 10 004
Costa Rica 712 827 854 923 951 987 1017 1 007 1 043 1096 1 138 1 168 1 145 1 227 1 300
El Salvador b/ 1 108 1 025 1 215 1 235 1 390 1 469 1 549 1 627 1 753 1 803 1 951 1 973 2 056 2 067 2 105
Guatemala b/ 2 136 2  21 0 2 217 2 345 2 483 2 627 2 691 2 767 2 867 2 954 3 046 3 162 3 037 3 148 3 234
Honduras b/ 994 1 187 1 227 1 341 1 399 1 524 1 585 1 644 1 728 1 765 1 869 1 933 1 978 2 067 2 148
Nicaragua c/ 661 767 775 774 766 717 915 911 924 924 984 1 028 1 087 1 149 1 217
Panamá 492 627 644 678 654 68 6 700 715 782 816 832 867 867 929 942
Cuba 2 734 3 170 3 263 3 299 3 408 4 356 4 394 4 374 4 352 4 313 4 195 4169 4 172 4 283 4 339
Haití
República Dominicana 1 534 1 711 1 779 1 878 1 773 1 853 2 943 3 078
México 2 0  282 21 956 21 640 21 864 24 070 24 764 25 958 26 724 27 160 27 467 28 166 27 347 28 282
Población ocupada 
sector primario
Istmo Centroamericano 2  608 2 553 2 665 2 831 2 889 2 994 2 980 2 896 2 935 2 884 3 079 3 210 3 173 3 376 3 390
Centroamérica 2 469 2 368 2 481 2 651 2 690 2 791 2 790 2 710 2 747 2 704 2 912 3 030 2 999 3 209 3 219
Costa Rica 198 226 230 259 267 249 264 256 251 248 244 252 248 253 262
El Salvador d/ 443 410 486 494 556 588 620 651 701 721 780 789 823 827 842
Guatemala e/ 1 055 818 802 877 824 972 955 836 797 771 752 829 729 793 744
Honduras f1 497 576 589 637 658 624 580 552 570 538 673 673 679 773 770
Nicaragua 276 339 373 383 385 359 372 416 428 426 463 487 520 564 602
Panamá 139 185 185 180 199 203 190 186 187 180 166 180 175 167 173
Cuba 624 552 573 603 653 721 771 969 968 988 978 835 843 933 922
Haití
República Dominicana 280 271 261 224 228 203




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Población desocupada
Istmo Centroamericano 745 1 297 1 256 1 148 1 067 975 811 934
Centroamérica 618 1 188 1 141 1 043 913 827 650 761
Costa Rica 65 100 106 73 81 84 93 149
El Salvador 399 540 380 390 267 2 2 0 172 155
Guatemala -218 11 74 18 -46 -113 -98 -83
Honduras 96 157 174 120 123 63 69 74
Nicaragua 276 380 407 443 487 573 414 467
Panamá 127 109 115 105 154 148 161 173
Cuba 696 792 810 887 895 67 153 257
Haití
República Dominicana 2 057 2 452 2 532 2 615 2 700 2 788 2 879 1 429
México 1 714 3 897 5 023 5 634 4 290 4 484 4 206 4 385
Población desocupada 
rural
Istmo Centroamericano 940 1 407 1 386 1 334 1 374 1 342 1 466 1 660
Centroamérica 797 1 266 1 237 1 172 1 2 2 2 1 186 1 288 1 470
Costa Rica 8 12 13 9 9 7 7 8
El Salvador 343 353 281 278 221 193 166 153
Guatemala 82 490 544 509 602 497 557 726
Honduras 183 214 223 199 2 0 2 260 329 380
Nicaragua 180 197 175 178 189 228 229 203
Panamá 143 141 149 162 152 156 178 190
Cuba 428 412 387 342 278 234 31
Haití
República Dominicana 999
























1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
952 862 936 1 129 1 116 1 172
824 721 800 966 986 1 026
155 165 187 259 226 205
105 23 70 55 116 150
-79 -71 -84 157 166 203
87 54 64 95 86 87
556 550 562 400 392 381
128 141 136 163 130 146
494 702 819 8 6 6 805 799
1 359 1 351 1 550 1 557 556 514
5 620 5 959 7 970 8 035
1 904 1 829 1 835 1 999 1 933 2 063
1 694 1 598 1 610 1 761 1 680 1 807
9 9 9 11 11 9
118 77 88 71 84 86
894 966 946 1 106 1 105 1 22 0
440 329 354 372 302 330
233 216 213 2 0 0 177 161
211 232 226 238 253 256
1 7 144 126 24 24
1 050 1 105 1 118 1 157




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Porcentajes
Población ocupada/PEA
Istmo Centroamericano 89.1 83.7 84.7 86.4 87.8 89.1 91.2 90.3
Centroamérica 90.1 83.5 84.6 86.4 88.5 89.8 92.3 91.3
Costa Rica 91.7 89.2 88.9 92.7 92.1 92.2 91.6 87.1
El Salvador 73.5 65.5 76.2 76.0 83.9 87.0 90.0 91.3
Guatemala 111.4 99.5 96.8 99.2 101.9 104.5 103.8 103.1
Honduras 91.2 88.3 87.6 91.8 91.9 96.0 95.8 95.7
Nicaragua 70.5 66.9 65.6 63.6 61.1 55.6 68.9 66.1
Panamá 79.4 85.2 84.8 8 6 .6 80.9 82.3 81.3 80.6
Cuba 79.7 80.0 80.1 78.8 79.2 98.5 96.6 94.4
Haití
República Dominicana 51.8
México 92.2 84.9 81.2 79.5 84.9 84.7 86.1 85.9
Población ocupada rural/ 
población ocupada total
Istmo Centroamericano 42.7 38.4 38.4 38.8 37.8 37.4 35.2 33.4
Centroamérica 44.0 39.4 39.4 40.0 38.5 38.1 36.0 34.1
Costa Rica 27.8 27.3 26.9 28.1 28.1 25.2 25.9 25.5
El Salvador 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Guatemala 49.4 37.0 36.2 37.4 33.2 37.0 35.5 30.2
Honduras 50.0 48.5 48.0 47.5 47.0 40.9 36.6 33.6
Nicaragua 41.8 44.2 48.1 49.5 50.3 50.1 40.6 45.7
Panamá 28.2 29.5 28.7 26.6 30.4 29.6 27.1 26.0
Cuba 17.4 17.6 18.3 19.2 16.6 17.5 22.1
Haití
República Dominicana 18.3
México 28.0 27.8 27.5 27.6 26.0 24.8 24.0 23.3












































32.3 30.8 31.4 31.7 31.2
33.0 31.7 32.4 32.7 32.2
24.1 2 2 .6 21.4 2 1 .6 21.7
40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
27.8 26.1 24.7 26.2 24.0
33.0 30.5 36.0 34.8 34.3
46.4 46.1 47.0 47.4 47.8
23.9 22.1 2 0 .0 2 0 .8 20 .1
2 2 .2 22.9 23.3 2 0 .0 2 0 .2
15.8 14.7 11.9 12.8 10.9






















1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Población ocupada 
rural/PEA rural
Istmo Centroamericano 73.5 64.5 65.8 6 8 .0 67.8 69.0 67.0 63.6 62.9 60.2 62.7 63.6 61.4 63.6 62.2
Centroamérica 75.6 65.2 66.7 69.3 6 8 .8 70.2 68.4 64.8 64.1 61.5 64.6 65.3 63.0 65.6 64.1
Costa Rica 96.1 94.8 94.5 96.6 96.9 97.1 97.5 96.8 96.9 96.5 96.6 96.7 95.7 95.9 96.6
El Salvador 56.4 53.7 63.3 64.0 71.6 75.2 78.9 81.0 85.4 85.9 91.0 90.0 92.0 90.7 90.7
Guatemala 92.8 62.5 59.6 63.3 57.8 6 6 .2 63.2 53.5 49.4 46.3 43.8 46.7 39.7 41.8 37.9
Honduras 73.0 72.9 72.5 76.2 76.5 70.5 63.8 59.2 59.7 55.0 67.1 65.5 64.6 71.9 70.0
Nicaragua 60.5 63.3 6 8 .0 68.3 67.1 61.2 61.9 67.2 67.1 64.6 6 8 .2 69.6 72.2 76.1 78.9
Panamá 49.3 56.8 55.3 52.7 56.8 56.5 51.6 49.5 48.9 46.1 41.8 44.4 42.3 39.7 40.0
Cuba 65.9 56.3 58.2 60.9 65.7 72.2 76.7 96.9 97.4 99.9 99.3 85.3 87.0 97.5 97.4
Haití
República Dominicana 21.9 20.9 19.9 16.9 16.9 14.9
México 80.5 80.5 77.6 77.8 79.8 77.2 77.6 76.4 74.8 74.9 74.9 72.5 73.2
Tasas de desempleo abierto
Total
Istmo Centroamericano 10.9 16.3 15.3 13.6 12.2 10.9 8.8 9.7 8.6 9.2 8.1 8.5 1 0 .0 9.5 9.7
Centroamérica 9.9 16.5 15.4 13.6 11.5 1 0 .2 7.7 8.7 8 .0 8.8 7.4 7.9 9.4 9.3 9.3
Costa Rica 8.3 10.8 11.1 7.3 7.9 7.8 8.4 12.9 13.2 12.4 12.7 13.8 18.4 15.6 13.6
El Salvador 26.5 34.5 23.8 24.0 16.1 13.0 10.0 8.7 4.9 5.5 1.2 3.4 2 .6 5.3 6.7
Guatemala -11.4 0.5 3.2 0 .8 -1.9 -4.5 -3.8 -3.1 -3.2 -2.8 -2.4 -2.7 4.9 5.0 5.9
Honduras 8 .8 11.7 12.4 8 .2 8.1 4.0 4.2 4.3 3.1 4.7 2 .8 3.2 4.6 4.0 3.9
Nicaragua 29.5 33.1 34.4 36.4 38.9 44.4 31.1 33.9 35.3 37.6 35.8 35.4 26.9 25.5 23.8
Panamá 2 0 .6 14.8 15.2 13.4 19.1 17.7 18.7 19.4 14.6 13.6 14.5 13.6 15.8 12.2 13.4
Cuba 20.3 2 0 .0 19.9 2 1 .2 2 0 .8 1.5 3.4 5.6 7.8 10.3 14.3 16.4 17.2 15.8 15.6
Haití
República Dominicana 48.2 43.9 43.3 41.8 46.7 45.7




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Rural
Istmo Centroamericano 26.5 35.5 34.2 32.0 32.2 31.0 33.0 36.4 37.1 39.8 37.3 36.4 38.6 36.4 37.8
Centroamérica 24.4 34.8 33.3 30.7 31.2 29.8 31.6 35.2 35.9 38.5 35.4 34.7 37.0 34.4 35.9
Costa Rica 3.9 5.2 5.5 3.4 3.1 2.9 2.5 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 4.3 4.1 3.4
El Salvador 43.6 46.3 36.7 36.0 28.4 24.8 21.1 19.0 14.6 14.1 9.0 10 .0 8 .0 9.3 9.3
Guatemala 7.2 37.5 40.4 36.7 42.2 33.8 36.8 46.5 50.6 53.7 56.2 53.3 60.3 58.2 62.1
Honduras 27.0 27.1 27.5 23.8 23.5 29.5 36.2 40.8 40.3 45.0 32.9 34.5 35.4 28.1 30.0
Nicaragua 39.5 36.7 32.0 31.7 32.9 38.8 38.1 32.8 32.9 35.4 31.8 30.4 27.8 23.9 21.1
Panamá 50.7 43.2 44.7 47.3 43.2 43.5 48.4 50.5 51.1 53.9 58.2 55.6 57.7 60.3 60.0
Cuba 34.1 43.7 41.8 39.1 34.3 27.8 23.3 3.1 2 .6 0.1 0.7 14.7 13.0 2.5 2 .6
Haití
República Dominicana 78.1 79.1 80.1 83.1 83.1 85.1
México 19.5 19.5 22.4 2 2 .2 2 0 .2 2 2 .8 22.4 23.6 25.2 25.1 25.1 27.5 26.8
Fuente: CEPAL, Evolución económica de los países, varios años, e Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe. Edición del bienio 
1996-1997 (LC/MEX/L.326), mayo de 1997; CELADE, Boletín Demográfico, No. 57, enero de 1996, Santiago, Chile; Costa Rica: Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Guatemala: Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN); Honduras: Banco Central de 
Honduras y Dirección General de Estadística y Censos; Nicaragua: Banco Central de Nicaragua; Panamá: Dirección General de Estadística y Censos, Contraloría 
General de la República; Cuba: Comité Estatal de Estadísticas y México: Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (INEG1), Anuario Estadístico 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1995 a 1997. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se calculó sobre la base de la tasa de desempleo abierta. 
el Se refiere a la ocupación plena, 
d/ Cifras estimadas.
e/ Cifras estimadas, de acuerdo con el porcentaje de la población que cotiza en el IGSS.
fI De 1980 a 1990 cifras estimadas.
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Cuadro 90
COSTARICA: SALARIOS VIGENTES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO a/
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Colones por jornada de ocho horas
A. Agricultura de café, caña, 
ganadería (carne y leche) y otros
1. Conductor tractor oruga c/ 287 322 351 406 488 600 728 - - - - - - -
2. Conductor tractor llantas d/ 262 301 351 406 - - - - - - - - - -
3. Ordeñadores sabaneros 235 272 306 359 436 528 636 801 883 1 039 1 254 1 462 1 740 1 862
4. Peones 226 267 303 359 436 528 636 - - - - - - -
5. Esparcidores de herbicidas 
y fungicidas (por hora) 38 45 51 60 73 88 112 134 147 173 209 244 290 310
6. Peones (por hora) e/ 38 45 51 - - - - - - - - - - -
7. Recolectores de café 
(por cajuela) 34 40 40 40 55 63 80 _ 125 151 178 210 225
B. Agricultura de cacao
1. Conductor tractor oruga 287 322 351 406 - - - - - -
2. Conductor tractor llantas 262 301 351 406 - - - . - - -
3. Peón 254 293 327 379 441 555 673 801 883 1 039 1 254 1 462 1 740 1 862
C. Agricultura del banano y palma 
africana f/
1. Inspectores de calidad o
evaluadores del banano 295 332 361 418 493 629 782 1 019 1 124 1 331 1 443
2. Conductor tractor oruga 284 322 332 406 - - - - - - - - - -
3. Conductor tractor llantas 259 301 332 406 - - - - - - - - - -
4. Peones 258 286 322 379 441 555 673 801 883 1 039 1 254 1 462 1 740 1 862
5. Inspectores de calidad en 




1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
índices (1981 = 100) g/
A. Agricultura de café, cafia, 
ganadería (carne y leche) y otros
1. Conductor tractor oruga 8 8 .2 88.7 82.7 79.2 81.7 84.4 79.5 - - - - - - -
2. Conductor tractor llantas 80.6 82.9 82.7 79.2 0 .0 - - - - - - - - -
3. Ordeñadores sabaneros 72.2 74.9 72.3 70.0 73.0 74.2 69.4 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7 76.4 73.2
4. Peones 69.7 73.5 71.4 70.0 73.0 74.2 69.4 - - - - - - -
5. Esparcidores de herbicidas 
y fungicidas (por hora) 11 .6 12 .2 12 .0 11.7 1 2 .2 12.4 12 .2 1 2 .0 1 2 .0 12.5 1 2 .2 12.1 12.7 1 2 .2
6 . Peones (por hora) 11 .6 12 .2 1 2 .0 - - - - - - - - - - -
7. Recolectores de café 
(por cajuela) 10.5 1 1 .0 9.4 7.8 9.2 8.9 8.7 _ _ 9.0 8 .8 8 .8 9.2 8 .8
B. Agricultura de cacao
1. Conductor tractor oruga 8 8 .2 88.7 82.7 79.2 - - - - - -
2. Conductor tractor llantas 80.6 82.9 82.7 79.2 . . . . - - - - -
3. Peón 78.3 80.7 77.0 73.9 73.8 78.0 73.5 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7 76.4 73.2
C. Agricultura del banano y palma 
africana
1. Inspectores de calidad o
evaluadores del banano 91.0 91.3 85.1 81.5 82.5 88.4 85.4 91.4 91.8 95.8 84.3 - - -
2. Conductor tractor oruga 87.3 88.7 78.2 79.2 - - - - - - - - - -
3. Conductor tractor llantas 79.7 82.9 78.2 79.2 - - - - - - - - - -
4. Peones 79.5 78.7 75.9 73.9 73.8 78.0 73.5 71.8 72.1 74.8 73.2 72.7 76.4 73.2
5. Inspectores de calidad en 
planta empacadora 76.1 81.9 78.2 75.8 76.3 81.0 77.5 91.4 91.8 94.3 84.3 _ _ _
Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). 
a/ Rigen a partir del segundo semestre de cada año, puede ser julio o agosto,
b/ Cifras preliminares.
c/ Tractor de oruga y otras máquinas agrícolas de tracción propia,
d / Chapulinero.
e/ Peones en labores de café y caña, aporca y raspa, limpia de desagües, hechura de tanques, desaterra de tanques, labores de hacha, descubra para sombra, hojada.
f/ No rigen para la Compañía Bananera ni para la Chiriquí Land Co. 
g/ Deflactado con el índice de precios al consumidor.
Cuadro 92
GUATEMALA: SALARIOS ANUALES DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/





1 389 1 976 2 212 2 652 3 092 3 626 4 186 5 293 6 709
707 1 029 1 199 1 369 1526 1 844 2 164 2 862 3 970
8 142 9 218 11 193 13 632 15 301 16 902
4 611 4 562 5 917 7 236 7 916 8 595




Inferioridad de los 
salarios agrícolas reales 
frente al promedio
Salario mínimo por día




1 544 1 544 1 302 


















































































































Fuente: Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y Alimentación (USPADA), Departamento de Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), Marco Global de Información Estadística del Sector Agropecuario, 1950-1995, mayo de 1996 y CEPAL, Guatemala: Evolución económica 
durante 1998 (LC/MEX/R.721), junio de 1999. 
a/ Cifras preliminares.




HONDURAS: SALARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a / 1991 a/ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos 
oficiales c/
Salario mínimo promedio 7.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 9.1 1 2 .2 15.0 16.9 17.7 2 1 .2 25.3 33.7 39.2
Agricultura 5.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 7.3 9.5 11.7 13.1 13.7 16.7 20.3 27.5 30.0
Cultivo de banano para 
exportación 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 10.1 14.3 18.0 2 0 .0 20.7 24.5 29.1 39.7 46.8
Salarios mínimos 
oficiales
Salario mínimo promedio 81.6 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5
índices (1990= 100) 
100.0 134.1 165.3 186.2 194.9 233.6 278.6 371.4 432.1
Agricultura 76.9 6 6 .0 6 6 .0 6 6 .0 6 6 .0 6 6 .0 1 0 0 .0 130.0 160.7 180.5 188.4 229.7 279.0 378.3 413.1
Cultivo de banano para 
exportación 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 1 0 0 .0 141.5 178.6 197.6 204.5 242.6 287.9 392.6 463.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios y del Banco Central de Honduras, 
a/  Promedios ponderados por haberse dado varios decretos,
b/ Cifras preliminares.
c/ Ponderados por la población económicamente activa.
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Cuadro 94
NICARAGUA: SALARIOS MENSUALES DEL SECTOR AGROPECUARIO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Córdobas corrientes b/
Salarios mínimos a nivel nacional c/
Industria manufacturera 2 1 2 .0 375.4 516.4 547.9 678.7 836.4 874.0 895.5 964.2
Agropecuario 114.2 195.1 269.7 321.9 327.6 351.8 392.7 397.3 485.7
Pesca 147.1 286.4 430.5 535.0 654.0 654.0 654.0 654.0 654.0
Salario promedio nominal
a nivel nacional d/ 642.0 944.9 1 056.5 1 198.2 1 357.5 1 482.3 1 617.3 1 964.1
Industria manufacturera 1 140.6 1 951.2 2  150.0 2 282.4 2 443.6 2 671.6 2 724.1 2 845.9
Agropecuario 309.1 465.5 532.6 462.4 495.0 545.0 539.1 579.4
Pesca 538.7 1 532.1 2 264.2 2 505.3 2 546.8 2  610.1 2 647.0
Salario promedio mensual de 
los afiliados al INSS e/
Promedio 545.9 671.6 1 050.6 1 171.1 1 289.3 1 405.2 1 508.6 1 708.9 2  008.8
Industria manufacturera 842.5 1 302.2 1 421.2 1 533.2 1 532.5 1 634.6 1 750.3 1 915.1
Agropecuario 360.2 492.2 741.4 716.1 849.4 936.4 1 066.5 1 244.8 1 392.4
Salario promedio real mensual 
de los afiliados al INSS f/
Total 671.6 1 050.6 1 171.1 1 289.3 1 405.2 1 508.6 1 708.9 2  008.8
Agropecuario 492.2 741.4 716.1 849.4 936.4 1 066.5 1 244.8 1 392.4
Fuente: Banco Central de Nicaragua, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Se refiere a córdobas oro.
c/ Se refiere a salarios mínimos no oficiales, incluye salario básico más incentivos,
d/ A partir de la encuesta del Ministerio de Trabajo (MITRAB).
e/ A partir de octubre de 1997 el INSS revisó las cifras y comenzó a aplicarles el CUAEN.




PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Cuadro 95
Sueldo Promedio anual general
medio mensual índices (1987 = 100) Tasas de crecimiento
(balboas) Nominal Real al Nominal Real
1980 290.13 53.27 245.25
1981 305.31 56.05 276.99 5.23 12.94
1982 323.60 59.41 306.00 5.99 10.47
1983 354.78 65.14 342.54 9.64 11.94
1984 368.60 67.67 361.51 3.90 5.54
1985 513.48 94.27 508.78 39.31 40.74
1986 524.55 96.31 519.40 2.16 2.09
1987 544.67 1 0 0 .0 0 544.70 3.84 4.87
1988 554.51 101.81 557.84 1.81 2.41
1989 554.61 101.82 558.49 0 .0 2 0 .1 2
1990 456.83 83.87 463.69 -17.63 -16.98
1991 457.42 83.98 470.07 0.13 1.38
1992 464.25 85.24 485.80 1.49 3.35
1993 488.33 89.66 513.26 5.19 5.65
1994 511.17 93.85 544.14 4.68 6 .0 1
1995 513.67 94.31 552.24 0.49 1.49
1996 502.00 92.17 546.47 -2.27 -1.05
1997 520.50 95.56 573.59 3.69 4.96
1998 b/
Fuente: Contraloría General de la República, Dirección General de Estadística y Censos y 
CEPAL, Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/L.383), julio de 1999. 
al Deflactado por el índice de precios al consumidor; base 1987 = 100. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 96
CUBA: SALARIO MEDIO MENSUAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN ENTIDADES ESTATALES
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Pesos corrientes
Total 188.0 187.0 185.0 182.0 182.0 185.0 194.0 2 0 2 .0 206.0 206.0
Esfera productiva 186.6 187.0 182.7 179.6 179.3 184.5 197.0
Agropecuario 187.0 184.8 184.0 183.0 182.5 184.0 184.0 207.0 205.0 203.0
Esfera no productiva 192.6 192.8 190.5 188.9 187.1 188.2 194.0
índices (1990 = 1 0 0 )
Total 100.53 1 0 0 .0 0 98.93 97.33 97.33 98.93 103.74 108.02 110.16 110.16
Esfera productiva 99.79 1 0 0 .0 0 97.70 96.04 95.88 98.66 105.35
Agropecuario 101.17 1 0 0 .0 0 99.60 99.03 98.77 99.55 99.57 1 1 2 .0 2 110.94 109.85
Esfera no productiva 99.90 1 0 0 .0 0 98.81 97.98 97.04 97.61 100.62






HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
Salario mínimo Promedio anual general
diario índices (1996 = 100) Tasas de crecimiento
(gourdes) Nominal Real a/ Nominal Real
1980 1 1 .0 0 30.56 8 .1
1981 11.40 31.67 9.3 3.64 14.58
1982 13.00 36.11 11.4 14.04 22.74
1983 13.20 36.67 12.7 1.54 11.95
1984 13.20 36.67 13.5 - 6.33
1985 15.00 41.67 17.0 13.64 25.86
1986 15.00 41.67 17.6 - 3.30
1987 15.00 41.67 15.6 - -11.47
1988 15.00 41.67 16.2 - 4.10
1989 15.00 41.67 17.4 - 7.47
1990 15.00 41.67 2 1 .1 - 20.85
1991 15.00 41.67 24.3 - 15.21
1992 15.00 41.67 27.7 - 13.93
1993 15.00 41.67 34.9 - 26.24
1994 15.00 41.67 51.9 - 48.61
1995 36.00 1 0 0 .0 0 114.8 140.00 121.14
1996 36.00 1 0 0 .0 0 124.5 - 8.40
1997 36.00 1 0 0 .0 0 145.6 - 17.00
1998 b/ 36.00 1 0 0 .0 0 164.0 - 1 2 .6 6
Fuente: CEPAL, Evolución económica, varios años, 




REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Salario mínimo
Promedio anual general 
índices (1984 = 100) Tasas de crecimiento
en pesos a/ Nominal Real b/ Nominal Real
1980 125.00 78.96 51.3
1981 125.00 78.96 55.2 - 7.55
1982 125.00 78.96 88.9 - 61.19
1983 125.00 78.96 93.9 - 5.63
1984 158.30 1 0 0 .0 0 143.0 26.64 52.16
1985 212.50 134.24 278.9 34.24 95.10
1986 250.00 157.93 353.2 17.65 26.63
1987 283.33 178.98 454.5 13.33 28.69
1988 425.00 268.48 980.8 50.00 115.80
1989 550.00 347.44 1 785.0 29.41 81.99
1990 550.00 347.44 2 686.3 - 50.49
1991 1 148.00 725.21 8  246.7 108.73 206.99
1992 1 456.00 919.77 10 904.7 26.83 32.23
1993 1 456.00 919.77 11 477.3 - 5.25
1994 1 675.00 1 058.12 14 294.3 15.04 24.54
1995 2  0 1 0 .0 0 1 269.74 19 303.5 2 0 .0 0 35.04
1996 2  0 1 0 .0 0 1 269.74 20 345.6 - 5.40
1997 2 412.02 1 523.70 26 440.5 2 0 .0 0 29.96
1998 c/ 2 412.00 1 523.69 27 549.9 - 4.20
Fuente: CEPAL, Evolución económica, varios años.
a/ Salario mínimo, promedio mensual anualizado, para los empleados y trabajadores de empresas
grandes del sector privado, 






Promedio anual general 
índices (1980 = 1 0 0 ) Tasas de crecimiento
nacional a/ Nominal b/ Real b/ Nominal Real
1980 0.14 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
1981 0.18 130.10 101.30 30.10 1.30
1982 0.32 208.40 104.70 60.18 3.36
1983 0.46 306.90 78.30 47.26 -25.21
1984 0.72 473.30 71.80 54.22 -8.30
1985 1.11 736.80 70.90 55.67 -1.25
1986 2.24 1 257.70 63.20 70.70 - 1 0 .8 6
1987 5.87 2 736.90 60.30 117.61 -4.59
1988 7.25 5 134.40 53.60 87.60 -11.11
1989 9.14 5 785.50 49.40 1 2 .6 8 -7.84
1990 10.79 6  648.70 43.10 14.92 -12.75
1991 12.08 7 812.20 40.70 17.50 -5.57
1992 12.08 8  608.30 39.30 10.19 -3.44
1993 13.06 9 303.80 38.90 8.08 -1 .0 2
1994 13.97 9 955.10 38.80 7.00 -0.26
1995 18.43 11 701.20 33.30 17.54 -14.18
1996 24.30 14 528.20 30.30 24.16 -9.01
1997 27.99 17 317.60 30.10 19.20 -0 .6 6
1998 d 31.93 20 164.60 30.30 16.44 0 .6 6
Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) y CEPAL, Evolución económica durante 1998 (LC/MEX/R.716), 
junio de 1999. 
al Al finalizar el año.
b/ Promedio anual de los salarios mínimos generales, sin prestaciones. Incluye las distintas zonas salariales, 
que se ponderaron por la población asalariada de cada una de ellas, sobre la base de cifras censales. Los 
salarios mínimos reales se obtuvieron deflactando los nominales por el índice nacional de precios al 
consumidor correspondiente a un salario mínimo. 
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALARIO MÍNIMO OFICIAL DEL PEÓN AGRÍCOLA
República
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Dominicana México
1993 6 .0 1 2.59 2 .0 1 2 .2 1 1.61 5.20 2.47 5.04
Enero 6.05 2 .2 2 2.18 2.28 1 .6 6 5.20 2.50 4.86
Febrero 6.05 2 .2 2 2.15 2.26 1.62 5.20 2.50 5.28
Marzo 6.05 2 .6 6 2 .1 2 2.28 1.62 5.20 2.50 4.82
Abril 6.06 2 .6 6 2 .0 1 2.26 1.61 5.20 5.13
Mayo 6.06 2.67 2.06 2.19 1.60 5.20 2.50 5.12
Junio 5.97 2 .6 6 2.05 2 .2 2 1.60 5.20 2.50 5.10
Julio 6.05 2.67 2.03 2 .2 1 1.59 5.20 2.50 5.07
Agosto 6.14 2.63 2 .0 0 2 .2 1 1.61 5.20 5.07
Septiembre 6.06 2.69 2 .0 2 2 .2 1 1.61 5.20 2.50 5.05
Octubre 5.98 2 .6 8 1.98 2.15 1.61 5.20 2.50 5.02
Noviembre 5.86 2 .6 8 1.58 2.15 1.60 5.20 4.45 5.01
Diciembre 5.84 2.67 1.99 2.07 1.58 5.20 5.20 4.99
1994 6.24 2.69 2 .0 0 1.84 1.36 5.20 5.24
Enero 6.23 2 .6 8 1.96 2 .1 0 1.56 5.20 5.36
Febrero 6 .2 1 2.67 1.98 2.07 1.55 5.20 5.33
Marzo 6.17 2.67 1.99 2.04 5.20 5.29
Abril 6.16 2.67 1.96 2.05 1.52 5.20 5.28
Mayo 6.13 2.67 1.96 1.92 1.51 5.20 5.26
Junio 6.09 2.67 1.96 1.77 1.49 5.20 5.27
Julio 6.05 2 67 2.07 1.74 1.48 5.20 5.23
Agosto 6.48 2.67 2 .0 1 1.71 1.46 5.20 5.21
Septiembre 6.42 2.67 2 .0 0 1 .6 8 1.45 5.20 5.19
Octubre 6.36 2.73 2 .0 0 1 .6 6 1.44 5.20 5.17
Noviembre 6.29 2.73 2 .0 1 1.65 1.42 5.20 5.16
Diciembre 6.24 2.73 2.06 1.63 1.41 5.20 5.14
1995 6.52 2.79 2.40 1.78 1.40 5.20 3.16 2.82
Enero 6.76 2.73 2.03 1.82 1.39 5.20 2.80 3.02
Febrero 6.67 2.73 2.03 1 .8 6 1.38 5.20 2.80 3.00
Marzo 6.57 2.73 2.51 1 .8 6 1.46 5.20 2.80 2.43
Abril 6.48 2.73 2.52 1 .8 6 1.44 5.20 2.80 2.98
Mayo 6.38 2.73 2.51 1.82 1.43 5.20 3.34 2.91
Junio 6.31 2.73 2.52 1.83 1.42 5.20 3.34 2.89
Julio 6.23 2.73 2.52 1.78 1.40 5.20 3.34 2.99
Agosto 6.73 2.73 2.49 1.75 1.39 5.20 3.34 2 .8 8
Septiembre 6.65 2.73 2.42 1.73 1.38 5.20 3.34 2.85
Octubre 6.56 2.97 2.40 1.72 1.36 5.20 3.34 2.73
Noviembre 6.44 2.97 2.40 1.67 1.35 5.20 3.34 2.61





Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Dominicana México
1996 6.75 2.97 2.37 1 .6 6 1.26 5.20 3.34 2.87
Enero 6.85 2.97 2.34 1.61 1.33 5.20 3.34 2 .6 8
Febrero 6.79 2.97 2.32 1.57 1.31 5.20 3.34 2 .6 6
Marzo 6.72 2.97 2.34 1.82 1.30 5.20 3.34 2.65
Abril 6 .6 6 2.97 2.35 1.80 1.29 5.20 3.34 2.95
Mayo 6.59 2.97 2.38 1.78 1.28 5.20 3.34 2.97
Junio 6.54 2.97 2.35 1.75 1.27 5.20 3.34 2.97
Julio 6.97 2.97 2.37 1.65 1.25 5.20 3.34 2.97
Agosto 6.90 2.97 2.37 1.62 1.24 5.20 3.34 3.01
Septiembre 6.87 2.97 2.38 1.59 1.23 5.20 3.34 3.00
Octubre 6.78 2.97 2.38 1.57 1 .2 2 5.20 3.34 2.89
Noviembre 6.72 2.97 2.40 1.56 1 .21 5.20 3.34 2 .8 6
Diciembre 6 .6 6 2.97 2.40 1.56 1 .2 0 5.20 3.34 2.87
1997 7.09 2.97 2.40 1.53 1.13 5.20 3.07
Enero 7.11 2.97 2.38 1.54 1.18 5.20 3.10
Febrero 7.04 2.97 2.37 1.53 1.17 5.20 3.08
Marzo 6.97 2.97 2.42 1.55 1.16 5.20 3.07
Abril 6.91 2.97 2.44 1.54 1.15 5.20 3.07
Mayo 6.85 2.97 2.43 1.57 1.14 5.20 3.07
Junio 6.79 2.97 2.46 1.53 1.13 5.20 3.07
Julio 7.09 2.97 2.44 1.53 1 .1 2 5.20 3.07
Agosto 7.37 2.97 2.40 1.53 1 .1 1 5.20 3.07
Septiembre 7.31 2.97 2.40 1.51 1 .1 0 5.20 3.07
Octubre 7.24 2.97 2.39 1.51 1.09 5.20 3.07
Noviembre 7.19 2.97 2.36 1.51 1.08 5.20 3.07
Diciembre 7.15 2.97 2.36 1.51 1.07 5.20 3.07
1998 7.51 3.13 3.45 2.08 1.06 5.20 3.21
Enero 7.33 2.97 3.25 1.51 1.06 5.20 3.07
Febrero 7.52 2.97 4.57 2.16 1.05 5.20 3.07
Marzo 7.46 2.97 3.74 2.16 1.04 5.20 3.07
Abril 7.40 2.97 3.74 2.16 1.03 5.20 3.07
Mayo 7.35 3.21 2.84 2.16 1 .0 2 5.20 3.07
Junio 7.47 3.21 3.75 2.15 1 .0 1 5.20 3.07
Julio 7.75 3.21 3.72 2.13 1 .0 0 5.20 3.10
Agosto 7.61 3.21 3.73 2.13 0.99 5.20 3.39
Septiembre 7.59 3.21 3.63 2.13 1.06 5.20 3.39
Octubre 7.56 3.21 3.01 2.13 1.15 5.20 3.39
Noviembre 7.58 3.21 2.44 2 .1 1 1.14 5.20 3.38
Diciembre 7.52 3.21 2.99 2.08 1.13 3.39
Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), 




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: USO DEL SUELO
Superficie
clasificada en Uso agrícola
Territorio en uso del Arable Cultivos de labranza b/ Cultivos permanentes c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ Uso forestal il
suelo a/ 1990 1997 1997 1000 1997 1900 1007 1090 1904 1900 1905
Istmo Centroamericano 49 966 48 793 7 793 8 672 6 182 6 802
Miles de hectáreas
1611 1870 545 565 13 255 13 357 19 890 17 669
Centroamérica 42 414 41 350 7 139 8 017 5 683 6 302 1 456 1 715 514 533 11 785 11 887 16 772 14 869
Costa Rica 5 110 5 106 510 505 260 225 250 280 118 126 2 330 2 340 1 455 1 248
El Salvador 2 104 2 072 810 816 550 565 260 251 120 120 640 590 124 105
Guatemala 10 889 10 843 1 785 1 905 1 300 1 360 485 545 117 125 2 500 2 602 4 253 3 841
Honduras 11 209 11 189 1 820 2 045 1 610 1 695 210 350 74 74 1 500 1 540 4 626 4 115
Nicaragua 13 102 12 140 2 214 2 746 1 963 2 457 251 289 85 88 4815 4815 6314 5 560
Panamá 7 552 7 443 654 655 499 500 155 155 31 32 1 470 1 470 3 118 2 800
Cuba 11 086 10 982 4 000 4 450 3 250 3 700 750 750 900 910 2 970 2 174 1 960 1 842
Haití 2 775 2 756 905 910 555 560 350 350 75 90 497 495 25 21
República Dominicana 4 873 4 838 1 500 1 500 1 050 1 020 450 480 225 259 2 090 2 090 1 714 1 582
México 195 820 190 869 25 900 27 300 24 000 25 200 1 900 2 100 5 600 6 500 77 500 79 500 57 927 55 387
Porcentajes
Istmo Centroamericano 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Centroamérica 84.9 84.7 91.6 92.4 91.9 92.6 90.4 91.7 94.3 94.3 88.9 89.0 84.3 84.2
Costa Rica 10.2 10.5 6.5 5.8 4.2 3.3 15.5 15.0 21.7 22.3 17.6 17.5 7.3 7.1
El Salvador 4.2 4.2 10.4 9.4 8.9 8.3 16.1 13.4 22.0 21.2 4.8 4.4 0.6 0.6
Guatemala 21.8 22.2 22.9 22.0 21.0 20.0 30.1 29.1 21.5 22.1 18.9 19.5 21.4 21.7
Honduras 22.4 22.9 23.4 23.6 26.0 24.9 13.0 18.7 13.6 13.1 11.3 11.5 23.3 23.3
Nicaragua 26.2 24.9 28.4 31.7 31.8 36.1 15.6 15.5 15.6 15.6 36.3 36.0 31.7 31.5








clasificada en Uso agrícola
Territorio en uso del Arable Cultivos de labranza b/ Cultivos permanentes c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ Uso forestal
suelo a/ 1990 1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997 T99Ô ' 1994 1990" 1995
Porcentajes g/
Istmo Centroamericano 100.0 16.0 17.8 12.7 13.9 3.3 3.8 7.0 6.5 27.2 27.4 40.8 36.2
Centroamérica 100.0 17.3 19.4 13.7 15.2 3.5 4.1 7.2 6.6 28.5 28.7 40.6 36.0
Costa Rica 100.0 10.0 9.9 5.1 4.4 4.9 5.5 23.1 25.0 45.6 45.8 28.5 24.4
El Salvador 100.0 39.1 39.4 26.5 27.3 12.5 12.1 14.8 14.7 30.9 28.5 6.0 5.1
Guatemala 100.0 16.5 17.6 12.0 12.5 4.5 5.0 6.6 6.6 23.1 24.0 39.2 35.4
Honduras 100.0 16.3 18.3 14.4 15.1 1.9 3.1 4.1 3.6 13.4 13.8 41.3 36.8
Nicaragua 100.0 18.2 22.6 16.2 20.2 2.1 2.4 3.8 3.2 39.7 39.7 52.0 45.8
Panamá 100.0 8.8 8.8 6.7 6.7 2.1 2.1 4.7 4.9 19.8 19.8 41.9 37.6
Cuba 100.0 36.4 40.5 29.6 33.7 6.8 6.8 22.5 20.4 27.0 19.8 17.8 16.8
Haití 100.0 32.8 33.0 20.1 20.3 12.7 12.7 8.3 9.9 18.0 18.0 0.9 0.8
República Dominicana 100.0 31.0 31.0 21.7 21.1 9.3 9.9 15.0 17.3 43.2 43.2 35.4 32.7
México 100.0 13.6 14.3 12.6 13.2 1.0 1.1 21.6 23.8 40.6 41.7 30.3 29.0
Tasas de crecimiento promedio anual
Istmo Centroamericano 1.5 1.4 2.2 0.5 0.2 -2.3
Centroamérica 1.7 1.5 2.4 0.5 0.2 -2.4
Costa Rica -0.1 -2.0 1.6 0.9 0.1 -3.0
El Salvador 0.1 0.4 -0.5 - -2.0 -3.3
Guatemala 0.9 0.6 1.7 0.9 1.0 -2.0
Honduras 1.7 0.7 7.6 - 0.7 -2.3
Nicaragua 3.1 3.3 2.0 0.5 - -2.5
Panamá - - - 0.5 - -2.1
Cuba 1.5 1.9 _ 0.2 -7.5 -1.2
Haití 0.1 0.1 - 2.6 -0.1 -3.4
República Dominicana - -0.4 0.9 2.0 - -1.6
México 0.8 0.7 1.4 2.2 0.6 -0.9
Fuente: FAO. Anuario Estadístico de Producción. 1991 v 1997 v State of the World's Forests. 1997.
a/ Excluye "otros usos".
b/ No se incluye la tierra abandonada como resultado del cultivo migratorio,
c/ Por diferencia entre superficie arable y cultivos de labranza,
d/ Se refiere a superficie irrigada de cultivos de labranza y permanentes. 
el Incluye praderas y pastos perennes.
f/ Se refiere a estimaciones de la FAO del área cubierta forestal,
g/ El porcentaje de la superficie irrigada corresponde a la superficie arable.
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Gráfico 26
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DEL ÁREA FORESTAL EN
LA SUPERFICIE TOTAL
rsl990 o 1995
Fuente: FAO, State of the World's Forests, 1997.
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rotal 5 062 048 1 0 0 .0
Tierras de labranza 432 137 8.5
Cultivos permanentes 337 8 8 8 6.7
Pastos 2 420 118 47.8
Bosques y montes 1 346 584 26.6
Charrales y tacotales 307 897 6 .1
Otras tierras a/ 76 916 1.5
Estrato IV, V, VI y VII b/ 141 307 2 .8
Fuente: Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Dirección de Planificación, 
a/ Incluye tierras ocupadas por caminos, lagos, ríos, construcciones, etc. 
b/ Los estratos IV, V, VI y VII incluyen zuampos, pantanos, manglares, campos de 
lava, reservas biológicas, zona urbana, lagos, lagunas y lagunitas. No se consideraron 
en el diseño de la muestra, A16.
Cuadro 103 








Con uso agrícola 

























Fuente: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Una 
Estrategia de Desarrollo Agrícola para El Salvador, 1994-2000.
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GUATEMALA: USO DE LA TIERRA GENERAL Y FORESTAL, 1998
Cuadro 104
Superficie (km2) Porcentaje
Total del país 108 889 1 0 0 .0
Cubierta de bosques 37 500 34.4
Latifoliado 30 176




De vocación forestal 55 700 51.2
En áreas protegidas 28 658 26.3
En bosques fuera de las áreas
protegidas 11 500 1 0 .6
Fuente: Instituto Nacional de Bosques (INAB), Unidad de Planificación/Información, 
Departamento de Sistemas de Información Forestal, Estadísticas Silvícolas de la 
Administración Forestal del INAB, 1998.
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Cuadro 105
HONDURAS: USO ACTUAL DEL SUELO, 1998
Total



































Fuente: SIFOR (AFE-COHDEFOR), Anuario Estadístico Forestal, 1998.
a/ Cifras obtenidas del Mapa Forestal Base de 1995. Estas tierras no incluyen ríos, lagos, lagunas, 
ni las áreas deforestadas que en total representan las tierras de vocación forestal y equivalen al 
87.7% del territorio nacional, 
b / Incluye todas las áreas que carecen de cobertura forestal tales como: agrícolas, ganaderas, 
urbanas, ríos, lagos, carreteras y áreas deforestadas; por esta razón está inflado el porcentaje.
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Cuadro 106
NICARAGUA: USO DE LA TIERRA EN GRANDES CATEGORÍAS, 1992
Superficie
Hectáreas Porcentajes
Territorio nacional 13 102 153
Total tierras 12 069 943 1 0 0 .0 0
Tierras dedicadas a cultivos a/ 595 000 4.93
Pastos cultivados 735 000 6.09
Otros usos en fincas b/ 4 321 100 35.80
Subtotal tierras manejadas en fincas 5 651 100 46.82
Tierras fuera de fincas 6  418 843 53.18
Superficie bajo agua 1 032 210 8.55
Fuente: CARANA, Elementos para interpretar el problema agrario nicaragüense. DEA/INRA-CIERA, 1992. 
a/ Incluye tierras en descanso o barbecho.
b/ Incluye tierras con pastos naturales, forestales, ocupadas por infraestructuras, usos no productivos




CUBA: SUPERFICIE TOTAL SEGÚN SU USO
Miles de hectáreas_____________________   Estructura en porcentajes
1990 1992 1994 1995 1996 1997 1990 1992 1994 1995 1996 1997
Superficie total reportada a/ 11 048 11 066 11 044 11 057 11 015 10 972 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cayos adyacentes 367 372 362 368 3.3 3.4 3.3 3.3
Tierra firme 10 682 10 695 10 682 10 690 96.7 96.6 96.7 96.7
Superficie agrícola 6 741 6 775 6 686 6 684 6 615 6 686 61.0 61.2 60.5 60.5 60.1 60.9
Cultivada 4 453 4 437 3 974 3 807 3 767 3 701 40.3 40.1 36.0 34.4 34.2 33.7
Permanentes 3 617 3 566 3 050 2 846 2 767 2 606 32.7 32.2 27.6 25.7 25.1 23.8
Con riego 964 937 774 726 8.7 8.5 7.0 6.6
Temporales 831 866 921 976 995 1 089 7.5 7.8 8.3 8.8 9.0 9.9
No cultivada 2 281 2 338 2 712 2 877 2 848 2 985 20.6 21.1 24.6 26.0 25.9 27.2
Pastos naturales 1 854 1 879 2 174 2 309 2311 2 223 16.8 17.0 19.7 20.9 21.0 20.3
Ociosa 434 459 538 568 537 762 3.9 4.1 4.9 5.1 4.9 6.9
Superficie no agrícola 4 307 4 292 4 358 4 373 4 400 4 286 39.0 38.8 39.5 39.5 39.9 39.1
Forestal 2 622 2 582 2 649 2 706 2 832 2 925 23.7 23.3 24.0 24.5 25.7 26.7
No apta 647 638 609 623 5.9 5.8 5.5 5.6
Acuosa 359 374 369 375 3.2 3.4 3.3 3.4
Construcciones y otros 680 698 731 670 6.2 6.3 6.6 6.1
Fuente: CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa. (Anexo Estadístico) (LC/MEX/R.621), agosto de 1997 y Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997, cuadros IX. 1,2. 
a/ Las diferencias en la superficie total se deben a coberturas distintas en el ejercicio de captación de la información. Corresponde al 99.7% de la superficie del archipiélago cubano, 




T IPO  D E CAM BIO

Cuadro 108
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Promedio b/ 9.19 50.54 56.00 62.76 75.77 81.51 91.57 122.36 134.41 142.19 157.01 179.84 207.80 232.95 257.23
Enero 8.57 47.78 53.70 58.99 71.08 79.70 84.73 106.02 136.48 137.80 151.93 166.27 196.35 221.74 245.70
Febrero 8.57 48.28 53.96 59.39 73.47 79.84 85.29 109.60 137.42 138.31 152.76 168.41 198.55 223.76 247.70
Marzo 8.57 48.76 54.44 59.89 73.70 80.14 85.94 113.53 134.16 138.15 153.47 171.08 200.62 226.01 249.50
Abril 8.57 49.06 54.86 60.74 74.17 80.45 86.76 116.78 132.49 138.17 154.18 173.45 202.58 228.01 251.80
Mayo 8.57 49.35 55.24 61.24 74.86 80.73 88.07 120.00 130.21 138.21 154.73 175.86 204.71 230.12 253.30
Junio 8.57 50.15 55.75 62.06 75.61 81.06 89.71 122.64 127.69 139.96 155.22 178.54 206.65 232.14 255.80
Julio 8.57 50.71 56.27 62.66 76.14 81.49 91.25 124.43 134.38 141.46 156.75 180.88 208.70 233.85 256.10
Agosto 8.57 51.34 56.69 63.23 76.75 81.96 92.88 127.38 134.51 143.20 157.96 183.31 210.72 236.25 260.80
Septiembre 8.57 51.89 57.04 64.21 77.40 82.37 95.17 129.37 135.62 145.02 159.29 185.98 212.89 237.98 261.50
Octubre 10.27 52.83 57.50 65.60 78.13 82.99 97.13 131.08 136.22 146.76 160.86 188.64 214.76 240.19 265.80
Noviembre 10.76 52.92 57.98 66.84 78.66 83.45 99.67 133.06 136.71 148.73 162.68 191.56 217.60 241.98 268.20
Diciembre 12.07 53.39 58.54 68.30 79.31 83.98 102.29 134.41 137.05 150.49 164.34 194.07 219.50 243.38 270.50
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios 
de Productos e Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA, enero de 1999. 
a/ Cifras preliminares.





EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Promedio 2.50 2,50 5.00 5.00 5.00 5.48 7.67 8.08 8.44 8.78 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Enero _ . _ . . _ 8.07 8.19 8.83 8.76 8.80 8.79 8.79 8.79
Febrero - - - - - - - 8.07 8.19 8.83 8.78 8.80 8.79 8.79 8.79
Marzo - - - - - - - 8.07 8.19 8.83 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Abril - - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Mayo - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Junio - - - - - - 8.03 8.23 8.79 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Julio - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Agosto - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Septiembre - - - - - - 8.05 8.48 8.75 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79
Octubre - - - - - - 8.16 8.86 8.75 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79
Noviembre - - - - - - - 8.16 8.86 8.75 8.80 8.79 8.79 8.79 8.79
Diciembre - - . - . - - 8.16 8.86 8.75 8.80 8.79 8.79 8.79 8.79
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador; Fondo Monetario Internacional; CEPAL, El Salvador: Evolución Económica, varios afíos y Consejo Regional de 
Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios 
en los Países del CORECA, enero de 1999. 






GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a1
Promedio 1.01 1.78 1.88 2.50 2.62 2.83 4.50 4.99 5.15 5.60 5.75 5.81 6.09 6.07 6.40
Enero _ 1.00 2.50 2.50 2.70 3.59 4.98 5.06 5.26 5.83 5.72 6.15 6.07 6.26
Febrero - - 1.00 2.50 2.50 2.70 3.81 5.04 5.13 5.33 5.83 5.71 6.20 6.10 6.22
Marzo - - 1.00 2.50 2.50 2.70 3.92 5.03 5.12 5.41 5.81 5.73 6.17 6.01 6.28
Abril - - 1.50 2.50 2.50 2.70 4.21 4.97 5.03 5.47 5.78 5.71 6.12 6.01 6.30
Mayo - - 1.50 2.50 2.50 2.70 4.25 4.89 4.98 5.52 5.74 5.73 6.06 5.99 6.29
Junio - - 1.50 2.50 2.70 2.70 4.30 4.87 5.06 5.61 5.73 5.72 6.12 5.94 6.32
Julio - - 2.50 2.50 2.70 2.70 4.23 4.93 5.12 5.67 5.65 5.72 6.08 5.97 6.35
Agosto - - 2.50 2.50 2.70 2.78 4.67 5.00 5.20 5.74 5.66 5.78 6.08 6.09 6.41
Septiembre - - 2.50 2.50 2.70 2.78 5.72 4.99 5.27 5.82 5.79 5.94 6.06 6.12 6.50
Octubre - - 2.50 2.50 2.70 2.78 5.27 5.08 5.30 5.84 5.77 6.00 6.06 6.16 6.58
Noviembre - - 2.50 2.50 2.70 3.31 5.08 5.06 5.26 5.82 5.73 5.99 6.01 6.23 6.57
Diciembre - - 2.50 2.50 2.70 3.41 4.92 5.03 5.31 5.76 5.63 5.91 5.99 6.20 6.74
Fuente: Banco de Guatemala, Fondo Monetario Internacional y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA). 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 111
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Promedio 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.10 5.32 5.54 6.57 8.45 9.57 11.81 13.13 13.54
Enero _ . _ . . _ 2.66 5.30 5.40 5.94 7.30 9.35 10.58 13.06 13.27
Febrero - - - - - - 2.66 5.30 5.40 5.94 7.40 9.15 10.80 12.85 13.32
Marzo - - - - - - 2.66 5.30 5.40 5.94 7.50 9.15 11.03 12.93 13.37
Abril - - - - - - 4.13 5.30 5.40 6.16 7.70 9.15 11.18 12.84 13.36
Mayo - - - - - - 4.13 5.30 5.40 6.16 8.00 9.35 11.31 13.21 13.43
Junio - - - - - - 4.13 5.30 5.40 6.16 8.65 9.31 11.34 13.23 13.48
Julio - - - - - - 4.20 5.30 5.54 6.98 8.80 9.55 12.11 13.24 13.53
Agosto - - - - - - 4.20 5.30 5.54 6.98 8.95 9.70 12.41 13.24 13.58
Septiembre - - - - - - 4.20 5.30 5.54 6.98 9.14 9.80 12.57 13.25 13.67
Octubre - - - - - - 5.40 5.37 5.81 7.21 9.24 9.86 12.71 13.25 13.73
Noviembre - - - - - - 5.40 5.37 5.81 7.21 9.30 10.20 12.76 13.25 13.83
Diciembre - - - - - - 5.40 5.37 5.81 7.21 9.41 10.24 12.93 13.26 13.92
Fuente: Banco Central de Honduras, CEPAL, Honduras: Evolución económica para los años de 1980 a 1993 y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, 






NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Promedio 10.05 26.50 66.60 70.00 196.67 15 654.61 689 955.70 4.85 5.00 6.12 6.72 7.55 8.45 9.46 10.58
Enero 10.00 28.00 70.00 70.00 1 963.00 45 180.00 4.38 5.00 5.93 6.40 7.18 8.02 8.98 10.04
Febrero - 28.00 70.00 70.00 6.00 3 007.00 45 180.00 4.38 5.00 5.93 6.46 7.24 8.09 9.06 10.14
Marzo - 28.00 70.00 70.00 10.00 4 945.00 45 180.00 4.38 5.00 5.93 6.46 7.30 8.17 9.15 10.23
Abril - 28.00 70.00 70.00 10.00 6 413.00 135 768.00 5.00 5.00 6.10 6.58 7.38 8.25 9.24 10.33
Mayo - 28.00 70.00 70.00 11.00 7 325.00 135 768.00 5.00 5.00 6.10 6.64 7.45 8.33 9.32 10.43
Junio - 28.00 70.00 70.00 41.00 15 950.00 135 768.00 5.00 5.00 6.10 6.71 7.51 8.40 9.40 10.53
Julio - 28.00 70.00 70.00 80.00 20 000.00 736 455.00 5.00 5.00 6.18 6.77 7.58 8.49 9.50 10.62
Agosto - 28.00 70.00 70.00 83.00 20 490.00 1.00 5.00 5.00 6.18 6.83 7.66 8.56 9.59 10.73
Septiembre - 28.00 70.00 70.00 180.00 22 023.00 1.00 5.00 5.00 6.18 6.91 7.73 8.64 9.67 10.83
Octubre - 28.00 70.00 70.00 320.00 23 742.00 1.00 5.00 5.00 6.27 6.96 7.80 8.73 9.78 10.93
Noviembre - 28.00 70.00 70.00 629.00 27 920.00 1.00 5.00 5.00 6.27 7.03 7.88 8.81 9.86 11.04
Diciembre - 28.00 70.00 70.00 920.00 34 075.00 1.00 5.00 5.00 6.27 7.07 7.93 8.88 9.93 11.14
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central; Secretaría de Planificación Presupuesto; Fondo Monetario Internacional y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de 





CUBA Y HAITI: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Cuba b/
Turismo 0.71 0.92 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Otros ... ... ... ... ... ... 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Haití c/
Cambio oficial 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - -  -
Cambio comercial di 5.00 5.00 5.00 5.50 5.90 6.30 7.40 7.70 9.80 12.82 15.04 15.11 15.70 16.66 16.77
Cambio de referencia e/ ... ... ... ... ... ... 7.40 7.70 9.10 12.40 14.70 14.40 16.00 16.20 16.90
Fuente: CEPAL, Evolución económica de ambos países, varios años y Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, mayo 1999. 
a/ Cifras preliminares,
b/ Pesos cubanos por dólar,
c/ Gourdes por dólar.
di Promedio compraventa.




REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
(Tesos por dólarl
Cuadro 114
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a1
Promedio 1.26 3.11 2.88 3.85 6.11 6.34 8.29 12.61 12.79 12.68 12.60 12.86 12.87 14.00 14.68
Enero 3.23 2.94 3.17 5.22 6.34 6.34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87 13.88 14.02
Febrero 3.29 2.84 3.17 5.22 6.34 6.34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87 13.96 14.02
Marzo 3.33 2.82 3.17 5.22 6.34 6.34 12.12 12.72 12.61 12.50 12.85 12.87 14.02 14.02
Abril 3.22 2.82 3.59 6.43 6.34 7.34 12.90 12.94 12.61 12.50 12.85 12.87 14.02 14.02
Mayo 3.17 2.86 3.59 6.43 6.34 7.34 12.90 12.94 12.61 12.50 12.87 12.87 14.02 14.02
Junio 3.11 2.80 3.59 6.43 6.34 7.34 12.90 12.94 12.61 12.50 12.87 12.87 14.02 14.02
Julio 2.99 2.71 3.89 6.46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12.50 12.87 12.87 14.02 15.34
Agosto 2.99 2.82 3.89 6.46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12.50 12.87 12.87 14.02 15.34
Septiembre 3.00 2.89 3.89 6.46 6.34 9.13 12.67 12.80 12.70 12,87 12.87 14.02 15.33
Octubre 3.00 3.00 4.73 6.34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87 14.02 15.33
Noviembre 3.01 3.05 4.73 6.34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87 14.02 15.41
Diciembre 2.97 3.06 4.73 6.34 6.34 10.35 12.75 12.70 12.80 12.85 12.87 12.87 14.02 15.33
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana de 1980 a 1993 y Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, 
México y República Dominicana (CORECA), Comportamiento de los Precios de Productos e Insumos Agropecuarios en los Países del CORECA, para 1994, 1995, 1996, 






MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/
Promedio b/ 0.02 0.31 0.64 1.41 2.29 2.48 2.84 3.02 3.09 3.16 3.28 6.42 7.60 7.92 9.14
Enero 0.02 0.21 0.45 0.95 2.23 2.31 2.70 2.95 3.08 3.12 3.20 5.51 7.50 7.83 8.18
Febrero 0.02 0.22 0.47 1.02 2.27 2.34 2.73 2.96 3.08 3.13 3.20 5.69 7.50 7.79 8.49
Marzo 0.02 0.22 0.48 1.09 2.30 2.37 2.76 2.97 3.08 3.13 3.21 6.70 7.57 7.96 8.57
Abril 0.02 0.23 0.50 1.15 2.30 2.40 2.79 2.99 3.09 3.14 3.21 6.30 7.47 7.90 8.50
Mayo 0.02 0.24 0.54 1.23 2.30 2.43 2.82 3.00 3.09 3.15 3.22 5.96 - 7.43 7.91 8.56
Junio 0.02 0.24 0.63 1.31 2.30 2.46 2.85 3.01 3.09 3.15 3.23 6.22 7.54 7.95 8.89
Julio 0.02 0.31 0.63 1.38 2.30 2.49 2.87 3.02 3.09 3.16 3.23 6.14 7.62 7.89 8.90
Agosto 0.02 0.33 0.68 1.45 2.30 2.53 2.88 3.04 3.10 3.16 3.24 6.19 7.51 7.78 9.26
Septiembre 0.02 0.36 0.74 1.53 2.30 2.56 2.90 3.05 3.10 3.17 3.24 6.30 7.54 7.78 10.22
Octubre 0.02 0.40 0.80 1.60 2.30 2.59 2.91 3.06 3.10 3.18 3.25 6.69 7.69 7.81 10.15
Noviembre 0.02 0.49 0.85 1.91 2.30 2.62 2.93 3.07 3.11 3.18 3.26 7.66 7.92 8.28 9.99
Diciembre 0.02 0.46 0.89 2.24 2.30 2.65 2.94 3.07 3.12 3.19 3.93 7.66 7.88 8.14 9.91
Fuente: Banco de México e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares, 
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